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IMFOFTATIONS  FN  PROVE1lAllCE  DE  ANGOLA  1 . 
'IAP.LFAU  1.1  1 i 
1 Q = 'lONNES;  V = 1000  UCE  COtE  GlC  :  330  1 . 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ;  1  1  1983  (FUFlO)  1  1~84  (CUF12)  1  1~85 (EUR12)  1  1986  (EVf12)  1  1~87  (EUF12)  1 ; 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  J: 
l---------------------------------------------------l---------1---------l---------l--~------l---------l--------- ---------1---------1---------1---------1  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  1  1  220  2651  1271  147  1  1  3731  1871  1
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  361  511  383  3521  1  38  381  1.4941  1.9691  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  1  1  1  1  1  9251  2. 2721  l' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOURTEAUX  DE'  TOURNESOl  1  1  1  1  1  2.157  2291  1.0001  961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SOUS  'JOUTES  SES  FORMES  1  1  143  4561  1  1  1  1 
'  '  t  1  1  1  1  1 
1 CAFE  NON  'JORREFIE  NON  DECAF.&INE  5131  1.3871  9.193  31.3771  8.1031  26.2511  8.438  21.e121  10.0861  19.3321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE  11  ~~  21  591  1631  8611  49  2291  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  RJNDS  BRUTS  OU  SIMPLEJ.!ENT  EQUARRIS  f  1  138 t  371  891  251  6531  1501  691  261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILES  BRUTES  DE  ~TROLE  1118.6811  275.5751  2729.5261  724.9611  3646.2041  981.8851  4691.8961  576.9091  3790.6901  446.9801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PRODUITS  ~FFINES DERIVES  DU  PfTROLE  208.3591  42.0791  145.6171  36.0461  317.1231  72.9331  4.1261  8221  19.7931  2.5181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  DIAMANTS  1  31  1  1  1  541  1  1  1  41.1301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  221  4921  241  6421  71  6691  1221  1.  4451  1691  3. 360 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS ELECTRIQUES  11  1951  11  1801  31  2021  121  3351  821  8401 
1  1  1  1  1  1  1  .1  1  1  1 
1 INS'l'Rllr!DI'IS  E'l'  APPAREILS D'OPTIQUE,  ETC  41  2781  31  202(  1  4771  31  4971  41  1.0271 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1 
1 OBJlJI'S  D'ART,  DE  ··œLLECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  181  1.6441  lOI  1.1441  91  4201  61  7491  641  1.5941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES·PRODUITS  R8PRIS  1  321.7081  1  795.7211  1 1083.9241  1  609.2151  521.3311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POURCENTAGES  SIJR  LE  WTAL  DES  IMPORTATIONS  1  97. 7  1  1  99. 6  1  1  99. 9  1  1  99. 8  1  99. 7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  3~9.  3081  1  798.7921  1 1085. 3801  1  610.7311  522. 9561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~-~---~-------·~~-~-----------------~---------------------------·-~----------------------------------~~-------~-------------------------~----------------
- 3.1  -1  1 ' 
1  IiiHJïiirATit:JNS  Eif·pROv1JJAN'cE  DE  ANTIGUA  ET  BARBllDA  1 
1  TABLEAU  2.1  1 , 
1 Q ::  TONNES;  V ::  1000  UCE  COCE  GlO  :  4S9  1 . 
1--------------------------~-----------·--------------------•P·-------------------------------------------------------------------------~---------------I .  1  1  1983  (EVR10)  1  1984  {EUF12)  1  198S  (EUF.12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  {EUR12)  1 
1  PROEVITS  1-------------------l-------------------l----------------·--l-------------------l-----------------~-t : 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  fi 
1---------------------------------------------------l---------l---------l--------- --------- --------- ---------l---------l---------1---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1 PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  N.D.A.  1  1  1  1  311  741  131  301  ! 
1  r  1  1  1  1  r  1  1 l 
1 ClJIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  1  1  1  171  241  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t : 
J  LAINES  EN  MASSE  1  101  171  1  1  1  141  341  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  1  J  1  2861  2771-
1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
l  MIEL  NATUREL  1  1  1  1  1  1671  1301 
1  1  1  1  1  1  1  1 
f  PLANTES  'Ç.l'  RACINES  V  IV  ANTES •  BO U'l'l'RES.  GREFFONS  1  1  1  1  21  1  1  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LECfl.fES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  N.D.A.  11  21  61  141  lOI  191  661  731  171  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1'  1 
1 LEGTMES  DESSECHES  OU  EVAPORES  24 1  601  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MANGUES.  MANGOUSTES  Er G01AVES  11  21  31  81  11  1  1  1  81  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 POIVP.E  (GENRE  'PIPER').  NON  BROIE  NI MOULU  11  31  2  81  41  121  1  1  11  31 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1 RACINES  DE  MANIOC •  ARliOJI  FOOT.  PATATES  lXJlK:ES  . 1  1  1  1  1  1  1  SI  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  CO(IJES  OV  DECOR'J*IQODS  1  J  1  1  1  1  191  121  1091  431 
1  - 1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1 IrJVRTEAlJX  DE  TOURNESOL  1  1  1  1  42SI  S11  2. 4S41  3S21  1  1 
1  t  l  1  1  1  1  1  1  '  1 
1 CIDCOLA'l'  ET  PREPARATIONS  AU  CACAO  1  1  1  1  1  1  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 RIIVII.  ARAK.  'l'AriA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  1  81  SI  11  71  11  21  31  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  f 
1 VEfl:lllftS  1  21  7  31  1  1  11  11  2 SI  1  1( 
1- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SDIPLENIJI'l'  'l'RAVAILLES  'Cl'  'l'RAV'ERSES  D  TIOIS  1  1  1  1  1  1  1  f  251  151 
1  1  1  f  1  1  1  t  1  1  1 
1 BOIS  PLA(/1188  OV  ro11'l'RÈ•PLAQUES  1  1  1  1  1  1  11SI  761  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  '  '  1  1 SIEGES  EN  BOIS  OV  llWIN JT LEURS  PARTIES  1  1  21  1  1  1  1  11  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODl/I'J'S  CHIIIIfi/ES ORCANIQUES  1  1  l  1  1  1  1  1  11  121  l 
1 .  ·'r- '  ~  •  "  ....  .  '.t·  1  1  • l  1  1  1  1  1  1  1 \ 
1 DECifJTS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGE'$  DE  CUIVRE  1  61  41  1  1  1  1  1  J  1 1 
t  f  ,,  1  1  1  1  1  1  •  1 
-----------------------------------------------------~--~----------------------------~--------------------------------.---------------------.--~----~~-~  1 
\  - 3.2 - '  .. i 1  1 
1  IMPOR'J'A'l'IONS  Ell  PROVENANCE  [)E  ANTIGUA  ET  BAP.BUDA  1 ; 
1  TABLEAU  2. 2  1 
1 Q = 'lONNES:  V = 1000  UCE  CODE  CEO  :  459  1 i 
l--------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------1 1  1  1  1983  (EUF10)  1  1984  (F.UR12)  1  1985  (EUF12)  1  1986  (EUF12)  1  1987  (I'UF12)  1 : 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1------------·------l :  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  ti 
l-~-------------------------------------------------f---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 MDlEFAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN  1  1  1  1  3181  441  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  V'OF)  91  291  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  SI  781  1  91  71  7571  391  1.6971  421  1.0961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAP.EILS  ELECTRIQUES  18  3021  1  281  11  421  11  1191  21  1701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 INST/ilJ.IENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE.  ETC  1561  1551  11  1641  1  491  11  179  f" 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OBJETS  D'AR'l'.  DE  ··coLLECTION  ••  ET  &'ANTIQUITE  1031  8  135  lOI  187  7  82  161  81 
IDTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMroRTATIONS 
ID'I'AL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8361 
1 
30.6  1 
1 
2. 7291 
1 
3651 
1 
30,7  1 
1 
1.1891 
1 
1.281 
54.8 
2.338 
2.5901 
1 
70.2  1 
1 
3.6891 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2.1111 
1 
32.7  1 1 
s.4ssl
1  1 
--~--~----~----~-----------------------~---~--------~---------------------------------------------------------------~------------------------- ----------
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Dll10RTA'I-IONS  D  PROVEIIANCE  CE  BAHAMAS  J 
TABLEAU  3.1  1 
1 Q =  TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  453  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1983  (EUJ?lO)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (EUF12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  CEUR12)  1 . 
1  PRODUITS  1--------·----------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l-------------------------------------------------·-l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l  1  •  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  N  .D .A.  f  1  1  1 ·  1  1  1  141  311  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CORAIL  ET  SIMILAIRES  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  PFŒPABES  f  4f  1151  21  1051  211  9391  191  5941  261  1.2821  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1 POISSONS  l'RAIS  1  1  1  1  1  1  1  371  1071  541  1751  : 
•  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  r 1  1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEM111f)  1  801  1.5071  1  1  1801  4.0501  2401  5.0311  2441  6.0451  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 AGRUIES  DIVERS.  FRAIS  OU  SECS  1  1  1  111  SI  341  541  2931  2541  381  201  ' 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 : 
POIVRE  (GENRE  'PIPER').  NON  BROIE  NI  MOULU  t  1  21  1  1  1  1  1  121  441  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
RBUM.  ARAK.  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  1  34.9581  30.4901  34.8801  31.277  40.3881  32.991  34.3251  28.0261  55.8501  44.3571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  'l'ISSUS  SPECIAUX)  1  1  1  1  1  121  301  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  ESSEirriELLES  1  91  1801  281  743  151  801  SI  1851  61  1621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ECORCES  DE  QUINQUINA  1  61  871  1  1  1  1  1  1 : 
J  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
AUTRES  BJIS.  RACINES.  ECORCES  1  221  3291  121  221  111  169  171  2161  41  461  l 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  ~. 
PAB'riES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  191  2701  41  46  161  2261  191  1861  131  1291  f 
t  .  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PATI'  A  PAPIER  1  1  1  1  1  1  7581  2651  711  351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  P80DQ.l~S CHlHIQUFS  ORCANI~S  1  1591  25.9371  821  43.3751  1121  36.8601  3651  31.5961  831  33.0581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  E'.f  PREPARA 'l'IONS  CIJINIQIJES  DIVERSES  N  .D  .A • t  1  1  41  1.  340 1  11  44  71  151  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  •  1  f  1  1 
1 GRAPHITE  NATUREL  1  1  1  1  1  1  1  1  1  351  211 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODv.r.TS  ~F.FIN.ES DERIVES  DU  P.r.TROLE  1  516.9541  126.1751  394.1291  94.8341  730.3971  205.2041  73.6141  10.4051  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  t 
l  lllliNAIES SANS  (X)  URS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR)  1  1  1  1  61  f  211  1  291  1  261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS&  IIA'FERIEL  ELECTRIQUE  1  361  1.1011  251  1.0741  561  2.4601  701  2.5591  2601  5.9251 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 MACHINES  l'!' APPAREILS ELEC'l'RIQVES  1  71  641  221  ·  3401  91  1731  161  2171  14)  3741 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  t  1 
1 IRS'J!RIIttERTS  Er APPAIWILS D'fJP'l'IQtm.  ETC  f  li  4-l  31  107J  f  3121  SI  2261  J  1651 
l  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.4  -·--~  ..  ~-·---------------~  ........ ,.. ..  ~  .... -----------~-------~----... - ..... ---------.-..---.. - .................................................. ____ .. _  ... ______ --------'-~-----------------........................................  -~  '•-
1 
1 
1 
1 Q = WNNES;  V = 1000  UCE 
IMPORTAfiONS  E1l  PROVENANCE  DE  BAHAMAS 
TABLEAU  3. 2 
CODE  GEO  :  453 
1 
1; 
1 1 
1 i  ' 
1  1  1983  CEUR10)  1  1984  CEUR12)  1·  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUI?12)  1; 
:  PRODVTT.S  :----Q·---j-·--;----:----Q·---j----;----:-~--Q----j----;----:----Q----;----;----:----Q----;----;----: l 
:---------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 1. 
1 OBJETS  D'ART.  DE  ··roLLEC'IION  ••  ET  D'ANTIQUITE  1  661  4821  35  4951  471  1.3681  2.250  1.9541  271  7541 
1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  r  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  '  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1·  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  J  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  r  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1 
1  1  ·1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 roTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  186.7831  1  173.968  286.0751  81.9151  92.6181 
1  1  f  1  l  1  1  1 
1  POURCENTAGES  SUR  LE  10TAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  97 • 6  1  1  97 • 8  93 • 7  1  91. 2  1  85. 9  1 
1  1  1  1  1  1  1  r 
f  roT  AL  VES  IMroRTATIONS  1  1  191. 347 1  1  177. 8791  305. 4631  89. 8531  107. 8051 
1  1.  1  r  r  1  1  1  1 
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1  .IillrJR'rA'J'IONS  EN  PROVENANCE  DC  BARBADE 
1  TABLEAU  4.1 
1 Q = !'ONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEC  :  469 
t-~---~----~~~-~--~~------~-~-~----~-~--------~---~~-~---~·----~------------------------------------------------------------~------------~-----~-----~~-1  1  1983  CEUR10)  1  1984  (FllR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  (FUR12)  1 . 
PRODVTTS  l··-----------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1"  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  r: 
l---------------------------------------------------t---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l' 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
t VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES  1  61  121  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1 POISSONS  ~IS  f  SI  281  181  641  21  ?.61  1011  1651  21  311  . 
1  li  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1 PLANTES  ET  P.ACINES  VIVANTES,  BOll!URES,  GFEFFO'NS  f  1  1·  1  1  21  141  41  351  41  521  j 
.1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 j 
1 LEClMES  ET  PLANTES  (FRAIS  Oll  REFRIGERES)  li.D.A.  f  171  201  281  271  691  611  171  231  2SI  44) 
1
1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1 MANGUES,  NA'NCOT.JfœES  ET  COYAVES  f  1  1  1  1  381  661  11  11  21  li  1 
1  J  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 i 
1 AGRTMES  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS  1  li  21  f  1  121  71  1  1  1  J  ! 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 PINDITS  CGE71RE  'PIMENTA') •  NON  BROYE  NI MOULU  J  1  1  1  1  1  1  161  291  131  271  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POIVRE  (GENRE  'PIPBR'),  N011  BROH NI MOULU  1 .  61  171  1  1  1  1  li  21  101  .271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RACINES  DE  IWliOC •  ARROJI  ROOT,  PA'l'A'!ES  IX)tJCES  l  435 1  335 1  2071  1861  3701  3771  110 1  1001  4451  4291  j 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 ' 
1 GliAINES  DE  SESAJIE  f  1  1  201  321  1  1  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  DE  coco.  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  1  lOI  441  1  1  1  1  41  71  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SJCRES  lJRU'.fS  NON  DENA'J'IJREB • DESTINES  AU  RAI'FINACE  1  37.5501  17.5171  72.5711  34.8901  41.0351  19.6511  28.7421  12.4741  68.0901  28.593 f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 Sl/CBES  BRU'.l'S  AUI'RBS  QUE  POUR  BAI'FINAGE  f  6301  4091  1.4261  8231  1.5001  9801  3.0001  1.7191  3.0521  1.5951 
1  t  f  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
(  MELASSES  1  1.4931  1111  1  1  1  1  1  1  6.0201  5501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1 RBUM,  A~K. 'l'APIA  (E.N  HL  D'ALCOOL  PUR)  1  3.2761  1.2461  2.4811  1.2681  1.2501  7751  1.2321  8211  1.2091  8551 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 'l'ABACS  BRli'J'S  E'l'  DECIJE'/S  .1  Jt.l  171  1  21  1  1  11  11  1  1 
1  . 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GOMtl3 •  RESINES  ET  BArMES  NATURELS  AC!f'RES  ·  1 - 1  1  1  1  l  1  1  1  1 f  151 
1  ,j.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
·1  Vl.'1.'EKDITS  ·f  ~~  7471  141  3291  41  1861  31  1131  131  2031 
t  .,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  BOIS  PLAQOES  OU  COIIf'RE-PLAQUES  f  •  1  - .  1  1  1  20 1  101  1  1  1  1 
t  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEUR$  PAR'l'IES  1  (  1  1  1  li  lOI  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  P,.VE ·A  PAPIER  1.  1.082(.  .  4911  1  1  1  1  1.0001  - lt29of  ·- ·1  J  .. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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INPORTATIONS  EN  PROVlJIANCE  DE  BARBADE  J . 
TABLEAU  4. 2  1 i 
1 ~ = 10NNES;  V = 1000  UCE  CODE  GfO  :  469  1 . 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ;  1  1  1~83  (E~Pl.O)  1  1984  (EUF12)  1  1985  CEUF.12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  <EVP.12)  1 
1  PROVlŒTS  1-------------------1------------------~1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l  ~  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------------------------------------------------1---------1--------- ---------I---------I---------I---------1---------I---------I---------I---------J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIV!iE  1  571  57  1  1  831  991  281  261  361  281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1 PLOMB  BRU'J.',  DECHETS  ET  DEBRIS  DF  PLOMB  1  421  13  1  1  181  SI  151  3  161  61  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1 CENDRES  ET  RESIDUS  Mfi'ALLIQUES  1  1  991  861  151  161  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DIAMANTS  1  1  1  311  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  AP.PA~ILS; MATERIEL  ELECTRIQUE  1  131  540  141  4221  let  6891  3441  981  1961  5101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACBINFS  ET  APPAREILS  ELECTRIQ~S  1  31  1.2891  201  1.6661  61  1.9121  21  1.711  1  9751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 INSTRCNFJIITS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE •  ETC  1  1  741  2  J  2421  1  550 1  11  409  11  1431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ONFJ.l'S  D'ART,  DE  ··coLLECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  1  11  433  131  4901  111  4221  31  2641  41  2401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMMATION  1  21  181  3  169  21  259  11  1551 
1  1  1 .  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  23.4021  1  40.5761  26.0251  1  19.5721  34.4801 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POURCENTAGES  STJR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  96 • 0  1  1  96 • 8  1  95 • 6  1  1  96 • 8  1  98. 2  1 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  24.3821  1  41.9061  27.2221  1  20.2281  35.1051 
1  ·t  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~-~~~--~---~-----------~--~------~~~-~-------~----------~~--~----------------------~-------------------------------~-----------~-------~----------------
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D!POPTATIONS  EN  PFOVl'NANCE  DE  Brl  IZE  .1 
1  TABLEAU  5.1  1 
1 Q =  TOllNES;  V  = 1000  UC'E  CODE  CFC  :  421  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 .  1  1  1983  (EUP10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (fl/P.12)  1  1986  (El'R12)  1  1987  (EVF.12)  1 
1  PPODUITS  f···----------------l·------------------l-------------------l-------------------l-------------------1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ~  1  v  1 
l---------------------------------------------------r---------l---------r---------l---------l---------l---------l---------r---------1--------- ---------1 .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1 V  lANDES  DE  BOY INS REFF.ICEREES  OU  CONGELEES  1 .  30 1  70 1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1 PREPARATIONS  ET  CONSEHVES  IJE  VIANDE  N.D.A.  1  1  1  1  1  291  581  1  1  1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS ET  PEATJX  PREPAftEES  1  1  1  1  1  1  151  11  19  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LAINES  EN  MASSE  1  11  21  91  201  201  721  1  16  381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FP.AIS  1  1  71  1  41  1  141  1  21  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  E'J'C.  (FRAIS  Oli  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  1  1  1  1  71  1611  141  294  16  3721  · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MIEL  NATUREL  f  2171  269 1  2251  2941  298  3571  3051  323  2571  2411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BANANES  FRAICHES  1  9.7831  4.9421  10.0521  6.1461  9.362  6.0571  12.1841  6.840  19.4451  9.5961 
1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANANAS  t  1  1  111  14  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ACRlMIS  DIVERS •  FRAIS  OU  SECS  1  364(  2011  1  1  61  31  241  20 1 
:  FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  :  87:  78:  ~  Il  ~  ~  40:  21:  1 
1  .  '  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 HUILE  DE  PALME  BRIIJ'E  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  f  1  1  1  1  766(  1641  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GRAINES  ET  l'RUif!S  D'OLEACDlEUX  N.D.A.  1  1  1  1  1.0051  2421  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES.  DESTINES  AU  RAIFI~GE 1  34.1001  15.5861  52.6851  24.871  43.7591  19.0781  47.9491  19.3801  49.8151  20.8891  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 MELASSES  1  1  1  1  3.1391  3121  20.7341  1.8991  8.2341  5601 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  3831  9621  71  271  41  141  1  1 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAOU'J'CIKJUC  NATIJHEL  BRlll'  1  161  1411  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
VE'J'EIIiJfTS  J  1221  1.  2321  1291  1.  4251  731  9601  1281  1. 2401  741  6611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BUILES  ESS!ITIELLES  1  351  461  761  1291  661  1531  711  871  1311  1061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRVTS  OU  SIMPLEKE.WT  EQUARRIS  1  201  91  5401  3181  1301  1151  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  t  1 
BOIS  SDIPLEN111T  TF.AVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  •·  1  -1  1  - ·  • 1  ~  1  ·  ·t  tet  lOt  371  ·:  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
- 3.8 -i 
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IMPORTATIOJ..'S  EN  PROVENANCE  DE  BELIZE  1 l 
TABLEAU  S. 2  1 ! 
1 Q = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  421  1 ; 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1:  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 i 
l-------------------l-------------------t-------------------1-------------------t-------------------t  1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  f 
PRODUITS 
--------------------------------------------------- ---------1---------1--------- ---------1---------1---------1---------1---------1--------- ---------1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l' 
PATE  A  PAPIER  1  1  125  811  1  1  1  1  1 
PRODUITS  CHIMIQUES  OPGANIQUES 
PIERRES  GDMFS  AUTRES  QUE  DIAMANTS 
FERRO-ALLIAGES 
MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE 
MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES 
INSTRlMDI'l'S  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE •  ETC 
OBJETS  D'ART •  DE  •• aJLLECTION..  ET  D'ANTIQUITE 
ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMMATION 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
t 
1 POURCENTAGES  SIJR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  2.1311  1.022  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1 : 
1  1  151  1  1  1  241  ; 
1  1  1  1  1  1  1 : 
1131  941  16  151  1  141  131  1 
1  1  1  1  1  1  1 
251  591  1  221  61  125  8  121  6  401 
f  1  1  1  1  1 
1  41  111  21  59  181  101 
1  1  1  1  1 
1  391  31  11  lOI  21  221 
'  1  1  1  1 : 
1761  1751  126  761  1  1821  1 
1  1  1  1 
3  11  3  81  1  63 
23.9201 
1 
96.0  1 
1 
24.9241 
1 
33.571 
96.2 
1  '  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
28.9541 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
30.4181 
34.8811 
1 
1 
96.3  1 
1 
30.0701 
1 
1 
98.2  1 
1 
30.9771 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
32.8701 
1 
99.5  1  1 
1 
33.0251 
1. 
------------------------------------------------------------------~~~~--~~~---------~---~~~-------------------------------~-------------------------~----
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IMPOR'l'ATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PENIN  1 . 
TABLEAU  6.1  1 
f  Q = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  284  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  CEUP.12)  1  1985  CEUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
J  PRODUITS  l-------------------l-------------------t-------------------1-------------------l-------------------t i  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  (! 
1---------------------------------------------------r---------l---------l---------l---------r---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PEAUX  BRUl'ES  SAUF  PELLETERIES  1  631  2531  331  1321  2081  1.0851  1701  1.0281  1301  6301 
1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  1  1  1  1  1  221  1021  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 CRllSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSEFVES  SIMPLFMENT)  f  1651  1.2161  831  5641  1491  1.0451  1451  9711  1521  9591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CP.ABES)  1  1  1  f  1  181  741  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANANAS  1  SOt  471  1471  1451  461  421  301  251  341  311 
f  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MANGUES.  MANGOUSTES  ET  GOYAVES  f  SI  151  1  1  1  1  21  11  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1 RrSIDUS  DE  ~REALES (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  t  3.3691  5141  5.2111  7371  6.6891  9741  5.0931  7561  1.9911  3311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GRAINES  DE  SESAME  1  . •  1  1  4941  1061  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1 HUILE  D'ARACHIDE  BRl!'l'E  CPOUB  USAGE  ALIM'DITAIBE)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3 • 8371  1. 8071  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1 ' 
1 NOIX  DE  COCO.  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  1  521  1591  171  891  141  321  1  1  291  1591 
1  1  1  1  1  1  1  l'  1  1  1  1 
1 HUILE  DE  PALME  BRlRE POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  1  1.1051  7201  2.3441  1.9491  4.9691  3.8201  1  1  7.0471  2.0711 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILE  DE  PALMISTES  l  9.6361  5.8691  6.5981  10.1851  1.5251  1.2101  4.0241  1.3331  6.6311  2.1941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOVRT~u.r DE  PALMlS~S  f  14.0281  2.5281  3.1761  5521  16.2711  2.5021  2501  381  5.5701  5781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GRAINES  ET  FRUifS  D'OLEAGINEQ.l  N.D.A.  f·  1  1  6.6001  1.6951  7.2091  1.7181  23.8151  2.9731  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 Alll'RES  HUILES  VEGETALES  FIXES  BRUTES  1  6451  9811  4.4941  5.4921  1561  4361  3_.4601  5.6051  91  11 
1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GLYCERINE  BRlll'E  1  1  1  1  1  1  1  761  811  651  381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SOUS  ~urES SES lORMES  1  3.1701  6.7121  7.2561  22.5401  15.2271  48.6821  18.5641  42.5101  5.7191  11.2611 
1  1  .•  .  f  1  1  f  1  1  1  1  t  1 
1 CO&IIES.  PELURES.  PELLICIJLES  1:'1'  DECHETS  DE  CACAO  1  1  t  1  - ·  1  2521  5111  961  671  SI  .31 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .1  1 
1 CAFE  NON  ~RliEl'IB NON  DECAFEINE  1  1.8481  5.7141  3.1411  11.7281  3.1991  9.8601  1.5481  5.2881  4071  7561 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAOU'l'CIDUC  liA TU  REL  BRlll'  1  481  3  91  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1 C01VN  (AOT~  QUE  HIDROPRILE  OU  BLANCHI)  1  3.4121  5.3001  12.1301  27.1951  22.8721  45.9511  22.7811  27.0831  25.3371  31.8911 
1  •  1.  1  1  1  1  1  1  1  ·l  1  1 ' 
- 3.10  -.. 
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1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BENIN  1  Il 
1  TABLEAU  6. 2  1 . 
1 Q = '101;NES;  V  =  1000  UCE  COVE  GEO  :  284  1 
1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l l  1  1  1~83  (EUR10)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  CEUR12)  1' 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1------------•------1-------------------1-------------------1' 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  tl 
1---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l :  1  ,  1  ,  1  1  ,  1  1  ,  1  ,  1 r 
1 TOURTEAUX  CET  AUTFES  RESIDUS)  DE  GF.AINES  DE  CO'ION  1  5021  1171  2.1151  6771  4.1601  9221  6171  1241  3.2451  4801  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1  FILS tE COTON  1  1  1  1  1  1  1  1  1  61  20 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  TISSUS  tE COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  61  301  141  971  21  171  1  1  121  2211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FILS ET  FIBRES  TEXTILES  SYNTH.  ET  ARTIF.  DISCONT.  1  61  361  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SIMPLEMUIT  'l'RAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  201  141  731  471  1971  1991  2721  1431  3741  2541 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  FEP.RAILLES  1  1  1  1  1  1  1  6661  561  1  1 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CVTV~  1  1.0051  1.2831  9261  1.5321  5301  7891  5271  6361  631  801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN  1  1  1  1  1  1051  1.0011  181  1761  1061  4531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  URANIUM  NATUREL  ET  SES  COMFOSES  1  1  1  1191  7. 2171  1  1  1  1  1  - 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1 
1  PLOMB  BRUI' •  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB  1  621  151  561  221  20 1  41  411  61  3 1  1 
r  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 HUILES  BRllrES  DE  PETROLE  32.3761  6.0831  203.2501  50.7721  321.1921  79.9141  206.3321  23.9451  109.2191  10.91_11  l 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 DIAMANTS  1  1  t  1  1  4.149)  1  2. 2091  1  6811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 j' 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  6781  2.2081  411  1211  91  731  23  1891  221  1091 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  , 
f  MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  131  1201  821  4381  SI  541  7  891  1  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  INSTRUMENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE •  ETC  21  110 1  31  2431  1  381  521  1  451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OBJErS  D'ART.  DE  .. COLLECTION"  E'1'  D'ANTIQUITE  41  209  1271  1.8581  39  2011  12  1.4951  151  1211 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1 .  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  PRODVTTS  ~PRIS  1  1  40.292  1  146.1331  205.3031  116.9811  1  66.1011 
1  1  f  1  1  1  1  1  1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  98 • 2  1  99 • 3  1  99, 4  1  98. 3  1  1  95, 6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  IMFORTA'l'IONS  1  1  41.012  1  147.1321  206.5301  119.0401  1  69.139) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.11  -f  1  i 
f  JXFORTATIONS  EN  PROVENÀ 'NCE  DE  BOTBiiÀNA  1  , : 
1  TABL-EAU  7.1·  1 : 
1 Q  :::  ffJRNES;  V  ::  1000  1JCE  COtE  GEC  :  3 91  1  · 
J~-------~--------------~·~-~~-----~~-~-~-~---~-~----~-~~----~------------------------·-------~-----------~-----------------------~---------~-------~~1  ~  1  1~83  (EUR10)  1  1984  (EUF12)  1  1985  (EUE12)  1  1986  (ElJF12)  1  1987  (EUR12)  f:l  1  PRODUITS  t----·-·-------------l---------;..  ......................... ,  ....................................................... ,  ... .;. __________________ 1-------------------l : 
1  _  1  Q  1  v·  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  lj 
I---------------------------------------------------I---------1---------I---------I--•------I---------I-----·---·J---------I---------I---------I---------I  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 
t  VLANDES  DE  BOViNS  RFFRIGRREE.S  OU  OONCELE,gS  1  15.8241  49.1961  15.3771  48.3171  14.2721  43.5291  12.8031  36.7751  8.3231  26.2031  j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  N.D.A.  1  1.6021  4.9521  1.1641  3.7001  1.5391  5.2041  2.4501  6.5241  2.1441  7.0681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 EXTRAITS  E'l'JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  1  SOl  3701  101  681  211  1721  621  3771  451  485! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ~Au.l BRVTES  SAUF  PrLLETERIES  1  1941  2431  771  1821  4721  5171  5971  6971  4421  8421 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
J CUIRS  ET  PEAlJX  PREPAREES  1  2.  6921  3. 9111  1. 9191  4. 4991  2. 9721  6. 7571  2.1891  3. 5831  2. 3161  4. 2511 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  IVOIRE •  COElNES,  BOIS,  SABO'l'S.  ONGLES  ETC.  1  371  2051  311  631  471  2081  71  301  SI  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  ~  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  f  1  1  1  1  1  1  1  1  371  741 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 A  VOC'ATS  J  781  1111  J  1  1  1  J  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1 ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1  1  1  1  1  1  J  1  1  4491  2521  1 
f  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  J  30 1  991  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  XC)  f  1  1  201  911  1  . 1  1  1  1  1 
J  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r 
1 CO'l'ON  (AlJTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  f  1.  0601  2. 0071  1  1  1  1  1  1  1  - 1 
1
· 
1  ' 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 'l'ISSUS  DE  CO~N (SAV7  TISSUS  SPECIAU.X)  1  1  1  1  1  1.0211  4.6051  1.3921  7.0331  1.4871  5.7031  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VETEMEWTS  1  11  531  1  421  21  441  11  101  161  1431 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1 MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES  1  1  1  1  1  1  21  41  20 t  461 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  f 
1 SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  ET  LEURS  PAR'l'IES  1  1  1  1  1  1  31  8 t  3ti t  94 f 
1  t  1  1  1  1  1  1  r  r  1 
1 CUIV!Œ  AFFINE  NON  ALLIE  -1  1  1  1  f  1  2781  449 J  2.  7211  3. 3591 
t  f  - r  1  t  1  1  1  1  r  1 
1 ALtMINIVM  BRUJ'  NON  ALLIE  1  1  1  1  t  1  1  f  1241  2081 
t  1  1  1  f  f  1  1  1  J  1 
1 AMIANTE  EN  FIBRES.  Bll  FLOCONS  OU  EN  POUDRE  1  1  1  f  1  1  1051  61 f  1  1 
1  t  1  r  1  1  1  1  1  1  t 
1 DIAMAJI'l'S  1  1  1. 3701  2. 9221  1  4. 3291  1  4. 2551  1  2. 2581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NICKEL  BRUJ'  NON  ALLIE  1  1  1  1  20 1  98 t  861  3721  2P  BI 
1  1  1  1  f  1  1  t  1  1  1 
~~~~-~~~~-~~--~------~----------~-~---~~-------~-~------~--~~-~----~-~----------------------~----------------~-~~---------------~--------------~-----~-- ~ 
- 3.12  ---~-~-~~---~-~-~-----~~--~~--~---~~------~~~-~---------------~---------~---------------------~-------------------~---------~--~-------~~----------------- 1  1 : 
IMEORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BOTSWANA  1 . 
TABLEAU  7. 2  1 ' 
1 Q = 'JYJNNES;  V  = 1000  UCE  CODF  GEO  :  391  1 1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1:  1  1  1983  (EUR10)  J  1984  (F.U/i12)  1  1985  (EUF12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (fUR12)  1, 
1  PRODUITS  ·  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------t 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  a  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FEFRO-)LLIAGFS  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4. 9221  2. 5641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPARE'ILS:  MATERIEL  ELEC'IRIQUE  1  131  1231  64  4681  231  1411  1161  9221  31  2401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  E'1'  APPA~ILS ELEC'IRIQUES  1  1  1431  1  2451  21  3271  1.1801  2591  11  79( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 INSTRU.!ERTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE,  ETC  1  1  171  551  1  451  1  120 1  1  631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OBJETS  D'ART,  DE  ""coLLECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  1  11  391  301  18  1191  2  401  5  831 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMMATION  1  1  321  481  45  571  761 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1.  J  1  1  ' 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  t 
1  1 
1 
1 
1 
'  1 
f 
1 
'  1 
1 
'  '  1 
1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  TO'I'AL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1 IDTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
62.871 
98,8 
63.6641 
1 
60.730 
1 
99,3  1 
1 
61.1751 
1 
1 
1 
1 
1 
66.1401 
1 
98,8  1 
1 
66.9421 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
61.5761 
1 
97.5  1 
1 
63.1231 
1 
1 
1 
1 
54.1141 
1 
96.6  1 
1 
56.0281 
1 
--~~~---~~-----~~-----~~---------~------------~~----------------~------------------------------------- --------------------------------------------------
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l  1 ' 
t  PIIOM'A'IIQ!IS  E1J  f'fiOVl'NAIICI  DE  BURKIN.A ... FASO  1 
1  TABLEAU  8.1  1 ' 
J  Q = 'lr>NJll$;  V=  1000  VCE  CODE  CEO  :  236  1 
l--~·-~-~-~~.~~--·---~•~•~~~~--·~~~----~---~~••••••~•·•~•••~~-----~-------~~-•~-~----~-•-••-•••••·~--~••••---•-••••--•••••••~----·~•-~w-•••••-~~·~~•••~•1 
1983  (EUF.10)  1984  (EUR12)  1985  CEUR12)  1986  (Ellli12)  1987  CEUR12) 
Pf(()VVI'l'S  l-·--·-·-·~·-~~-----l---~---------~~---·l-----~---------··--l--~-~~~··---~---···1--·~-----~--~---~··l 
t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v  Q  v 
t-~-~-------·-~~~------~---~-·---·----·--~---------~1-·~-~~---J----·~-~-t~···~-·-~l~~~-·--~-l------~-~l--·--~-·~l~-·-~----l·~--~-~-·l-~-·--·--l··-~p----l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  l!P.l)'IES  SAUf PELLETERIES  1  7821  3. 2611  1. 3401  5. 0961  1.8701  8.7001  1. 2771  5.6441  9361  4. 3531 
1  1  1  1  1  1  1  -~  1  1  1  1 
1 CUIRS  E'l'  PEAUX  PREPAREES  1  1261  5921  1511  5751  1501  6561  1021  6121  te41  9951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGUNES  ET  PLANTES  (FP.AIS  Oll  REFRIGERES)  N  .D.A.  1  1. 9931  3.0941  2. 7161  2. 9321  3.0031  4.3551  3.3411  5.4361  2. 8421  4.4981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 J.:ANGlJES • MANGOUSTES  ET  GOYAVES  1  9821  1.2511  1.1361  1.4921  1.3331  2. 2851  1.6271  2.1541  1.0151  1.6211 
1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AGElMES  DIVERS •  FRAIS  OU  SECS  1  511  611  461  661  1151  1461  1231  1831  491  791 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA') •  NON  BROJE  NI MOULU  1  351  451  1  1  111  181  11  11  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GRAINES  DE  SESAME  1  2.3201  1. 8751  1. 2601  1. 0611  1. 0851  9771  1501  1261  4541  1851 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOUR'J'EAVX  D'ARACHIDES  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1.6881  2481 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AUTRES  HUILES  Vl&lll'ALES  FIXES  BRUTES  1  8221  1.1501  1691  2251  1  1  1  1  1131  1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CO'lr>N  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  6. 0021  9. 6631  10.1451  21.3371  8.3931  16.5021  15.0101  15.4161  15.4381  16.8021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 'J.'OUR'J'EAUX  (E'l'  AlJ'l'RES  RESIDUS)  DE  GP-.AINES  DE  COTON  1  9. 7711  2.7001  4. 6181  1.4601  8.4151  2.0261  9.0151  1.4261  6.7761  9571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FILS DE  COTON  1  1  1  1  1  1  1  1  1  281  821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IVNJ'EMENTS  1  71  1441  21  601  41  431  111  1721  1  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PAM.'IES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  351  611  471  621  651  971  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  1  1  1  1  1  1  1  421  211  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DECHETS  E'l'  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVRE  1  1  1  81  121  191  231  1  1  61  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
t ARGI3W  E'J'  ALLIAGES  D'ARGENT  (BRUTS  OlJ  SEMI-OtNRES) 1  1  1  1  1  1  1  11  2061  1  t 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  E'F  ALLIAGES  D'OR  NON  MONE'l'AIIŒ  t  1  8051  1  8011  21  13.1151  21  22.6591  31  33.6811 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAIŒILS;  #1ATERIEL  ELECTRIQUE  1  291  1981  501  1.6431  41  451  71  2551  311  2811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  - 1  1 
- f 
t  MACHINES  E'l'  APPAREILS ELECTRIWES  1  71  421  71  231  21  301  1  201  71  461 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 INSTR'(IIENTS  ET  ~PPAR~ILS &'  f)'(!TIQT/E.  ETC  1  1  7tll  1  IJ.ll  1  191  1  701  p  t  8981 
1 '  1  1  1  1  1  1  1 
>  1  1  ' 
1 
-~------~~--~-~---·~-------~-------·--···-----·-~~~··-~·---~---~~--·-·-~----~--~·----·-~-~·~---~--·------···~··~--·----~~------~~-·----~p----···-·-~~--·· 
- 3.14  -f 
l 
--~-~----~~--~~---~-~---------~-~~~~-~---~----~~~-----~---~------------~---~---~---~--~---------------------------------------------------~--------------l 
1  1 
.•  1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BURKINA-FASO  f l 
1  TABLEAU  8. 2  1 i 
1 Q = WllNES;  V = 1000  UCE  .  - CODE  GE.O  :  236  1 i 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l !  .,  1  1983  (EUR10)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)·  1  1987  CEUR12)  1 
PP.ODVTTS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------1--------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l 
OBJ Nl'S  D'ART.  DE  •• OOLLECTION ••  E'l'  D' ANTI()UITE 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMFORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  241  12.5231  5.6031  1.168  1.089  2  47  2  951  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 i 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 ; 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 ' 
1  1  1  1 1 
1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  1  1  1 
1  1  1  t 
1  J  1 
1  '  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
t  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  f  25.0421 
1  1  1 
1  1  S5.·o  1 
1  1  1 
1  1  45.5251 
42.4881 
1 
80.2  1 
1 
52.9631 
1 
50.126 
51.7381 
l 
1 
1 
54.4481 
1 
91.1  1 
1 
59.7401 
1 
64.956 
98.1 
66.206 
1!  1;  1  . 
~-----------------------------------------------~---------~----------------------------------------------·------~-·--~-------~-~------------------------~ 
- 3.15  --~~~·-~~--~~~~--~-~----------~···-·----~-~~-~-~~----~~·-~·---~------~~~~~~~-~-~-~--~~~-~-~--~~~-~~----~-~---~~---~~~~-~------~~~-~-~-·~~-~~~·--~~--~ 
·j  '  J  1JIP()RTA!'10NS  g  Pff)VDJAIIŒ  'CF  BlJI?UNDI  l  . 
1  TABLEAU  9.1  t  ' 
1 li  = '!ONNES;  v= 1000 ucc  COIJE  ClO  :  328  f 
1---·----~----~---~---~----------~---------~---~----~-------~----·-----·-------------~---~-----------------~---------------------------------------------f ; 
1  1983  {f'UR10)  1984  (FVP12)  1985  (EUP12)  1986  (EUR12)  1987  CEUF.12)  1 ' 
1  PPOCUITS  l--··---·-----------f-------------------t-------------------1-------------------l-------------------l) 
1  1  Q  J  v  1  Q  t  v  1  Q  1  l'  1  Q  1  v  1  ti  1  v  1 
J---------------------------------------------------f---------l---------t---------I---------J---------1---------I---------t---------l---------l---------l 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PREPARA 'J'IONS  ET  CONSEI?VES  DE  VIANDE  N  .IJ .A.  1  1  t  1  1  1  1  1  1  161  351 
t  1  1  t  1  ' 
1  1  1  1  f  1 i 
1 PEAUX  BRlll'ES  SAUF  l!ELLE'l'ERIES  1  6051  1.1581  3891  1. 3341  3871  1.3301  3881  9051  6991  1.9861 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  t  1  1 
1 CUIRE  ET  PEAl/X  PREPAIŒES  1  171  461  1  1  1011  4031  1241  5671  771  3791 
1  1·  1  J  f  1  1  ·t  l  1  f  1 
1 POISSONS  P'RAIS  1  11  531  21  861  11  941  21  1911  41  23-l 
1  1  f  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1 
1  FLEURS  El'  BOlll'ONS  DE  FLEURS  f  1  1  1  1  1  1  1  f  191  481 
1  t  1  1  1  1  1  ' 
1  1.  1  1 
l  PLANTES  ET  RACIIt''ES  V  lV  ANTES •  BOlll'URES •  GREFFONS  1  801  791  931  921  2321  2091  3181  2881  2161  1871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  PJZ)  1  1  1  1  f  1  1  3491  371  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  CO(VES  OU  DECORTIQUEES  1  1  1  411  471  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  'l'OURTEAUX  DE  'l'OlJRNESOL  1  1601  361  1  1  1  1  1  1  1  { 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1 CAl'E  NON  'JORREFIE  NON  DECAFEINE  t  18.6051  58.8841  18.4891  69.8991  23.2521  95.6051  24.3691  104.7991  22.3221  58.4771  • 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
. 1 CAlE  NON  'lrJRREPIE  IJECAl'EINE  1  591  2011  31  121  11  BI  1  1  291  631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAFE  'JrJRREFIE  NON  DECAFEINE  f  11  31  1  21  1  1  861  2741  1941  3851 
1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  rBE  CEMBALLACÈ  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KC)  1  3061  4551  1.  0281  3.7261  1.4891  4.0951  1.  2611  2.4831  7111  9921 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
t  TABACS  BRll'fS  ET  DECHETS  1  ' 
1  11  1  1  1  1  1  381  137f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COfVN  (AlJ'l'RE  QUE  B1DRO.PBILE  OU  BLANCHI)  1  961  1781  1.1831  2.8911  1  1  2041  2031  1.7861  2.JJ59I 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  ' 
1  1 
1 TISSUS  DE  fXJ'l'ON  (SAUl'  'l'ISSUS  SPECIAVX)  t  421  1281  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -, 
1 ECORCIS  DE  QUIRQIJIRA  1  1291  1791  180(  3351  2311  3991  3061  5071  1321  2021 
1  1  1  l  1  1  1  1  ' f  1  1  1 
1 PAIWIES  DE  PLAIIf'I:S  A  USAGES  DIVERS  11 .D .A •  1  11  101  1  • 
451  611  1  1  1  '  J  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1 
f  BOIS  SIIIPLEN11W  fBA V  AILLES  E'l'  'l'BA VlJRSES  EN  BOIS  1  1  1  901  441  671  261  221  Sf  981  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1 PATE  A  PAPIER  1  291  111  1  1  1  1  1.0681  5411  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1 P~  Cffiiiit/IIES Olff:ANIQWS  1  41  881  91  2311  221  251  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,.  1  1 
--~----.---~------~-----~-~-~-~---------~~----------~-~--~----·--~-----~---~---~----~---~-------~----~----------~--~~-~---~~---~-------~--~------ -
~ 
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IMPOPTATIONS  EN  PROVENANCE  tE BURUNDI  1 : 
TABLFAU  9. 2  1 
Q =  TONJ.lES;  V =  1000  UCE  COLE  ClO  :  328  1 : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-----1 :  1  1983  CEUR10)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (F.l.'F12)  1  1986  (FVR12)  1  1987  CEUF12)  1 : 
PRODUITS  :----Q·---j·---;----:----Q·---j·---;----:----Q·---j·---;----:----Q----j----;----:----Q·---j·---;----:  1 
-:~~::-::::-:::~::::------------------------------~----~---- ----~----~----~----~----~----~-------:::-------:::----~----~----~----~----~----~----:----~ 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
CUIVFE  AFFINE  NON  ALLIE  1  1  1  1  1  1  1  1  351  521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MI1lERAIS  ET  crJNCENTRES  D'ETAIN  1  1.  J  1  5871  4. 7281  301  1171  761  2401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MINERAIS  DE  MEI'AUX  PRECIEUX  1  3271  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CENDRES  E'l'  RESIDUS  METALLIQUES  1  1  411  1531  1  1  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
AMIANTE  EN  FIBRES •  EN  FLOCONS  OU  EN  POUDRE  1  1  3851  2541  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGFS  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1.2951  11  11.9501  1  5.4011  1  12.C98I  21  23.5411 
1  1  '  1  1  1  '  1  1 
CENDRES  D'ORFEVRE  ET  DECHETS  DE  METAUX  PRECIEUX  1  491  1  1  1  1  1  1  ··  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
DIAMANTS  1  1  3. 3681  1  1. 3261  1  2. 8961  7711  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PIERRES  GD'N~ AUTRES  QUE  DIAMANTS  1  1  1  1  551  1  1  1  21  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MACHIA"ES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  41  271  11  661  1  611  8  751  231  1211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  31  291  1  371  121  1621  211  1  341 
t  1  1  1  1  1  1  1 
INSTRCNENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE •  ETC  71  781  1  23  1  111  11  1011  1  681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OBJETS  D'ART,  DE  ··cvLLECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  18  581  341  314  2  591  38  3611  21  1731 
1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  66 • 740 1  92 • 877  115. 6261  124. 3441  1  89. 87 0 1 
1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  !JES  IMPORTATIONS  85.9  1  98,0  96,0  1  98,8  1  1  99,1  1 
1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  77. 7011  94. 730  120.4251  125. 8051  1  90. 6601 
1  1  1  1  1 
~---~~~~~~~-------~-~---~----~---~-----~----------------~-----------------------------------------------------------------~------------------------------
- 3.17  -1 
JM'/?()RTA.TIONS  EN  PROVENANCE  DE  CANEPOUN  1 . 
1ABLEAV  10.1  1 
1  Q :  TONNES;  V :  1000  UCE  COtE  GEO  :  302  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l . 
1  1  1983  CEUR10)  1  1984  (EUF12)  1  1985  (EUF.12)  1  1986  CEUR12)  1  1~87 (fVP12)  1
1 
1  PRODUI1S  1-·-----------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------f:  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ()  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 . 
t-----------------------------------------------.---l---------l---------1---------l---------l---------f---------l---------l---------l---------t---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 PEAUX  BRli'J'ES  SAUF  PELLETERIES  1  2821  1.0441  1.3701  3.9461  1.6731  5.4191  1.0811  3.4261  9601  3.4731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  ~AU.X PREPAREES  1  1381  7431  1161  2461  121  431  731  3741  3601  2.2801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  1  1  1  1  1  SI  281  2131  3121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  E'J.'C.  (FRAIS  OU  CONSERVlS  SIMPLEMENT)  3771  3.0551  5251  3.5231  5471  3.7641  5541  4.0551  9021  6.5121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  L~~ES  ET  PLANTES  CFRAIS  OU  REFRIGERES)  N.D.A.  1.4641  2.6551  1.8741  3.6551  1.6071  3.1741  1.0761  2.0801  2261  3171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.J  CONSERVES  DE  LEGCMES  1  1  701  110 1  4061  690 1  701  1091  - 1  1 . 
r  1  1  1  1  1  1  1  '  '  1 
1 BANANES  FRAICHES  45.7791  24.1591  54.1571  29.2811  54.7051  32.2481  52.7181  29.3491  46.7491  24.8761' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
1 ANANAS  2.5041  2.0921  3.3341  2.6881  4.2571  3.5181  2.7781  1.8421  1.9471  1.3651. 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PlWI'l'S  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  f  1  1  1  171  261  2201  3811  1351  2161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  POIVP.E  (GENRE  'PIPER').  NON  BROIE  NI MOULU  901  1271  421  921  441  1541  451  2111  461  2171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  1  6.0531  7991  7.9381  1.2081  3.1801  4601  1  1  1  1, 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILE  DE  PALME  BRlll'E  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  1  -..9671  2.4451  14.2631  12.6481  23.4301  20.3051  31.8091  8.3941  43.0991  12.23JJf 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-1 NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  f  S. 3711  1.  7831  7. 3401  4. 5801  6.  5151  3.1441  1. 8531  2521  6. 9711  1.1391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILE  DE  PALNIS'l'ES  1  . 1.055)  5431  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 to~u.r  DE  PALMISTES  1  4.4151  7771  3.8821  6691  5.0581  7151  4.5721  5301  2.0501  1971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CLicrRINE  BROTE  1  1  1  71  61  371  451  321  201  5101  2721 
r  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r 
J CACAO  SOUS  TOOTES  ~8  lORMES  · f  100.1101  205.7071  117.8641  335.0621  97.1591  312.0451  95.5931  250.6031  111.1411  228.7261 
'  ,.  1  1  1  1  f  t  J  1  1  1 
1 CIKJCOLAT  ET  PREPARATIONS  AU  CACAO  t  1  1  1  1  1  1  2071  1.1421  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  t 
1 CO(IIES,  PELURES,  PELLICULES  E'l'  DECllETS  DE  CACAO  1  7561  831  1.1801  1491  1.4721  2211  1.2581  1811  2.0111  IJ911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAF.!  NON  ~RR8FIE NON  DECAFEINE  1  58.4841  166.2771  67.1871  240.9761  62.8261  233.9001  76.1501  275.0911  66.1681  148.389t 
1  1  1  1  J  J  1  t  1  1  1  1 
1 c.f1'8  11011  7f).l?REl'lE  DEf;APEillE  t  1341  6081- 521  291-l  1941  1. 0381  951  · 4131  . 261  49J. 
t  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
- 3.18  -1 
IMFORTATIONS  EN  PROVENANCE  DF  rAMEFO~'N - 1 
'IABLEAU  10.2  1 
1 Q =  TONNES;  V  =  1000  UCE  CO'CE  GEO  :  302  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1983  CEUF10)  1  1984  (  FUR12)  1  1985  ( El:P12)  1  1986  (FUB12)  1  1987  CFUR12)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1: 
:---------------------------------------------------~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~ 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1 CAFE  TORREFIE  NON  DECAFFINE  1  2751  8201  5221  1.9811  8461  3.4641  1.6201  6.2081  3771  1.0151  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1 CAOUl'Cl!OlJC  NATUREL  BElli'  1  14.5601  15.2281  16.6811  21.3281  19.fW21  21.6891  19.3321  16.7291  24.8191  21.1561  j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1 TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1  5971  6.5221  6231  8.3301  4181  7.2431  63l,1  9.3361  6671  7.7781  Il 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GQNHE  A~BIQUE  1  161  BI  681  651  11  71  841  3001  431  1321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 CO~N (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  10.9081  19.4621  18.7711  41.6271  10.7711  21.1661  20.1481  19.7571  26.5181  31.5141  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
'l'OlJR'J.'F.AUX  CET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GP.AINES  DE  COTON  2.  4921  5851  4. 9101  1.  5471  8. 5251  2. 0581  12.4471  2. 0591  1  - 1  !j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FILS DE  COTON 
TISSUS  DE  COWN  (SAUF  TISSUS SPECIAUX) 
VE'l'EMENTS 
AUTRES  HJIS.  RACINES.  ECORCES 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A. 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TM VERSES  EN  BOIS 
r 
1 FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  51« ET  MOINS 
1 
1 BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES 
1 
1 PATE  A  PAPIER 
t 
1 FERRAILLES 
1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVRE 
1 
1 ALCMINIUM  BRUI'  NON  ALLIE 
1 
1 CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES 
1 
1 HUILES  BRUTES  DE  PETROLE 
1 
321  941  641  2371  2221  9641  2851  7601  1731  5031  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1.6331  7.3271  1.7001  8.7351  1.3761  7.7791  1.4151  7.2471  2.1441  9.38311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
211  1821  1  551  31  511  1  BI  2041  1971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
6521  1.5211  4531  1.1651  9631  2.1841  4361  1.0211  3691  8201! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1.  1 l 
3721  1.0911  4081  9071  6861  1.4701  4131  8691  4521  1.1861  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
311.3691  67.7441  448.1041  104.9941  476.2171  122.7741  466.9291  122.4631  432.1031  110.8631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
58.4731  18.1371  73.2421  27.2591  70.7851  29.5961  62.2131  25.4161  67.5721  29.4981  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
15.6131  13.4811  18.7431  17.0291  19.4671  19.5161  20.5581  20.8741  17.5991  19.1311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9.3451  7.3371  6.1411  4.8401  5.0221  4.4351  3.1031  2.9281  2.6891  2.2831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  24.4101  6.9801  1.5941  4501  1  1  521  221  471  281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  121  81  12.0901  1.5951  10.8801  1.4471  12.3091  1.1681  6.9411  4791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1501  1661  1681  2101  4011  4671  1751  1551  1301  1191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  39.0041  51.4101  48.5091  82.7131  53.5491  84.2641  47.7811  62.5611  48.0121  59.6721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.0781  5561  1.6881  8291  2.6991  1.3391  1.3091  4141  8971  2401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2286.2901  587.3971  3151.6991  866.9781  5742.6571  1489.3641  3395.0481  404.2671  3345.8611  385.7201 
1'  1  1  1  1  1  1  1  1  1 .  1 
~-~-~~~-~~~~-~~~---------------------------------------------~-----------------~-------------~----~---------------~--------------------------------------
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· t  INPORTATIONS  E1l  PROVENANCE  DE  CAMEP.OUN 
1  TABLEAU  10.3 
1 Q = '1VNNES;  V = 1000  UCE  COIJE  GEO  :  302  1 . 
l-~~~--~~~·-~-~~----~--~---~----~~------------·-------~~------~-----------~---------~-------~---------~-------------------~----~------~-----------------1 '  1  l  1983  (EUF10)  1  1984  {EUt?12)  1  1985  (EVR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 i  1  PRO/JUITS  1-----------·-------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 : 
1  .  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  tl 
r---------------------------------------------------1---------r---------r---------1---------t---------r---------r---------r---------r---------1---------1 · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1 PRODUITS  ~FFIN.fS D.FRIVES  DU  PeTROLE  1  357.1531  72.3991  363.1621  89.8701  355.2391  82.6251  187.9471  23.1~21  45.0121  4.3081  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 OR  ET  ALLIAGES  lJfOR  NON  MONETAIIŒ'  1  1  4. 0801  1  6231  1  3711  1  1501  1  1761  , 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  .  1  1381  8021  3181  2.4461  5441  2.3571  1.2201  2.5761  9051  3.9011  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1 MACHINES  E'I'  APPAREILS  ELECTRIQUES  1  261  6871  241  7761  481  1.3051  621  2.0391  291  8691  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 i 
1 INS'J'RI.MENTS  ET  APPAREILS  D'OP'l'I(f!E,  ETC  1  281  1.2151  41  8591  61  8791  11  4951  31  1.1741  1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 OBJETS  D'ART.  DE  ··wLLECTION  ••  ET  D'AN'l'IQUI'fE  1  131  6671  331  3.2111  971  1.6201  231  7491  1601  1.2221  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 ANIMAUX  VIV  AN'l'S  NON  DESTINES  A  LA  CONSOI<JMATION  1  11  173  21  921  21  2831  21  590  4  7201  j 
1  f  1  1  1  f  1  1  1 1 
1  1  1  1  '  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  l 
1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  f 
1  f  J  1  1  1 
f  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1 
t  r  t  r  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  f 
f  f<OTAL  DES  P.RODVITS  ~P.RIS  1  1 1299.6761  1 1929.8811  2531.6261  1 1312.8341  1125.1521 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  POURCEII'l'ACES  SUR  LE  IDTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  ~.  4  1  1  99. 3  1  99 • 5  1  1  99.0  1  98.9  1 
1  J  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1 7Y2TAL  DES  lJarJR'fATIQNS  f.  1 1306. 8741  1 1944. 035 f  1 2545. 0221  1 1326. 2031  1138. 0921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  t 
- 3. 20  -·.  ---------------------------------------------------~~~~--~~~~------~----~--~----~-------------~---------------------------------~------=---~-----------r·  1  i  1 . 
.  J  IMPORTATIONS  EN  PPOVFNANCE  DE  CAP  VERT  1 1 
1  TABLEAU  11.1·  1 l 
1 Q = fONNES;  V = 100C  UCE  - COtE  Gl.O  :  24 7  1 l 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r  1  1  1  ~83  (EUPlO)  1  1984  C  EUR12)  1  1985  (EUF12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1· 
l---------------------------------------------------l---------l---------t---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 PP.EPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  N.D.A.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  91  401  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,t  ~ 
1 PEAUX  BRlll'ES  SAUF  PELLETERIES  1  1  1  641  881  SOl  721  581  741  271  371  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1 COF.AIL  ET  SIMILAIRES  BRUI'S  OU  SIMPLEMENT  PREPARES  1  1  1  1  1  41  1  1  1  1 i 
f  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 POISSONS  FRAIS  1271  2301  1401  2211  11  31  1  1  251  561  . 
CRUSTACES  ETC.  (FP.AIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT) 
'11JONS  (PREPARATIONS  ET  CONSEI?VES) 
FLE1JRS  ET  BOUFONS  DE  FL.EURS 
PLANTES  E'l'  PACINES  VIVANTES.  BOUJ'URES.  GREFFONS 
BANANES  F'RAICHES 
ANANAS 
1 GRAINES  DE  RICIN 
1 
1 TOURTEAUX  D'ARACHIDES 
1 
1 GRAINES  ET  FRUI'l'S  D'OLEAC INEUX  N  .D .A • 
1 
1 MELASSES 
1 
1 CAFE  NON  'l'ORREFIE  NON  DECAFEINE 
1 
1 CAOUTCIIOUC  NA'l'UPEL  BRUI' 
1 
1 CIGARES  E'.f  CIGARILLOS 
1 
1 VETEMENTS 
r 
1 BOIS  SIMPLEME11T  'IRA VAILLES  E'l'  TRAVERSES  EN  BOIS 
1 
1 SIEGES  EN  BOIS  OU  liO'l'IN  ET  LEURS  PARTIES 
1 
1 FERRAILLES 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  791  221  1771  '451  6211  371  5141  411  5891 
1  1  1  1  1  1  1  . 1  1  1 
2601  798  2031  6701  1651  5491  1241  4791  . 1171  4191 
191 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
•  21 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
441 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
31  111  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.4401  8161  1.0821  7091  1.7301  1.1881  1.2841  88811 
1  1  '  '  1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  211  2611 
1  1  1  1  1  1  1 
581  30 1  43  131  511  71  1  t t 
1  1  1  1  1  1  .  1 f 
1  1  1  1  1  7501  1131· f 
1  1  1  r  1  1  ~ 
71  61  1  1  1  - ,'  j' 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  '1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  91  31  211 
1  1  1  r  1  1 l 
1  1  10  91  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  11  11  921 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
221  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  5oo r  421  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
--~---~~~----~-----~~---------------------------------~--~---~-------------------------------------------------------------------------------------------
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·- DIPORrATIONS  EN  PFOVl'NANCE  lJE  CAP  VtR'!  1 ; 
'!'ABLFAU  11.2  1  l 
1 Ci  = zr:JNNESs  V=  1000  UCE  COVE  GEO  :  247  t ! 
t~-------~------------------~---~-----------~----------------~----·~----~----------------------~---~--------------------------------------------------·-1 ! 
1  1983  CEUR10)  1984  (F'UR12}  1985  (EUF12}  1986  (EUR12)  1987  (EUR12) 
1  PRODUITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l ' 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 ' 
l---------------------------------------------------l---------l---------1---------t---------l---------l---------l---------l---------l---------l--·------l 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVRE  1  1  1  1  1  81  41  121  111  141  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  liAFI'I'NES  DERIVES  liU PETROLE  1  1  1  441  141  3. 4781  1.  026 t  141  151  1  11 
' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  1  41  1421  lOI  921  31  4531  201  1531  4871  9371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  1  1  lSI  1  SI  1  221  11  181  21  611 
1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 INS'J'RlMFJl'!S  Er APPAREILS  D'OPTIQUE,  ETC  1  1  15  11  331  1  521  1  391  11  321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1 
1 OBJ lTS D'ART,  DE  •• COLLECTION..  ET  D'ANTIQUITE  1  1  61  1  11  1  81  1131  11  421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMMA'l'ION  t  1  1  1  1  t '  1  1  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  l_  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  t  f  t  1  t  f  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  t  1  1  1  1 
t  J  • 
1  1  1  1  1  1  1  1 
l' 
' '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  L  1  ' 
1  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ' 
1  t  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 !YJTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  1.3271  2.1671  1  3. 5741  1  2.6301  1  3. 3641  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 POURCENTAGES  WB LE  ft)TAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  46,6  1  84,9  1  1  95,1  1  1  92,2  1  1  74,11- 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 TOTAL  DES  DIPOR'l'ATIÔNS  1  1  2.8471  2. 5521  1  3.7601  1  2. 8521  1  4.5211 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  t  1 .  --~ 
~--~~--------~~--~-~-~-~--~~--~-------~~--~-~-~~~----------~~~---~~~~-··--~-----------------------~----------~~~----~-~-~-~-~~---~---~--~.--..-----~~  ' 
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INPOR'l'ATIONS  EN  PROVENANCE  DE  CEN'l'RAFRIQUF  1 
TABLEAU  ~2.1  1 
1 Q = T01JNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  306  1 ' 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1983  (F.UR10)  1  1984  (El/F12)  1  1985  (ECJE12)  1  1986  (EUR12)  1  1~87 (EUR12)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1----~--------------l-------------------l-------------------l  l'  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------t---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
P&AV.X  BRUTES  SAUF  PfLLETERIES  1  2511  5221  2621  6261  3721  1.1141  3401  8121  2811  7011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIRS  ET  PEAUX  PREFAPEES  1  1  1  21  391  1  91  1  1  11  991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IVtJIRE.  CORNES.  BOIS.  SABOTS.  ONGLES  ETC.  1  51  3571  ~~  1511  1  331  51  2001  41  1281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CI~S BRVTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRF.S  INSFCTES  1  641  2581  851  3781  751  3431  481  1631  761  2001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
LEG,fES ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  N.D.A.  1  11  31  11  11  11  21  1  1  91  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PIMENTS  (GENRE  'PIMFRTA ')  •  NON  BROYE  NI  MOULU  1  91  431  321  1431  151  691  241  711  41  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOCIJ'ES  SES  FORMES  1  1  1  151  451  271  811  261  681  271  521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  CA~  NON  TORREFIE  MON  DECAFEINE  1  13.9681  40.4281  11.9771  43.6881  12.0791  42.2611  11.8361  39.2951  5.4341  12.1351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAF.E  TORRBFIE  ION  DECAFEI~~  1  1701  5371  311  1111  5391  2.2201  2351  1.0131  1081  3011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAOU'l'CBJUC  NATUREL  BR Cil'  1  100 1  781  1561  1821  1271  1171  891  631  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TABACS  BRUTS  ET  DECRFTS  1  5691  1.4351  771  9451  841  1.9501  1011  1.4411  4541  2.1451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CIGARES  ET  CIGARILLOS  1  331  5691  751  1.2541  641  1.2971  611  1.3631  301  6331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GOJ.I.!E  AFABIQUE  1  1  1  1  1  1  1  41  91  4171  1.4011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROP9ILE  OU  BLANCHI)  4.5211  7.7931  8.2101  17.1561  6.6001  11.4381  8.5311  8.9021  4.~841  5.0301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TISSUS  VE  COroN  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  1  201  951  1  31  1  1  211  691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  ESSENTIELLES  11  351  11  271  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
AUTRES  BJIS. RACINES.  ECORCES  1  1  331  1181  271  971  221  871  251  681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N .D .A •  1  1  1  1  10 1  171  1  1  11  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRVTS  OU  SLM.PLEHEWT  E~UARRIS  11.0371  3.3281  16.1651  5.2921  11.4721  4.1741  21.2721  7.1031  13.9961  4.6291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLE'MENT  TRAVAILLES  ET  TF.AVERSES  EN  BOIS  8341  3571  6.4971  3.0651  10.6201  5.5561  10.9521  5.3271  8.5451  4.2021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ~VILLES DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  ~,:ET MOINS  8481  4971  5201  3651  511  741  1041  881  971  781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- ~----~--~·----------------------------------~--------~-----------------------~--------------------~-------~·----·---·-----------------------------:---~--
- 3. 23  -f  1 ' 
1  1MPOP.rATI07lS  EN  PROVENANCE  VF  CENTFAFRI,UE  1 . 
1  TAPLEAL'  12.2  1 . 
1 Q = TONNES;  V = 1000  UCE  CCDF  GlO  :  306  1 . 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  f  1983  CFUR10)  1  1984  CFUR12)  1  1985  (EUF12)  1  1986  (EUP12)  1  1987  (Fl!R12)  1: 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 i 
:---------------------------------------------------~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----'----:·---~----~----~  ____ : ____ ,  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  i 
1 BOIS  PLAQUES  ou  CONTRE-PLAQUES  f  4221  2501  13  lOI  1  1  1  Il 
1  t  1  1  1  1  1  1 
1 PATE  A  PAPIER  1  1  1  1  5571  1881  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVEE  1  1  1  1  1  1  20  271 
1  l  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  crJNCEA'TRES  tJE  CHROME  f  1  1  3. 193  2071  1  1  1  • 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  DE  MP.!AUX  PRECIEUX  1  1  1  1. 6351  141  7351  108 1  . 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  5781  1.9791.  1  4671  1.3631 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DIANAN'l'S  1  l  35.0011  1  64.5401  1  45.6641  1  43.2111 
1  1  l  1  l  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  1  1  621  17  691  101  1681  81  1321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  MACHINES  ET  APPAREILS ELECTRIQUES  1  1  351  491  41  571  1  441 
1  1  1  .  1  1  1  1  1  1 
1 INSTRlMF.NTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE •  E'l'C  1  1  91  20 1  1  61  1  1541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J O&IE'l'S  D'ART.  DE  ""COLLECTION""  ET  D'ANTIQUITE  1  1  135  741  1  1631  1  941 
1  1  1  1  1  1  1 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSJIIMATION  J  1  41  211  1  191 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  - 1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  92.3101  142.2681  118.3241  111.1571 
1  1  1  1  1.  1  1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  roTAL  DF.S  IMfORTATIONS  1  1  98 • 3  1  98 • 4  1  97. 4  1  97 • 6  1 
1  1  J  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIQlfS  1  1  93.8981  144.6411  121.4951  113.8701 
1  "  - 1  1  1  1 .  1  1 
61 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
-1 
1 
3151 
f 
37.0051 
f 
2301 
1 
1 
71 
f 
11 
1 
771 
1 
171 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
69.5841 
1 
99,6  1 
1 
69.8731 
1 
-~~~-~-~~~~-~----~~~----~---~-·~~--~--~-----------··-~--~------------~--------------------~--------------~----------~--~~---~~~~-~-~-~-~-~--~~-- 4 
- 3.211  - 1 i 
--~~-~-~~~~-~~~-~-~-~-~--~---~--------~~~~~--------~~---------------------~----------~--------~~----~---------------------------------------------------- !  tl 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  COMCF.ES  1  1 
TABLEAU  13.1  1 ; 
1  Q = 'l'ONNES;  V = 1000  UCE  CODE  CEO  :  37 5  1 l 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 1 
1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  ( EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  CEUR12)  1  1 
1  PBODVTTS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1, 
:---------------------------------------------------:----~----~----~----~----~----:----~----~----~-~--~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----: 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
1 CUIPS  ET  PEAUX  PliEPAREES  1  - 1  - 1  - 1  - 1  21  20 1  - 1  - 1  - 1  - 1 , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 CORAIL  ET  SIMILAIRES  ERl!J'S  OV  SIMPLEMENT  PRFFAFES  1  1  1  51  221  91  481  SI  30 1  41  26 1 
1  t  r  r  1  1  1  r  1  1  1  1 
1  FLEURS  ET  KJl!l'ONS  DE  FLEURS  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  51 
1  1  r  1  1  1  1  r  1  1  1  1 
1 V  ANILLE  1  581  4.100 1  421  3. 3921  61 1  5. 7031  941  7. 3351  351  2 • 2931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GIROFLES  1  6961  6.6231  5871  3.4541  516  2.3631  4611  2.0461  1.1231  3.4121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CANNELLE  ET  FLEURS  EE  CANNELIFHS  (NON  MOULUES)  1  61  6 1  1  10 1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1 
NOIX  DE  MUSCADE.  MACIS,  ETC.  1  1  1  1  1  10 1  20 1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  'JtJRREFIE  NON  DECAFEINE  1  91  211  1  1  131  401  231  521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
'l'HE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  1  1  1  1  1  1  1  91  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
VE'l'EMEN'l'S  1  1  81  81  1  11  101  21  741 
HUILES  ESSENTIELLES 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  761  2.3381  66  2.8251  58  2.7371  651  3.2401  571  2.7981  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  11  141  1  Il 
r  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  a9t  251  11  1921  2  2s1  2  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
MACHINES  ET  APPAIŒILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE' 
1  1  11  61  1  61  111  11  l' 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  2  4  181  81  61  ! 
1  1  1  1  1 1 
MACHINES  E'l'  APPAREILS ELECTRIQUES 
INSTET.NENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE,  ETC 
J  1  14  37  1  26  171  71  '1 
1  1  1  Il  1  1  1  1 
1  f  1  1 
OBJETS  D'ART,  DE  •• (X)LLECTION..  ET  D'ANTIQUITE 
1  1  1  'l  1  1  1  1 
1  1  13.206  9.781  11.113  12.7991  8.7541:  IDTAL  liES  PRODUITS  REPRIS 
1  1  1  J ' 
POl.JRCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  99 • 6  99 • 3  99 ' 1  99. 7  1  99 • 4  1 : 
1  1  1  1: 
TOTAL  DES  INFORTATIONS  1  1  13.257  9.8501  11.210  12.8421  8.8C41: 
1  1  1  1  1  1 : 
----·-~-p~~~~---~~-----~~-----~-------~~-~-----~-------~-~---------------~--~---------------------~------~~----;~-------~~--~~--------------------------
- 3. 25  ------~--·-··--~-----·---·------·---·---------·--···--------···------------~-~-----------·--·-----------------------·----------------------~-----~-------- 1  1 : 
J  111POFi'IA'l'IONS  Fil  PlfOVENJ.NCE  IJF  C01lGO  1 i 
J.  TABLEAU  14.1  1 : 
1 Q  ==  JONIIES;  V = 1000  UCE  COVE  CEO  :  318  J 
l~--~-----·--~------~~-~------------------~-----------~~---------~-----------------------~---------------------~----------------------------------------1  l  1  1983  fl'UR10)  1  1984  (FUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUP12)  1  1~87  (EUP.12)  1 
1  PFOVUITS  l--·---------------·l----------------··-1-------------------l-------------------l-------------------l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  f  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1 PEAUX  BRUJ'ES  SAUF  PELLETERIES  1  21t  3291  471  2461  501  1101  21  251  131  961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  f  1  1  31  41  1211  121  791  221  2641  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRIJS'rACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  1  •  1  1  1  1  1  1  1  991  3391 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MANGliES,  MANGOIJS'rES  ET  GOYAVES  1  881  1431  21  31  11  11  61  lOI  251  491 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  ET  AMANDES  DE  PAUliSTES  1  1  1  2831  1671  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  !XJUS  TOUTES  SES  FORMES  1  1.4111  2.4791  1.0571  3.2461  1.5661  4.9221  1.2191  2.5961  1.1231  2.1261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1 SUCRES  BRUTS  NON  DEWATURFS,  DESTINES  AU  ~FF~GE 1  5.6001  2.6151  10.491)  3.7931  15.6341  7.3251  2.5001  1.2141  10.1591  5.2491 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  SUCRES  BRUTS  AY.fRrS  QVE  POUR  ~FFINACE  1  1  1  2.5001  1.0911  1  1  3.0001  1.4561  1  1 
t  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MELASSES  6.2271  5231  1  J  7.8001  6741  6.6001  5131  3.6301  2911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  2.2361  5.8141  2.4461  8.4311  8661  2.7811  1.4781  5.0491  5461  1.0881  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 CAOlll'CIKJW  NATUREL  BRlll'  881  791  1  1  1  1  1  1  161  131  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
t  TABACS  IJRll'l'S  ET  DECHETS  2251  3261  40 1  731  1  t  1  1  1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J COTON  (AVl'RE  QUE  HYDROPHILE  8U BLANCHI)  1  1  1241  30.21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1 BOIS  BONDS  BRVfS  OU  SlMPLEMEWT  EQUARRIS  107.3711  29.5771  207.3821  60.6341  196.7931  59.3371  229.4601  68.4171  222.0581  63.6811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SINPLENDI'.r  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  f  8.0151  3.9651  19.8241  10.7521  15.1721  8.2361  9.5771  4.8841  19.1741  10.1561 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FEUILLES  DE  PLACAGE  E11  BOIS  5  H! ET  MOINS  1  15.5671  15.0411  16.9251  16.9121  14.4611  15.5521  14.9721  16.1201  15.4411  15.6491 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOISPLAQUESOUWIITRE•PLAQUES  1  521  521  2471  2781  1171  1191  691  691  291  251 
1  1  .f  1  1  '  1  1  1  f  1  1 
1 PIJOSPHA'IES'IJICALCIIMNA'l'URELS  1  l  1  1  1  1  1  J  1  17.0101  7381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ltiiiBBAIS 'DE  l'BR  1  1  1  1  1  1  1  61.1831  1.9681  16.8001  8631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  I'ERBAILLES  1  1  1  2.7831  3651  5.3431  7901  7.8371  8601  ·  3.B45I  3501 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  ~ 
1  'II.INERA'IS  ·'l'J'  CONCENTRES  DE  C'f/IVEE  1  1011  119J  351  a.11.1  5071  4151  721  40.1  21  21  j 
~----------·------------------------------~--~----!~  ________ !  _________ !  _________ !  _________ ~---------~---------!  _______ !  ________ !  _____ _.!.  ______ __!.__.1  .... 
.  .  1  . 
- 3.  26  ·- '! 
l ,. 
~- .  .:......  ~  :  .  ~-'  '  -"??  .. .,,  ... 
.j 
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f 
1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  CONGO 
TABLEAU  14.2 
CODE  GEO  :  318  1 Q = ·mNNES;  V = 1000  UCE 
1·-------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1983  (l'URlO)  1  1984  CEU/?12)  1  1985  (El!F12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (t:'L'R12)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l·-···------------·-1-------------------l·-------------·----f  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------1---------l---------t---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1 
1 CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE 
1 
1 DECHE'l'S  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVFE 
1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  ~1ANGANESE 
1 
1 MATIERFrS  MINERALES  N .D ..  A • 
1 
1 HUILES  BRUJ'ES  DE  PETROLE 
1 
1 OR  ET  ALLIAGES  D'OB  NON  MONETAIRE 
1 
1 DIAMANTS 
1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE 
1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS ELECTRIQUES 
1 
1 INS'PRlJt!ENTS  E'l'  APPAREILS  D'OPTIQUE •  E'l'C 
1 
1 OBJ El'S  D'ART •  DE  -aJUECTION..  E'1'  D'ANTIQUITE 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
'  1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 roTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  6VR  LE  WTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IMPOP.'J.'ATIONS 
1  -. 
1  1 
1  251 
1  1 
1  2291 
1  1 
1  28.2331 
1  1 
1  1.  6481 
1  1 
1  615.12BI 
1  1 
r  r 
1  1 
1  1 
1  1 
1  811 
1  1 
1  241 
1  1 
1  11 
1  1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
471 
1 
3061 
1 
2. 0661 
1 
3801 
1 
135.0981 
1 
1.€831 
1 
42.1531 
1 
5761 
1 
3361 
1 
2031 
1 
3641 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
244.2741 
1 
99.3  1 
1 
245.9491 
1 
1 
1 
1 
1331 
1 
36.7571 
1 
3761 
1 
874.385( 
1 
1 
1 
1 
1 
2401 
1 
761 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1951 
1 
3.0521 
1 
891 
1 
226.8181 
1 
. 8. 3651 
1 
22.8631 
1 
2. 0471 
1 
6701 
1 
2991 
1 
5491 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
371.2871 
1 
99,3  1 
1 
373.7331 
1 
1 
1 
1 
4371 
1 
201 
1 
1 
1 
1529.7211 
1 
1 
1 
1 
1 
2361 
1 
271 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7331 
1 
71 
1 
1 
1 
393.8181 
1 
5.1301 
1 
29.2021 
1 
1.6361 
1 
3971 
1 
3301 
1 
1991 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
531.8351 
1 
99,2  1 
1 
536.1451 
1 
1 
571 
1 
2421 
1 
1 
1 
1 
1 
2270.9091 
1 
1 
1 
1 
1 
2281 
1 
631 
1 
31 
1 
24 
1 
1 
761 
1 
3081 
1 
1 
1 
1 
1 
251.6981 
1 
2.1371 
1 
45.7101 
1 
1.  71C.I 
1 
4631 
1 
3711 
1 
1.228 
1  1 
1  1 
1  1 
1  407.0011 
1  1 
1  99,2  1 
1  1 
f  410.1891 
·'  1 
1 
871 
1 
501 
1 
1 
1 
1 
1 
2352.7071 
1 
1 
1 
1 
1 
4431 
1 
481 
1 
261 
1 
SI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1131 
1 
531 
1 
1 
1 
1 
1 
252.1561 
1 
2. 57a.t 
1 l 
36.7361  1 
1 
2. 4431 
1 
4091 
1 
1.  0951 
1 
4191 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
396.9771 
1 
96.1  1 
1 
413.1781 
1 
-~--------~------------------~------------~-------------------~----------------------------------~-----------------~---~-~-~----------------~-----------· 
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J  Bfl'OM'A'l'IfJNS  EN  PROVENANCE  DE  CO'l'F  t'IVOIRE  1 . 
1  TABLEAU  15.1  t 
t·  Q = '!ODES1  V x  1000  liCE  CODE  CEO  :  272  1 
r-~-~~-~·~-~----~--~-~·----~~-~-~--~~---~~-----------~-~~~---~-~~,--~-~-~--------·---~----~·~------~-~------------~------------------~---~------------·1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (FUR12}  1  1985  (EUF.12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  t 
lfiODUlTS  l·----~-------------l-------------------l-------------------l-------------------l-----------~------·1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
I-----------------·----·--------------------·--··---I--------·I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------1--·------J 
1 
1 PEAUX  BRUIES  SAUF  PELLE'I'ERIES 
1 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PIŒPABEES 
1 
1 POISSONS  FRAIS 
1 
1 CRUSTACES  l:'1'C.  (l'RAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEJI1JW} 
1  ' 
1 CONSERVES  DE  CR liSTA CES  (A liTRES  QUE  CRABES)  .  t  .  . 
1 'l'HONS  (PREPARAT10NS  E'l'  CONSEP.VES) 
1 
1 FLEURS  E'l  BOllf'OJS  DE  FLEURS 
t 
1 PLAN!'ES  E'J'  RACINES  VIVANTES.  BOlll'URES.  CBEFl'ONS 
1 
1 BANANES  l'RAICI/BS 
1 
t ANUAS 
1 
1 AVCX'ATS 
1 
1 MANGUES •  IIAIIGOl/S'rES  llr «Jl'A VES 
1 
1 PRu.rrs  (DONT  A&tiiAS)  El/  CONSERVE  1  .  . 
1 JUS  DE  CITRONS  OU  D' AtJ'l'RES  AOR1M13 
r 
1 JUS  D'ANANAS 
1 
1 IŒSIDl/S  DE  CEREALES  (SAUF  NAIS  ET  RIZ) 
1 
t  GRAillE$  DE  SUAIIE 
J 
1 NOIX  DE  .COCO •  DE  CAJOV  E'l'  DE  BRESIL 
f 
1 COlllAH 
1 
·f  HVILE  DE  COPRAH 
1 
1 'l'OUilf'f:AlJX  »E aJPRAB 
l 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'  1 
f 
J 
1' 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
' 1 
1 
1 
1 
'  J 
f 
1 
1 
1 
t 
1 
1 .  r·· 
1 
1 
1 
1 
1  , 
1 
1 
2841 
1 
31 
1 
7. 5131 
1 
1561 
1 
7( 
1 
21.0291 
1 
3471 
1 
1.1581 
1 
71.1841 
1 
79.6631 
1 
4611 
1 
5361 
t 
14.4181 
f 
871 
1 
3.0281 
1 
21.6491 
1 
321 
1 
14.1t071 
1 
t 
1 
20.7271 
1 
10.7621 
' 
1 
7561 
1 
171 
1 
11. 220) 
1 
1.1501 
1 
361 
1 
58.7701 
1 
8901 
1 
3.3911 
1 
40.7901 
1 
63.7461 
1 
6731 
1 
7101 
1 
11.9661 
1 
521 
1 
1. 5541 
1 
3.4671 
1 
261 
1 
6.6251 
1 
1 
1 
16.2281 
1 
2.1561 
1 
1 
3581 
1 
SI 
1 
7. 2391 
1 
7481 
1 
211 
1 
21.3511 
1 
3301 
1 
1.2791 
1 
84.5281 
1 
120.4361 
1 
287) 
1 
5481 
1 
16.6891 
1 
9171 
t 
2. 4201 
1 
25.0861 
1 
2501 
1 
17.6251 
1 
1.1101 
1 
21.6921 
1 
9. 4931 
1 
- a. 28  -
1 
1.1441 
1 
461 
1 
8.0531 
1 
4.3351 
1 
1051 
1 
60.2081 
1 
8601 
1 
3.6591 
1 
47.4851 
1 
90.0541 
1 
3451 
1 
7841 
1 
17.4131 
1 
8251 
1 
1.8031 
1 
3.7311 
'1 
2721 
1 
12.4771 
1 
1.  0161 
1 
34.1051 
1 
1. 7741 
1 
1 
5981 
1 
161 
1 
5.7871 
1 
4291 
1 
421 
1 
21.2101 
1 
3851 
1 
1.3261 
1 
103.0221 
1 
173.1321 
1 
751 
1 ' 
6701 
1 
20.0831 
1 
4551 
1 
2. 5001 
1 
19.1041 
1 
470( 
1 
22.3931 
1 
3511 
1 
32.1181 
1 
14.1661 
1 
1 
1. 8861 
1 
801 
1 
7.6621 
1 
4. 0861 
1 
2631 
1 
61.1161 
1 
1.1731 
1 
4. 3761 
1 
61.7311 
1 
116.4541 
1 
971 
1 
1.1951 
1 
21.1461 
1 
5601 
1 
2. 5731 
1 
2.5341 
1 
4541 
1 
15.1321 
1 
2551 
1 
30.1741 
1 
2.0941 
1 
1 
3291 
1 
81 
1 
5.3171 
1 
6221 
1 
1271 
1 
20.4001 
1 
3351 
1 
1.1661 
1 
. 83.0631 
1 
165.1581 
1 
631 
1 
9251 
1 
15.9161 
1 
6331 
1 
2.2771 
1 
18.4081 
1 
1 
f 
19.6581 
1 
1 
1 
31.8331 
1 
13.1521 
1 
1 
1.1951 
1 
591 
1 
6. 5351 
1 
4.5931 
1 
9411 
1 
51.1111 
1 
1.2171 
1 
3. 8021 
1 
52.9631 
1 
105.0251 
1 
481 
1 
1.3861 
1 
11.8131 
1 
8491 
1 
1. 7451 
1 
3. 2711 
1 
1 
1 
9. 0741 
1 
1 
1 
10.3241 
1 
1.708J 
• 
1 
3761 
1 
1101 
1 
17.8041 
1 
6821 
1 
2111 
1 
29.4911 
1 
2991 
1 
1. 3871 
1 
78.0381 
1 
171.1511 
1 
251 
1 
1. 5861 
1 
2.7021 
1 
8541 
1 
2. 2611 
1 
17.9661 
1 
1 
1 
16.1951 
1 
1 
1 
28.1421 
1 
13.2341 
1 
1 
1. 2371 
1 
4001 
1 
18.3951 
1 
s. 7111 
1 
1.3581 
1 
67.7321 
1 
9611 
'  3.8991 
1 
51.6041 
1 
111• 0581 
1 
161 
1 
2.7311 
f 
2. 253( 
1 
1.1311 
1 
1.3581 
1 
2.1281 
1 
1 
t 
7.  7621 
r 
'  1 
10.8961 
1 
1.  4571  ., 
({ ',  ~.- .....  ..._.:._ __ ,:,  ...... :  ..:....-..,..,-o:-••.  __  .. __  ,  ···-~----·-..---~- --· ~  , __  ,___  • 
1  ·1 
1  IMPOF.TA'l'IONS  EN  PROVENANCE  DE  COTE  D' IVOIFE  1 
1  TABLEAU  15.2  1 
;_:_:_:~~~~=:-~-=-=~~~-~::------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~:_:~~-:-~~~----~ 1 
1  1  1983  {EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUF12)  1  1986  ( FU/?12)  1  1987  {FUE12)  t , 
1  PROVUITS  1----------------··-l----~--------------l-------------------l-------------------l-------------------l;  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  tl 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RUILE  DF  PALJ1E  BRLTE  POVR  USAGE  ALIMENTAIRE  1  22.8451  10.6041  37.1171  37.4761  38.6471  34.6221  83.4321  24.1791  93.3451  27.4431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  1  1.8481  5091  10.5281  6.9171  21  41  1  1  1  1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IRJILE  lJE  PALMISTES  1  10.9531  7.5031  13.4361  18.7621  12.5131  12.4531  15.7371  4.8551  18.7061  7.0621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOURTEAUX  DE  PAUliSTES  1  12.7251  2.2411  13.1031  2.3411  16.5341  2.1031  19.8131  2.2891  18.8681  1.8791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A.  1  301  121  5781  5111  1931  1141  2981  1581  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  HUILES  VH;ETALES  POUR  L 'INDUSTRIE  N  .D .A •  1  1  1  1  f  21  41  41  81  5211  2081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AU'l'RES  HUILES  VS:l!l'ALES  FIXES  BRl!l'ES  1  1.5761  2.066(  2.6301  3.5351  9641  1.7841  1.8821  4.5121  891  115( 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GLYCERINE  BRlJ.f'E  1  2. 8951  2. 342f  2. 8961  3. 3061  2. 6581  3. 5251  3.1881  3. 2621  3. 6101  2. 2771  . 
,.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SODS  ~VT!S ~S  lORMES  1  171.0551  351.0541  234.6301  668.5511  258.5451  817.2151  292.07~1  756.5261  301.3441  633.6961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CBOCOLAT  ET  PR!PA~TIONS AU  CACAO  1  5.5121  10.1671  2.658(  5.7721  3.6471  8.4881  6.5021  12.3361  6.5841  9.9391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COfi}ES.  PELURES.  PELLICULfs  ET  DECHETS  DE  CACAO  t  4741  3931  6421  3871  5541  3401  1931  1151  1461  1271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SUCRES  BLANCS  1  7871  3221  6011  2751  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SUCRES  BRUJ'S  RON  DENATURES.  DESTINES  AU  RAFFINAGE  J  1.0001  1741  40.1171  8.4031  10.5101  4.9221  8.3101  4.0341  10.2911  5.3011 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
t  SUCRES  BRUJ'S  AU'l'RES  QUE  POVR  RAFFINAGE  1  3461  1781  3.1501  1.3751  1  1  2.0001  9711  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 MELASSES  f  53.1111  4.2161  37.4471  3.7181  28.2261  3.7461  38.4201  3.2931  42.0981  3.2061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAPE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  144.9221  391.1681  125.0801  427.1351  167.7881  589.2301  182.5241  599.8471  122.6831  268.1051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAFE  NON  70RREPIE  DECAFEINE  1  3301  9441  351  1301  2681  1.0451  164)  8091  7521  2.0961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  21  lOI  71  451  771  4431  4411  3. 7681  21  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 EXT.RAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE  1  1.8151  21.0241  2.2781  28.0381  2.5601  35.5651  9021  13.0711  2.2951  36.7951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAOVTCBODC  NATUR8L  BRVT  1  24.1631  28.0991  32.0661  43.2861  36.4591  42.9931  44.6461  41.0781  46.8001  42.3431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 '  1 
1 CIGARES  ET  CIGARILLOS  1  371  1. 2821  1081  3. 7361  1191  4. 3911  871  3. 5021  901  3. 7091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.29 -··~-••••·~•·•••~•••~··~••~•••~~··•·~·-~••••~•••••••-.•••••••·•~••••••••P~~·•••••~•~••P~·~•••~•~••••••~~·~-~~·~••w·~~··•·~·~•••••~•·••••••••••~••~•••••••• 1 
J  .  1 l 
1  Jlll()f.'IA'li(JNS  EN  PROVJNANCL  DE  COTE  V'  IVO]F?F.  1 i 
f.  'l'ABLE~  V  15.3  f ; 
1 Q =  'lONNES;  V = 1600  UCE  COtE  ClO  :  272  1 i 
1··-·~-~--·~-·~-·~~-----·---p-~-·~~-··---·-~·----·~··-···---·-·-~-~----~----~-----~--·----------------------~---~-~----------------~·--~~--------~-·----l 
1  f  1983  (EU/ilO)  19€4  (fUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUP12)  1987  CEUR12)  1 
1  PRODUITS  l•••·-·  .. --·-·-·-----l-··----------------l---------------·---l------------·------l------~------------1  t  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l··~·---~·------···-·---·-·-··w-·---~-p·~--··-~----~l----~·-~~t--··-----I---------1--·----~-I-~-------J--~------I·--~~----I~-~---~~-I----~·---I~----~-~·I 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COHIE  ARABI,UE  f  731  261  261  381  2491  2061  1561  2641  2391  2011  , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 COTON  (AUTRE  ()(JE  /iYDROPEILE  OU  BLANCHI>  1  10.3411  19.2421  20.1701  46.9841  18.9281  37.7711  30.1321  34.2771  26.9041  28.7171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOU~L7 CET  AVTRES  RESIDUS)  DE  GF.AINES  DE  CV!ON  1  32.0291  7.6461  37.2511  9.6481  43.2381  7.5801  38.4681  5.7451  55.1901  7.6561  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 FILS Dt  tXJffJN  1  7851  2.3211  8821  3.1611  1.0521  3.4771  1.0201  2.8121  7261  1.8841  : 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  TISSVS  DE  CO~N CSAUF  TISSUS  SPEClAt~>  1  4.3591  17.7031  4.3191  20.3981  4.1281  20.4651  4.5531  19.2221  5.0681  20.2491  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 VETEMNrl'S  1  6931  7.7101  6521  6.7461  1241  2.0631  3061  3.9181  7381  7.7951' 
1  1  -f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1  HUILES  ESSENTIELLES  1  1191  1.9921  1251  2.1221  1011  1.6931  1041  1.7321  1041  1.7971  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 PARTIES  DE  PLAN'l'ES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  131f  9111  431  2721  481  1041  281  431  111  111 
1  .  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1 BOIS  jONDS  BBY.r.8  OU  SZN~EMEI'l' EQUARRIS  1 1099.6751  233.7221  1303.0231  285.5341  1004.7891  247.1161  711.2101  168.2151  424.3611  97.0941 
1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1 BOIS  SINPLEMDIT  TRAVAILLES  Er TRAVERSES  EN  BOIS  1  191  .• 0831  72.1111  259.9191  100.2191  303.7941  126.8151  307.0111  123.6181  326.5371  135.3271 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 l.!u.TLLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5 ~  BT  MOINS  t  15.3261  13.8271  18.9591  17.1301  24.6621  19.9711  29.0741  25.3481  29.9401  26.6911  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.  BOIS  PLAQlJES  OU  CONTRE-PLAQUES  1  2071  1701  2.1971  1.7171  1.8821  1.6721  2.4351  1.9661  2.5621  1.9281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  PATE  A PAPIER  t  1  1  1  1  1.8561  8221  7861  3481  1  1 
t  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ENGRAIS  PIIOSPBA'l'ES  1  f  1  1  1  1  1  2. 800 1  3461  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J FERRAILLES  1  9.7131  9161  28.7161  3.8991  25.1001  3.4451  18.4001  1.7921  16.1701  1.2111 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  DECHETS  ET  VEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIV~  1  3551  4041  8381  1.0001  8451  1.2531  4221  4421  3951  3701 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ALlMIIIIUN  BRtJr  11011  ALLIE  1  · 1  .  1  1  1  1  1  1971  28111  1  1 
t  ,.  ,...  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
t PLOIIB  BRl/1',  DECHETS  ET  DEBRIS  Dl  PLOMB  1·  1.4601  3081  7221  3371  6721  2811  8571  2861  4541  851 
1  -..  f  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1 CBIIDRES  ET  HESIIJIJS  Ml!l'ALI.IQUES  . f  1801  741  5291  3421  5161  6631  3741  1701  2821  1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BVILES  BNVTES  DE  ~TRVLE  1  47.6951  11.6341  95.5651  24.9181  169.2221  46.1551  100.8801  10.1211  48.0501  5.5251 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
l  RBDDUITS  RAFFINES  DEJliVES  DU  PETROLE  1  63.9091  15.2231  1  1  28.6411  5.6641  30.7741  6.6021  1  1 
1  t .  1  1  1  1  1  1  . 1  1  t  1 
- 3.30  -'' ;,·.-
~~~---~~~-~-~----~------~-~------~-~·~~~~~-------------~-------·-----·--------------------------~-----------------------------~-------~-----------·----~- 1  1 : 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DF  COTE  D'IVOIRE  1 i 
1  TABLF.AU  15. 4  1 ; 
1 Q =·'l'ONNES;  V =  1000  UCE  CODE'  GFO  :  272  1 
l--~~------~----------------~---------------------~~---------------~-------------------------------------------------------------------~-------~-------1:  t  1983  (EU1110)  1984  (FUR12)  1985  (EUR12}  1986  (EUR12)  1287  (EUR12)  1  · 
:  PRODUITS  :----Q·---;----;----:----Q·---;·-~-;----:----~----;----;----:----Q----;·---;----:----~----;----;----: 1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1---------1;  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1  OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETA-IRE  1  1  1.5591  1  2.1251  f  7441  2.~101  1  4.9751 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  V'OPFEVFE  E'l'  DECHETS  DE  METAUX  PFECIEUX  1  1  401  1  1201  1  9491  971  1  521 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DIAMANTS  1  1  24.0991  1  16.3641  1  28.9161  38.1061  1  49.4501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELEC'I'RIQUE  1  4271  4.8061  7771  3.8111  3541  2.4991  856  8.1511  1661  3.2191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
MACHI~S ET  AP.PA~ILS ELECTRIQUES  1  151  5051  151  5851  311  6021  11  3881  581  6431 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
INSTRf.I.JEIITS  ET  APPAREILS  D' OPI'IQUE.  ETC 
OBJETS  D'ART •  DE  •• WLLEC'IION  ••  F11'  D'ANTIQUITE 
1 TO'l'AL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1  -
1 POl/RCENTACES  WR LE  TOTAL  DES  IMPORTATIOJIS 
1 
1 'l'OTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
• 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  141  7061  111  6331  101  5391  41  2301  111  1.0571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  491  3.8871  4.2991  6.0981  35.7491  29.6761  7.265  6.623  7.930  3.1891 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  J 
1  1  1  f 
1  l  1  1 
1  1  1  1 
1  1 1500.073  2108.3941  2489.1691  2210.3281  1735.6471 
1  1  1  1  1  1 
1  1  99 • 2  99. 0  1  98 • 9  1  99. 0  1  98 • 0  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1 1512.590  2128.9321  2516.4201  2231.6631  1771.5781 
1  1  1  1  1  1 
- 3. 31  -
.... f  1 . 
1  IHPOnATIONS  EN  PROVENANCE  tE DJ IBOl.l'l'I  1 
1  TABLEAU  16.1  1 · 
1 Q :  'JfJNNES;  V = 1000 VCF  CODF  GFO  :  338  1 f 
t·~~-----~----~·~~-~---~~--~------~~----·-----~-------··-~----·-----~----~---~-----~----~---------~------~-------~-------~--~-·--~------·---------------1 '  t  .  1  1983  (EC.'R10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  CEUF12)  1  1986  (FUR12)  1  1987  (EVF12)  1 : 
l  PFOtUITS  l---·--·-------·----l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l  t  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ()  1  v  1 ' 
l---------------------------------------------------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l: 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1  1 : 
1 PEAUl  BRVTES  SAUF  ~LLETERIES  t  1181  5941  260  8601  3411  1.2511  3011  9681  408  1.3861 l 
1  1  1  1  1  1  1  1  f,  1 1 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  1  1  1  1  1  91  771  1 j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 LAINES  EN  MASSE  1  41  161  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1·  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  1  1  1  1  81  151  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SDIPLEIIIM')  1  1  1  131  1291  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 LEGUNES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  1  741  311  1  1  1  1  1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AG  RIMES  VIVERS •  FRAIS  OU  SECS  1  10 1  31  1  1  1  1  510  2231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HVILE  DE  COPRAH  1  1  1  751  961  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MELASSES  1  1  1  1  1  4. 5331  4261  16.1281  1.  2481 
1  f  1  1  1  1  1  '  1  1 
1 CAFE  NON  WRREFIE  NON  DECAFEINE  1  1  1  30  107  1  1  1  1  1491  3241  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 
1 GOIME  AP.ABIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  201  491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 caM&Sa RESINES  ET  BAlME$  NATURELS  AIJ'l'RES'.  1  31  141  1  1  251  1301  1171  5121  50(  1791 
1  1  1  r  1  1  1  t  1  1  1  1 
t  CO'J'ON  (AI.l'.l'RE  QUE  H1DROPBILE  OU  BLANCHI)  1  1  1  2221  484(  1  1  1  1  1  ( 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FILS ET  FIBRES  'l'EXTILES  S1111'H.  E'l ABTIF.  DISCONf.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  V'CJ'EMENTS  1  5001  7.6341  251  3271  11  341  1  11  1  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FICELLES •  CORDES •  CO!rt;AGES  1  1  1  1  SI  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  RJNDS  BRlll'S  OU  SIMPLENFJIT  EQUARBIS  1  1  1  1  1  1  1  361  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SIMPLENE11T  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  1  1  251  41  181  SI  161(  411  851  321 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J PATE  A PAPIER  1  1  1  1  1  1  1  1  1  251  lOI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ENGFAIS  MINERAUX  OU  CHIMIQUES  A'UJTES  1  1  1  231  61  941  211  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FURAILLES  1  1  1·  1  1  3.0521  3271  5711  341  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.•32  -l 
1 
-~~-·-~-~----~----~~---~~---------------~--------~~---~-~---~·-------------------~~------------~------~------~~-~---------~----------------------------- 1 
IMPORTATIONS  EN  PROVEIIANCE  DE  W JBOUTI  1 
TABLEAU  16.2  1 
1 Q =, 10NNES:  V = 1000  UCE  CODE  CEO  :  338  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1983  CFUP10)  1  1984  (EUP.12)  1  1985  (EUP.12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  PRODUI~S  1-------------------1-~-----------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  tv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  r 
l---------------------------------------------------l---------1---------f---------l---------l--------- ---------1---------1---------1--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 DECEETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVFE  1  SI  SI  121  161  1  121  111  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 J.tiNEFAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN  1  1  1  731  4261  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1 AMIANTE  EN  FIBRES •  EN  FLOCONS  OU  EN  POUDRE  1  1  1  1  1  1  88  7  5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
PRODUITS  FAFFINES  DEP.IVFS  DU  PETROLE  1  1  1  21.4521  4.565  1  1 
'  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1  1  1  222 f  j 
1  1  1  1  1  1.1 
CENDRES  D' OR'EBVRE  ET  DFCHFTS  DE  METAUX  PRECIEUX  1  1  141  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1 
MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  lSAIJF  PIECES  D'OR)  1  21  8301  11  314  1  21  2441 
1  1  1  1  1  1  1 
PIERRES  GW!ES All'l'RES  QUE  DIAMANTS  t  1  21  1  6  321  1  li 
1  1  1  1  1  1  1 
MACHINES  ET  APPAFEILS;  I.JATERIEL  ELECTliiQUE  1  121  1251  51  77  31  1671  871  4571  231  2311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  1  21  821  1  201  21  611  41  1021  281  691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
INSTRlNENTS  ET  APPAFEILS  D'OP'J'I()(JE.  ETC  1  1  471  1  531  1  581  21  1371  1  1501  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
OBlE:rS  D'ART.  DE  ··roLLECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  1  f.  1461  171  114  41  832  21  SOl  21  56  . 
'  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMMATION  1  1  1  1  1  li  21  1 
1  1  J  1  1  1  r  r  1 
1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  f  '1  t .  1  1  1 
r  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  r  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  9.5431  1  7.3851  1  3.143  2.9121  1  4.4371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  WTAL  DES  IMFORTATIONS  1  1  96.1  1  1  93.4  1  1  93.2  80.7  1  1  90.0  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  IMF()RTA'l'IONS  1  1  9.9341  1  7.9061  1  3.3711  3.6081  1  4.9321 
1  1  1  1 _  ~  1  1  1  ·~ __  '"  !.~  1  r .  r 
-~--~-~~----~~----~------~-----------------·---~~-----~------~-~----------------------------------------------------------------------------------------
- 3.33  .. 1 
. t 
1 
1 Q = 1rJNNES;  l' = 1000  UCF. 
.. 
IMPORTA'l'IONS  Ell  PROVFilANCE  DE  EO~flliClJE 
TABLEAU  17. 1 
cotE  cro  :  460 
1 
1 
1 
1, 
1  1983  (El'R10)  1  1984  (Ef.1F12)  1  1g8S  (El!F12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUF.12)  1 
PRODUITS  1-----·-------------l-------------------l-------------------l-----------·-------l-------------------l  1  1  tl  t  v  1  Q  1  v  1  c  1  v  1  Q  1  v  r  Q  1  v  t  ! 
l------~----------------------------------------~---•---------r---------l---------l---------l---------r---------1--------- ----~----t---------1---------1 ·  1  ., 
1 PF.EPAF.ATIONS  ET  CONSEP.VES  DE  VIANDE  N  .D .A •  1 
1  1 
1 111EL  NATUREL  1 
1  1 
1 PLANTES  FT  RACINES  VIVANTES.  BOUJ'URES •  GREFl'ONS  1 
1  1 
f  LEGTMFS  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  liEFRIGElft'S)  N.D.A.  J 
J  t 
1 BANAIIES  FRAICBES  1 
t  1 
l  AJiANA.S  1 
1  1 
1 AVOCATS  1 
1  1 
1 MANGUES •  MANGOlJSTES  ET  GO .lAVES  1 
f  1 
1 AGECIIF3  DIVERS •  l'RAIS  OlT  SECS  1 
1  1 
1 JUS  DE  CITRONS  OU  D'AUTRES  AGRtlrllE  1 
1  1 
1 G  INCD!BRE  1 
1  1 
1 RACINES  DE  MANIOC,  AERO'II  ROOT •  PATATES  1XJUCES  1 
1  1 
1 NOIX  DE  coco.  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  1 
1  '1 
1 GLYCERINE  BRU'J'E  · 1 
1  t 
1 CACAO  SOUS  'IOUTES  SFS  FORMES  1 
1  1 
1 CAFE  NON  'J.OP.P.EliE  NON  DECAFEI1lE  1 
1  1 
J CAOllrCBJlJC  NAfiiREL  BRli'J'  1 
1  l 
1 TABACS  BR11l'S  ET  DECIIE7'S  1 
1  1 
1 TISWS DE  COTON  (SAUF  TISSUS SPECIAUX)  1 
1  1 
1 HUILES  ESSENTIELLES  1 
1  1 
1 BOIS  RONDS  BRlll'S  OU  SIMPLEMDIT  EQUARRIS  1  , 
1  1 
1 
31 
1 
1 
1 
381 
1 
121 
1 
27.3731 
1 
U·l 
1 
1 
1 
71 
1 
9381 
1 
781 
1 
1 
1 
21 
1 
811 
1 
1061 
1 
191 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
21 
1 
71 
1 
-- 1' 
1 
1 
191 
1 
1 
1 
1151 
1 
121 
1 
19. SSll 
1 
111 
1 
1 
1 
lOI 
1 
S79l 
1 
1241 
1 
1 
1 
21 
1 
381 
1 
1011 
1 
291 
1 
1 
1 
1 
1 
SI 
l 
91 
1 
1S21 
1 
1' 
1 
1 
1 
1 
181 
1 
21 
1 
31 
1 
30.3591 
1 
1 
1 
lOI 
1 
11 
1 
7201 
1 
431 
1 
181 
1 
SI 
1 
181 
1 
1S31 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
- 3.,34  -
1 
1 
1 
171 
1 
241 
t 
21 
1 
23.1471 
1 
1 
1 
101 
1 
21 
1 
1.  2221 
1 
691 
1 
131 
1 
31 
1 
BI 
1 
1641 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SI 
1 
1 
1 
831 
1 
.·.f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SI 
1 
33.2131 
1 
1 
1 
91 
1 
31 
1 
4251 
1 
481 
1 
301 
1 
11 
1 
241 
1 
541 
1 
1 
1 
481 
1 
1 
1 
461 
1 
1 
1 
SI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
SI 
1 
29.9761 
t 
1 
1 
81 
1 
SI 
1 
2661 
1 
971 
1 
371 
1 
21 
1 
71 
1 
8SI 
1 
1 
1 
1171 
1 
1 
1 
1321 
1 
1 
1 
1021 
1 
1 
1 
48.846 
31 
1 
1 
1 
S80I 
1 
481 
r 
1 
1 
lOI 
1 
161 
1 
401 
1 
1 
1 
191 
1 
361 
1 
21 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
1 
38.62SI 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
4801 
1 
701 
1 
1 
1 
131 
1 
81 
1 
431 
1 
1 
1 
741 
1 
381 
1 
SI 
1 
1 
1 
641 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
62.8171 
1 
1 
1 
1 
1 
91 
1 
6501 
1 
261 
1 
131 
1 
201 
1 
2071 
1 
1 
1 
1 
1 
lOI 
1 
1 
1 
151 
1 
1 
1 
51 
1 
5601' 
1 
1 1  1. 
1 l 
f 1 
1 1 
li 1 
1 1 
1  1 
1 f 
47.3071  1 
l  : 
1 : 
.  \ l 
1 1  91 
149:  i 
1 ! 
371  j 
1 ! 
131  i 
28:  1 
65!  1 
1 
1 
1 
1 
321 
1 
1 
1 
311 
1 
21 
1 
791 
1 
1251 
.1 t . 
IMPORTATIONS  EN  PROVENAilCE  DF  IXJMINIQUE  1 · 
TABlEAU  11.2  1 ' 
1 Q = TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  CE'O  :  460  J 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (F.U/?12)  1  1987  (EUF.12)  1. 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ()  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAI'AILLES  ET  TRAVERSES  n; BOIS  151  31  301  141  441  151  201  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  CHIMIQUES  OFGANIQUES  1  1  1  37)  1  1·  1  21  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 OR  ET  ALLIAGES  V'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1  1  1  1  1  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OB)  111  361  1  1  21  31  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE 
MACHINES  E'l'  APPAREILS ELECTRI()UES 
INS'l'RlJ.!ENTS  ET  APPAREILS  D' OPJ'I((UE •  ETC 
OBJl!J'S  D'ART •  DE  •• aJLLECTION  ••  E'l'  D'ANTIQUITE 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  IDTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
f 
191  401  31  721  221  3181  101  1961  2661  2.8791 
1
. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  691  17  681  21  1901  1  461  61  6011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
11  341  491  1  141  18  7001  1  8701 
1  1  1  1  1  1  1 
1  48  64  90  741  3  110 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
f  1 
20.9871  25.0731  31.4701 
1  1  1 
97. 5  1  95.4  1  98.4  1 
1  1  1 
21. 5231  26. 2691  31. 9801 
1  1  .1 
40.4601 
1 
98.8  1 
1 
40.9391 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  ,. 
1 
1 
'  1 
1 
1 
52.3381 
1 
96.9  1 
1 
54.0011 
1 
~  '  ...  ~  -
~~~-~--------~--------------~--------~--~-~-~-------~---------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3. 35  -,, 
tMIIDP.TATPt!JNS  Elt' PlftWENA-NC.E  DE  FTPIIJPIE  1 . 
TABLEAU  1&.1  1 
1 Q = WNNES:  V  =  1000  UCE  CODE.  GEO  :  334  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  f  1  1983  {El/P.lO)  1  1984  (EUF.12)  1  1985  (f'UF.12)  1  1986  (EUE12)  1  1987  (El:.'R12)  1 · 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1. 
f  t'  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ()  1  v  1  Q  1  v  1; 
t------------·--------------------------------------·---------~---------l---------l---------l---------l·---------l---------1---------t---------l---------l i 
1  t  1  1·  1  1  1  1  1  1  1  1 j 
1 PREPARATIONS  ET  C01iSE'F.VES  DF  VIANDE  N  .D .A.  1  1.  e7tl  3. 9091  8491  1. 4151  1. 0921  1. 7661  3721  8551  5531  1. 3661  ; 
f  t  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 l 
f  EXTRAITS  ET  JUS  DF  VIANDE  DE  BOVINS  1  201  1011  251  1381  81  SOl  211  951  lOI  421  ! 
1  1•  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
J  PEAllX  BRl!l'ES  SAUF  PELLETERIES  1  3.5391  13.9341  5.0121  25.1381  5.7701  32.2781  4.0121  19.1531  3.7631  15.2771
1 
t  t  t  1  ,,  1  1  1  1  1  1  l 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  •  6671  4.  50-B.f  1.  8931  11.0391  2. 5781  12.9951  3. 3311  11.5911  2. 8031  12.3861 
1  •.  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  LAINES  EN  MASSE  J  481  47f  571  701  lOI  171  571  431  461  361·  1 
1  r  t  r  1  1  1  1  1  1  1  ' 
f CIRES  BRlRES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  J  1741  7381  3211  1.3911  1641  8071  1141  4221  491  1661  . 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 i 
1 FLEURS  ET  IKJUJ'ONS  DE  FLEURS  1  571  2261  1771  795,1  5731  3.0121  1.1021  3.6271  9011  2.7521 
r  1  1  r  1  1  1  r  1  1  t  1 
t LEGQVES  ET  PLANTES  CF~IS OV  RrFRIGERES)  N.D.A.  1  5081  420t  246f  3431  990J  1.5121  1.4331  2.0221  1.6601  2.0361 
1  1  t  ·r  ,,  t  1  1  t  1  1  1 
f  LEC~ES A COSSES  SECS  (ECOSSES)  1  13.2211  5.9291  10.386l  6.0671  4.1161  2.8041  5271  2901  6.0711  5.5191 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
(,  CONSERVES  DE  LECfl.fFB  f  1  1  801  59 1  t  1  f  1  1  1 
1  1  '  t  1  1  1  1  1  •  1  1 
1 TIOIX  DE  MUSCADE.  MACIS •  ETC.  J  71  551  221  1751  111  1061  21  141  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  r  1  1  1  t 
1 CRAillES  DE  RICIN  t  3191  1741  3401  2381  4211  2231  1  1  3491  861 
t  f  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1 ARACHIDES  NON  CP.IUEES  EN  COQUES  OU  DECOR'l'I{J(JI'ES  t  1  1  1 721  921  1  1  1  1  1  1 
f  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
•  'l'OlJRTEAUX  D'ARACHIDES  f  3501  881  860 l  220 1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  DE  COCO,  DE  CA.JOU  ET  DE  BRESIL  1  1  1  1  1  1  1  1  f  71  411 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 G~INES ET  F.RD.TTS  D'OL~ClNEV.X N.D.A.  1  3.1581  1.6731  2.3881  1.309l  7741  8801  4521  380f  J  1 
f  1  1  1  1  1  f  1  1  1  t  ' 
.••.  INELASSES  r  24.1531  1.8501  44.5991  4.2411  19.1811  1.668f  29.8651  2.5901  16.8301  1.221JI 
J  1  1  r  1  t  r  r  1  1  1  r 
1 CAF.r  ION  TOR~FIE NON  DECA~INE  1  37.1381  118.7681  43.2391  170.7801  34.3201  141.3781  42.9101  198.3201  33.3671  93.5671 
J  1  1  1  1  1  '  1  1  1  J  1 
f  CAFE  liON  TORREFIE  DECAFEINE  1  1  1  31  151  1  1  301  1251  171  37l 
1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  1 
1 GOIME  ARABIQ(JE  1  255·(  3951  4551  7601  1211  2971  1151  3741  981  3611 
1  1  1  t  1  f  1  1  1  1  L  1 
1 'CfMI.l1J,  REMNES  E'1'  BAillES  llA'l'URtLS AUTRES  1  1SIJI  4291  201(  590(  2551  71J2I  2121  4521  891  1621 
1  - 1  1  ,,  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.36  -1 
-~----~-~----~~~~~-----~-~---------~---------~-----------~-~-------------------------------~--~-------~------------------------------------------------- J 
1  ·1 
IMFORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  ETRIOPIE  1 i 
TABLEAU  18.2  __  _  1 l 
-~-=-~~~=:-~_:_:~~~-~::------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~==-~=~-:-==~----\ 1  1  1983  (EUF10)  1  1984  lElJR12)  1  lg8S  (ElJF12)  1  1986  (ElJR12)  1  1~87  (EUP12)  1 
1 
PRODUITS  1-------------------1-------------------r-------------------1-------------------1-------------------r 
1  Q  1  V  1·  Q  1  V  1  D  1  V  1  Q  1  V  1  Q  1  V  1 
--------------------------------------------------- ---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------t 
COTON  (Alll'RE  QUE  RYDFOPIIILE·  OU  BLANCHI) 
TOURTEAllX  (ET  Al/TRES  PESIDUS)  DE  GF~INES DE  CO'ION 
TISSUS  DE.  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
1 VETEMENTS 
1 
1 HUILES  ESSENTIELLES 
1 
1 PARTIES  DE  PLAN'l'ES  A  USAGES  DIVEl?S  N  .[).A • 
1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVRE 
1 
1 PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  D~' PETROLE 
1 
1 
1 
1 
1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE 
MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES 
INSTRlMENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE •  ETC 
OBJ13'S  D'ART •  DE  ··coLLECTION""  ET  D'ANTIQUITE 
ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMMATION 
1 TOTAL  DES  PRODlliTS  REPRIS 
t 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  WTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IMFORTATIONS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
·1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
8111  2.0021  8271  2.3361  611  1711  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
25.6711  5.5151  8.7281  2.1701  10.137  1.8101  12.3421  2.6531  9.~881  1.0691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  161  1  1  t  461  17  51  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
221  1701  221  1551  48  3791  2011  1.6891  5521  5.4851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  31  1  SI  11  1  1  21  611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
171  1561  41  461  1  11  31  1  1  ~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
531  411  641  881  46  521  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  18. 9031  1.1561  43. 7211  3.  8821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  511  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
31  3.5731  421  6.0911  141  2.3211  321  3.9871  431  3.0941 ! 
1  1  1  1  1  1  1  r  1  1 1 
11  4121  1  4841  11  8591  11  8371  1  3751  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1501  1  3651  1  4801  11  6511  1  4091 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
111  1801  991  5771  421  3751  491  2311  421  1951 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
111  2111  et  3171  41  2721  51  2131  31  961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  '  1  '  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  r  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  165. 7241  1  237. 5091  1  207. 2551  1  251. 9481  1  149. 7241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  91 • 7  1  1  96. 3  1  1  97 ' 1  1  1  92 • 4  1  1  9  5'  7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  180.8121  1  246.665J  1  213.4301  1  272.7801  1  156.4551 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
--~~-~~-------------------~~~~----------~-----------~--------------------------------------------------------------~-------------------------------------
- 3.37  -1  1 
1  INIOR'l'ATIONS  EN  PROVF.NANCF  DE  FIIJJ I  1 
1  TABLEA L'  1  ~.  1  1 ; 
1 Q = 'roNNFS;  V = 1000  UCE  .  CO!JF.  GlC  :  815  1 
t~---------~-----~--~---~----~---~-~--------------·--·---~-~----------~~~-------·-·-----------~-----~------------------------------------------··-------1  t  1983  (EU/?10)  1984  (El/F.12}  1985  (EUP12)  1986  (FUR12)  1987  (F.UP.12) 
1  PRODLTTS  f-------------------l-------------------1-------------------l·------------------l-------------···---l 
'  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  (  1  v  1  c  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------1---------f---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1 
1  1 
1 THONS  (PREPARATIONS  F'1'  CONSERVES)  t 
1  1 
1 FRVITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSEF.t'F  1 
1  1 
1 GI~mN.E  1 
1  1 
1 P.ACINES  DE:  JfANIOC,  AFROw  ROOT •  PATATES  C:OlJCES  1 
1  t 
1 HUILE  DE  COPRAH  1 
1  1 
1 TOURTEAUX  DF  COPRAH  1 
1  1 
1 CACAO  SOUS  '!Olll'ES  SES  FORMES  1 
1  1 
1 SUCRES  BRUI'S  NON  DENATURES,  DESTINES  AU  PAPl'INACE  1 
1  1 
1 SVCRES  BRUJ'S  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE  1 
1  1 
1 J.!ELASSES  1 
1  1 
1 CAFE  NON  TOP.BEl'IE  NON  DECAFEINE  1 
1  1 
1 vn~~~  1 
1  1 
1 AU'l'Rl§S  WJIS,  RACINES •  ECORCES  1 
1  1 
1 BOIS  SIMPLEMDIT  TRAVAILLES  E'l'  'IRA VERSES  EN  BOIS  l 
1  1 
J MACHINES  ET  APPAREILS:  MATEFJE1  ELEC'I'FIQUE  1 
1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  1 
1  1 
1 INSTRlJIAEN'.fS  ET  APPAHFILS  V' OP'IIQUF,  FTC  1 
1  1 
1 OBJETS  V' ART •  DE  •• aJLLECTION..  E'T  D'ANTIQUITE  1 
1  1 
1  1 
1  1 
l  1 
1  1 
1 
1 
1 
3. 3381 
1 
201 
1 
1401 
1 
9001 
1 
1 
1 
1 
1 
401 
1 
168.8151 
1 
3.3001 
1 
64.3901 
1 
51 
1 
1 
1 
61 
1 
7761 
1 
201 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11.9471 
1 
501 
1 
1821 
1 
1371 
1 
1 
1 
1) 
1 
1071 
1 
77.4441 
1 
1.3751 
1 
4. 3631 
1 
151 
1 
1 
1 
221 
1 
3961 
1 
2721 
1 
1121 
1 
1351 
1 
1151 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
li 
1 
3.4211 
1 
161 
1 
2471 
1 
1 
1 
4271 
1 
1 
1 
2561 
1 
201.4811 
1 
1 
1 
17.0561 
1 
291 
1 
1 
1 
141 
1 
6531 
1 
51 
1 
31 
1 
1 
1 
691 
1 
1 
1 
1 
1 
- 3.  38  -
1 
71 
1 
1~.3691 
1 
421 
1 
4761 
1 
1 
1 
4981 
1 
1 
1 
7261 
1 
96.2271 
1 
1 
1 
1.4031 
1 
971 
1 
1 
1 
631 
1 
3711 
1 
1.1251 
1 
4241 
1 
1571 
1 
1051 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SI 
1 
2. 4721 
1 
621 
1 
541 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1391 
1 
131.4301 
1 
1 
1 
54.3811 
1 
11 
1 
11 
1 
131 
1 
7051 
1 
11 
1 
21 
1 
1 
1 
201 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
481 
1 
10.5131 
1 
1371 
1 
1311 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4371 
1 
54.6441 
1 
1 
1 
4. 5081 
1 
21 
1 
441 
1 
sor 
1 
4041 
1 
1221 
1 
601 
1 
721 
1 
4761 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
51 
1 
3.4991 
1 
641 
1 
1541 
1 
1 
1 
8. 2461 
1 
3001 
1 
3251 
1 
186.5341 
1 
1 
1 
47.0701 
1 
1 
1 
1 
1 
141 
1 
4771 
1 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
61 
1 
1 
1 
1 
ï 
1 
401 
1 
10.9521 
1 
1131 
1 
2291 
1 
1 
1 
2. 8111 
1 
441 
1 
7821 
1 
80.3551 
1 
1 
1 
4.3041 
1 
21 
1 
391 
1 
441 
1 
2341 
1 
8561 
1 
91 
1 
841 
1 
2521 
1 
1 
1 
1 
'1 
1 
31 
1 
4.1341 
1 
2211 
1 
671 
1 
1 
1 
2.6091 
1 
1 
1 
2971 
1 
147.9061 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
31 
1 
161 
1 
9371 
1 
101 
1 
1 
1 
1 
1 
61 
1, 
1 
1 
1 
1 
1 
531 
1 
11.6411 
1 
3731 
1 
771 
1 
'  1 
7591  l 
1 i 
'1 
538: l 
62.117!  1 
- 1, 
1 1 
"'  1! 
1 
1 
671 
1 
491 
1 
3741 
1 
1771 
1 
1651 
'  571 
1 
941 
1 
1 
1 
1 
1 -~-~----~~---~-------------------~~~-------~---------~----------------~--------------------~----------~---------·-------~-------------------~------------ l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
IMFOP'J'ATIONS  EN  PROVENA'l?CF  rE FIDJI  1 
,  '!'I:FLEAU  1  ~. 2  f 
Q = TONNES;  t' = 1000  UC'E  COrE  CIO  :  815  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1983  Crl/F.10)  1  1~e4  (FVP12)  1  1ge5  (EVF12)  1  1986  (EU.Ft12)  1  19e7  CFUP12)  1 
PROJJUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1  1  Q  1  v  1  Q  1  r  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- ---------1---------1---------1--------- --------- --------- --------- --------- ---------1---------f 
1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  '  1  1  f 
f  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 ' 
1  t  1 : 
1  1 i 
1  1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
!  IDTAL  DES  PRODUITS  Fl'PRIS  96. 672!  115. 090 1  71. 6481  101. 150 1  76 • 54111 
1  1  1  1  1  1 ' 
1 POURCENTAGES  SU  P.  LE  TOTAL  DES  INFORTATIONS  ~9,  7  1  95 • 5  1  99.7  1  99,1  1  99 • 2  1 
1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  DE'S  INFOR'l'A'l'IONS  1  96.9691  1  120.5391  1  71.8841  1  102.1201  77.1461 
1  1  1  1  1  1  1  1·  1  1 
----~---~~-----------------------------,,---~--"-----,------------------~-:~::-~----------------------------~=~--·---~------------------------ -"-------- 1 ~----~--~-~~~-----~-----~~-~~--~---~----~----------~--~----------~----------------~--~-------~-------~-----------------------------~---------~----------~ 
t 
l  IltPOFTATION~ E17  PRCWElii:NCE  DE  GABON 
f  'JABLE~  C:  20 .1 
1 Q = 'IrJNNES;  t' = 1000 UCE  ccrr  GIC  :  314  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1983  <F.l'R10)  1  1984  (EUP12)  1  1985  (Fl.'Fr'12)  1  1986  (fl'f12)  1  1~87  (E'UR12)  f 
1  PFOEVITS  l-------------------l-------------------l-------------------f-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  r  1  Q  1  r  1  Q  1  v  1  '  1  v  1  Q  1  v  1: 
t---------------------------------------------------l---------l---------t---------l---------r---------1---------l---------l---------l---------l---------l , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POISSONS  FFAIS  f  1831  3101  3771  5811  231  1151  591  2901  1251  598( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  E1.'C.  CFF.AIS  OU  CONSEEVFS  SIMPLEMlNT)  1  1.  4591  11.5181  1. 5211  12. 9351  1. €351  1'+. 3321  1. 9471  16. 8B11  2. 2671  19. 5221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 RESIDUS  DE  CEF!ALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  1  2.9981  3491  9821  1261  2.6501  3551  2.5581  1S21  1.4771  2271  ' 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 APACRIDES  NON  GFILI.EES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1  1  1  1  1  1  1  1541  2071  251  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  HUILF  EE  PALMF  BRVTE  FOUR  USAGE  ALLMF.N'l'AIEE  1  1  1  1.0121  8541  3.2241  2.5271  4.7901  1.6341  1.6761  5051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FOF.NES  1  2.3711  4.2221  e76l  2.8431  1.547(  5.1221  1.4441  3.4311  1.7721  3.2111  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 CAFE  llOlJ  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  1.2761  3.4021  2.1601  8.0531  1.6311  5.3691  1.5461  4.9821  2.1531  4.2561 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  RONDS  BRVTS  OU  SIMPlEMEnT  EQUARRIS  1  510.9061  113.9221  516.2551  123.1461  488.2131  125.5721  476.0941  118.5681  429.2051  100.8431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1 BOIS  SIMPLEJ.1FJIT  TRAVAILLES  E'l'  TBAVERSE_S  EN  BOIS  1  2.0081  7741  1.6221  7541  - 1.8161  8531  1961  1111  1.9431  5631  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PFUILLES  VE  PLACAGE  EN  BOIS  5  ~ET  JUJINS  1  1.4581  1.0171  1861  2011  1.5611  1.4511  2.0061  2.0851  1.5871  1.5721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  PLA,UES  OU  CONTRE-PLAQUES  1  21.8791  20.0901  27.1501  25.4611  27.1621  27.1271  18.1791  18.7481  23.8741  21.0621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!FERRAILLES  1  11  1  91  SI  2.4291  2181  1.9881  2061  1  1 
1  1  ~ 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DECHE!'S  E'1'  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  ClJIVliE  1  1641  1781  1991  2351  2281  2651  1001  941  321  211  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 MINERAIS  CT  CONCENTRES  DE  MANGANESE  J  656.3301  48.3581  961.2411  83.1091  1000.2321  79.2991  786.9181  ·  50.2331  978.4411  47.9311  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  URANilfl.f  NATUREL  E'l'  SES  COI.fPOSES  1  1.2951  7€.4301  1.3201  96.4671  1.0171  65.5151  1.0381  66.€221  1.0531  61.5651!  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MATIEF.FS  MINEP.ALES  N.D.A.  f  2.6391  6171  5.1201  1.5331  1.6501  7591  1.2101  4941  5781  1f91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
tHUILES  BP.U'J'ES  DE  PETROLE  1 1720.5671  404.3221  2324.1041  613.9341  3143.0411  819.9121  4261.7321  469.7001  3601 •. 2261  398.5501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  PFODUITS  RAFFINES  DERIVF.S  DU  PETROLE  1.  245.6881  60.0571  72.6631  17.1711  190.6781  38.0951  6.8201  7141  71  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MalET  AIRE  1  1  720 1  1  1. 015 1  1  921  1  120 1  1  1. 1041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELEC'IF.IQUE  1  1391  2.0001  681  3.0231  2691  5.8441  2341  3.7811  1.2771  4.6891  j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1 MACHINES  'ET  APPAREILS  ELECTFIQUES  ·- f  10 1  274 t  20 1  6941  311 ·  1.  0131  251  805-f  5·31-...  1. 009J l 
1  - 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
--~~-----~~-~--~~-~~~------------~~~--~-~--------~-~---~~-----------~~-----------·------------------~~---------------~.~--------~-----~~~~~-----~--~i-
-3.40- i -~-------~~----~--~--------~-~~-~----~~----~---·-----~~---~--~---------~--~-·-----------~---~----------------------~--~-~-~---~-~-------------------~-~-~ ;  1  1 ' 
1  IMPORTATIONS  EN  PilOVENANCE  DE  GABON  .  1 : 
1  TABl.EAU  20.2  . 1 • 
1 Q  -=  10Nl!ES;  l' =  1000  UCE  CCDf  CFO  :  314  · 1 . 
1-------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------~l  1  1  1983  (El/F10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (E-Vli12)  1  1986  (EUF12)  1  1987  (EVR12)  l. 
1  PF.ODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ç  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------r---------r---------l---------l---------1---------l---------l---------t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 INS'fRU4FNTS  ET  APPAFEILS  D' OFTIQUE.  ETC  1  11  4901  31  947  71  1. 066  221  8661  41  · 5261 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 OBJE!I'S  D'ART,  DE  ''roLLEC'IION''  ET  E'AlJ'fi(UI'l'E  1  131  8741  111  2.223  111  2.631  13  2.5481  141  2.1431 
1  1  1  1  1  1  1  1  _, 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  '  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1. 
'  1  1  . 1  1  1  1 
1  t  1  . 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1· 
1  1  1  1  1  1  1 
IDTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  749.9241  1  995.3101  11~7.5321  763.5021  670.1091 
r  1  1  1  t  1  1  1-
POUBCENTAcrssuRLEroTALDEsmroRTATioNs  1  .1  98.3  1  1  98.7  1  97.9  1  98,1  1  95,2  1 
l  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  763.1921  1 1008.6661  1222.7151  778.2221  703.9161 
1  1  1  1  1  1  1  t 
-----~~~~~--~-~----------~--~-~~-~-~--~---~--~--------~~---~~--~--------------~----------------~~-----------~-----~-------------------~------------------
- 3.  41  -~--~~-~-~------~~-----------~~~~~~-~--~---~~-~----~-~-~--------------------------·-----------------~-----~------------~~-·--------~--~-------~----------- 1 
DfPOPTA'I'IC'NS  lN PROVlllANCE  DF  GANEIF  1 
TAELEA l/  21. • 1  1 
1  C = 'JONNFS;  V = 1000  UCf  CODE  GEO  :  252  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1983  (Fl1F10)  1  1~84 (fl
1l12)  1  1985  (!'l/F12)  1  1986  (f'l/F12)  1  1~87  CEVR12)  1 
1  PROEUITS  l-------------------t-------------------1-------------------l-------------------l-----------------·-f:  1  1  Q  1  v·  1  (  1  1'  1  Q  1  v  1  Q  1  t'  1  Q  1  v  1 . 
1--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 PEAUX  BFUTES  SAUF  PELLETEFIFS  581  771  1281  2271  1321  2781  121  211  11  61  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1 CUIRS  FT  PEAUX  PREPAREES  1  1  41  101  351  711  1721  2161  681  1141  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  POISSONS  FRAIS  571  1881  351  1501  431  1691  1551  2941  6451  8441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SlMPLE)fEWT)  3351  1.?871  4291  2.5481  31BI  2.2211  5151  3.6751  8191  3.1731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CONSEF.VE'S  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES)  1  1  41  211  lOI  631  411  2991  201  1861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  LEGTMFS  ET  PLANTES  (FP.AIS  OU  REERIGFF.f'S)  N .D  .A.  11  21  11  21  11  21  31  61  1871  3761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 MANGUES.  MANGOUSTES  ET  GOYAVES  391  571  281  311  411  581  991  3001  2161  8431  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 AGRlMES  DIVERS.  FRAIS  OU  SECS  1  1  41  31  61  ?1  SI  41  221  231 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 JUS  DE  CITRONS  OU  D'All'rRES  AGRIMES  541  151  11  151  21  151  81  121  441  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POIVRE  (GENRE  'PIPER').  NON  BROYF  Ill  MOULU  1  1  21  21  lOI  141  lOI  161  851  1391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECOFTIQUEES  24.4211  10.2541  8.3801  7.2401  2.8171  2.3111  4.2171  1.6381  5031  1501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILE  D'ARACHIDE  BRUl'E  (POUF  USAGE  ALIMENTAIRE)  12.3191  8.3931  11.9541  16.9351  4.1541  6.0231  4.4391  3.1551  6.0581  3.0411 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1 HVILE  D'ARACHIDE  AUTRE  QUE  BRlll'E  7961  455 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOURT~v.r D'A~CHIDES  7.7211  1.4381  10.2921  2.0511  11.0121  2.0231  16.1961  2.2891  12.9031  1.7511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  ET  AJIANDES  DF  PALMISTES  7211  2731  1  1  1341  611  1  1  931  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GP.AiliES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.lJ.A.  1.1001  2841  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SOuS·'JJJUJ'ES  SES  10RNES  1  1  1  1  1  1  1  1  SOl  1111 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1 EX'JFAI'l'S  OU  ESSENCES  DE  CAFE  121  1221  161  1841  31  651  li  361  231  3861 
1  - 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TABACS  BRUJ'S  ET  DECI!E'fS  1  1  1  1  1  1  1  1  2981  1. 0681 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1 COTON  (AlJTRE  QUE  HrDROif/ILF  OU  BLANCHI)  1  1  2791  5661  3611  5521  5211  5361  4211  4481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOURTEAUX  (ET  AllfRES RESIDUS)  DE  GFAI'!iES  DE  CO'J'ON  1  1  1  1.0491  1941  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  •  1  t 
~--~~~~~~~-~~-~-----~-~--~~-----~~~-~-~-~----------~---~--~-----------------~~---~~--------~-----~-------------------------------~------------~----------
- 3.lf.2  --~- ....  -- 1 
.  ...  '  .,._  ~  ~  ..,  - -~  ~·  ~  -
----~~-----~~~-~~-·---~------~~~~---~---~-----------------------~~~~~~~~--~~~-~-~-----------~---------~--~--~~------~---~---------------~------~--------- 1 . 
IMPORTATIONS  EN  PROVBTANŒ  DF  CI.MBIF  1 
1  TABLEAU  21.2  1 
1 Q = 'JONNFS;  V = 1000  UCE  CODE  GEC  :  252  1 . 
l-------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  19e3  (EUP.10)  1  1984  (EUR12)  1  . 1985  (EUR12)  1  1986  CrUF12)  1  1987  (EUR12)  1 . 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l------------------•l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1: 
t---------------------------------------------------r---------l---------1---------t---------t--------- --------- ---------1---------1---------1---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  : 
1 VETEMENTS  1  1  141  41  731  1  161  1  11  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLFMENT  EQUARRIS  1  391  81  2531  421  691  91  271  31  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 BOIS  SIJ!PLEKfflT  'l'RAVA.ILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  1  1  641  471  1571  671  2711  1291  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5 Mf ET  MOINS  1  1  1  1  1  1111  771  91  71  i 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1 PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  1  1  151  741  1  1  1  1 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FERP.AILLES  1  1  1  1  1  1.0411  1091  7791  541  5571  491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  DE  METAUX  PRECIEUX  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f.  ·111  1 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COBALT  BRUT •  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  COBALT  1  1  1  1  1  11  361  1  1  1  1 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  ARGEN'r  ET  ALLIAGES  D'ARGENT  (BRUTS  OU  SEMI-OWHES) 1  1  1  1  ·..  1  1  1  1  SI  1  f 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  AMIANTE  EN  FIBRES.  EN  FLOCONS  OU  EN  'POUDRE  1  281  111  361  311  201  131  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  HUILES  BRUTES  DE  PETROLE  1  1  1  1  1  1  1  f  1  40.8581  4.7461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1.1771  1  2941  1  86(  1  5201  1  1.9351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1·  DIAMANTS  1  1  7.0471  1  7.2101  1  3.1001  1  2.9191  1  15.0241 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PIEP.RES  GDIMFB  AUTRES  QUE  DIAMANTS  1  1  291  1  451  1  SI  21  331  21  811 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  F.LECTP.IQUE  J  171  1331  11  441  21  131  21  281  171  601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 MACHINES  ET  APPAPEILS  ELEC'J'RIQUES  1  5(  911  21  231  31  211  41  191  31  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 INSTRCM13i'l'S  ET  APPAREILS  D'OP!I~UE. E'J'C  1  1  391  1  521  1  81  1  401  1  141 
'  1  1  1  f.;  1  1  1  1  1  1  1 
1 OBJl!fS  D'ART.  DE  -(X)LLECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  1  1  891  11  321  21  691  2l  691  41  1901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMMATION  1  1  1  1  31  1  171  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
- 3 .. 43  -1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCF  DE  GAJ..'EIF  1 
TABLEAU  21.3  1 
l  '  = TONNES;  V = 1000  UCE  CCJ:E  CEO  :  252  1 
r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  t  1  1983  (FUF10)  1  1984  <FVR12)  1  1985  (Fl!R12)  1  1986  (EVF12)  1  1987  (EUF12)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------t  1  1  '!  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1! 
l---------------------------------------------------l---------l---------1--------- --~------1--------- ---------1---------1--------- --------- ---------1 : 
1  1  1  1  1  1  1 il  1  1  1  1  1  1  1  1 
;  ~  :  :  :  :  : i 
1  1  1  1  1  1  1 1 
1  '  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  ' 1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  J  f  1 
1  1  1  1  f 
f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
.  .•  t  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  r  1  1  r  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,'1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  J  1  1  1  1  1 
t  ·1  1  1  f  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 J'OTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  31.9831  1  38.1491  17.4101  16.3561  1  35.0361 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPOR'l'A'l'IONS  1  1  94. 8  1  1  99 • 2  1  ~2. 3  1  98. 0  1  1  98. 9  1 
1  (  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  !MlfJR'l'ATIONS  1  1  33.7521  1  38.4571  18.8581  1-6.6891  •··  ·t  35.4411  + 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1.  1 
- 3.411- -1 
IMPOFTI.TIO!:B  El<  PROVF1lANCE  DE  GHANA  1 
'IABLEAU  22.1  1 
f  Q = '!ONNES;  V = 1000  UCE  COrE  CEO  : · 276  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1983  (EUP10)  1  1984  CEUF.12)  1  1985  (FUR12)  1  1~86  (EUF12)  1  1987  (EU/?12)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l------------------·1-------------------f-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  . v  1  Q  1  t'  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 . 
l---------------------------------------------------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
t  POISSONS  FP.AIS  1  9051  1.3371  651  13ll  1.1071  1.4511  1031  1781  1111  2151  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  COllSEP.TIFS  SIMPLEI<!FNT)  1  1  21  451  781  1691  4071  2011  4841  3931  1. 2761  ; 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1' 
1  THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  1  1.0181  3.6001  7391  2.6981  9251  3.1651  7301  2.2841  5761  1.5791 i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
t ANANAS  1  4351  5271  1.1731  1.2891  1.5541  1.2621  1.9561  1.6791  2.7091  1.6641 
t  t  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1 MANGUES,  MANGOUS'J'LS  E'1'  GOYAVES  1  641  761  291  151  811  1941  1341  228(  741  1311! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1 
1 JUS  DE  CITRONS  OU  [)'AUTRES  AGRl.NES  1  1  1  4941  6821  3361  5621  2831  4051  3071  3041  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1 RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  P.IZ)  1  1.1141  2171  1  1  1  - .  1  1  1  1  1 j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1 RACINES  DE  MANIOC,  AEROW  ROOT.  PATATES  lXJUCES  1  21  41  81  121  821  651  6421  4101  5491  3861  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  DE  COCO.  DE  CAJOU  E'l'  DE  BRESIL  1  1  1  21  21  2141  951  1151  121  251  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  ET  AMAJlDES  DE  PALMISTES  J  1  1  1  1  1  1  7001  911  1.  4631  1501 
1  t'  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GLYCERINE  BRUTE  1  1  1  1  1  1  1  2301  1821  3001  1591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
. t CACAO  SOUS  7Vlll'ES  SES  FOP.J.!ES  1  68.1121  137. 8581  69.2651  217.3161  73.8941  245.6381  63.2741  180.5081  83.0131  191.6311  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1! 
1 COQUES.  PELURES.  P.fLLICVLES  ET  DECRETS  DE  CACAO  1  2.1511  4821  4.3771  1.0331  4.7611  1.2811  8.0331  3.2971  11.1351  4.0931 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAFE  NON  fr:JRIŒFIE  NON  DECAFEINE  1  8421  2.2501  740(  2.4991  3371  1.1001  3611  1.0891  3041  6011. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il' 
1 EXTRAITS  OU  ESSENCES  PE  CAFE  1  li  10 1  261  4151  241  3211  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAOll'l'ClKJUC  lJATUREL  BRl!I  1  1  1  4671  362  6331  4391  5831  3701  6911  4241 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1  1  c..'!  1  1  1  1  1441  2061  991  1491 
t  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1 HUILES  ESSENTIELLES  ·1  1  1  91  173  721  306[  71  581  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  351  5211  531  37  371  741  511  98)  691  891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS RONDS  BRVTS  OU  SLMPJ.EMEWT  EQUARRIS  1  37.4761  9.0901  41.1711  9.481  85.5701  20.1621  128.7871  30.7211  217.1341  47.7691 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  25.725(  13.2571  28.0731  15.266  49.1701  27.446)  62.2401  30.8591  90.3711  46.2911 
1  1  1  1  -t  1  J  1  1  1  1 
- 3.45  --i~  . -
.!  '  .·:_  ,-.-
! 
~----~~------~-~------~~--~-~---~~~--~~-----------~---~-~-~-----~-~~-~~-~~~--------~--~----------~-----~--------~-·-----~~  ..  ~~--~~-~~~~~·-~·~,-.-~---- ~-~  w  f  : 
D1FOPTA'J'IONS  EN  PP.OVFNANCF.  DE -CHANA  l  ' 
TABLEAU  22.2  1 
1 Q =  'JJJNNES;  V = 1000  UCE  CODE  CEO  ':  276  1 : 
1----~---·~----~----------------~~·-------------------------~---------------·----------------~--~------~---~---------------------------------------~~---t  ~  1  1  1983  (EUR10}  1  1984  CEUR12}  1  1985  <EUR12)  1  1986  CEUR12}  t  1987  (EUR12)  fr 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l------------·------t-------------~----·l------------~------1; 
t  1  Q  1  v  1·  Q  1  v  1  Q  1  l'  1  Q  1  v  1  Q  1  v  .- 1 1 
r----------------------------------.:.---------:----.---t---------t---------l---------r---------t----------t---------l---------l-.:.-------1---------t--------- t ; 
1  - 1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  .  ~  ! 
1  ~VTLLES DE  PLACAGE  EW  BOIS  5  HM  ET  MOINS  1  4.5061  3.9831  5.0701  4.7621  7.2971  5.6231  7.2881  5.9351  10.3361  8.3191  Î 
1  .  1  1  1  1  1  1 .  1  t  1  1  f l 
1 BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE•PLAQUES  1  2881  1931  5121  3781  2201  167'1  441  281  1501  861  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 1 
1 MEUBLES  Ell  BOIS  ET  LEURS  PARTIES  t  561  481  811  1031  741  1001  641  771  2361  2751  1 
l  1  1  1  1  t  ' .  1  1 .  1- .  t  1 
1 SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  ET  LEURS  PARTIES  1  2641  9031  2641  7621  761.  ,  1901  2.761  6831  30.51  7291  ' 
1  1  1  f  1  1  1 .  1  1 .  1  '  . 1 . 
1 FERRAILLES  1  1  1  1  1  1  1  11  11  4.6181  8SI 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  t  1  1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVFE  1  3591  4351  4751  6431  4751  5931  5021  4891  2611  1881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALlMINIUM  62.0481  1.  9031  40.3721  1. 2311  148.6871  7. 2261  200.7151 .  7. 3571  219.5421  7.1801 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  l 
1 ALlMINIUM  BRl!l'  NON  ALLIE  11.5~51  - 17.2031  5.0511  9.6711  1.4611  2.421_1  29.3831  42.2941  54.266f  71.8661 
1  1  t  1  1  t  1  r  •  1  1 
1 MINERAIS  E'l'  CONCEN'J'RES  DE  MANGANESE  28.0171  3.2001  151.9691  12.1741  138.0471  10.3231  100.9571  5  .. 6661  68.488f .  3.$891 
..  f  '  1  1  1  1  1  1  1  1 .  t. 
f  PLOMB  BRl!l'~  DPCHETS  E'l'  DEBRIS  DE  PLOMB  5311  1281  3261  671  661  251  61  11  6631  1181 
f  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  E'J'  RESIDUS  METALLIQUES  781  381  881  481  921  591  2711  851  8{)71  2871  , 
.,  1  1  1  1  1  t  1  1  1  'l 
1 PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PBTROLE  109  •. 03:11  22  ~ 2941  1  1  60. 530 1  12. 27 SI  43. 7041  4. 1431  64. 3301  7 • ....._71  . 
1  .  f  J .  1  t  1  1  1  1  l  1- 1 
1 OR  E'l'  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  66)  1  1  t  141  1  1421  1  121' L 
1  1  1  f  '  t  1  1  t  1  tf 
1 CENDRES  D'ORIEVFE  E'l'  DECliETS  DE  Ml!!Ata.  PIŒCIEUX _  t  lSI  1  1271  1  21  1  1  .1  - · 1  ~-
1  1  1  1  1  1  1  t  1  r  1  · 
f MONNAIES  SANS  aJURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR)  1  1  4681  823·1  3041  4991  701  691  1  181  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 1. 
1 DIAMANTS  1  16.6Jl41  1  10.6521  1  13.2341  ·  1  24.8711  1  7~4291  f· 
l  1  1  ·t  1  1  f  1  1  1  1 1  -· . 
1 PIERRES  GEI«IB AVTRES  QUE  DIANAN'J'S  1  •'~~- 1  f  1  1  1  1  271  1  1731 ... : 
l - 1  1  . 1  1  1  1  1  1  1  •. '·.  ' . 
-,MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  131  2481  1181  1.4331  29{  7951  911  9601  251  1.0091  ~-. 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  J  . ' 
1 MACHINES  ET  APPAREILS ELEC'l'RIQUES  31  2611  10 1  2351  81  1821  31  521  711  4651 
1t 
1  1  1  1  1  1  1  1  .1  t  1 -
1 INSTRlMENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE,.  ETC  11  401  1  511  1  2121  11  2901  21  2471  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 
1 ON1ll'S  D'ART,.  DE  ··coLLECTION  ••  E'l'  D'ANTIQUITE  2731  1.7571  361  4211  5.9261  4.8771  7.5321  2.7461  5.3521  2.21911· 
f  •  .  -1  1  1  1  1  1  1  .  ·t  1  1 l .. 
---------------------------------------------------------------------·--------------------------·------------------------------------_-------------------- f.-
.  - 3.46  - .  .  l' 
,_-,-
- '  . - '  ~: -,  ... : ____________________  .;_.,  _________  ,.. ... ______  .,: __  ~---·-------------------------------------·..:  ........  _____  ~----------------~-------~-----~----.-:.~---------~-------_.;._  :'1· -.-
1  t  j 
1  IMPOMA'l'IONS  EN  PROVDIANCE  DE  GHANA - 1 
1  TABLEAU  22.3  1 r 
1 Q :  fONNES;  V = 1000  UCE  COtE- GEO  :  276  1 : 
1-----..  ----~--~--.-.-.-..............................  ~  .......  ~~------·---------~---------------------~..-~-------... --------~----..----.,---------·------------..  ------~-'  ... ____ ~---------------- J•  .-,, 'l 
1  1983  (El/MO)  1984  (EUR12)  1985  {EVR12)  1986  (b'UR12)  ·1  1$7_ (EUR12)  1 
1  PRODUTTS  l·----~-------------1------------~------l-------------------l-------------------t-•----.;  ............................ -... ,  1  1  Q  1  V  1  Q  1 - V  1  Q  1  V  1 ·  Q - 1  V  J  Q- 1  :·V  1  -- ·, 
l-------------------~------~---------------~-~---·•-·l---------t-------~·1·-~-···--I~---~-----I--.........  I~-----·--I·----·~---I----~-~~-I---------I~~-------J 
t  ' 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONlKJIIMATION 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 : 
.(' 
t 
1 roTAL  DES  PRODVI'l'S  REPRIS 
1 
1 POTJRCEif'fAGES  5VR  LE  ft>TAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IMPOR'l'ATIONS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
l' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
t 
1  1 •, 
'l 
f 
1 
'1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  . l.  ' . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
~  1 
t 
1 
1 
1 
J 
1 
l 
...  · .. 
f 
1 
1'·  1. 
f 
' 1 
1 
t 
·t· 
.  1' 
' 1 
1 
'  1 
1 
t 
1 
1 
1 
3121 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
'1  ,, 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
' t 
1 . 
'  1 
1 
-f 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
l 
t 
1 
238.9021 
1 
97.5  1 
l 
245.'1421 
-1 
1 
41 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
. 1 
1 
-t 
l 
l 
1 
1 
~ 
1 
1 
.  . .  ·'·  1 
t 
1 
1 
1 
1 
' . 
·t 
1 
1 
1611 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-( 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1  .. ,  ' 
1 
J 
29$.2311 
1 
99.0  1 
1 
298, 237J 
'1 
1 
SI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
'  1 
1 
·t 
l 
1 
.1 
·-··  .  ·- t 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
t 
t 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3751 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
f. 
1 
1 
1 
1 
·1 
..  1 
J 
1 
1 
J 
'  1 
'1 
1  --r 
•  f:·'  ·1  . 
1 
'  1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
- -1 
1 
363.1601 
'  98,2  1 
1 
369.6601 
1 
1 
21 
r 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
l' 
1 
'1 
1 
1 
1 
J 
"  1 
1 
t 
1 
1 
1 
-t 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
1 
1181 
'  1 
l' 
1 
l 
1 
1 
1' 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-·1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
J 
•  1 
1 
1 
1 
'''  :  J>f.. :  .. .  1  -:  ----r··-
-.•.. 
t' 
1 
t 
1 
1 
l 
1 
. 1 
f 
349.1931 
1 
97,2  1  .  1 
359.4341 
•• 
1 
11 
t 
1 
1 
'  1 
'  1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'J 
' 
., 
1 
1 
••  t 
1 
'1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
' t 
1 
511 
;  1  " 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
: f . 
1 '··  ' t: 
1 
J  . 
1 '. 
1 ,•, 
.  .  f. 
..  l 
r 
. 1·  ' 
l 
r 
J  ., 
1 1 :· 
.  i-. ' ,.: 
1 
1. 
408.7291. 
1 "" 
98,0  1  '" 
1 
417.1'9ol 
'  .  ---... ·---·---.. --... --..  --------------.,-·~----"·-----------.... --..  ----·---·--··-------_;--------------------~----~-----... ---..  ~------------~--~~·-~  ....  .: ..............................  .,~---.----:----~..----· 
- "3. 47- ..  ' -------------------------------------------------------------------------------------------~-----------~"··------·-------------------------t  ~  ...  ·: ..  .  1; 
IMPOFTATIONS  Ell  PROVENANCE  DF  CRENADl  Il 
1  TABLEAU  23.1  1 j 
1 '=TONNES;  V: 1000  UCF  CODE  GlO  t  473  tj 
1·---~~---~~~---~------~---------~-------~----------------------------------~----------~---------------------------~--------------·--~~--------~-------t~  1  1983  (l'lJR10)  1984  (EUB12)  1985  (EUP12)  1986  CEUF12)  1987  CEUR12)  1 j 
1  PRODUlTS  t-------------------l-------------------l-----------------·--l-------------------l----------------·-·1
1 
1  1  Q  1  v  1  Q  t  v  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1 .  Q  1  ·v  .  1  1 .  :·::·:=·::·:::::··------------------- :----~----! --··:····! --··:·---! ····:····! --··:··-·! ---·:····! -----··::  :--·--·-::;--··:~:::----·-::il·. 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  J  1  f 
1 CUI'BS  ET  PEAUX  PRE.'PAIŒES  1  411  1141  611  1891  1  1  311  391  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  t 
J 'filONS  CPREPARA'l'IONS  ET  CONSERVES)  1  1  1  1  1  1  1  BI  241  J  1 .. 
1  f  1  t  1  1  '  '  1  1  1  ,. 
I·LEGlltES  E'1  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  N.D.A.  1  171  121  1  1  1  1  1  J  71  41 
1  1  1  1  '  f  1  '1  1  1  1  1 
f  BANANES  FRAICHES  1  9.4731  6.6971  8.3651  6.3221  8.1541  7.1961  7.9141  5.9421  8.383J  6.3141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MANGUES.  MANGOUSTES  ET  GOIAVES  1  131  191  1  1  1  1  1  1  81  11f 
.. 
:  ~.-..  -(  - : 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GIROFLES  1  41  81  1  1  51  101  1  1  lOI  291  . 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 .  ' 
f  NOIX  DE  MVSCADE.  MACIS.~.  1  1.4961  2.7761  1.8781  3.7031  2.0111  5.1671  1.7821  7.6471  1.6521  9.2691 
1  1  t  1  1  1  1  '  1  '  1  1  ,".  -:~  .  ;  .  :--- ::~~ 
t  RACINES  DE  MAiiiOC.  ARiiOJI  ROOT.  PATATES  TXJUCES  1  71  71  1  1  1  1  11  31  .  1  1 
. 1  1  1  1  t  1  1  1  1  t  1  ,. '  -~;  -';·  . 
1 CACAO  SOUS  'lfJUl'ES  SES  10RM13  1  1.3031  2.9311  1.1221  3.2061  1.1111  3.9281  1.1991  3.6171  5141  1.2051 
1  .  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1 CO(/)ES •  PEL URBS •  PELLICULES  ET  DECHETS  DE  CACAO  J  40 1  261  221  251  151  181  1  1  191  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SIJCRES  BRlll'S  AV'PRES  ·QUE  POUR  RAFFINAGE  1  1  1  1  1  911 .  561  1  1  J  1  ·.  ,  j;:,.,.:·<:. _ . 
t .  t  1 .  t  f  1  1  . 1  1  t  1  1  .  . ,.  . 
1 CAI'E  NON  TORRE,IE  .:JN  DECAnillE  1  1  1  1  1  171  711  51  151  t  t . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  t·  1 .· 
1 Vrn:ltl1f/'l'S  1  11  16f  11  211  1  51  71  1071  11  31  ( . 
1  t  'l'  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1 FIBRES  DE  SISAL  E!l'  Al/'l'RES  ACAVÈS.  1  1991  1141  521  31f.l  1  1  1  1  1  · 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PAMIES  DE  PLAlf'RS A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  1  1  41  11  121  1  1  l  . ....  . f 
1  1  ,.  1  1  1  1  1 .  1  ,.  t. 
1 PATE  A PAnER  t  1  1  1  241  121  f  1  1  1  -·  . 
1 .  ·.  .  . .  -. .  ' .  1  l  . f :  ·1  . 1  1  1  t  ·l  ... ' t ... 
1  ·AMiaiiAC LIQUEFIE  CAIMafiAC  A1lH1lJRB)  1  1  1  2• 877  72.91  1  1  1  1  f  1 . 
1  1  1  (  1  1  '  t  1  1  ,. 
1  .  DECIII.TS  E'!  DEBiliS  D'ALLIA CES  DE  CVIVRB .  1  1  1  ·1  1  1  191  211  251  231 
t  1  1  1  1  1  l  1  1  t  l· 
1 PRODUITS· BAniiiES DERIVES  DV  PETROLE  1  2901  511  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1 IIQINAIES  SANS  aJURS  LECAL  (SAIJP  PIECES  D'OR)  1  41  12(  1  1  1  1  1  1  1 
t  r  t  1  t  1  1  · 1  · 1  1  t -<: 
------~---------~-~-~--~------~--~·------~~------·-----~----~---~~~·----~-~-----~~~---~~~-~-~--~---·~~~·---~~------~--~------~~~~~~-~~----~-~-~------
·- .3.-IJ!-.  -
•  .. • •  i-•••••••••••--~-------------~---••••••-~-~-~---~----~---~-~~--~---•••••--~----M--~-----~~~-~---~~----~--~~---~---~----~~-------~--~':~~ 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GRENADE  f_  ~  . 
1  TABLEAll  23.2  .  1 ! . 
t  Q = TONNES;  V = 100o  UCE  CODE  GEO  :  473  1 . 
J-·~~-~--~----~~-~--·-----~~---------~--~--·----~--·~---------~-~-·--~---~-----~-~-~~-----·-----~-~·~-~---~---~--·----~--·~-~---·-------~-~-------·----1 :  1  - 1  1S83  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  CEUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987 {EUR12)  1 ; 
1  P.RODD.TTS  1---·-------·-------l·----------·-------l-------~-----·-----l-----------~------l·------------------l J 
1---------------------------------------------------\----~----~----~----~----~----~----~----\----~----~----~~---~----~----~----~----~----~----~----~----~!.  1  1  1  1  •  1  1  1  1  1  . ,.  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATEFIEL  ELECTRIQVB;:  1  211  531  SI  1071  351  211  221  981  61  701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 - 1  1  1  ·. 
1 MACHINES  Ef APPAREILS  ELECTRIQUES  1  1  31  11  661  BI  2731  21  461  1  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 INSTRU4ENTS  ET  APPAREILS  D' OP'JIQUE •  ETC  1  1  51  31  82 1  1  71  1  8 J  1  2'91 
1  1  1  1  1  1  .,.  1  1  J  f·- t 
1 OBJETS  D'ART •  DE  ··coLLECTIOK•  'Cl'  D'ANTIQUITE  l  1  731  1  147(  1  1211 - 1  122}  ·  - :.  1  761  . , · ; 
1.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . ' t .  .  1  -~?. 
1 '  1  1  t  . '  '  t - 1  1  .  '  1  ' l .  '  . ' 1  1  ' :  ,_ .. 
-t  1  1  1  t  - 1  1  r  ·  t  1  : 1  .1  · -/-<  ~· 
1  1  1  1  1  1  1  1  '1  1- 1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
l  t  1  1  1·  1  1  1  .- f.  •  .1  ·'' 
1  1  1  t  1  •  _,  r.  t  .  t·  -1  1  \·-
'  1  1  ' 1  '  1  1  ' •.  .  ' '  1  1  . .  . 1 .  ·1  . 1.  ' . 
1  ' 1  1  1  . 1  -1  1 .  1  l  . 1  1  . l 
1  .  1  .  1  t  t  .. ,  1  . .  ' 1  . •  ' f '  1  t . 
'' ,.  . 1  1  1.  J  1  1  1  1  l  .  ' .. 1  1 
1  1  1  1  J  1  . t  l  l- '1  '·1  l-
'  t  1  · o·  .-.  r- ·  r  . 1  1  1.  1  .  -t  ·  1  t  :  ·.- · 
1  1  . 1  J  l  t  1  1.  1  .,  1  1  ~: . 
1  1  1  1  1.  1  t  . 1  . 1  1  t  f  . 
1  1  1.  :J'  ' .-.'  .  1  -1·'  . 1'-'  .  . f  1  1- .J_  .. 
1  1  1  1  .  1  ' 1  l  t  1  . '  1 '  ·:1  ' ' ' - ... :··-r--
1  1  t  r  ._ J  . t  . l ·- 1  · t  .  t ·  -1  1 · 
1  1  1  1  t .  '  1 .  ·f  1  1  1  ' '~.  .  .  1.  •,'  ---
1  1  1  . 1  1  •  . 1  1  1  ' l  ..... :·  .  - . -1  :. 
1·  .  1  t  1  t ·  1  -r  · t  t  -t ·  t  t · 
t  1  1  1  1  1  1  1  .,  1  1  . t 
1  . t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  t  -1  1  1  1  t .  1  1  1  l 
1  l  .  1  '1  J- 1  1.  ..-.  .•  :  .  1  '-.. J.  '1: 
f  1  1 . -'  . -1  1  1  1  ·1  .  1  .1  .  .,,  >l· - 1 
1  -4·,'.,•_·  .  .-::o:.!- ,·•  ,f<  .. , ..  __  ._..  t  .,  ···  -·•  ,---,·_'·::--~J·;--·~--·  -·r  ·_.,  .  __  ,_ .. ·-•-
. 1  1  f  1·  1  1  t  f  . 'f  l  . l  t ' 
1  t  ·  r  t  t  1  -,  1  t  t ·  ·  1  t 
t' ft>TAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  12.9171  · t  14.6351  1  16.8971  l  17.722f.  t ·  17.1341 
1  1  1  1  1  1  . 1  1- t  1  .  t  1  ..  ,• . 
1 POURCENTAGES  SOR  LE  2VTAL  DES  IMPOR'l'ATIONS  1  1  96 • 0  1  1  99. 8  1  1  99. 2  1  1  99.3  1  1  99.1  t· 
1  1  '  1  1  1  1  1  . 1  1  1  1 
l  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  13.4S•rt  1  14.6661  1  17.0331  .  1 . 17.8S9l  1  · 17.2971 
1  1  . ,.  .  'j  1  '  t .  1  t  1 '  .  1· .  - l  ' 1  .. 
__ .. ____________________ ....  .._ ...  -.--~'-.,----:..·---------------.. --.................... -:---..  ~------~------·  .....  .;.. ........  .,..·  ...  ~-----~----------~----~~  ...  ·~-----~~._  __ ,.;.._ ... ~-..  --~-------·~~~·~-' 
- 3.-49 -. 
'  ...  · .  ;  ·-.  ,  ._  ~  .~ ..  "'.:~  .. '  ·-.:_·.··.·.~  ..  -~.--~:~-·-·.--·~_-_: /._  .• _  ..  ~_~·:~_-_·.-_:_·_;·,~  ..  _;;..._;:  __  :·_-_..,._~.:-~----~;.  ~~:  __ - . :.  _·;.;.- .. :.:-.  ;  ,·  :i---.~---- :-:;r._~:?,~;~r::'~:  <~.:~~  ..  ~ .  ·.-.  .  .:_.~-~-:_·._._.·.__  _· -;- ..  ~ ... · .  .  ~;~. :-·-:  ~:~::.~ :~b:~J-~~  :··t~-~ ~~~!;~~~.-)ii-~  :tf;~;; 
,·····,"',  <.-.  ·- r  ''"'*":;'.  .·_··~:~~#:i.;·•·<.:~~~'-'4-:•'!••~--.;(  ..  ;;:;,;r~:)'~;-,?;:.,~5.:-::t]-'}~j\  ,•·  •.  ':·,'.,,·:.  .  '•'•••\'  ',  '·  A''··""'·~1~-rio'•'·','·'  '•!>"'>•;  , ..  ·' 
i  ______________ :_.:_:_  ___________  ~----~--~~-~·-~---~-----~--~~---~~------------~-----~~--~---~-=~2~>~1,~~~~ 
1  ·  ·  Dll'OR'l*AfiOIIS  Elt  PROVENAIIC8  DE  ClJI1IEE  .  ..  - 1!-~·  -:-..  ,.·,  ·· 
1  ·  ·  ·  .  f'ABLBAU  24.1  t  ~-_,._.  .·· 
1 Q = 70NNES;  V = 1000· UCE  CODE  GEO  :  260  1 .  .  .  >··  -. 
1-------~----------------------------------------------~-------·---..  ~---·---------------------·...---------.-..... ------~----·---·---.. -.------------·--- .... --------------.----'  '!  ;  ·-:1···  ~ ,; 
1  1  1983  CEURlO)  1  198ll  CEUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  {El/R12)  tl·-·  ,  .·  .·· ::  1  PRODUITS  l------------------·l·------------------l-------------------l·-----..;------------l---·-------··------11  -~. ~ :;<:-.:/': 
1  t  Q  1  v  1  Q  f  v  1  Q  1  v  1  Q  1  y  1  Q  '  v  t  --~ ·  ..  ;"  . 
I-----------------·---~-·-~~--~---~~-------------~--I···---~--J~-~~-----I-~~~----J---------J----~~---I··--~----1·~-~-----I----~-~~-l·~-------l----·-~··l  1  1  1  1  t  1  r  1  1  1  t  1  ·  --:  i  · 
1 PEAUX  BRIIl'ES  SAVI'  PllLBfBRIES  f  1  1  101  281  301  1341  1  31  1471  1211  :"  _  ....... 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 .  . .  '  j  -••. 
1 POISSONS  FRAIS  t- 1  1  111  451  1  31  41  401  31  681-<  ·:_:  ~,.:. 
1  1  1  1'  1  l  t  t  1  '  1  .1  . 
1 CRUSTACES  E'l'C.  (FRAIS  OV  œNSEBVBS  SDIPJ,'D!EIIT)  1  lOI  1081  411  1001  1  21  88t  2961  72(  440f  · 
1  ··.--
1  1  1  ' 1  1  1  t  1  f - 1  -1  1 --:: ~:~.>~. 
1 CIRES  Bllll'J!BS  D'ABEILLEs lJ'l'  D'All.rBS INIJBc'JU  1  171  611  31  13(  121  481  31  81  .  . .•  1 
1  '  t·  . .  t  1  1  1  1  1  1  1  1  '  .. 
1 ANANAS  1  3521  3061  , ·-'-31  331  2351  2161  1661  1461  3811  3201' ':-'. 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  .  :1  1  . 1  1 '. 
1 MANCUES.  NANGOUSttS  ET  GOYAVES  1  19()1  2321  821  1021  2641  376)  282t  3961  127f  1691  . 
1  1  1  1  1  1  : 1  1  1  ' 1  1  1 
1 POIVRE  CGUIRE  'PIPER' ) •  NON  BRO'l'E  NI MOULU  1  f  1  1  1  1  1  61  411  1  ·  ·  1 
1- .  .  .  .  .  .  l  1  .  1  1  1  1  1  1  .  1  t  .  t  ~~- ,-' 
1 NOIX  DE  NUSCADE,  IIACI~. ETC.  1  21  121.  1  1  lOI  1081  31  161  31  lOI  '::,  ·:  __ ,.;  :-'~ 
1  _,  :  1 '  1~  1  1  1  1  1  -1  1  t.~  ·~.:':. '  'i  t: 
1 RIZ l3l BRISURES  . 1 ' - ...  ·  1  1  1  1  200 1  50 1  (  < 1  1  .1  ·,  -'  '-
1  .  1·  1  1  1  1  1  1  . 1  1  1  1 :;;-·,.;:'{ ..  ·_. 
1 COPRAH  1  1  . f  1.  9101  1.  9101  4.  68&1  3. 8151  1 .  .1  ·.  1  ·  ·1  ...  -._.  , 
1  1  '  t  . 1  1  .1  1  f .  1  1  ' '  1-,  :·  : 
1 'l'OVRTEAUX  DE  COPRAH  J  5501  1061  3.6831  7361  11.634-l  2.1291  9.0291  1.2201  9.$89)  1.19'11  :·  ···  .. :-.  . 
1  1  1  1  1  l  1'  1  1  '  :1  1. <-< :<  _:  .. 
1 RUILE  DE  PALME  BBun· PtJliR  USAGE  ALDIEII'J'AIB8  - '  ... f  .. ;.  :2-.0851;-.  _ 938J- ·.  1.2961  9611  t  1  --·- .:  1  t  '4i  .  81  f'_;.~~-t~-~:~ · · 
1  .  ..  '  . r- . '  t .  '  l' .  1 .  1  J  '  1·  1  t .  .  .  ' ' l  . :  '1  ·.->f:"'\<.:-.'- ?' ." 
1 NOIX  AT  ANANDIS  DE  PAUl~  .  ·  t:  - 8101  176J  ~  ,_.  1  - .  1  J  . 1  2 • ~  1  3501  ~·  0611'  · .  ~J8{.  ~f;/S;  ·~-'~ ,;~-~  . 
.  t  r·  .. -.  t...  . t  t.  1  t·  r·  :,:··~::;::.J.  ,.  ----,.-.~ .. ·.  :,.-···:r.;:<~;~/:~  .. \~>~~ 
t 1/tJILE  DB  PALNJS'!D  ·- .·.  .1:  Jthi  ~41.  t  1  (  t- ,.  ·:~  l'  ..  ~<-.. -f·- 1- .;.  - ··t- ~·;~:~·.·:,·  ..  _:-:·:· 
1  l'  ' .  '  ·.  '  . •  1  1  1  t .  1  l'  . '  . t  t.  :;._'-'.  <- .·  . '  : 
1 TOVRf'EAUX  DE  PAUIIS'l'ES  1- .021  621  1  1  1  1  4751  921  2501  21t-t  .  , 
1  1  1  '  1  1  f  '  t·  t  1  l 
1 CACAO  SOUS  frJU'J"BS  SES  lf:JRIIES  1  1251  2501  2281  6491  1.2231  3.6Mf  4651  1.2021  1.112(  2.059l  - .. 
1  .  .  1  ..  ·. l  <t  ...  1  _1  1  ' .  1  1  .  ..  ,f  .; /:.: ;,:. ,~ .:··  ' 
1 .COliiBS.  PBLURBS.  'J.IIU,ICULES  l.T DECBE't$  DE  CA.C~D  - 1_.  173t.  __ ltSf  _  1!DI  .  1681  201  211  .f  -- f.  _,  --~~-. .  _53l  ~:'~ü:  ___  ~t!<:~ 
.- ....  ,,  . .  ...  ..  ....  .  ·:  f·,- .  <  f  .  ..  ..•  . .  '.  ~'  1·  -1·  .... ,  -·~- .. ,,  ·"~"!-+  .  ".---:f,·.  ":~f'~~~~ 
- t CAIB  ION  ft'JitltBPIJIION·-AnrtiB  1  681~- 1.894f  f.Q"ff · .  5  •  .283:t  2091  8931  2.0841  7.1221  7•·1_.1  15.16Je4.<~.:  ..  _,.,:--::-::~·p,~:-/; 
1·  f .  .  .  -'  t  .  . 1  '  1  , 1  ' t  - 1  .  1· .  . '  ·.1- .  t :<'t'.-,": ,ii;:· : .  '. 
1 CO!'Oll  fAtmiE QUI  ltiDB01!BILE  Oll  BLANCB1)  1  3J.  S.l  64-l  961  1  1  -1261  1261  1  · 1  ~ 
1  - 1  .t  1  1  1  1  l .  •. .  .  1  1  f:  -~  ·.  . 
t  VIJIMDJS  1  il  15f  f  1  41  771  61  431  BI  11.2J  .. 
1  .1  t  1  1  1  1  t  1  . 1  1  1  "·  .  . 
• ·lllliU:S ~  t  10f  1301  1'51  791  101  551  32)  161.1  71  571' .. : .  ~,_::_::::···~ 
~~----------~-~-~~----------·--·~-!.---~---~:::-~~----_!_-~  _  _2  ___ ~-~--~~~~~-------~~~----!  .....•...  ~  ·:  ::~11 1  ·IMPORTAtifJU 1:11  PBO'tEIIANCE  DE  <1tJ11(C8.  ··  '·:  L  :.  · 
1  .  f'AB'tEAU  24.2  '  ._  f l' 
I-~-=-~~~::.~_:_:~~~-~:!----~-----------------------------------------------------------------------------~-------------------------:~~~-~=~-:.:~~----1 ..  1  1  1983  (EUR10)  1.  1984  CEUR12)  .  1  1985  fEUR12)  1  1986  (EURi2)  .  f  1987 ··(BUR12)  1  i 
t  PRODUlTS  l···•~-~-~--·-~~--~~t-~~~~-~-----~---~-~t~~~--------~~-~~~--t----~~---~-~---·--·1·--·~~~·-~~~-~~-~-·11 
1  ' '  '  '  '  1  Q  1  v  1  .  Q  . 1:  v  .  1  '  Q  1·  v  ' .....  .  Q '  '  1 .  .  .v  1  q·.  t  .  v·  ., r .  ; 
1----------~--~-------------~-----------------------l---------l---------t---------l---------t------~-~~----~----t---·~----l~~-~-----l---------l---------l  t  '  1  1 .  .  r  1  t  t  ·  t  .  1  . 1 .  r .  è, _  _. 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMDIT  EQUARP.IS  1  421  131  .  2.  3911  5721  3.  SOOt  5131  9. 2081  .  . 1.$201  7 .16'7-t  1.  0681 
t  1  1  1  . 1  1  .  1  '  .1  f .  .  .  t  1  t 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TP.AVERSES  EN  BOIS  1  331  . 111  ·  33(·  231  1?11  681  281  171  1  1 
1  1  1  1  •  .  1  1  1  1  1  1  1 
'  <  ·~ 
,~<  .  .' 
1 FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5 Hl E'J'  MOINS  · 1  16~  13 ( .  93l  211  t  1  1  1  21t5l  · 2071 
1  '  ...  ·.'  ·.  .  '  J  f .  . J  ..  . '1.  1  t  .. f  ,..  .,  ..  ,  •. 
1 PRODCIITS  CHIMIQfJES  ORGJJiiQÜBS  J  21(  211  21 .  711  12·. 610 J  711-21  21Jl  6l  ·. ·. •  ·  . 1  - ·  l 
1  .  . J  . 1  .  -1  .  1  1  f  f  . .  .  -,  J:  1  J ' 
t  FeRRAILLES  t·  1  1  . •  1  1  S4SI  13t  -1~8iSt  ·-SS~!  . 2.41·91  1921' :, 
1  . .  t  '  1  1'  ·:: ·.  .,  . '  1  ' . .  .  ,,  . ' 1  1  . 1 : 
1 MINEBAIS  1!f cONCEIITRES  D'ALliiiNIUN  1 ·2434.4881  118.6461  5324.6941  3à1.210l  5261.7181  ·304.v761  4690.2571.  202.721f.·l  5387.189·t  182.7331 
1  1  1  · ·· r·  ·  ·  .1  ·  1  1  ·  t ·  ·  · .1  1  · t  1 
1 OXYDE  D'.4LlMINiœt  (ALTIIJR)  f.  210.7251  43.m1  ··  238:•1.151  S3.671f.l  -285.9661  -55 ... 3121  · 267~7711  · S9-.739(  ~5.7581  36.75.31 
t  .  ·  ...  ,~- ; -;  .  r  ·  · .1.  ,  .  t .:.  · ·  .. · ·  .  ·  t .  -. 1  1  ·  1  · ·  1  ·  .a  · r  ·  1 : 
1 QR  E'1  ALLIAC&! .. IJ'OR  11011  IIONATAIBE  1  - ·  . 1.  ,_ -a..ltl! ·  21  .2 .. 4031  . f  .. 1-. 269.1,  •  •l  .  · _1. ~~~~--- ~  ·1  2  • 863 J  1 ·  ·  ·  ·:  .  :  t  · t• · · ·  ·' ·  7  .,~·r.: ·a·  ·  _  ... __  ..  ,;  l  ·  t  1 ·  1  . t·  ..  . ,.  .t 
1 CENDRÉS  D' ORFEVRE  ET  TJEClWIS  DE  liÈ'rAUX. .  l'REC~UX  1  J·  .  26.21 ·.  .  ·..  1  2851  1  1  ~  f  . · - f  .  <: ·  :  ·  ~  6.321. 
1  .  '  .  .  .,.  1  .  . 1  .  .  1  t  1  1  .  ·J  " .  /-.  t .  1  .  t  .. , 
1 DIAHANrS  f  1  ·  .. 5311·.  ~  -~  10.34~1  1  2.2801  · .- f  6.084l  .1  44.88ff ,.: . . 
r  .  .. .  .  .  .__  t  ·  1  ·  <.- :;  :1  t ·  . 1  1  -.1  - 1  · ·  .. ,  1  ..  t  :·- · · 
1 MACHINES  B'l'  APPAiiB!LB;  IIA!'ERIEL  ELECTRIQUE.  1  201.  98il  421  2T1l  2441  291ll  · ,  ~81  2221  .161  111-61  :. 
1  .  ' .  1  .  1  1  1  . 1  . 1 .. ,•  '  t :  .  ..  l·...  '  1  .  ~ {' 
. J NAÇBil!BS .B'r AJ'P4BIIL$ E&BC'l'RIQIIBB  .  .  t'  21  .  3~1: .  . 3-t·  · 791  tl ..  ..  .  .  ·  .. · 31,r·"· .  .  . _l&f  ..  ·.~ :··  3tnf  .,  .  . 3(-:.  1281 
··•  .. . .  .  .  .  . . . · :  .  ,.  ·  ·  .  '  1  . 1 ·  1- ·  ·  · 1-.  ·  ·.  t.  .  ..•  · r  J  ·  ·  . ·  t ·  1·  .-l 
1 IliSfR'IMB'II'rS 1!r APPA!œ!LS D'OPf'IQVE •  ETC  1  11·  461  .  -·.·  ··  .·.f  .  .  621  .1. •  ·  .•  :·391.  ·  •.· ..  -1·· .. - .  i~l .  f  .  · $1,1;' 
1  .  .  .  .  J  J  .  ·.\···~·  ·"::•(:·_.,'·l'  :  . 1  ..  1  '  .. , '  .  ·  ..  c~·:·c:  .  ..'.·l  .•  t- ...  ·  ... l 
t  OATE!l'S  D'Aii'l',  DE. :·œuEdfiOJ" If  D 1!-'lt'IQVITE_  ·. J.:·_  ··  ·.  '71  .1{1)"  .. :  l-'~~~fj·: ~- 1  .. 1  5f. .  s$r" .  .  .  ··.-. 2f~:>: "<  .·.li.l.  32.1..  . :5591: ;:· 
· '  ·  ·  ·  :  :' ..  :..  t>:~·t.- : ·  ·  1- 1  . ·  -- ..  1  ·  · t  ·  t  r  ·.  1 -·~:  . t·  · >r ,  t 
1 ANIMAUX  VIV  AN'!S  NON  DESTINEs  A  LA  COliœiiNATION  1  1  t  : 1  1 t  11  .135 t'  . 1} · .  ·  · .1401  11  ·  1&3f . : 
1 - 1  . f  1  1  ,,;  . 1  .  1  .  '  .. t. '  . .f  .,.  . 
1  ::~.  .. .  .  .. ;  .  .. .  .. .  ..  .. . '  ; '  ~: !  .·  '~:  t·  i~:·  ""·!~~,t~· :,.,,il' . .  •  . .  ..  ··1  .  l.  .  .  ~;·!·. .  Ji -·:~~~":i.f  ;; 1· . . .  "1
1
~1 
t roTAL  DES  PRODVIl'S  lltPRIS  · 1  1  171. otbf· ·  1  319 • 2971  1  376  ~ 9381  J  263. 4991  J. · 290.7361  ,·. 
1  t  1  r  J  t  1  1  1  1  1  r  ·:. · 
f  POURCENTAGES  SJB· U  ft>TAL  DES  IMPOR'IATIONS  1  .1  99 • 4  1  1  99. 4  1  .. l  96, 2  J  1  88· • 0  1  1  94. 2  1 
1  !  1  .  1  1  1  1  1  .1  1  1  ,._· .. 
f  ft'J!'AL  DES  INPOR'l'ATIONS  '  -1  -112. 0451  1  381. 597 1  1  391  .. 8691  l  -.'299. $931  ·t  SOS • 520 1 
t  t  1  t  1  •  1  t  r  1  ·  r ·  1·  ··  ., 
----------~~.--~~----:..t~~t-------....  -----~.;,.,.-...  -~  ......  ----~----.r.--------..  -~  ..  ·--:.-----~-·  ... ·--------------:-.,..----.-... ----~·..:.  ..  ~·---..:  ........  ~  ... -· .............  .;.~-~-... ---~~---~·~:--~  ... -----~  .......  ~ 
.....  •  v '"t•'' 
<' 
·-----~-· 
1  ·11llollft•lONS 88 PROVDMU  DE  CUIBEE  BISSAU  ·-:  . ·:.  .  1 C~ 
1  fABLEAU  25.1  1 1' 
f  Q = TONNES&  V=  1000  VCE  .  CODE  CEO  :  257  1 j  "f · 
1--~~---~~-~~----~----~----~~----·----~~---~-~------~---~--------~-------~----------~-~-----~~~-~--------~--~~-~-------~-~-----~--~--~----------~~-~~---t  .. 
1  1  1983  (!U.R10)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (FlŒ12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  CEIIR12)  t 
1  PRODVIT.S  l--·--·-·--··-------l------~------------t----~--------------t------------------·1----------·--------l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  l  v  1  Q  1  v  1  Q  t  .v  l 
l------~--------------------------------~------~--··l---·-----l·-------·t---------l-·-----~-t-------~-t-------~-l~~-------1-------·-t--~--~~--t---~-~~-t 
1  1  .J  1  1  1  1  . 1  1  t  1  1 
1·  PEAUX  BRUJ'ES  SAUF  PELL'CJ'ERIES  1  11  li  381  451  431  531  351  38 f  - 1  - 1 · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  t 
1 CUIRS  ET  PEA 1JX  PREPAREES  1  •  1  - 1  - f  • ·  1  - 1  ..  1  641  60 1  - 1  •  l 
1  '  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  351  1191  681  2151  141  371  . 3.81  · 281  411'  2Jt.l 
1  '  1  1  .  ·:  1.  1  ', 1  1  1  ,.  .  .,  ·.  •  1 
1 CRUSTACES  ETC.  ('RAIS  OU  CONSERVES  SIIIPLEMENT)  1  1-31  8751  373j  1.60-?f  5881  3.0891  30"71  1.2251  87.1  5511 
'  -- 1  l  1  ' '  1  '  . t  '  t  1  l  . 1  f 
J CIIŒS  Blll!TES  D 1 ABEILLES  l'l'  D'A P'J'RES  D,SECJ!ES  1  •  _,J  - 1  5 f  231  - . 1  - 1  - 1  ..  . f  ..  1  ..  1 
f  .  J  ··:t  1  l''  1  1  1  t  1  1  1 
1 ANAJ«S  1  ..  1  - 1  - 1  •  f  - 1  - 1  - 1  - 1  171  141 
1  1  1  1  .  '1  1  1  1  1  1  l  1 
1 NANCUES,  MANGOUSTES  ET  GOYAVES  1  - 1  - 1  61  91  11  21  - 1  - 1  41  71 
. ~ -
·."  .. ,, 
. f  1  t  t  1  t  1  1  1  1  1  '  .~;  •:  '· t ,: . 
1 ARACHIDES  11011  CBILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1  - l.  - l  . 7. 3891  .  ,.AJ.:~:611:8I  1.1141  6561  .  2. 0181  .  . 5()3~  2.  0001  , *"S91  -~:  ~;  1  f  1  f  l  ·- :.  '"  1  1  .,  1  .  '  J  t  '  ..  \,. 
·1  'lf)utr.J'EAUX  D'ARACHIDES  f  - 1  •  f  -.  1S3f..  ..  1141  - f  - f.  ...  1  - · 1  ·.  4S51  421 
1  '  .  1  1 .  1  .  1  1  ' . 1  t  .  .  l  . ...  ·d ' ..  ,':Jj:·~:' '  ..  ,1-.  :  ... J  ' 
1 TOlJRRATJX  DE  COPRAH  1  - 1  •  ·t  •  1  - t  •  1  ..  t·.  .;.  · :  ..  t· ·  ..  1  .  ':~::·lOOJ  .. 6!t  ··  · .·  · 
1  1  1  -J  ' •  1  f  f  t  '  '  .:··~·<. ''1 '  ..  ·' ;.:  \- l .  ·.:  .' ' ' 
f.NOIX  ET  ANANDES  DE  PALMISTES  f  - 1  - 1  6.331f.f  3.2401  1.9351  1.0751  5.7821  8481  3.9361.  .  SS8f  :·:  ...  : 
1  1  1  1  1.  '  .  ·f  1  . ,  ..  J  1 .  ;.  .. .  _.  .,  .  .: 1  .-<i· .:.· .. · 'i'  ·--·~i. 
1 GlfAINBS  ET  I'Rlln'S D'OLTAGIDIIZ-:li.D.A.  l  - 1  - 1  •  J  - 1 .  •  J  •  1  ·  1'ïr7·t  281  - - .1<.  <:.~. ·  J_  ·~~;:,·~!,:.i;'<:~;_f~  1·  ·  •  - l  t  1  1  ·  1  ·  'f'J.  '··  · t ·  ·  ··  ··  · 1 ·  f  ··  >':·f.··,  _;··l'f. ,-,- :.- :r  ~.::::.]~;:~;~;-~:_,~t-~·> 
(èACAD  IDUS  JOI1J.'BS  SES  10RIIl11  . '1  - .>. 1  ~  ·.  f  - 1  •  1  - L .  - .  .1  .  - .  J .  _  · ,  ~  ·  f  .JUJJ  ..•  .  . .  1.5.1  ·;.>-..  ;~tt(~~'";~ 
1  · r  ·.  · .t  t...  t·  1  r·  -t ·  .. r:····'-\  1  _,,  ~-.  · ·  ·  r ,-_ .  .-,·:··:~I~M~zû 
1. CAFE  liON  roRREFIE  NON  DECAnillE  1  - .1.  - 1  ·  - .J  - f  - .  t  - 1  - f  ·.  ·• ·  ,f  ·  -~~  . 2f·  .  -,,: -"<. < 
t  1  t  t  ·  t·:,  1  1  1  t  , l ·  ·. 1  r  1r:-: -1·/f,:'/': 
1 CIGARES  E'r  CIGARILLOS  1  - 1  •  1  - 1 ·  - 1  - 1  •  )  - ·1  91  ..  1  •  ·  ·l  .  •  :·,_)<\>_-, 
1  t  .,  1  1  1  l  f  t  '  1  '  ·:. ·:·,:;:0'·iiJ:...0:: 
1 CO'J'ON  CAUIBE  QUE  HrDROPBILE  OV  BLANCHI)  1  - 1  - 1  5~  l  1.-2951  2881  5661  80~:1  9161  3971  5481  .-··>.Ji:~gf\ 
'1  .. ·'  .  1  ·1  .•.  .  J  .•  . 1  ·J  .  . 1 .  . ·1  .  ...  ·.  ··•··  .~'\:"~:'!·t9.::~;: 
l  BOIS ltJJI1JS  BRUJ'S  OV  SIIIIUIID!' E~ARiliS  l  ~-:  .  _sl.  2.-9~1 .. ,  .:333~  1.37~:  27Sl  ,·  2-~~:  _ 3~0~  4~.~~::-.- :.,;~~JJ  :-:~~~~~ 
.  ·:(-BoiS~  TRAVAILLBS  ft' rRAVERstS  Ell  BOIS.  1  - 1  - 1  •  . 1  •  1  16-21  12-31  · 5731  2561  . l70f  .. ::ta1·  ._~:<"':,\:·:  .. -J 
. ·1  .  1  1  '  l  1  1  f  1  t .  'l  .  . l  '  .• t . 
1 PllODlm'S  CIIDIIQliBS  ORGMirQUBS  1  - 1·  - 1  7t  a.ttl  - 1  - 1  - 1  - · 1  - f  .  - ·  · -·l 
1  1  .  J.  .  1  1  t  1  J  1  .  f - •,  J  J 
1 I'BBIIAILtES  1  ...  f  - f  •  1  - f  93 J  4 t  - 1  - 1  860  t  6 2 1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  f  ~· :-: ..  ;;,,.  '-
t  OR  10 ALLIACES  'D'Olt 'Dl IIOB"'AIBE  1  •  1  ·  1~~2f.  •  f  590(  - ·f  668.1  - -~  ,·7~11  ~  ~:  -t  241- ·;f;:~~~-·~ 
1  1  l ·  f  1  1  1  .  1  1  1  ·1  : t'  .-.vr:c]~~~~ 
~----.-------------~--~---:~-~---~~~~:-~---~-----~~---=---------~-----.--:----~~-~;  ~r~~Î ~-==~-----~~-----=~~~~- •  r 
.  •,  11110Irl'ATIONS  EN  PRDVEBAIICE  D'E  fRJINEE  BISSA  tl  ,'1  .. :  ~  ..  :~ ·. 
TABLEAU  25.2 
1 Q = WNNES;  V = 1000  UCE  CODE  CW  :  257  ll  . 
1--~~----~-------~~~~-~---~~~~~-~-----~------~~~~-~---~-----~~--~---~·-~~----~~~~~-~~--~~~----~--~-~---~~·-~----~-~~~~~~--~~----~-~--~----~~-----------r  ·~ 
1983  CEliRlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  CEriR12)  1  1986  {EUR12)  1  1987  (EUE12)  f  . 
PRODUITS  t----~--------------1---------·---------l·------------------l·----•-·----------·l-------------------li  1  '  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ..  Q  l .  'v  1  Q  1  v  l'  . 
1--------·-------·---------------------~-------..  --------~--,  ... ---------l----·----1---·--------t--~------... J  .... ------~--t---------J  .................... f  __  ...  4111!' __  ...  __ ,..1------------t--·--:-----t .  ',  ·  .. 
l  1  1  1  1  l  t  1  l  1  1  1  . 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MA!'ERIBL  ELECTRIQUE  1  21  1501  11  31  1  21  1  181  191  691  - . 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ::  ' 
1 MACHINES  F3  APPA!ŒILS  ELECTRIQUES  1  1  41  . - 1  401  1  21  4f  91  1  11 
1  1  1  1  '  l  1  1  1  .1  1  1  .· . 
1 INSTRTMDITS  ET  APP~REILS D' OP'!IQIJE.  ETC  l  1  20 1  l  121  1  41  1 .  . 271 ·  1  161 
l  '  ' .  1  1  1 .  1  1  1  J  1 '  1  1  1 '' 
1 OBlE!l'S  D'ART.  DE  ..  COUîeriON""  ET  D'ANTIQUI1.'E  1  1  1  t  61  31  421  1  311  61  232l  . 
t  . . .  1  1  t  ..  . . 1  1  1  ·  r  ·  t ·  t  t  .  t 
1 ANIMAUX  VIVANTS  liON  DESf'INES  A  LA  CON8JNNATION  ·  1  1  1  • '"::.,l'  1- 1  :  6(  t  t  1  -*1  · 
1  ·  .,  1  1  t  . ·  ·  , t  t  · r  1  . l  t:  1  t _  .. > 
1  1  1  l'  t  1  1  f  1  1  1  ' 1 :: .. 
1  1  1  1  1  1  1  t  f  1  1  l' 
1  1  1  1  1  f  1  1 .  . J  t  1 .  t  :,, 
1  1  1·  l  1  t  1  -t  . t  1  1  L' ..... 
1  t '  1  . 1  1 .  J  1  t  ' : .  ::.:~ ..  t . .  . ' 1  1  ' ·kf;;:· 
1  1  :  1  t  . '  l  . 1  t: . ' . :  ~ .  : 1 .  '..  1 .  l  ~f;:~; 
f  t  1  · 1  V:  ·  1  1  . f  .  · f  L  1  t :<< 
• 1  t •  1  • 1  ' :  ·.l  1  ' 1  t '  ,,  J  "r  ''  Î  •  1  ,f  \• 
l  t  J  i  f  '  1  l  .  (  .  :  ''1  .  1·  1  '.1  :. ,. 
1  1  1  1  1  1  .1  'f··  ~··  f  ·1  1  ( ; 
1  l  1  1  l  1  1  -.,  . .  . l  . '  1.  f  .f :  '· . 
1  1  1  1  .f  1  l  1  '  l.  1  .t  l.' 
a  ..  1:  ·  .  '  ·t  ,._  ··.  1  · r  t /·-.:·, ·_:··:  .f  ·- .  -.~t._:  ·  ··•  t.:'ih~::~ 
1  1  · 1  f  . . 1  .  1  ·t  -.  =J  .  .  ··. T  :  .i\,,- J  1  ;,.;~t.~-i~ 
1  1  1  1  ..  ··  ·  ·  ...  · ·-l<  ·r ·  ·.·r--·  t  .J  1  1:'-. 
r  1  t  1  r  l  ·  · 1  · t ·  · 1  t  1 ·  ..  ·'  , t 
1  l  1  1  1  ..  1  1  (·  1  1  '  .. f' 
1  l·  1  1  1  -1  t  .t  ,.  ,,  t  t': 
1  1  1  1  1  t  1  1  .t  .,  ,.  .-. 
l  1  1  1  .,  1  1  1  1  , ..  1  , .. 
. ···. 
1  1 .  1  . 1  f  1  1  1  '  'J  .  1  1  f  .. ' 
. t  1 .  1  1  · 1.  1  . r  J  .. l  : .  1  1  r  :. 
•·  ,.  ·  _  .1  1  -':_ l_  r  . _  1  .  ·  J- .  ·-'.):.'_  .  .  t.  .  1  .  <·r  1  ..,  -·  . l  ·,  .  ~f..:;.  ''  ,,  f.  ·,.·.(.-:-.:~  f.  ··:  :·1  . - ,_  ... ,...  .  .. ·~t.~•"  ....  _  .,  t-~:'  .. t  ...• 
r  r .  ·  . J- ·  '  :  .. r  r  ·  t- ·;  .'.  1  ·:  :  .  .:~  ·  · t  •  1 
1  t  · ,.  r  t  ·t  t  ·  1  ·  ··~  ·  '··  . 1  ·t  ·.  1  .  t· · . 
J  !"OTAL  DES  PRODUITS  FEPRIS  1  J  2. 7561  1.  1Z. 5281  1.  6~  6021  1  5.1151  .  •  .  ·.  1  .  3.6771: . 
1  1  1  1  1  . 1  -1  ·1  . . 1  1 .  .  f·  .  1 
1 POURCEN'.fACÈS  SV/l  LE  !0.2'AL  DES  IMPO~A'l'I011S  1  1  99 • 9  1  1  , 99~o 6  t  . 1  92.6  1  J  99, 4  1  t .  97 • 7  J 
l  J  1  .,  '  1  .l  1  J  1  1  t 
1 ToTAL  DES  INPOR'.fA'fiONS  1  1  2.7591  1 .  12.5731  f  7.1291  1  5.14~f  ·1.  3  .. 7621.  ·  .. : 
1  .  t  f  1  1  .  .  1  t  1  .  '.  .  '  J  1  .  t .  _;:.  ' 
--.~--..  -----~----.....  -·--------~----------------...  ----~------------------.-~---.... --.... ~  .......  ~  ................  _______  ..  ~---------------..  ~-----·  ...  ~  ...  ~~--~~~------:-----..----~  ..  ---_~  ....  ~  ... --..  ------ > 
. - 3.53-.;. ' :  .~- .-'  ..... ··t--~":,: 
t 
'  l 
-~--~~--~-~~-~-~---·----~-~-----~---~--~--~-~---~~-~-·--~-·--~-~~----------~-------~-----------~--~~---~-~~---·~-----~---------------~------------~~-- ~  1  1 :  ' 
1  IMPOR'l'ATIONS  EN  PROVENANCE  DF  Gl1INFE  Eqt]A'l'OEIALE  f ; . 
1  TABLEAU  26.1  1 ' 
1 Q = 'lrJNNES;  V = 1000  UCE  COVE  CEO  :  310  1 . 
1----~-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------~----l  1  1983  (EUP10)  1  1984  CEUR12)  1  1985  CEUF.12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  CEUR12)  1 . 
t  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------··----f-------------------1-------------------l ,  1  1  tt  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  r; 
--------------------------------------------------- ---------J---------t---------t---------l---------l---------1---------r---------t---------t---------t  i  1  1  '  1  1  1  '  1  t  1  1 f  1  1  1  1  191  291  1  1  1  61  i  CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  f : 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  1  331  2521  491  4341  1  1  321  901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  1  1.0001  287·1  1  - '1·',_ 
1  1  1  1  1  1  f  t  1  . : 
3.7151  7.1031  6.6291  18.8501  7.4361  22.823  7.0511  15.3311  5.6781  9.2481  J·;:, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
COPRAH 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  l'ORMES 
1  1  2761  951  3081  383  2391  1861  415f  183)  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1311  3581  1.0661  3.7541  3631  1.013  1.0341  3.0371  7241  1.3531  j. 
CO (fiES •  PEL IJBES •  PELLICULES  E'J'  DECHETS  DE  CACAO 
CAFE  NON  TORREFIE  NOil  DECAFEINE  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 1 
1  1  250 1  5121  1  1  1  1  - '  1 
1  l  1  f  1  1  1  1  l  1 
1  1  41  181  J  1  •  1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  li  171  1  1  1  - '!  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  -" 
28.~91  5.7181  58.6201  11.8951  57.5221  10.7441  80.921f  14.9701  94.2901  17.6271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 t' 
4501  1  ..  21  2.5511  8091  2.2881  7731  5.4341  1.9951  4.5951  1.9841  1 
1 TABACS  BRUJ'S  E'l'  DECHETS  1 
1  1 
1 rzssus  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1 
1  1 
1 Vl!l'EMIJITS  1 
1  1 
f  BOIS  WJNDS  BRlll'S  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1 
1  f 
1 BOIS  SIMPLEMMT  'l'RAVAILLES  E'1'  TRAVERSES  EN  BOIS  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  t  ' t 
1.  1781  307 '  2. 812 f  1.  2041  2.  0181.  1.  oS41  3 • 7721  1.  6441  5. 6221  2. 358 t  i  ,·~~;:'  ' 
1  1 
t I'BUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5 Ill E'l'  MOINS  f 
f  1  1  f  1  J  l'  .,  1  1 
'  •  1  1  1  r  191  161  r  • 
1  1 
1 PRODUITS  CBIIIIQ'OES  ORGANIQUES  1 
'  1  1  1  1  1  1  .  J  1  1  . 
1  ' . 1  1  f  t  1  s  1  161  l '  . - :t 
1  t 
1 PRODUI'l'S  E'l'  PREPARATIONS  CHIMIQt!ES  DIVERSES  N  .D ·A .) 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  461  71  421  151  451  131  1  1 ' 
1  1 
1 EIIGPAIS  MINERAUX  OU  CHIMIQUES  AfUJ'ES  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  f  1  ""  1  1  1  f  1  lUi 1  311 . 
1  1  t  1  1  1  1  1  '  ' 
f  DECIJE'J'S  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVHB  1 
1  .  1 
793 r  ·  1.  46 9 r  1  1  1  t  t  1  1  1 
1·  1  '  .  t  '  1  .. ,  1  1  1  . '  1 
1 OX1DE  D'ALlMINIIM  CAL1M1BE)  1 
1  .  .  '  1 
1 AIIIAll'rE  EN  FIBRES,  EN  nDCONS  OU  EN  POVDRE  1  1  1  151  121  1  1  1  ' t :  1  1 
1  r  r  t  r  1  '  1  r  1  t  1 
1 OR  ET  ALLIACI3 l)fOR  NON  IDE'/AIRE  1  1  1  f  591  1  1  1  J  1  1 
1  t  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
t  CENDRES  D'ORBVRE  ET  DECHETS  DE  M!TAUX  PRECIEUX  1  1  861  1  1  1  1  1  1  1  1  . -
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  '•, 
:  22 \  '  :  l  :  :  :  :  :  : ;.  ·:··,:~,: 
1  1 
1 I«MNAIES  SANS  aJURS  ŒCAL  CSAUF  PIEC'ES  D'OR)  f 
1  1 
- 3. s. -~~~~,,  -·--~-·-' ---<-·  ....  ,.  ___ . ___  ·---~...,_,.~·~~-~~---~':-~  ..  -~~~>- :.:  ...  "~  ~~::::;::::;  ..  >.,~~~);.:.: 
··:·:~;;.- ,7·/  _,~;  .,  . 
~·  ,;: 
-~-.... ~  ~ - ~ 
- ·-.,  '  ~ 
"~- _,:,~~~:';_.:: . -.  ~··"";:·  '  -;---r;  '~"':'  .....  -~,:  ....... 
----------------~---------·-----------------------------..  -----------------------------·-·--.;~  .... ---------------"".;..;_.  ________________  ~--~---t··<·' 
l  '  - - '  1  '.  -. 
1  INPORTAIJ'ICNS  EN  PROVENANCE  DE- GUINEE.  EQUATORIALE  - fl  ..  -
1  TABLEAU  26.2  .  ·  lt ·  . 
l-~-=-~~~::  ..  ~-=-~~~~-~~--------------------------------------------~--------~-~-------~-------------------------------------------~~-~~-:-~=~----~f- '  1  1  1983  CEUR10)  1  1984  (EUB12)  1  1985  (EUR12)  1  1966  (FUP12)  1  1987  (EUR12)  1-! 
1  PRODUITS  1-------------------I--------·----------I-------------~-----J--·--•-------------I-------------------Il - 1  1  Q  1  v  1  Q  t  v  1  Q  1  . v  ,.  Q  l  .v  1  Q  1 '  v  t  .,. 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------t-------~-l---------t---------1---------l---------f---------J---------t
1 .  ·~  1  1  1  1  1  1  1  1·  1  l  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS:  MATERIEL  ELECTRIQUE  1  141  1431  11  SI  11  51  31  211  41  251 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  f  1  ' 
1 MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIÇUES  1  l 1  61  11  71  31  441  11  91  - 1  SI~-.--.·· 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  f  l ',;  .. 
1 INS'J.'RllllRTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE.  ETC  1  - 1  11  - 1  BI  - . 1  31  - 1  ~QI  - 1  - 1  _-,  ·.  ·  .. · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  .J. 
1 OBJ!'l'S  D'ART.  DE  "crJUECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  1  21  11  - 1  91  - • 1  291  •  1  941  21  ·  2$1 
1  t  1  1'  1  t  1  f  1  1 ; . ' .  --. 1  ' ,,,-' 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DE8f'111ES  A  LA  CONSOMMATION  1  - 1  - ·t  •  1  - 1  ""  1  - 1  · •  1  s:t  - 1  131.  , ...  · 
1  1  1  1  1  1  : 1  1  t  ,.  t  1 ' 
'  1  1  J  1  1  1  1  .  1·  1  1  1  .  '' . 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  .t  t  t  ·  · t  r 
1  1  1  •  1  1  1  1  1  .  t  .  1  ., . 
1  1  1  . . '  ,l  1  1  '1  1  t  . 1.  - 1.  1 :  . '_,:. 
1  t  t  . ' f  '  1  1  l  1  1  .  (  J): ;:_·\: 
1  1  t ·..  .  '  1  1  1  '  1  r·  ·:.  t  · ·1  ~·:~;:;1~ 
1  1  1  1 .  .  1  1  1  1  . t  r ·  .  t ..  .. .l  .;:?'f~~ 
1  1  1  J  .  ·:  1  1  1 - 1  t  1- l  ; l  ;'- ~(·:: 
t  t  1  1  . t  1  1  1  1  l  · t  L_.i·\·· 
'  1  1  ..  .-·  '  1  ·''  1  1  1  1  t  1  . '  . •  .,  :~ ~ :i : '. 
1  1  1  1  1  l  1 .  1  1  1  J  . f  U<.: '.'.: 
. t  '  t"  ·  . r  ·  : r  r ·  1  1 _  :a·  ·  -t .  ,  .. - .  1  l  -.~\ti:~ 
1  ,  :  1  ,  1  r  1  L  1  ·  :  r  r · r  ~~~ 
1  l  ·  ·  1  .  t  1·  1  t  t  . t ··  · f,  ·  1  . 1  ~'r~~~ 
1  t  i  1 ·  t  t  r  i  ·  ·- 1  ·r- 1  - tJ:;~:~r: 
1  1  J  f  1 .  t  1  1  t  -1  1 .  '  .. t  '.  ,· 
1  1  1  t  1  '  ' l  1  1  . -1  1  . l  ' 
1  1  1  .1  1  t  1  1  1 '  1  ·i.-1  t 
1  J  -·L  1  1  1  t.  t · ·  .  t  . f  ·  ·  1  ·  .  l 
1  r  .  .  .. t. -.  - 1 .  r- .  1  . t  1  · t.  _  --t  . 1 .  ·  ·_.J  -·l- ·.:  ·.·;:·  ·_ ..  ~:-j~~l:;i-: ..  ~  ·  .-·:·,·  :~>r  -:  ..  :l  ·.·~- ..  :. · :.;·_-:---·-_-.. ·,r·  ·,.  ~ ·  ·  -:·t 
1  1  t  .  1.  f  t  1  . .,  t  '  . t .  1  J  ·:~.?~ 
1 fiJTAL  DES  PRODUI'J'S  REPRIS  J  •  1  15.3561  •  1  37.4961  •  1  37.3961  •  1  37:.~541  - t  32.9521 :p· \. 
1  1  1  1  t  .  . 1  l  l  'l  '  1  1  .  1 :,,  ;~  ~:· 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  fiJTAL  DES  IMPORTATIONS  1  · •  1  99,6  1  - 1  99.6  1  - 1  99.4  1  •  :1  99,1  t  - ·  1  99.4  L,~-~:::, 
1  1·  t  1  1  ·  1  1  1  1  .t  1  r  ·_  ..  ,~ 
1 7t1TAL  DES  IMPORTATIONS  1  •  l  15.4131  - f  :31'.~~40}  •  1  37.6301  - J  37.9851  - f  33.136f.  -.. 
' 1  .  1  .  1  .  . '  '  l  1 .  '  1 - '  -- t  1  '  1  .  .  1  .  t  .  .  .  1. <- .. 
----------------------'------------------~--------~---------·-""-"'"----~-:~=-~-------:-------------·--·-·---:---......  ~-·--':----···---:-·-------·--· ~f 
•'1'.·:···:,.._, -, 
F-~-----------····----------------------~-------·-:::;~:::·:·::;.:~~-::::····---~~~---·---------~=-----------~~-·::~::,~;'J'fl~f:-: 
1  TABLEAU  27. 1  1  J 
1 Q = '10NNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  488  1 ! 
l-·-----~~-~---~------------~------------~~~-------------~------~-----------~-----~------~~------------~------~-------~-----------------~~~--------~----1:  ~"  1  1983  (EUR10)  1  1984  (ElJR12}  1  1985  (EUR12}  1  1986  (EUB12)  1  1987  (EUR12)  J -
PRODu.rrs  I-------------------I-------------------J-------------------1--------·----------I-------------------r  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q,  1  v  1  Q  1  v  1 
.- .~  ~  •  . ! 
l---------------------------------------------------t---------t---------l---------l---------1---------l---------l----·----l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES  1  241  751  7(  201  131  321  1  1  1  f 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~U.X BRUTES  SAUP  P.fLLETERIES  1  11  781  1021  1.644J  881  2.3171  191  8171  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  t 
1 CV1RS  E'l'  PEAUX  PREPAREES  1  1  1  1  1  1  1  31  4091  1  221 
···.::, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  f 
1 LAI1ŒS  EN  MASSE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2tJI  451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1- t  -1 
1 POISSONS  FRAIS  1  11  131  31  471  21  521  21  36l  131.  371. 
1  1  1  1  _,  1  1  J  1  1  1  1 
1 CRIJSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  11  11  41  751  1  1  141  271  61  681 
1  1  1  t  1  1  1  t  r  t  1  1 
1 CONSERVES  DE  CRUS'rACES  (AV'l'RES  QUE  CRABES)  1  1  1  621  5951  1  1  t  1  11  JJl 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  -1  1  .. 
I.RIZ(DECORTIQUEOUBLANCRI.ACBAINSUJNGS)  1  1  1  2.5211  1.3011  5.4591  2.-3981  16.244(  5.9961  24.973t  8.1~1  --·,_ 
t- 1  1  l  1  1  '  1  '  ·'  •t  ~·  J.  ::  ,(·  .. t  . ...  ~~-~·  ..  •" 
1 BIZ EN  BRISURES  1  1  1  2.9771  1.1861  2.77'71  8881  ·2.8201  5661  13.8201  2.1fi-l  ...  :~'7f\;T:. 
1  1  1  '  t  1  1  1  r  t  t  '  -.,  :  ,:,;)~~~-~· .. 
t CACAO  !XJUS  f'Olll'ES  SES  lORMES  1  1001  1851  f  1  1  1  1  1  1  l  :~·-,  ;,.,-:· 
1  1  1  1  1  .  t  1  1  1  1 .  1  ,-
1 SUCRES  BRUJ'S  11011  DENATURES.  DESTINES  AU  BAPPIIIAGE  1  151.8241  69.5431  179.8691  86.3451  163.7111  78.1471  160.1091  70.8751  164.4811  .  69.14  ..  1. 
1  - '  1  1  1  '  1  '  ' 1  1  1  '  1  l  -.  ,-.: . :: 
I"SICBES  BRUf'S-At1J.'RBS  QUE  POUR  BAF?INACE  1..  4981- 3.151  3.2711  1.7781  5861  3821  1.7001  8251  t-·- •  ,  1. :·:.~#!~~~-tf,.<:.; 
1  t  .  1  1  1  1  1  1  1  1  '  J. . .  f.  é·'·:.';~:_:~~~:· _:' 
1 III:LJSSES  J  - 1  1  1  t  18.803_1  1.4981  ~.6421  -'  2.8121  21.:301_1  .  1.7741 .. .  ·:!iYr."'j,f~N· 
1  1 - 1  1  1  1  1 .  1  ' ' l  '  1  '  ' l  •  '  ~ ;  ;~-~~t 
1 llllUII.  ABAK.  'l'AI'IA  CD HL  D'ALCOOL  Pf.IR)  1  35.7571  10.S23f  la4. 8521  11.9301  57.1521  12.0141  47.3341  10. 972l  47. 036f  11~  5211 _  . ·<·:\·:  ..  ·.~_:<:- .i 
t  ,.  -1  f  .  l'  1  1  1  1  1  .t  . .  , ..  :.;;:;:,'-. 
1 CAl'E  NON  !fJRREPIE  NOll  DECAFEINE  1  2181  74SI  1  ._  · 1  1  1  23t  751  '71  - 121  _; ..  __  .;;l-_,';·_ .. 
I l  EXmAI.  fS OV  DCfrt'P»~s  n~:~  "A...,  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  Il  li  2IJ  211 1  .·.:~-~.:·:':f/~.~: -.---
. 1  -~Dl UD  '" 1:1:1  '  .  1  t  ·  .. ·  1  1  1  t  1  .1  ·,_  ;~~~..;}~:,·;~':.:~, 
1 CAOUICIIOW  1/A'J'UBBL  BRUJ'  1  261- ~1  21ll  1021  151  631  201  741  · t  ._l  \~'' .;.'!~,:~,_~:"  ~., 
.,  ·- '  ..  :  ..  .  -' ' ':  - -·  -1  -_, .,  -' .  t  .  . ' ; t  t  . 1  1  1  1'  1 .  '  "''~·~- :  ;i,_f,~~t:'~~\_,.. 
1 FILS DE .œmN  .. l  -.,..  f·  •  1  1  1  1  l  1  ·t  20l. . .  '6èl'·.·.~·:::~f:~;~i:::.·._ 
1  . ('  f  t  1  J  1  1  1  1  .. f: . .  1  .  ~ ":>• -":  " 
1 VE1.'l:JIDI!'S  .  1  t  211  1  26f  31  531  1  i  f.  sr  ~-". ··<,,  :,: 
1  t.  1  .t  1  1  1  l  .1  1  1- t·  ~-{.·  .. 
.j:• 
1 BOIS  RJNDS  1JRt11B  OU  SIItPLE1mi'J'  EQVARRIS  1  S. 6921  1.  799{  4. 2051  5931  1. 9181  4601  1.  2401  2431  S. 8511  93&-1 
1  - 1  .  t  1  1  '  1  1  1,  '  - '  1  ,_  --- '- ~ 
1 BOIS  SDIPU'JIM  TBAVAI~ Ir fBAVEP.SBS  D  BOIS  J  2.4701  8111  2.4031  1.0041  4.5481  1  .• 51tll  4.5881  1.3B1l  -.3551  1.~(' .:". :·  ·-
l  ·  .  .f.  1  ·:J'  r  1  1  -1  ._f  .:t  t·  ,,.;·.;:·~  ...  ......................  ~--·---------.--...,  .......  ~---:...  ..  _-_~~-------.-.------------.....:..--.:.~~---------------·--~~._.-.... --.-...  ----~_.  ....... _  ..  ~~---... -.-.--·-·--........  .;.~ ...  -.:...:.. ..................................  ....-.--~~~~-;~· 
- ·'' 
~  - . .  --------~----------~-.. .....  ~,  ~--·~·~------- ~--:·--:-------.--~----~-- '"  '  .. 
~.  "·"'-~-·.'*'"  -- ......  ~·~~"""'!"'~·-'"·-~·.-.  ·-··  -~-~---~~~-...  :~·  ... <.  ;:..~-~1'~~~~---·.:.-:  ..  :·~·--~.i:.·.~i  .. ~--~7·-.:~.:  r~~·.:'•  --·---~-·~  .~  ..  --~-J·~:~~-~~:·-~~-5':--~~- .  :-----~.:~~  ...  ~--~:~~· ...... ·  ...  ~·,_;.:.,'~J"-'~.:.~-·-l:~-l(~~r~~ 
ï--------------------------~--------------------------~-----------~------------~--------~------------~-~--~---~·~------~----------~~~-~~:~~=~~-JJI(; 
1  •  IMPOR'I'A'l'IOllS  FN  PROVENANCE  DE  GUYANE  - - f  ~- ·_  :  _ _ 
1  TABLEAU  27.2  1  - -
1 Q = 101/NES;  V=  1000  UCF  - CODE  CEO  :  488  1·  -.-_ 
1--------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------ft-·  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (FU1?12)  1  1985  (EUF.12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  fi  -
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------f------·------------ll  1  1  Q  1  v  1  Q  t  v  1  Q  1  v  1  Q  '  v  1  Q- 1  v  1  ! 
l---------------------------------------------------l---------t---------r---------t---------r---------t---------t---------l---------t------·--l---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  1  1  1  1  1  1  1  271  361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  E'1'  PREPARATIONS  CHIMIQUES  DIVERSES  N.D.A.I  29.215l  5.5871  55.9921  10.7651  32.6171  6.5451  21.9461  3.853.1  23.0471  3.8831 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  t  t  l 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALlMINIUM  1  131.7151  21.4631  239.3101  36.1161  359.2201  42.2321  227.3561  29.3801  146.4981  19. 8Q61 
1  1  1  1  - 1  1  1  1  1  1  1  t 
f  OXYDE  D'ALCJ.1INIUN  (ALCJ.1INE)  l  1  1  1  1  J  1  6. 2671  9861  1  t 
1  1  r  1  t  1  1  1  1  t  t  1 
1 MINERAIS  ET  COIICENTRES  D'ETAIN  1  1  1  1  1  - f  1  -f  1  5001  881  __ 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 -
1  -PRODUITS  RAFFINES  DERIVF3  DU  PETROLE  1  1  1  1  1  46. 16  71  12. 245 i  1  1  1  1 -
1  1  1  1  1  1  l  1  1  l  1  1 
1 OR  E'l'  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  112 f  1  1  1  1  1  1  1  23  -
1  1  1  1  t  '1  1  1  1  1  1  J 
l  DIAMANTS  1  1  _3_1  1  131  . f  121  f  971  1  •  , ·.  ~~ 
1  1  1  1  1  t  1  1  1.  -1  1  .  t 
f  MACIII1lES  ET  APPAREILS;  MAfBRIEL  ELECTRIQUE  1  41  941  551  4631  3f  691  1  2$1  21  221 
1  . 1  1  1  1  1  1- .1  1  •  1  '  . 
1 MACHINES  E'l'  APPAREILS  ELECTRIQUES  -1  1  :21  1  101  1  181  l  1()11  · 71  226J  . ·:_- · 
. 1  J  1  1  1  1  l  -:  •1  1  1·  .,  1 '-:.  ' 
1 INSTRfMENTS  E'l APPAREILS  D'OPTIQUE.  ETC  1  1  311  t  881  1  ..  0 1  1  10-i  11  2651 
1  .  1  -1  1  '  1  1  1  1  1  1  l 
1 OBJEJJ'S  D'ART.  DE  ··œLLECriON"  ET  D'AII'.!IQVITE  t  1  961  41  901  -~51  2f$1  .1f  c  -1021  ·  . 11  - 7Sf 
l  1  .,  t  1  1  1  ,.  1  1  ._,  t·· 
1 ANIMAUX  VIVAN'!S  NON  DESTINBS  A  LA  CONSOllltATION  -1  81  3721  111  _.  8741  71  6271  71  3941- . ât  i38t'  ',_ 
t  t  '  1  1  1  1  t  J - _1  .  _j  < .j 
1  1  ,. - 1  t  1  t  -t  '  1  1  -t 
1  t  1  1  1  1  •  1- r ·  t  · r  1  ·• 
1  1  1  1  1 .  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1.  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  1  t  t  1  1  1  1  t  ·  t. 
:  :  : ,  ..  ,  -~-1  :  .  _  .  :- :  :  :  -- .r  :--- -, 
1  1  ,.  ..-f·  ,.  1  t  1  •.  1  t:  l 
1  1  t·  _.  1  1  1  1  1  ,- - 1  t  1 
1 ft>TAL  DES  PRODtm'S  REPRIS  1  1  112.0281  1  155.0651  t  161-.. 8181  1  130.0951  1  ·120.6001 
1  1  1  t  1  1  t·  1  1  · .,  1  r 
1 POIJRCENTAC&S  SUR  U  202'AL  DiB  IKPORTA!'IONS  1  t  97, 6  t  f  98.  8  t  1  92,  3  1  1  93. 9  1·  1  90 • 3  ·1  :. 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1 2\?rAL  DIS-1111011!'1/ZOU  1  1  i1  ...  7711  -1  -156.8191  J  -.175.2&tl  1  138.&1a.l  1 
t  ·  1  -·  1  1 ·  t  -_  1  _  t  _r..  _  •- ...  -:•.- .  _  · t-·_  .-::.··· 
--:..-----------------------------------~-----------------------;--~-----------------------------------------~--.;.  .................................. __________________ i'- _:  -~--' .- '"  ~-· :· 
1  '  1 ;  '  ' 
1  DfPOF."rATIONS  Ell  PROVENANCE  DE  JANAI((IE  1 : 
1  TABLEAU  28.1  1 ! 
1 Q = 'lrJNNES;  V = 1000  UCE  l'ODF GFO  :  ~64- 1 \ 
1-~~-~~-----------~~~---~-----~---~--~----~--~--~--~----~--------~--~----~----------~-------~-------~----~~~-------~~--------------------------------~--l ; 
:  PRODUITS  :---=~~:  ..  ::~~~2  ........ ~---=~~-:~~~~2  ........ :  ......  ::~~-::~~:~2----~---::~~-:=~~=~2  ........ ~---=~:  ..  ::~::~2  ........ ~ l 
1--~------------------------------------------------~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----\ 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  Bl?lll'ES  SAUF  PELLETERIES  1  1  171  371  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1 LAINES  EN  MASSE  1  1  1  1  1  1  1  1  161  441 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1 MIEL  NATUREL  2. 9591  2. 8281  3501  4281  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1 FLEURS  ET  BOlRONS  DE  PLEURS  371  3411  311  2761  231  2301  191  1681  311  2061 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  FEUILLAGES.  l'EUILLES,  RAMEAUX  (FRAIS  OU  SECHES)  1  1  1  1  1  l  91  271  231  561 
1  f  1  1  f  1  1  1  1  1  1 
1 PLANTES  E'l'  RACINES  VIVANTES.  BOlllVRES,  GREFFONS  11  131  61  341  41  241  61  331  61  321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LEClMFB  E'l'  PLAIITES  (FRAIS  OU  ~l'RIGERES) R.D.A.  7511  3951  9661  6371  1.1991  1.0141  1.4991  1.1831  1.4031  8301 
CONSERVES  DE  LECI.Nl3 
BANANES  FRAICBES 
ANANAS 
AVOCATS 
NANGIJE$ • NAIICOUS'l'ES  'E:1'  GOYAVES 
1 ACRTM13  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS 
1 
1 l'liUI'l'S  CDONT  ANANAS)  EN  CONSERVE 
1 
1 JUS  DE  CITRONS  OU  D'A llnŒS AGRlMI.S 
1 
1 PINDI'l'S  (CENRE  'PDIDITA ')  •  NON  BROYE  NI  MOULT/ 
1 
1 POIVRE  (GEIIIŒ  'PIPBR').  NON  BROB 11I  IIOULV 
1 
1 GDIC81BRE 
1 
f  NOIX  DE  IIVSCADE •  MACIS.  ETC. 
1 
1 RACINES  DE  MANIOC,  ARROJI  ROO'l' •  PA'l'ATES  WlJCES 
1 
1 GLYCERITIE  lJRUTE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1001  1581  1431  2301  711  1141  561  731  1321  1211-l 
t  1 '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1  23.8141  14.8731  11.6151  7.4811  12.9251  9.9191  21.9621  14.8811  34.5081  22.8691  1 
1  1  1  l  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  . 1  231  421  271  231  1  1  1  - 1 1" 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  301  721  ~61  731  731  1051  661  861  721  781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1391  1891  1991  . 3961  3401  473f  1391  1741  2891  2771  ' '  :/t~ 
1  1  1  1  1  f  1  1  t  .J  1  ._:_:;.  "';<· 
t  1.0291  822)  1.0231  6341  1.4071  1.0921  4.3331  2.2001  5.1311  2.1261 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  "  1  1 
1  1.3901  2.2041  1.7381  2.8991  1.9891  3.1721  2.0741  2.6351  1.1751  1.2571 
1  1  1  1  1  1  1  1  t- t  1 
1  2071  2481  1821  2351  1581  1701  1161  1211  721  .... , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  5031  1.3531  4431  1.5011  5181  1.8241  4631  1.1501  4701  1.0181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  . 221  671  21tl  721  201  &61  71  1''-i  - SI  111  \;:  .. -
. 1  '  t  1  l  t  1  t  1 .  ' ' '  .  .,  •'; .  :  '  '·~ 
1  641  1721  371  2151  311  1991  591  17-Jt  S&f  16$1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  '  .t  1 
1  1  f  1  1  l  1  1  1  .  131  691 
1  1  t  1  1  l  t  1  1  1  t 
1  2. 9131  2. 3491  3.1651  2. 5581  3.  4481  2. 9491  3. 4451  2. 8361  3.1681  2. s•st 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  • 
1  921  ,..,  871  921  t  1  1  ' 1  '  1 
1  t  1  t  t  1  1  1  ' 1  1  1 ' ' - .-;  ·~ 
-~----~·----------·-~-~-·----·~------~-~---~--~-~~--~~-~--~--.--~~~~~--~-~-~---~-~~~-----~-----~---~----~-~~~-~----------~~---~--~~~~-~-
- 3.58 -~  -- --·- .  ..  .  . ......  ··• .. '  '  .  ' .  . ..  - ...  · . " c" -- ..  •  •  .  ..  •  .  ...  ; ":  ... •  •  .  ..•.. ·- •.  "~  --~  • •  i  '  ' ;~,  _  ..  c  •• ~  ·..  . .  ·- ~ -~  ~- .:~ =  ~:c·  ....... ·  ..  ;~,.:;:;: ;, '*  :·~--- ~· ~cP  r,o r~;r· 
~~~--------~-~-~----~~~~--~-~-----~~----~---~--~--~--~~-----~---~----~--------~~~----------~~--~---~-~--------~··--~~~----~-~-------~---~-----~-~----~~~~  1  - - - ·  - - · ·  - 1 1 
..  1
1 
- II!I!ORri'liONS  Ell  PROVÈNATicE  Dt JAMAIQUE  .  - - .  - ·.- - - .  .  ,tl,:  ._: 
'l'ABLEAU  28.2 
1 Q = 'J'ONNES;  V = 1000  UCE  COLl:  GEXJ  :  464  - 1:  . -
1----~~--·~----~---~----~-------------------·---~--------------~------·----~~~--------~-----------,----~-----·------·-··----------~~~-~~-----~--~-~--~-lf·~%  1  1  1983  CEUR10)  1  1984  (EUR12)  f  1985  (El!R12)  1  1986  (EliR12)  1  1987  (EYB12)  lj.-
1  PRODUlTS  ·  l-------------------1-------------------l-----------···-----l--·--·-··----------l-------------·-----l:  1  ' 1 .  Q  1  v  1  Q - 1  -v  1  Q  1 - v - 1- Q  . t .  v - 1  Q - 1  v  - 1 . 
l----------~-~---~----~----------~----------~-----~f---------l------~--l---------l--~------l---------f·--·---~-t~-•----•-1·------~-J~--------J~-------~t 
1  1  1  1  .· 1  1  1  1  1  t  1  1 
1 CACAO  SOUS  10VTES  ~S  POP.MES  1  1.8361  4.1691  1.5871  5.2531  2.0731  7.601(  1.8541  5.2201  1.4461  3.5111 
1  1  1  1  1  1  1- ·f  •  1  1  t 
1 CO(JJES.  PELURES.  PELLICllLES  E'l'  DECHETS  DE  CACAO  1  301  231  651  471  351  311  401  251  401  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1 SUCRES  BRlll'S  NON  DENA'J'VRES •  DESTINES  AU  PAfFIIIAGE  1  58. 2611  27.1871  127.  7081  61. 3841  126.1251  60.  8631  125.6131  53. 7561  125.  7441  54 • 0151  ·  -
1  1  1  1  1  1  1  -. 1  .  1  .. 1  1 - - <  ·1  ·, 
1 RIJIJM.  ABAK.  !'APIA  œN  IlL  D'ALCOOL  PUR)  1  18.4581  6.6851  20.1671  7.2501  18.1431  .7.0.761  16.181tl  5.62SI  20.,3641  5.939:1-~_: 
1  1  1  1  f  . 1  ,.  1  . 1  1  .  1  1  ~;: 
1 CAR liON  ffJRREPIE  NON  DlCA7BINE  1 - 29f  3341  1151  4411  1231  - 5.00.1  621  3641  . 81  861  --
1  1  1  <. J  1- J  f  - 1  1  .. '  .  f  _,  - t  ' . 
1 CAFE  7'0RREFIE  N01I  DECAl'EINE  1  1  1  ·1  1  21  - 321  21  131  1  t 
1  1  1  1  1  1  .,  t  1  1  J  _,. 
1 TABACS  BRV'l'S  IJf'  DECBI:l'S  1  2421  9211  lf.18l  1.7071  3871  1.5111  3011  1.221·1  29tJI  1.0361  ... 
1  1  1  _,  ..  1  .  1  ' 1  - 1  1  t  1  -1 ' -. 
1 
1 CIGARES  B'l'  CIGARILLOS  t  St  3811  41  2951  3.1  ·  21·61.  , : U  t•3t•  f ·  ~t. 
1  1  1  . .  1  l  1  1  .  ,.  -1  . 1  .,  .. t' 
1 'l'ISSIJS  DE  COroN  (SAUF  nssos SPECIAUX)  1  131  561  14t  S'JI  1  1  1~1  611  41  · 1511 
1  1  1  1  .  1  1  '  1  -' .  J·  1  J  . .  J  .. 
I·VJ'rEII111TS  1  1  31  1  41  361  91  .1831  1681  3.2511  1301  2.6281 
:  BUILI:s  ESSEII'l'IELLES  :  14:  38.9:  12:  300:  .. :  ______  1~1:  1:  ...  :  a:  36:,-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  t 
1
.-
1 AllrRES !DIS. RACINES.  ICOBCBS  1  881  1561  6.91  _  1331  561  2181  ·121  1331  951  1551' ;  __ :. 
1  1  1  1  r  1  1  1  .t  r  1  .t · 
1 PABTIBS  DE  PLAllf'ES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  11  51  211  751  111  151  261  .  371  -231 ·  29l, .:_.  , 
1  .  t  1  1  1  1  1  ' 1  ,.  1  . 1  l i ..  -:_. 
1 BOIS RJNDS  BBVfS OU  SDIPLDilll'r ltllARRIS  1  1  1  . 1  1  61  41  SI  41  1301  t&f -
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 Mfti&ES l:R  BOIS  E!'  LBUBB  PAR'l'IES  1  , 71  811  1  31  1  l  1  11  11  21  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 - 1_ 
DECBB'rS  BT  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIV~ .  1  391  "1  721  1061  1921  2731  1391  1131  521  IlOt 
1  1  1  1  1  J  1  f  1.  1 .  1  .  ;-' 
1  1  <  .t  40.  291t 1  1.  530 1  1  1  1  1  1  _l'  ., ... <  NIBRAIS  E'J'  COIICEII'l'RES  D' ALliiiiiiM 
OXHJE  D'ALIMI11I1M  (ALfMJliE) 
RUILES  BRllfES  DE  PEf'ROLE 
PRODlJI'rS  BA"INE8 DEBIVlS  DU  P8'J.'ROLE 
IIACBIIIES  ET  APPADILS;  IIAnRIEL  ELBC'IPIQtm 
1 
1  1  --- · ·1  1  1  1  1  ·t  1  1  -L-.  ~'l 
. 1  Jt62.213l  103.01141- 213.0381  . 60.9151  365.700.1  79.219·1  506.1111  78.7151  697.8981  101.3171. 
1  1  1  1.  1  - 't  1  1  1  1  1 
1  2. 2081  54it  1  1  t  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J·  ' 
1  9.7221  1.7471  1  1  7281  1951  .  - 1  1  1  l  '"~~ 
1  1  .J  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  301  4811  101  5211  31  1441  221  2601  21  2431 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
--~------~----~----------~--------------·--------~-------·------------~-·---·-----·--~·---------~--~~~------·-~---~---~------~~-~--~-----~-------~----
·• J.SS -,  ... _  ..  -.  -<~~~~~~T:;\~~~~~~f:~:·  .. 
--'  '; <-:  ....  --'  ' 
··_,  ·~·  -•:  -:  .. ~:· >  ·:·  -!.~-.:-.~·- ~ 
·lr~~~-:-, ·= 
. •  -..  ~  i  - .  ·- ---.---...  ~-----~-*  _______ _..,.... ........  ~--~-.-~--·.-..---.-..,  ..........................  ,.. .......................  _.~---------------------... ----- .... ----~-------------.... -----.,...--....  -------...-.---~  ..... --...  t  4:'  .... ~  ~  l  ·  ·  · ·  ·  1 r · ·  :· ·  . 
:1  .  ~IœS  D  PROVIJIANCE  DE  JANAifiJÉ_  1 l··. -.  . 
1  , .  .  .  . _  - ·  ·  !'ABL&CU  28. 3  1 t .  .  ~·~ 
J  Q = 7011NBS;  V =  1000 VCB  - .  .  .  .  CODI  CiO  :  464  1 i 
l-----~--~----~-~-~-------~-----~------~--------·---·----~------~-~---~-----~··~-------------~-----~--~---~~-----·---~------~---~--~~-~-----·----~-~~1 t 
PRODIJifS  ~ ---~~~-:~~~;.  ___ ~---~~~-:~~~:2  ........ ~---~~=-:~~~~2  ........ ~---~~~-:~~~2  ....... ~--..  !~:  ..  :~~~:~---- ~- t--
l  .  .  .  1  Q  -:1  v  J  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  - 1--------------.---------------------~--------..  ·-----~----- r---------~  ~~-----------1  .. --------J--.. ·------1-----------1--------- J----~~-~-t·--·~-..  --,---~------1---.. --·---1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  l  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS  ELEC'J'RIQIIES  1  71  BOl  21  1501  11  3671  151  2071  571  1431 
.•  1  1  1  1  1  1  f  .  f  f  1  .  1 
1 INSTRrMl'll'fS  E'.t  APPAREILS  D'OP'l'IQUE •  E'l'C  1  1  1191  2·1  1111  11  371  2)- 261  1  671 
,.  1  .1  1  "1  1  1  1  1  -1  1  1 
1 0&1111'8  D'ART •  DE  ··œuECTION- Ef D'Ari'IQlJITE  1  191  .  5701  20t  1.  5761  23 f  818(  251  89.-l  111  5751 
'  - ..  1  t  r  . '  1  •  1  r_  - "  ·  :t  r - ·  .,~  1  1  1  1  ·  ...  ,.  1  ·f  1  ,- :1  1  1  '. 
f- 1  ., .  1  .  J .  . _, .  - l  .1  .  t..  . f  1  ,. 
t  t  t  t  1  t ·  .,  r  -,  ·  ,.  ~  ·•  1 
1.  1  t - 1  1  1  J  - 1  -.,.  1  .  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  ..  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  ;1  ' 
1  ;_  1  1  1  '  ' .  - 1  1  1  ·1  1  1 .  l 
t  1  1  -1  r- 1  f  t -.  1  1  1  1 
1  1  ' J  . .  1  f .  1  1  . t  1 .  .,  1  1 
r  1  t  1  1  r  1  ·t  - t  -r- 1  · 1  _'·:·  ;  --
'  1  J  1  .1  . 1  1  .  -.,  1  .1  1  f 
t  f  1  ·f  1  1  1  _·J  1  1  1  1 
1  1.  1  1  t  1  1  1  f  1  1  .  ·f.. -.  .  --
1  1  1  t  1  1  1  1  1  . 1  1  1  -~  _. ... · 
. 1  . J  1  1  1  1  1  J  .1  . .  1  1  -1--' 
1  .·.~.-·.  .  ~  ·  t·-··  ::'·.ct·  "· ...  -···  .r- 1  ~- ·-··  ,;]  _..\-'J':- .·J  .l·- J  . .  -- ·  ' . 1 ·  ·  · 1  .  1  . -: t· .  1  l  .  t:  :·  ,_  L  ·  . t  t'  1  ,.  ', -
1  J,  r  t.  ,._  t'..  1  t  t··  1  ·.·.  1  t·- 1.-·.,>-:-·.· 
l  -,  1  1  -l  :  •1  :  1  1  l 
0  1  T  T  - "~r~: 
•  _,_  1  J  l  1  1  1  1  1.  . f  f,  ... ·  .... 
1  ._ .  1  . l  .,  1  '  1 .  1  l  1  .  1·  :  :  .. 
1  t  .,  1  1  1  1  1  1  l  1  1  --... :  _:- :,-;  ~ ·; 
1  ,.  1  1  1  1  1  1  1  t  1.  1 :·-.·,,.  ·_ 
1  1  ·t  '  1  . ' 1  1  ,_  1  1 - :1  1  ·.  1 
1  '  ·- 1  i.  1  1  1  1  1  J '  .  1  .•. 
t>-:::·  . ;_· ...  ,  - ·.'··t.- ... -·  ',;.}.:  _:., t  :  ,.;·::·..  ' :  r  .· ·. ·:·  -:- ·::  r•>r--- '  ·-·:  r  -
,.  .  - f  . - 1  1  t  1  l- .  J  1  t ' .  . 1  ·-
-.,  ft)fAL  DI:S  PllODVI'rS  REPRIS  1  1  173.1831  · 1  159  .. 73'1  1  180.8911-l  1  17&.0331  · 1  201.$151 
1  1  1  . ·t  1  1  f  -t  .f  1  f  1 
1 POIIRCEir.fACBS  SIJR  LE  ftJ2'AL  DES  IIIPORTA~IONS  1  f  97 • Il  l  f  96 • 8  1  1  96 • 0  1  1  97. 0  1  1  98.  8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1 ftJTAL  DBS  ~ATIOIIS  1  1  -117.811$(  t  16JJ.19$I  J'  188.Jt.93t·  1  181--"'lOI  · .1  ~.3071 
1  .  . 1  1  .  •  1  1  1  1  - f .  1  ,"f  l  '  -'- ,;.+  . 
--~-~·-~~~---------~---~----~~-~-------------~-·~-------~-~-----~----~-~~~-~---~~~----~---~--------~--~~~-~--~-~--~----~--~--~-~--~-~~-----
- ;  ~""  -' 1  - .  .  - -- DitCRfAf'IOilS EN  PROVENANCE  DB  KBNYA  - · _  .  .  - :, ..  :.  ·.  - .  - /tt· ,  -~ 
.  .  - - '  - .  --·  .  .  .~ ..  .  f  .  - - - ·  f'ABLEAU  29  .• 1  ·  - _  - · '  .  .  -·(  _  .  ,; 
1 Q =  101lllES;  V = 1000  UCE  .  - -- _  ·  ·..  CODE  GW  :  346  Il ,·  ,  ............  ~--~-----------------..-..-·  ....... ,. ............  -------.------~----.-------... ---,.,·-----------·---..  -~---------·~--·--·-----..----~-~-----..... ·  ........  ,. ....  _~._  ........  _.~-----~-~---~---'-~-ti ". _;' 
f  t  1983  CEUR10)  1  1984  CEUR12)  1  _1985  CEUR12)  1  1986  (EUR12)  .  ~-- -~·? CEUR12)  If·-,. 
1  P'RODlJI'J'S  1  ...............  --.............. J  .... --..  ---·--~~--...  --·1~--·~.,  ..  ..., •....  - ...  _----·Itl!"••~-~·-·  .. -------·--- J··•·--·---~·--~---•-·lt  - ··: 
1  - ; t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  . Q .  1  v  1 .  0  - 'j - v.  . 1  .  Q  1  v  .  f  - :  ..  1  ~  .......... --------------------.. ---------.. ·------------·-- r---............ ,. .. 1.----------1----·---.... -r--.. --------1---------- r-----------1---·-----~-, ....  ,.. ........ t-----~--... --1-------... -t  ~:  ··.~. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  .  -
1 PREPARATIONS  l11'  CONSERVES  DE  VIANDE  N.D.A.  1  1.5451  4.711-11  4.1271  12.7121  3.2391  10.6131  8591  2.1071  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 .  '  1  -~ 
1 EXTRAITS  ET  JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  1  37 J  300 1  781  590 1  491  416 t  361  2411  1  ·  ..  ~  · . 
1  1  1  1  t  .  1  1  1  1  1  .  f  t .  ,- . 
1 PEAUX  BRlRES  SAUF  PELLETERIES  . J  3.2071  6.9071  4.005-f.  10.3501  2.9521  ·&.4631  1.7201  4.24_l.l..  1~1791  2.7691.  ·, 
1  .  .  1  1  1  1  1  t  1  l- ' 1·  1  •. 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PBEPÀREES  1  3.8571  11.9591  S.894f.  ·21.0541  7.1791  23.9131  9  •. 211(  22.7901  1-..i93J  35.7-Ml. 
1  1  1  1  1  '  .  'l'  f.  J  1  .  1  . :  .  1  • 
1 LAINES  1:11  MASSE  f  9021  1.  5171  1.  2031  2. 8601· - 9S3t  2. 7561  1.  0081  2~ 137 f  .  t'Sil  1.  770f 
1  1  1  1  1  f  .,  '  1  1  .  f  •. 
1 IVOIRE.  CORNES.  BOIS.  SABOTS,  ONGLES  ETC.  t  321  121  441  181  481  .  5901  1  111  lOI  3J 
. 1  1  1  1  1  1  1  l  .  f  1 .  1  .J 
1 CORAIL  E'1'  SDIILAINES-BBUJ'S  OU  SIMPLEMENT  PREPAHES  1  1211  2051  61J  2981  1551  7201  150(  ·  5021  . 1361  53$J· 
1  .  1  1  ·1  ':  1  1  t  .f.  ..,  ._.,_·  1  . :.t 
1 l?OISS()JIS  l'BAIS  1  1881  5711  571  ~~  -- --~~~  4001  . 2141  7061  5881  . 1.61$t 
t  :.  1  . 1  1  - .•  .  .,  .,  .  - '  1  t  .f  . f  l 
l.èBfJS'l'ACES  E'.l'C.  CPRAIS  OU  CONSERVES  SIIIPtEME/1'1')  f  206-t.  7781  . -25Sf  . 1.1201  2671  1;à97l  796:1  4. 8961  5491  2. 575f 
1  .  f  - 1  1  1 .  1  .  • f .  t  ·t  1  ;  :.  ·_  '1  ·t. 
1 CIRES  l!RlfrES  D'ABEILLES  ET  D'AlJTIŒS  INSECTES  1  1021  3871  1061  .  · 4761  841  35.91  ltlfl  '1471.  ·. ''1 ·  1111. 
'  - 1  1  1  '  1  1  .  1  1  ..  . ··t  •··. ·-
1 FLEURS tt  BOUJ'ONS  DE  FLEURS  1  4.5851  13.0221"  6.0561  16.8881  6.2771  17.1111-0I  7.'78il  21-.6141  8.3111  .23.0701 . .- -
1  .  1  1  ~  1  1  1  1  1  . 1  1  .....  t  1  ····-:  ·~ 
1 l'EUILLAGES.  l'BUILLEB.  RAMEAUX  (l'BAIS  ou SECliES)  f  80~  3~  1  7()1  3431  571  .  3151  . ;  ·<,·~~:.- '  .:1011- -~  ~-2;Jf;  ISI  -~;X:/ 
J- "  :  .  1  . 1  1  1  1  .  t  . f .  . ·  .. t  1 . .  .  .  l - .  .  (':;·~x; 
f.  PliANrES  1:f' BACIBS VIVAJI'J'ES,  BOl1l'tiRES • CBEI'lONS  1  1491  ~.2t  . _81t  1~1  u•t  6751  ... 2fMJ  .  1.  567)..  . ·._  :.~.--.t_'.Jt·--_-·  .  2  •. 07-4(: ·._:  : 
t  1  1_  f·  -~-:  .. ~:·.,.~~-\~.·'  ,.  .,  ...........  - .-' .....  ,. 
J'  tl»tlllB 1:'1'  PtAmà Cl'RAIS  OU  HEI'RIGERES)  N.D.A.  1  1  ...  7a.9t  22.Jt171  .1  .... 35Sf  .  23·'.6991  1~.2001  23.!27t  13.'7i1Jf  . 23.7801  14  .. ~-7·1  21l·.377f  1  .  1  . 1  1  1  -.  .,  .  . t  t  1:  1  ...  f  .  -t 
1 LECIMI$ A  COSSES  SBCS  CBCOSSES)  1  49.7421  9.1631  10.0761  2.8031  7911  6441  1.81f.SI  1.4891  1.31:lfl  ~-l  :·· 
1  .  1  1  1  f  1  1  1  .. 1  1  ..  ,  ··. t  .. 
1 LEClMES  &ESSECIIIS  OU  EVAPORES  1  91  351  141  1051  ~~  2641  21  111  17·J  83f  ::  :~:,:: 
1  1  1  1  . . 1  -.  1  t·.  t  - t  1.  .  .  .  . f  J  :.\::~;· 
1 t::rmSEIIVI:S  DE  LBOfMIJB  1  1.aa.01  1.3051  2.023t  ,  2.1381  3.7311  .  4.1821  3.201]  . 3.~76\  ~~·383,  2.91.~: ,·;?~ 
l  BA1AI1JS  lfiAICIIis  !  381'  22~  81!  i!Î!  S?r  ~~  121>~  lfOl  2~:  1"3~;e~J 
1 ANANAS  1  5791  640 1  3321  3311  4331  4091  3111  2631  . 292 J  2311  ./- ._..:·;:· 
1  1  1  '  1  1  1  1  .  t  1  1  ·J  ,  ...  ~-·. 
1 AVa:ATS  1  1.0051  1.3721  1.2281  1.8641  1.3991  1.9781  1.9341  2.8311  1.8021  2.2161 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  .f 
1 ltANGUES,  MANGOUS'l'ES  ET  C01AVES  1  5451  1.1041  661(  1.2601  3191  6581  6391  1.2881  5001  8321 
1  1  1  1  1  1  1  1  . 1  1  .·  1  J 
----~~-~-~-~~~~--~~-~-~~------------------~-----~------~------------~--------------~---------------------~----------------------~---~·------------·--~---·  ~  ~~ 
- 3.61  -·- .:·.'.:•_'  .  '  .  ~ - ' 
- '  {- :~'  .  ' 
- .  . '  .  .  .  '  .  '  ~  i  - :.  :~~  . 
~~-----....._,  ____  ,.  ____________  ..  _______  ~--------.....  - .............  _.  _________  ,.  ___  ~--.....-·----------------·--.,~----·----..-~-----·------~--------......------~-___,..-~----~  ...... -....,  •  .-.-..; .........  ;  .. <>!-- • 
.  :,  .  · DŒOBfM'IONS  EN  Pll()VWNCE  DE  KEN1A  .  t
1
1 
i.··. i  :  , . ·. 
fABlEAU. 2.9. 2  .  · 
1 Q = Wltli'ES;  V = JOOO  UCE  .  CODF  Cl'O  :  31l6  1  ! 
f  ---------~--------------------------------~---~------------.-------.----.. ---------.------·-----------------------------.-,--------------------------------------------- 11.  ;~ ' 
. 1  1983  CEUR10)  1  1984  CE{IR12)  1  1985  CEUR12)  1  1986  CEVR12)  1  1987  (FU/?1.2)  l;. 
1  P.RODD.l!S  .  ·l·---·-----·--------l------~------·-----1------·-·-----·----l---~-----~---------l·--·-·-----~-----··ll  :  .. ------------------------------------------------- ~----~---- ~----~---- ~----~---- ~----~---- ~----~---- ~----~---- ~----~---- ~---~----.~----~---- ~----~---- ~' .. '  .  ·.  ; '. 
1  J  1  1  1  1  1  f  '  1  1  1  1 ' ' 
t  ACRliiES DIVERS •  IRAIS OU  SECS  1  581  861  50 1  1481  30 1  50 1  SI  17  f  561  6  21  . 
1  1  1  1  · t  1  1  r  1  1·  t  1 
1 FRUITS  CDONT  ANANAS)  EN  CONSERVF  1  46.8761  42.5991  41.6911  45.5381  40.2841  43.2771  44.4531  36.704)  43.165·1  32.7531  · 
1  1  1  r  1  t  1  1  1  1  .  t  1 
1 JUS  D'ANANAS  1  4.6871  6.3391  5.1JSOI  8.5821  5.684(  9.595(  9.0341  9.8731  .  8.5131  7.~51· ·  ... 
1  1  1  1  f  1  1  1  t  '' ,.  '; 1  1 
t PINDITS  (GENRE  'PIImlfA')•  NON  BROIE  NI MOULU  f  1721  2371  2931  4671  2341  4261  283f  4541  363f  5711  .· 
1  '  ·1  1  1  l  1  1  1  1  .f  1  l 
1 POIVRE  CGEIIRB  ·1P1PEB'),  NON  BROD NI IKJUt~-.;::  1  7901  1.2321  1.00.31  1.6591  1.41.._1  2.4921  1711  2621  10.11  2271  ~. 
1  ·,  t  1  '1  1  1  J  1  1  t  1  f  ' 
f  SOBCID  1  1.2071  2471  381  141  1  1  t  ·1  1  1  . 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  •..  _  .  .':::!' .. 
1 RESIDUS  DB  CBB'BAtES  (SAUP  NAIS  ET  RIZ)  1  2.9001  3731  1  J  1  f.  1  1  1  1  .. 
1 .  .  .  1  1  J  '  1  f.  .  f  1  1  l  1  t·  "' ' 
1 GBAIIIES  DE  f'Of/RIISOL  t  2.0661  1.1781  2•8661  2.1371  2.262t  1.6761  . 1•4491  8011  7911  4451  .. :. 
1  1  t  1  .1  1  1  •  1  t  .1  'J·, 
1 'GBAINES  DE  BICIJ  t  9571  4891  2731  1761  5891  3191  (  ·.t  ·  3. 7921  .8291 
' 1  '  1  . t  1  J  1  t'  1  1  1  ., 
.  ·1  frJlJBBAUX  1J8  CBIWIB œ NAIS  1  2·  9061  5151  6861  921  t  1  1  1  1  1  . 
1  ·  r , ·  1  1  1  1  1  t  t  1  1  -. J 
1 NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIJ.  1  6431  1.  9421  7511  3.4121  9801  4.1961  8971  3.  7591  905f  2. 6381 
1  1  1 .  . '  ' 1  1  1  1  t  1  t  1  -~ .'. ;·~  ' '  ,' .
0 
..  l  fOlJEI'EAUX  DE  COPRAII  1.  .  2.5661  5~4.1  2.48~1"  5721  1.  9291  . 300f .  ·  t.,762f  2s4l:·:·  2.  21..0·1.  ~72(  ~:·:,~<~;!:~\_::: · 
f·  ' '  .  .  f  1  :  ·'''. t  _,  ''  f .  1  '  1  f  1. .  '  ·. '  .•  1  '  ·_<;.:~~:- _, 
.' l  t1BAINJ'S  Er lfiurrs D'Ou:AG:zBf/1.  J.D.A.  f  1.  758J .  .  ~~J  6071  _841  - ,  1  1  ..  ·  1  .  J.  - :  ... .  J  ·  .l.  -: ..  ·.:{~\~?  ..  :_.:. 
·t  l!  .  .  l  1  ..  1  1  '  t  t  •  . .J·-·  .  ·,:';+  t  ·.··;;st•!~:.  ' 
l œlCBBIB BRurE  T  5471  -.a·at'  8521  9391  .  7691  1.09ot  soot  5571  ·  7t&f  .~ool  ·---:.)~iff~-?\-1.:: 
t  .  .  1  . 1  . 1  ·- t  t  r  ·  1  t  •  · 1  • _.  ·.:~ts.:·è~?~·:_, 
1 SI/CitEB.BLAIICS  1  3.5001  1.790l·  3.99CU  1.7421  1  1  1  71.  ·.1  l  :-~r?::t>{·:· 
.,  ,.  1  1 .  ,. .  1  1  1  1  .' 1  1  1  ''·.· ......  ~~;:.,_-_?\':: 
1 MEUSSES.  1  29.7641  2.75"1J  ·1s.~t  · 1.5821  14.9741  1.386f  27.54'71  2.361)'  19.9871  1.510t  :··::_-,·;;~.:~}i~;~.:.:. 
1  1  1  t  ·t  1,.  1  f  1  ;f  .1  t ··<··.:,··.~:~\·:~\:"-~ 
1 CAI'E  liON  frJRRE7IE  11011  DECAI'BtJI;  , _l_  41~  71Jll  ...  170.~7~1 .  ·sa. 5151  244.1921  60.7671  262.9161  _  ~-.627_1.  -.~91.1141_  56•601.1 ··:  .1~~.~·~~·- r:::~~.:~;~;j),i:~~ 
j  ·c. ·•  ·  .  . · :  ..  .  ·  ·  f__  .  ~  t  f  1  t  )  . :-,,  •Y\'f '  · J  .  r .  .  .l  ·  ,  ,:: .. <.,...  . • 
J CAI'B  liON  !OBREI'IE  DECAl'EID  .  . t  1231  48'St.  10•1  5321  31t6l  .  1.9961  . t'ri}.  9$2.,  _32·1  ..  ,1011  : __ ;  .~~'  ..  ;~{::.·.· 
1  '  '  1·  1  . '  . 1  1  J  : J  ..  _.  .  .. ,  .  .  :_  ·J  . .' 1 . ;  ::  :~-:: ·~· 
1 CAB roRRBnE  liON  DECAFBINB  · 1  .J  1  J  l  113)  41•1.  .  11  11  Ill·  . 161  .  .. 
1  t  J  . 1  1  1  '  ' t  '  l  l  ' t  . t ·.  .•·  : 
:  EXffiAI'IS OU  ESSBIICBS  DE  CAlT  :  ~  l  1  1  5:  35:  ~  1  28~  93~  .·  .  ~:id~ 
:  mE  CDIBALLACE  D'Ull  CON'J'ENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  :  . 57.890.~·  137.7731  62.2801  2S7.~Ji.:  69.442~  219.77~1  71.161~ ·  152.004: ...  7S~ôiJ7,:  122.936l,~--.,.~::.:~g;;::.~ 
-------------------------------------------------------~:-~-------------~------------------------------------------·--~  ·~,[~~";~ ··.- ',.,·" 
1---------------------~-----------·-----------------..;  _________  :,. __  ~-~-------------------------"':'~----·-:.;;...; .  ..;._~:...,.~..i.------------~.:..:..  .. _.;_  _____  ,;,. ______  ~-.-ï:~;~·:/t,· 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  KENIA  1· · 
1 .  TABLEAU  29  •. 3  f~  . 
1 Q = TONNES;  V =  1000  UCE  CODE  CEO  :  31l6  1  : . 
1-~---~·~~-----~~·-~~~~--~~~-~-~-~--~~-~~~----·--·----~~~~--~-~~-~-------~----~------~·-----~~------~~~-~-·---~--~---~~---------~~---~~----------~---~--t'' 
1  19S3  (EU/?10)  1984  (EUR12)  1985  CEUR12)  1986  (EUR12 l  1987  (El/1t12)  1 
1  PRODv.T!'S  l------------------·l------------•-··---l-----------·------·l·--·~---~----------l---·--····----~----1  1  1  Q  1  V- 1  Q  1  V  1  Q  1  V  1  Q  -1  V  1  Q  1  V  1 
-----------------~---------------------------------l---------r---------t---------r---------1---------l---------l---------r·~-.;;.-----r---------t---------J  1  1  1  1  l  1  l  .  1  1  f  ·1  .. ,  .  ·t 
TABACS  BP.UJ'S  ET  DECHETS  1  1  21  . 1531  6751  2001  1921  3221  8571  1. 2101  3.176.(  .. 
1  1  1  J  1  t  1  1  1  t  1 
GOMME  ARABIQUB  1  1  r  1  1  1  t  411  120 t  1  1  · 
COTON  (AC!J'RE  QUE  ImJROPHILE  OU  BLANCHI) 
1  1  1  1  1  1  1  r  1  r- 'l  . . 
1  1  ·1  6231  1.  5381  3021  6971  .1751  27~1 .  1  . 11. ·:  ..  -_:· 
1  1  1  .  ·1  1  1  1  1  . t  . 1  1"!  ·.  ,.  __  ··' 
TOURTEAUX  (ET  All'IRBS  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  CO'l'ON  J  685(  1581  3 •. 3061  9031  1  1  3.820(  647f  3.6391  590-l  ·.·_·N·. 
1  1  1  1  f  1  '  1  1  ··l  ·'!'.  ' 
PILS ·DE  COroN  1  . 1.  1  -271  1251  4461  1.  7231  481  1401  121  1761 
1 V  F.:l'EMENTS 
1 
1 FIBRES  VE  SISAL  ET  AU'!ImS AGA VIlS. 
1  . 
1 FICELLES •  CORDES •  CORDAGES 
1 
1 HUILES  ESSEN'.fiEUES 
1 
1 EX!BAITS  DE  nREfllRE E'1'  PLANTES  A ·ROTENOJE 
1  .  . 
1 ECORCES  DE  QUINfiJINA 
1 
t A  Uf'BES  IXJIS.  RACITIES •. ECORCES  1  . 
1 PAM'IES  DE  PLAmB A  VSAGES  DIVERS  J .D .A.  1  .  ..  .  . \  .  . 
1 BOIS  WJNDS  BR111'S. OV  SIJIPU!IIflw· JllVABRiS  J  .  .  . .  . .  ..  ... :,'.:; 
1 DIYJilB'l'S  IJ'1"  DEBRIS  D'ALLIAGES  DB  CUIVRE 
1 
1 NIBRAIS  DE  JI!TAUX  PRECIEUX 
1 
l  SPA'J'B  I'LlXJR 
1.  - ·: .• .  ,,_. ·.,  -.  - .  .  .  ~_,_.:. 
1 Pli»>B  BRUl'.  D6CIJJ'tS  Er IJEBRIS. DE  PUÎIB:  : 
'  1 PRODVI!'S  RAl"liNEB  DERIVBS  DY  PE'IROLE 
1 
1 OR  ET  ALLIAGBS  D'OR  NON  NONE'!' AIRE 
1 
1  1  1  ' .  1  1  1  1  1  1  -1  .  1 
1  st  1371  ·  · 211  2521  491  - 7331  set  so21  561  725lj 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  12.  654(  8.1821  16. 035(  11.3151  13.8041  10.1871  1J4.. 3351  7. 7441  9  .• 9401  -~ 813t ··:·.: 
1  1  1  1  (  ·t  1  . '  1  1  1}  -1  . ·.·. 
1  - 1  1  8091  6021  2ôOI  1731  .  1  1l  SI  10-t  ... 
1  1  .  1  1  1  .  l  .  . 1  1  1  ,.f  1 ;  :_ 
t  . 211  ... 1Q7J  284  . 2251  71  90l.  Sf  221  ·t  11f.l 
t _  1  1  1  1  1  -_-,.  1  t  t  --r.  -. 
1  571  2·9411  871  4.6871  75-l  3.9021  631  3.Jt.01t  '59t  3.~  ....  ,·  .:_, 
1  1  1  t  t  1  ..  .  t  r .  t  t  ·- t·  ·  -·· 
1  4221.  1.2411  ,3591  1.0161  2191  .  6JJSI  .  4311  1.5051  ·1761.  4341' 
1  f  " t  ·1  1  t  1  1 .  1  ·t  1 . 
1  133k  2471  2091  ll61f  3651  733l  •tl  lf.15j- .·  U71·  tlf.tl; 
1  . 1  1 '  . 1  1  t  .. 1  . '  1  .  .- f.  .  ' f'  1 
'  11  .  21  41  12i.  731  3841  ·86;1  .  _..  . ..  231·,  263.  723~  ... - .. : :-.. 
1  1 .  .f  - 1  1  . f  ...  ,  <  l"  .  :-t.: .-··'  .  1  .  . J  ":t;./··~(, 
1  .  2-t  :_.tl_..'  938.1  147l  2~'1  301  . 2it .  .tt·..  1  ··•·  :,~~~~~  t  .,_  ., ...  f.  t  .•.  1  .,  .,._  ,.  ··-r··::.:}~·--~ 
1  1601  tè81  5411  Jt.2tl  7751  ·  9771  &11-0I  · 5841  2561  2·oo1  <.: ·. 
1  1  . 1  '  1  1  . .  1  1  .  - 1  . 1  .  1  •  ..  :',~· 
1  1  1 .  1  1.1911  J  1.04?1  1  t-1681  . 1  320J  ·.  ·.·'  ... 
1  1  . 1  1  :  1:.  .  ·1  1  . t  . 1  .  1 .  f- ·~:;:·.  ~::::';,: 
.  '<~-·'-'  .  :- .. ·  -.  ;-.·~:  J.  <:' ·_  3.!l33l  -,~~  ..  , ·-- :- '~~·  ·,· J  _: .  --~-.  . :'  8.3'7~1· '•  ,._  ~·~  l:~l1~~~~ 
\~  :- ,.  ...  1  - ···t  1  1  1  1  1  '1.  40f  25Sf \',:··:}.t' 
1  1  . 1  . 1  1  .  1  :1  1  1  1  . t .·'  ·-.~;,{ti 
1  1  1  33.4551  7.8301  57.0121  11.810f  2  • .1&601·  5061  1  t  ·,  ::;;-:. 
1  1  1  .  1  1  1  t  1  1  l  ,.  .  .  ' 
1  1  2181  .  1  1  f  2141  1  791  t  8561 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  .1  1 
1 CENDRES  D'ORFEVRE  E'l'  DECHE'l'S  DE  JIE'l'AUX  PRECIEUX  1  1  1 t  1  45-l  l  .. ,  1  231ll  . t  9Ctt 
1  .  '  1  J  1  1  1  1  . f •  l  . t  f·  :'  .. ,, 
- 3.63-·- .. ,·'.·  .......  ~·  '  ,.; r 
~ .·;:  .,''  -~  '. 
:-:.····  .  .  .  .  - ;-
-------·-------------------·  ....  ·-----~-·--.,.-------..  ----------·---------.....................  ~-------~----------------------~--------------~--------------~-~---.--~----.....  ~  "'l  . ._"i  I~ 
t  t 
1  1JŒORTATIONS  EN  l'fl()fl:NANCE  DlKEllrA  l .. 
1  'J'ABLEAV  29. 4  f : 
1 Q = 'lONNES;  V = 1009  UCE  CODE  CEO  :  346  1  : 
-------.,----~--------~------------------------~-·~---------~-~---------------~----~-----~-~-------~-----------~--------------------~---------~~~--~~·--·---·1~  1  1983  Cl'VRlO)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  CFUR12).  tl  ·  .. 
r·------------------r------·------------1--------------·----t-------------------r-------------------rl  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  t  v  1  .Q  1  v  1  Q  1  v  ll 
PRODVI'l'S 
--------------------------------------------------- ---------r---------t---------r---------1---------r---------r---------t---------r---------l------•--tl  1  1  1  1  J  1  1  1  1  ,. 
DIAMAN'l'S 
PIERRES  CDJ1ES  AUTRES  QUE  DIAMANTS 
MACHINES  ET  APPAREILS;  J.IATERIEL  ELECTRIQUE 
f  MACHINES  E'.f  ÀPPABEILS  ELEC'l'RIQUES 
1 
1 IIIS'l'RlMEN'/S  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE •  E'J'C 
1 
1 O&TlTS  D'ART •  DE  .. aJLLECTION""  E'1'  'C' ANTIQUITE 
1 
1 ANIMAUX  VIVAIITS  NON  DESTINES  A LA  CONSOMMATION 
1 
1  1 . 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  . 
. r 
1 
1 
1 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. . 1 
t .  261  1  131  1  1  u  181f  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
5t  1.9761  21  2.4231  11  1.1sot  141  2.~ss1  1  1.9081  · 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1251  3.4761  2381  3.1311  4171  8.3141  711  3.0431  2181  3.3511 
1  .,  1  1  r  1  1  1  .,  ,. 
"'  637t  171  3161  201  8971  81  ••.  ,,  261  . 1.1851. 
1  1  1  1  1  f  . 1  1  .,  tl 
31  7061  61  1.0281  BI  9351  61  1.3871  121  1.670') 
2.673l  3.558:  1.201~  3.4oo:  1.212:  4.661:  2.245:  3.340:  8.9s·o:  3.ers:l·· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
91  2101  151  4931  31  1741  SI  157f  71  2631  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '  t  1  1  1  1  .1  f  ,. 
1  1  1  1  1  1  r  1  r  t-
t  ·1  1  1  1  1..  f  l  J  ··•··  t  1  1  1  t  t  f  t  .. ,..  -t 
1  .  f  f  1  1  1  f .  ·f  1  f  -. 
t  t  ·1  1  '  t  J  1  1  l' 
1 .  1  1  1  1  1  t  J  1  k .. 
·•  t  1  1  1  1  ·r  .: .  .t.·  1  .t  . ....  1  1  1  1  .. -1  1  .,  1  1 
1  1  t .  t  t  1  t  ·1·  ·1  .  l 
J  1  f  t  1  l  l  • .  ,.  J 
l.  1  . f  1·  1  j  .  ~ f  1  J  1 
'  - 1  1  1  1  1  .  1  1:.  l  ·1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  l 
f  t  '  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  · 1  1  t  1  1  . 1  r- ,  ·, 
.•  '  J  1  1  f  t  l  .,  J, 
f  1  .  1  1  J  .  1  •  1  1  1 ,  .•  ;  . 
J  t .  l  f·  t  -. .,.  f  1 - .  1 - . .  l  -~:·~ 
'' ... 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•  t  1  1  t  1  t  •  1  . t .'  . 
1  1  1  1  f  1  .  .  '  .,  .  1  1 .  .  :. _'·  ' 
1  471.1&91  1  711.6021  t  702.1001  l  623.107f  1  •s1.2211 .... 
t  1  1  1  l  r  r  1  1  t' 
1  97 • 2  1  l  97. 5  1  1  97 • 0  f  1  96. 7  1  1  94. 4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  ....... 9511-l  f  729.966'  1  . 723.793 J  1  644.4701  - '  1  ...... 2011 
1  1  1  1  f  1  .. ,  ·f  .  -l  .  1 ::.' 
1.  mt'AL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1 POIJiiCEIITAGES  SVR  LE  .ro'l'AL  DES  DIPOB'l'ATIONS 
1 
f  R>'l'AL  DES  IMI!OR'l'A'l'IONS 
. 1 
--~~---~~---~-~---~--~----------~~---~-~~~---·----~------~------~-----~--~~·~---·---~~-~~·-~--~·~~--~-~~-~~-·--·~~~--~~~~~~----~-~-----------·~~-~ 
- :  .  ~·.  '  ~  ,:-:_  ' ------------------~~~----~-~~~-~-~------------~-----~-~~~~~~--=-~--~-~~~~-~~-~----~~-------~--~~--::~-===-=::~~=~~-h~  1  "'·  '  ' '  '  '  1  i 
1  DiJ?oRTA1IONS  EN  PRoVENA11CP.'  Dt KIRIBATI  1 
1  TABLEAU  30.1  1 
1 ~ = 'lONNES;  V = 1000  UCE  .  COVE  GEO  :  812  1 
1--~-~-~---~---~-~~-~-~-~-------~--------------~~-~-~---~------~---------~----~~-~------~-~-------~-~-----~-----~·~·--~-----~-------~~---·---~----------t  1  1983  (EUR10)  1~84 (EURl2)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12l 
1  PRODVITS  l-------------------1-·-----------~-----l-----·-------------l--·------•-·-------t-------------------l·  1  t  Q  1  v  1  ~lv 1  Q  1  v  1  Q  tv  t  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------1---------l~--------l---------l--~------l---------l---------t---------l---------l---------t---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1 CORAIL  ET  SIMILAIPES  BRlRS  OU  SIMPLEI.fENT  PREPARES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  lOI  291 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  THONS  CPREPAFATIONS  ET  CONSERVES)  1  371  1291  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  f  1  1  1 
1 COPRAH  ! 1  2.0191  1.6351  8.4371  7.8001  1.2281  6891  1~4291  3481  9591  2161 
1  '  1  t  .  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1 ' 
1 Vf!l'EMENTS  1  91  701  251  1261  t  1  1  11  21  33f 
1  1  J  1  1  1  1  f  .1  '  1  1 .. ·  .. 
1 CENDRES  ET  EŒSIDUS  METALLIQUES  1  1  1  1  1.  1  2021  1  1  f  1 
1  .  1  1  t  1  '  1  1  l.  -1  l  t 
1 MACHINES  E'!  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  1  1  71  f  191  1  1  f  1  11  271  . 
f  1  t  1  1  1  1  1  1  t  1  t 
1 MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  1  1t  141  31  1261  11  151  11  161  11  .101  . ·· 
1.  1  1  .1  1  1  1  1  t  1  1  t:' 
1 INSTRTMENTS  E'l  APPAREILS  D'OP'l'IQVE •  E'l'C  1  · 1  21ll  1  51  1  531  1  31  1  1 . 
. 1  1  1  l  1  1  1  1  - .  ·1  1  .1  1 ..  ' .. ' 
1 O&TI:rS  D•ART.  DE  ""aJUEèTION"" ·E".f  D'ANTIQUI'J'B  1  1  161.  241  25)  1  151  1  . 5f  1  61  .·  .. 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  .  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  '  1  1  t  1 .  1 
1  1  1  1  1  1  t  t  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  l  1  1  '·..  .:.<~" 
1  1  1  t  '  1  t  1  1  J  .1  1·  ,'  '·:·;~~ 
1  f  f  1  i  1  1  . 1'  1  f  t  1  ::  f  •.  -
1  1  ·1  1  .  .1  1  J·  1  f  t  1  1 
1  t  1  'l  1  1  l  ....  ·f  1  t  l 
1  1  t  f  : 1  1  . l  . ' '  ·: '  i  1  ..,  .- .  J  .  J'· {  .. '  '' 
1  1  1  '1  1  }  t  1  1  1  .,  ' 
1  1  1  t  1  1  1  1  t  .1  1  ' 
1  1  1  t  1  1  1  1  ' 1  J  1  1:  .  '~ ..  -~ 
1  1  J  1  1  1  1  1  l  1  (  ., .·  . 
1  1  1  . t  1  .J  t  t  t  1  1  t. 
1  1  1  1  1  1  '  1  t  ,l  1.  l 
.  t  · '  1 .  ,.,·  t - t  t ·  ·  t  ·•  ·  ·  •  r  · r 
1  1  1 .  "  .  1  1  1  .t  .  1  1 · ·  •  .  ~r  .. , 
1  ,.  1  .  ·t  l  1  1  1  '  1  '  1 ' ..  :.'. 
1 ro2'AL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  1.8$51  1  8.1011  1  974.1  1  3731  1  321'1' 
1  1  1  1  t  1  1  .: t  . 1  t  J  . :f. ' 
1 POVRCENTAGES  SJR LE  2\?.TAL  DES  DIPOR'J'A'l'IONS  f  1  99 • 0  1  1  98 • 3  1  1  67. 5  t  1  67. 0  1  1  76 • 6  t 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  '  1  ,·: 
1 TOTAL  DES  IMPOii'l'A'l'IONS  1  1  1.  9141  1  8. 2441  1  1  ~ 4431  J  5571  J  4191 
1  1  1  1 .  1  1  1  ' 1  1  1  J  t  'i.~  /  : 
--~---~·~---~~~~~-~~---~----~--~~~~-~-~----~~-~~~-~---------~·----~------------~----------------~-------------~~----~----~-------~---~----------~----~--- ~: 
- 3.65  -1  J . 
1 .  IMPORTA'l'IONS  EN  PROVDANCE  DF  LESOmD  1 
1  TABLEAU  31.1  1 
1 Q = roNNES;  V = 1000  UCE  CODE  CEC  :  395  1  : 
1--~~~-----~~----~-------~---------~-~--~--------~----~·--~--------------~-----------------~------~---~-------------~--~--------~-~--------~--~---------l!  1  1983  CEUF10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EU812)  1  1987  (EUR12)  1  1 
PRODOTTS  l-------------------l-------------------l-------------------l----•--------·-----1-------------------l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  '  Q  1  v  1  Q  1- v  1 
1---------------------------------------------------t---------r---------t---------r---------r---------t---------l---------l---------r-------~-r---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COTRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  1  1  1  1  1  1  691  911  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  1  1  1  1  1  1  1  261  421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  LECTMES  ET  PLANTES  CFRAIS  OU  PEFRICERES)  N  .D .A •  1  1  1  1  1  10 1  10 1  1  1  8 t  191 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 '  1  1 
t·CONSERVES  DE  LEGCMES  1  1391  3331  2131  5631  2271  5851  1·441  2741  3961  6511 
1  r  1  1  1  1  1  . 1  1  t  1  t 
1 AGR1MES  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS  1  1  1  1  1  1  1  231  71  1  1 
1  1  t  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1 FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSEF.VF  1  1  1  151  151  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1 Vl!J.'EMENTS  1  131  1691  131  4161  81  2061  411  5911  1411  2.1161 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1 BOIS  SIIIPLEIIENT  TRAVAILLES  E'l'  'l'BAVERSES  EN  BCIS  1  1  1  1  1  1  -1  2791  741  1  · 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1 MEUBLES  EN  IKJIS  E'l'  LEURS  PARTIES  1  621  · 1521  1  1  1  t  -t  1  1  ' 1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  Er LEURS  PARTIES  1  611  1311  1  1  1  1  1  1  1  1 
•  t  t  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
J PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  1  -41·  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l OR  ET  ALLIAGES  D'OR  liON  IIONE'l'AIRB  f  1  -t  1  1  1  1  1  -..  1  1  2.9i2t 
r  1  r  ·t·  1  1  1  1  J.  ....  1  ·r  1 
f  DWIANrS  1  1 ·  f  1  .  5911  1  4.1M>8I  f  1.301l  l  3721  ·- ··-'- - ..  --· 
·.  t' .  1  - 1'  1  .1  .,  1  1  1  '  1  -- -,, 
1 NACHI11ES  !"l'APPAREILS;  MATERIEL  ELEC'lRIQUE  1  t·  31  1.  1001  f  121  21  13l  11  . :'--là-1  · · · 
1  '  1  1  '  1  1  1  t  1  1  1 .  ' - t  -':.-: 
1 MACHINES  E'l'  APPAREILS  ELECTRIQUES  1  1 ·  - 11- 1  371  1  891  1  571  1  191 
1  1  1  , f  1  1  1  1  1  -1  l  t 
1 INBrRIMENTS  ET  APPAREILS  D' OP.!IQUE •  l'TC  1  1  221  .  1  1241  1  591  f  41  2  f'  641 t 
1  1  1 .  1  1  1  1  1  t  1  1  . 1 ---
J. O&T ETS  D' Alfl',  DE  •• CDUECTION"  ET  D'ANTIQUITE  f  •  1  168 f  f  30 1  J  1_9(  . J  171  t  14 f 
t  .....  ,  1  ·--.-l  r_  ·•-- 1  -:fh'",·  t···  1--·  1  ·\:·  .. ,_ 
f  1  1.  -t  '  1  l  1  1  ·- f  '-l.· 
1  1  f  .  -·  1  1  l,  1  1  1  .  1  .  ~ 
1 ft'JTAL  DES  PRODlln'S  REPRIS  1  1  9831  1  1.  8761  1  S. 3881  1  2.-4291  1  6. 880)  _  --
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  j  1. 
1 POUBCD'l'AGES  STIB  LE !rof'AL  DES  IMPORTA'!' IONS  1  1  47 • 5  1  1  70. 6  1  1  83,1  1  1  65. 7  1  1  88. 9  . 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  -_  ' . :  -.-;,~• 
1 n>'l'AL  DES  IMPORTATIONS  1  1  2. 068t  1  2. 6571  1  6. 4841  J  3. 697(- J  7. 7521- _,,- ..  :_>_}?:···,:-'~-.:_  ..  :-_;_· 
1  1  1  .1  1  1  1  1  'f  l'  . f- -.--t'J  _.~  --------------..  ~---------.-~~----------------.. -------..  ...-.-.--. .......  ,.. ..............................  ~.---------,;.-.............................  ___ ..... _  .. ____ .. _________ ..  ,.;.. ___ ... _______ ~-------------------... - ....... .. 
- 3_.66  -ï·····-···························--····------~----~----------------------------~---------····-~------~--~-----------~-----------~~------.fl~ 
l  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  LIBERIA  _  - 1  f  _  -
1  TABLEAU  32.1  - l;  :  -~-=-~~~:!  ..  ~-=-~~~~-~::  _____________ .. ___________________________________ .. _____________________________ .. __________________________ ~-~~~-~~-:-~~~---- ~ t_- -- -·; 
1  1  1983  (EUElO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  {EUR12)  - 1  1986  (EUR12)  1  198'7  CEUR12)  tt~ 
:  PRODUITS  :----~----j·---;----:----~----j·---;----:----~----j·--·;----:---·Q·---i---·;·---:----Q----i----;-·--:f 
t----------------------------------------------·----l---------l---------1---·-----t---------t---------t---------l·---·-·--l---------t---------t----~---~.- l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  f  -
1 CUIRS  E'J'  PEAUX  PREPAREES  1  1  1  1  41  71  5901  1  1  J  f  -
l'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMUJT)  1  lOI  1071  471  3951  1  1  1081  8461  lOI  691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1 RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  1  1.1031  2101  7451  1101  3.5331  4951  5.2081  1.47~1  2.3331  2081 
1  1  1  1  t  1  1  1  - 1  1  1  i --
·"' 
1 HUILE  DE  PALME  BRC!J'E  POUR  USAGE  AJ,IMEJlTAIRE  1  5.7351  2.7811  4.6051  4.2881  5_.5411  4.6921  5.0271  1.489J  4  .. 0741  1.2071: 
1  1 - 1  1  1  r  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISf'ES  1  1.5061  5451  1  1  6321  3771  6011  1061  6801  1121  >· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~  '  _. 
1 HUILE  DE  PALMJ.STES  1  1  1  2.5561  3.3621  2.3651  2.2521  5041  2341  (  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  ·_ 
1  TOURTEAUX  DE  PALMISTES  1  1  1  4. 2821  7201  3.  3391  497J  1  1  . f  -.  f 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  '  1  1  ~  ;  ," 
1 CACAO  !KJUS  '.!OIJTES  SES  /!ORMES  1  5.  621 f  10.6571  6. 2071  17.8991  5. 8331  18.0451  4.1531  10.7651  2. 5761  5.1131  ~ 
1  '  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t: 
1 MELASSES  1  1  1  1  •  J"  1  1  9 •. 0021  7351  1  _·  1- . 
1  1  1  t  1  1  1  1  . ·1  1  t  -,  f  ·-' 
1 CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  6.4131  18.4611  3.6181  12.7121  8.7711  30.2581  5.62-71  18.6111  .  3.8701  8.1391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAOC!l'CI!OUC  NATUREL  BRC!J'  1  17.5201  21.0081  23.1391  31.7731  31.9801  36.7161  28  .. 6421  .  25.9761  23.7011  22.0811 
r  ·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  _, 
1 TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  1 - 1  141  3711  1  l  1·  1  - - l  21- .:-. 
1  t  '  f  -.  1  1  1  1  1  1 '  1  t  '. 
1 BOIS_  RONDS  BRUTS OU SDIPLEM'QIT  EQUARRIS  1- 11f.6. 8851  38.6911  168.5801  46  .• 6151  220.9791  61.2521  287.2161  70.0911  390.4571  84.~1Jl  .  -,. 
1  1  '  t .  1  1- 1  1  1  •.  ' 1  1  -:  -_ .. -
1 BOIS  SIM'PIZMDlT  TRAVAILLES  ET  f'RAVERSES  EN  BOIS  1  5.3341  . 2.3951  5.8951  3.1551  5.031f.l  2.411.51  4~6481 .  2.0391  6.1131  2  .. -3761::-' 
1  1  1  1  l  . ''' :  1  1  1  '  f '  - --t  .  - f  .: " :' 
1 FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  /riN  ET  MOINS  1  1  1  f  1  411  641  2311  2591  2541  31rJI  -' 
1  - 1  1  1  l  1  1  1  1  1  f  '1 
1 BOIS  PLAQUES  OU  CfJNTRE-PLAQUES  1  1  1  1  1  3381  2481  1  J  76J  771-·· 
1  1  1  1  1  t  1  J  'J  1  ' --.1 ' 
1  t  f  1  651  1  1  461  201  2.3Q21  23,,_, 
a  .  1 ·  t  1  1  t  1  r- l  1  _  .-
112453.1231  350.852113233.-3971  381.539112714.3711  375 .. 697111673.182(  300~071(12770•4961  264.0391 ,-
1  1  1  1  1  t- 1  <  1  1  1  f 
1  4. 5721  5701  13.3841  1. 9121  15.3011  2. 243)  11.9211  1.  2111  6. 9601  544,1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PRODUI'l'S  CHIMIQUBS  ORGARIQUES 
-'~ 
MINERAiS  DE  FEB 
FERRAILLES 
f  751  1091  1621  2321  2321  3641  1701  1811  1221  1181  ' 
1  t  1  1  1  1  1  1  .,  1  1 
DECHE'J'S  E'1'  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVRE 
MINERAIS  DE  Mri'AUX  PRECIEUX  1  1  1  1  5611  t  1  f  1  1  2. 4171  . 
t  J  f  1  1  1  l  1  t  1  1 
-~-~------~~~---~~-----~-----~--~----------~-~----------~----~-----------~-------~-------~-----~----------------------~--------------~-------~---~----·-
- 3.67 -j' 
1  1 
1  DffORTA'l'IONS  EN  PROVENANCE  Dl'  LIBERIA  1 
1  TABLEAU  32.2  1 : 
1 Q = 'JXJNNES;  V = 1000 UCE  CODF  ClXJ  :  268  1 , 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l ;  1  1  1983  (EU/?10)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  CEUF12)  1  1987  (EUF.12)  1; 
1  PRODVTTS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------f 1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1~-------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------r---~-----l---------l---------t---------t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 c:ENDRES  ET  RESIDUS  Ml'fALLIQUES  31  1671  1  1  1  1  191  61  1  - 1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 PRODVTTS  PAFPINES  DERIVES  EU  ~TROLE  32.2871  5.6971  6351  441  791  201  1.9201  2341  153.6461  14.6361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES  DtOR  NON  MOI!ETAIP.E  1  1.4611  1  1.7331  1  9521  1  4661  1  3021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DIAMAN'l'S  1  64.9001  1  60.2391  1  54.5811  1  63.7681  1  138.7501 
1  1  r  1  t  1  1  1  1  1  1 
1 PROFILES  EN  FER  OU  Dl ACIER  9331  1371  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  l  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEl,  ELECTRIQUE  3271  471(  1351  . 3371  1801  6951  1421  6921  1971  5671 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  371  1031  271  3081  301  2561  581  1981  861  5111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 INS'l'RlMENTS  ET  APPAREILS  D' OP'l'IQUE.  ETC  31  378(  11  .2011  11  5011  141  5321  1  371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  OBJill'S  D'ART.  DE  "WLLECTION ..  ET  D'ANTIQUITE  311  3241  191  3411  181  3231  231  2.5621  2631  2.7731 
1  1  1  1  1  1  1  1  '1  1  1  1 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONEXJIINATION  1  71  3391  41  5771  21  31f.51  11  2411  31  2771 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  ' J  1  1  J  1  '. ,., 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
'  l  l'  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
,,  1  1  .,  1  1  1  f  t  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  _  :f,  1
' ~, 
1  1  1  1  . 1  1  1  1  1  1  1  J  .  -~  '. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  '  1  f  1  1  1·  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  •  1  f  1  '  1  1  1  l 
J  1  1  ....  l  1  1  1  t  •.  "..  l" 
.J  ·l  1  ,.  f  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 WTAL  DES  PP.ODUI!'S  REPRIS  1  1  520.3631  1  569.4931  1  593.9081  1  502.8051  1  549.2101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POVRCEN'l'AGES  SUR  LE  .ft?TAL  DES  IIIPORTATIONS  1  1  95.  6  1  1  94. 6  1  1  93 • 0  1  1  92. 4  1  1  90. 5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1 ro!'AL  DES  IIŒOB'l'ATIONS  1  1  5".5771  1  602.2Jl71  1  638.7671  1  544.1021  :- 1  606.8311 
-1  f  1  1  1  f  1  J  1  '  .t·  1 
- 3 •. 68  ... --~r-~  _- ___  -~:~~---·~--~-.:  -:~  .-:  ............  -~  ......... ·•  "  7.  ,_-: -:::; ~  ... ··-: ..•.  .;;~"'.'"L c·- :-,,·-~;  -·~: .":'tL':i ·:'':c.-~--"' '":!' !":+·~~i.t.~~·.""Fi~·,  ;· ":' ..  ~""'.!'"'~'~"  ,:;str~; 
;~-----------------------------·  ... -------·-------------------------·----------------..;  __________________________  ... ___ ., __  .;. ___  ;._-__ ,.. _________________  ~----.·----if_. ' 
1  IMPORTATIONS  EN- PROVEIIANCE  DE  MADAGASèAB  1' . 
1  'l!ABLEAl'  33.1  tl 
1 Q =  TONNES;  V = 1000  OCE  CODT:  GEO  :  370  1  ! 
:  -------------------~-------------------------------i---~;;;-;;~~a;----i---~;;-;;~;;;~----i---~;~-;;~,;;;~·---i---~;;;-z;;~;;----i---;;;;-;;;;;;;----:1·-
'  PROVUITS  l-------------------l-------------------1----------------·-·l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  tl 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------1---------·l---------l---------l---------l---------l---------l~--------l' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1 VIANDES  DE  BOVINS  F.EFRIGEREES  OU  fXJNGELEES  1  7521  2.0471  1.8631  4.4701  2.0711  4.3981  211  521  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRlll'ES  SAUF  PELLETERIES  1  7J  lOf  1841  3971  1691  1931  1  f  1081  5191 
t  1  1  1  1  l  1  1  1  f  1  1 
1 CUIRS  'Cl  PEAUX  PREPAPEES  1  4511  1.9691  6211  3.5081  4731  3.0981  1871  8681  4741  2.0101 
1  1  1  1  1  1  1  f  t  f  1  t 
1 CORAIL  E't  SIMILAIRES  BRUTS  OU  SINPLEIIEN'l'  PREPARES  1  581  1931  471  1721  741  3361  331  1431  231  1361  . 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  l  1 ' 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  1  601  1181  5741  8261  5661  566f  1.5351  1.8531 
1  1  1  1 .  1  1  1  1  1  1  . 1  1  . 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  COl/SERVES  SIMPLEMENT)  1  4531  4.6001  6591  6.3ZSJ(  7381  7.6291  9831  9.8611  1.3821  12.6671 
1  '  t  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1 CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AU'l'RES  QUE  CRABES)  1  1  1  1  101  951  1  11  1  31  , 
1  '  1  1  1  1  1  1  J  l  1 
1 CIRES  BBUJ'ES  D'ABEILLES  E'l'  D'All.rBES  IIISECTES  621  2301  641  2381  621  2591  21l  121  Jt.41  107J 
1  .  1'  .,  f  1  1  1  ..  -,  1  t  1' 
1 PLANTES  ET  RACINES  VIVAN'!ES,  BOt/l'URES.  GREFFONS  61  481  . 141  811  16t  1051  211  1111  11  &t-61 
1  1  '  1  t  1  1  1  .1.  1  1  '  1  '  !'.;.  -'< 
1 LEGlMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  6911  5771  1.0501  9721  1.2591.  1.5781  .1:81'  311  251  33l  .·· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  t 
1 CONSERVES  DE  LEGUMES  l  1  341  1921  111  421  ·  81  381  8(  701  ·  ..  ·· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1 BANANES  FRAICHF.S  5771  3261  941  581  151  BI  111-l  81  2971  142(  ~7<-'' 
.  -1  '  1  1  1  f  1  .,  1  . 1  ' . 1  1 .. 
1 MANGUES.  MANGOUSTES  Er C01AV&S  51  · . 131  31  61  2J  61  51  191  131  3lf-f- ~-. 
1  ;  1 '  ' ,.. '  1  1  J  . l  '  1  .  f  ' .• '  '  l  ,-~_:  __ '. 
1 PINDI'/8  (CERRE  'PIMEIVTA'}.  1fON·BR01E  NI MOULU  SI  121  2l  31_  · 121'  591  : 371  1671.  33]  1541 
1  1  f  f  1  ·1  1  1  1  '  f 
1 POIVRE  (GENRE  'PIPER').  NON-BROYE  NI MOULU  1  1.8071  2.9511  2.7001  5.8691  2.4211  7.924r_  1.5661  5.8871  1.5861  5.382f-
1  1  t  t  1  1  1  .  1 .  '  1  1  1 
1 VANILLE  1  3431  24.0641  3001  25.3771  1951  18.2291  2211  16.4281  3081  18.41!1 
J  1  1  . .  t  .  t  1  . l  ·,  t·  1  1  1  t 
).GIROI'LI:S  1  5401  5.8111  3.3931  22.0161  688-l  2.7991  1.061Jl  4.0941  5921  1.7521. 
1  '  1·  1  . t  1  1  1  1  ... f  t·  1  t ... 
1 CANIIELLÈ  ET  nEVRS DE  CArniBLBRS  (NON  MOULUES)  1  57.1  5711  4441  4341  5971  49-61  5601  4501  1.090-l  7121  __ · 
1  t  r·  1  t  1  t  1  1  1  t  1_ 
1 ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  CO(IJES  OV  DECORTIQUEES  1  1051  1121  1  1  581  631  931  811- 61  4 t 
t  1  - 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SJUS  TOUTES  SES  FOPHlS  1  2.4131  5.2851  2.1801  '6.5051  1.8241  5.6591  1.9291  4.4551  ·  2.773t  4.9891  ..  ·· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 SUCRES  BLANCS  1  ...  1  l  1  1  1  1  f  f  &.97 J  2931  . 
1  1  1  t  l  1  1  1  1  J  1  '1 
- 3. 69  -
...... ,  ..  , 1  1 
1  IMPOR'l'ATIONS  EN  PROVENANCE  DE  MADAGASCAR  1  , 
1  TABLEAU  33.2  1: 
1 Q =  rrJNNES:  V = 1000  UCE  .  CODE  GlO  :  370  1  : 
J-~~~~~--~-~--~----~----~----------~--------~----------------------~-------------~-----~--~----~~-~--~-----------·---------·--------~--------------~----1~ 
1  1  1983  (ElfF.10)  1  1984  (ELŒ12)  1  1~85 (EUR12)  1  198€  CEVP12)  f  1987  CFCili12)  1! 
1  PRODur.TS  1-------------------I-------------------I-------------------J-------------------I-------------------I 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------f---------l---------t---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SUCRES  BRliJ'S  NON  TJFNATUP.ES.  DESTINES  AU  RAFFINAGE  10.5001  4.1111  20.0801  8.5691  10.4871  5.3281  1  1  11.0001  5.3981 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  SVCRES  BRIRS  AUTRES  QUE  POUR  F.AFFINAGE  1  1  1.  0001  407 1  1. 0001  4901  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 
1 MUASSES  19.0001  1.311f  12.5001  7151  8.6081  9361  18.1751  1.3891  1  1 
1  1  1  '  t  1  1  1  1  1  1 
1 RHUM.  A~K. TAPlA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  1.2821  1951  8301  1151  2.6761  4391  2.2491  3601  1.5941  2561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAF!  NON  TORREFIE  NON  TJECApgiNE  27.0031  78.6641  30.5301  109.9391  25.0861  90.0581  32.7561  106.7031  37.5451  83.6781 
1  .  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1 CAPE  NON  'roRREFIE  DECAFEINE  1  1  l  1  171  691  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1 CAFE  ~~PIE  MON  TJECAF,giNE  901  2921  1.1921  4.5451  2.1171  8.5351  2.6771  9.6271  8461  1.9821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  1661  2811  131  361  801  3651  651  1101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1 CAOlll'CIKJUC  NA'l'UBEL  BRU'l'  1  1  1251  1661  291  1081  4001  2741  2111  991 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  • 
1 TABACS  BRUJ'S  ET  DECHETS  3691  9381  631  1681  lOI  301  21  41  1  1 · 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CO'J.ON  CAIRRE  QUE  HJDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  1  1  1  1  J  4.3101  5.0811  3.850J  4.1691 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  -
1 TISSUS  DE  CO'l'ON  (SAUF  TISSIJS  SPECIAUX)  4.682J  18.!J22J  4.5771  20.3891  4.4751  21.76_41  2.-7861  11.377r  3.9691  14.1211 
1  1  t  1  1  . 1  . 1  .  t  1  1  1 
1 Vl:l'EIIEIITS  71  421  11  161  11  tSf- 31  611  55t'  9641 
1  1  1  1  1  1  ·J  1  1  •  t  .  '  -
1 FIBRES  DE  SISAL  ET  AV'PBES  AGAVES.  4.4131  2.6231  10.7471  6.8931  9.0281  6.1111  9.0141  4.46Jt.l  7.6851  3.1091  .  - · 
r  1  t  1  1  1  1  1  1  t  1: 
f.  FICELLES.  CORDES,  CORDAGES  1181  1071  2631  2211  4581  4621  671(  6201  3311  2671 
1  1  t  1  1  1  1  f  1  1  •. 
f  HUILES  ESSEITIELLES  5461  3.1491  1.1501  S.S64I  6941  4.5291  6131  3.1881  1.0081  3.6611 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1 NATIERES  Vl&Ef'ALES  POtm  VANNERIE- ET  SPARTERIE  9311  1.0011  9371  1.0261  7021  8201  6631  1.0151  1.3631  2.5531 
1  1  1  1  1  1  ·1  t  t  t  ., 
1 MA'l'IER'ES  YmlJ'l'ALES  POUR  BALAIS,  BROœES.  E'J'C.  161  671  201  851  ·  361  701  81  381  111  "l  · 
1  1  1  1  1  1  -1  1  1  1  \ 1 
1 AUTRES  !DIS, RACINES,  ECORCES  7181  1.513(  9611  2.6821  7791  2.1681  7021  1.5531  8031  1.9771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PARTIES  DE  PLAIIJ'ES  A  USACF8  DIVERS  N.D.A.  731  4261  1431  4331  1161  4521  1411  6471  1111  3071 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1 BOIS  PLAQUES  OU  OOJTRE•PLAQUES  1  1  J  1  73f  411  J  1  J  1  . 
'  1  1  1  1  1  ,,  -.1  J  -f  ,. 
._  .. 
. .. 
'-.  ,.,_: -~  ..  ~.  ·  ~  .  ...,....,._,..,..._,..,...,....,............,.-._  .  .,.,..,,c,__,-'"b'-?~--~--.....__  __  ·-----~  ...  ----------~'!"P."'-:'-~-...:_"'""~  ·--.r.>.... ..  ··,'·:-···  ::,_;,.t-.-If~ 
i' 
'  '  ·!.  ~ 
---------------------------------------·---------------·::::~~:::·:·:::::·:~·=:::::··-----------------------------------------------------t11  ;;.: 
1  .  -.  ..  TABLEAU  ~3.  3  1.  · 
l-~-=-~~~:-~_:_:~~~-~~--~---~-~---------------··r~--;-~;·;~;--·-ï·--~;;;-ï;;;;;;··--1·-~;;;;·ï;;;;;;·---~;;~-~;~~;;·---ï-~;;;;=;;~~;~----!l · 
1  PROEUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------lj 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  '  Q  1  v  f 
1---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1  1211  2011  1  1  1  1  1  1  ~601  7101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVPE  1  31  31  1  1  1  1  381  391  181  lOf 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1 ZINC  BRlll'  (SAUF  DECIŒ'l'S)  1  1  1  501  511  1  1  1  1  3511  2701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MINERAIS  ET  CONCEN'l'RES  DE  CHROME  1  1  1  10. 2511  8611  12. 9531  1.  5041  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  t 
CENDRES  ET  RESIDUS  MErALLIQUES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  71  1381. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GRAPHITE  NATUREL  1  7.3541  4.8561  8.2921  5.5701  10.5911  7.1791  10.7611  8.0111  6.1741  4.6331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  ltONETAIP.E  1  1  31  1  1  1  1  1  1  1  330 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  •" 
DIAMANTS  1  1  1  1  1.  07 31  1  1351  1  891  1  t '':·. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  471  6601  91  5421  191  5591  371  6981  481  1.2601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  141  2101  171  400 1  10 1  881  131  2341  40 1  24  7 t  l'  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  (  .. 
491  1  1101  41  971  11  971  11  771,. 
1  1  1  1  1  1  1  1  f ' 
461  1  at  21  1 93 1  11  761  11  196 f  -~ · 
1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1921  li  691  151  1751  141  1431  1  228f.t·, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ... 
571  331  78 t  1  841  1  931' ... 
1  1  1  1  1  1  1 '. 
PIERRES  GFNMES  AUTRES  QUE  DIAMANTS 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE 
J.!ACHINES  ET  APPAREILS ELECTEIQUES 
IllSTRli4ENTS  ET  APPAREILS  D' OPJ'IQUE •  E'1'C 
OBJETS  D'ART,  DE  •• aJLLECTION""  ET  D'ANTIQUITE 
ANIMAUX  VIV  ARTS  NON  DES'l'INES  A  LA  CONSOMMATION 
1 
1  1  1  1  1  1  l' 
1  1  1  1  1  1  1:. 
1  1  1  1  1  1  l'  ' 
1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  _::_ 
1  1  1  1  1  -~  1  1  ,~r'. 
1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  Il 
168.2381  248.4861  2o6. 603 r  1  199.3161  1  18o. o94r'.  TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1  1  1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  'JYJTAL  DES  IMPORTATIONS  97. 9  1  98 1 2  1  97 1 8  1  1  97 1 8  1  1  96 • 1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  IMPOR'I'ATIONS  171.7701  253.0701  211.1511  1  203.7751  1  187.4721 
t ·  1  r  ~ 1  ' 1  1  1 
-~-~-----~~-~------~------------~-----~----------------------------~-------------- ------------------------------~-----------------------------~--------~ 
- .3. 71  -;.~·  .  ·' 
1 
f  Ilfl'OPTA'nONS  1:/V  PffOVlNAl!CE'  l'E  MJ.LI:III 
1  TABLFAU  34.1 
1  ~ = TONNES;  V = 1000  UCE  COEE  GFO  :  386  J ' 
1------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  j  1  1  1983  CELP.10)  (  1984  (EllP12)  1  1~85 (ElFR12)  1  1986  (EUE12)  t  1987  (EUR12)  (  j 
1  PROEUITS  f-------------------l-------------------f-------------------1-------------------l-------------------f!  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  "  1  v  1  Q  1  v  1 j 
:---------------------------------------------------:-·-------:---------:---------~---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 1 
1 mAUX BIU!I'ES  SAUF  PELLETFF.IES  1  2541  703 f  3431  1. 0311  3621  1.  0711  2651  611f  1341  4891  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POISSONS  FP~IS  1  11  1091  21  1371  21  1281  21  1441  31  2141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  1  2.0831  1.1511  8461  5821  4.7251  3.7731  1.9871  9141  1.0571  3011 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
FRUITS  (OONT  ANANAS)  FN  CONSEEVE  1  161  1421  281  1621  251  2541  251  2331  381  3321 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  181  73(  341  1431  961  3701  1411  4331  1001  2491 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
PIMDITS  (GENRE  'PIMFll'l'A  1 )  •  NON  BROYE  NI  MOULU 
SORG/lJ  1  1  1  1441  641  581  221  891  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  3001  1371  4301  2041  1  1  2721  861 
1·  1  t  1  1  1  J  1  1  (  1 
RACINES  DE  MANIOC,  ARROW  F.OOT.  PATATES  DOUCES 
GRAINES  DE  !JDURNESOL  f  1391  631  731  391  6741  2901  1541  801  121  41 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  l  1 
ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECOR'l'IQUEBS  1  1.  948 f  1.  93 91  2. 5791  2. 42 91  4. 9361  3.  8041  13. 5661  7. 6051  13 • 4661  6 • 646 t  l- ·  \~ 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  t  .  ·:. 
1  1  1  1  '  1  1  1701  83'  1  - '  1  ,, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 
1  3901  2661  1  1  1  1  f  1  1  t  1  ~  ~ 
r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES 
CL rCERINE  BRl!l'E 
Sl/CBES  BLANCS  1  1  1  1  1  1 .  1  3191  170  f  6. 122'  3  .. 3791 
1  1  l  1  1  t  1  1  1  1  1 
SVCBES  BRUJ'S  NON  DlJIAf'UBES,  DESTINES  AU BA.niJACE  1  _6.0001  2.8061  5.0481  2.2391  19.1201  5.6641  4.8781  2.1601  8.8591  2.7421 
1  1  . 1  1  1  1  1  1  1  1  .,  '  ' 
1 SUCRES  BRUJ'S  AU'l'RES  QUE  POUR  RAPI'IIIAGE 
1 
1 CAPE  NON  TORREI'IE  NOl/  DECAFEINE 
1 
1 CAFE  ffJRREFIE  NON  DECAFEINE 
1 
1 THE  CDIBALLAGE  D'UN  COll'l'BIIU  DE  PLUS  DE  3  XC) 
1 
1 TABACS·  BRU'l'S  E'l'  DlrlliTS 
1 
1 COfrJN  CAV'.l'RE  œE  B1DROPBILE  OU  BLANCHI) 
1 
1 TISSUS  DE  coroN  (SAUF  TISSCIS  SPECIAUX) 
1 
1 V  l:l'EIIEN'l'S 
1  ' 
1  13  .. 0161  6.3291  11.4861  5.9631  20.5321  11.4251  18.2311  9.6751  14.2681  7.5001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9431  3.1171  6241  2.4641  2.1221  8.2851  2.6581  11.0421  2.898t  7.2461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  471  1181 
f  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1  21.1141  39.1461  23.5721  83.8211  29.7701  86.2471 .. 29.7411  49.2921  22.9791  31.6151  1  1  1  J  1  '  . t  '  (  1  1  1  .  t  .  ~··,.  :~· 
1  2 ••  3651  91f..8921  33.1051  111.6941  40.0051  132.1751  32.1511  90.5761  38.8241  115.5071 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  ':·  1 
1  1  1  1  1  3.2881  6.7401  1.2211  1.6871  1231  2021 
1  •  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  1.9521  5.7371  1.4991  4.918(  2.7681  9.9951  2.137(  6.2721  3.034f  7.5061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  361  61  961  31  10il  221  2531  231  2461 
1  1  1  1  1  1  1·  1  -1  1  1 
- 3. 72  ----~--.~~~--~-~~--~~--~~~----~------------~--~-----~·---------------~--------·--~---------------------------~---~---~~-----~--------~------~--~-------~-~·  1; .. 
IMI?OR'l'ATIONS  EN  PROVENANC'E  DE  fo!ALA'f/I  t!. 
TABLEAU  34.2  1: 
1 Q = TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  386  l. 
t-----~.:==~~~-~~-~=~~-~~~~---~-:~--~~~-----~:~-~:~.--;=~~~;;;~~;;;j~;~-~~~---~;(;;ifi:~.-:~-·=1~-~~-~;.;;~;-y-=~-:.,:::::iii·~~~ft~h;j~--:.~i-~~i~~-(~~~~;-;~~~~·:  ... -----
1  PRODVTTS  I-------------------1-------------------I-------------------J-----------·-------I-------------------I; 
f---------------------------------------------------
1 ----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~-~--~----~----~----~----~----~l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  •  1
1 
1 AU'J'F.ES  BJIS. RACDlES.  ECORCES  1  1  8  81  271  511  461  821  81  121 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1 AMIANTE  FN  FIBRES •  EN  FILJCONS  OU  EN  POUDRE  4871  360 1  1  1  1  J  1  J  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PIERPES  Gmtl'B AUTRES  QUÈ  DIAMANTS  1  771  71  f  1  1  SI  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 lliCIŒL  BR~"l' NON  ALLIE  11J  641  1  61  401  1  1  lOf  341 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS:  MATERIEL  ELECTRIQUE  61  741  181  1.905)  141  2271  11  1051  281  2961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  21  731  331  1  1151  21  1511  11  1881  .. 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
INSTEU1ENTS  ET  APPAREILS  E'OPTIQUE.  E'l'C  21  3151  1  1391  61  2241  1  231  f  791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OBJ l.TS  D'ART •  DE  •• a:JLLEC'l'ION..  ET  D'ANTIQUITE  1  1  179  171  2941  771  1.  0521  11t  2131  61  223 f 
1  r  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ,  1  1  1  1  ,  1  ,  r·-· 
1  1  1  1  1  1  t  1  L 
1  1 .  1  1  1  1  1  J  lj 
1  1  1  1  1  1  1  L 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  1  f  1  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  L 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  ,·.': 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  .1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  PEPRIS  1.  - f  157.6511  1  218.3051  1  272.2571  1  181.8341  185.2181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SIR LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  99, 7  f  1  96.1  1  1  99. 8  1  1  97. 5  1  99. 5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  158.1041  1  227.1491  1  272.8521  1  186.4291  186.2081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
---~~--~-----~~~~--------~--------------~--------·-----~--------~------------------------~-----------------------~---------------------------------------
. - 3.  73  ------~-~--~-~---~------~-~~~-~----··----~------··~------~-~------~--~·----~~----~----·-----~---~---------------------~----~~---·-------~--~----·--·---~-- ;  1  1 : 
1  1ltPORf'AIFI01lS  EN  PPOVFJlAJ!CE  DE  MALI  1 ; 
1  TABLEAll  35.1  1 · 
1 ~ ::  TON1lES;  V  ::  1000  UCF  CODF  CI'O  :  232  1 ' 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ;  1  1  1983  (EUF.10)  1  1984  (fl!F12)  1  1985  (EUP.12)  1  1986  (L'lJF12)  1  1987  (EUR12)  1 1 
1  PRODUITS  l----------···------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l  ~  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Il 
r---------------------------------------------------r-----·---r---------r---------t---------1---------l---------l---------l---------t---------t---------t  ~  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 ~AVX BRVTES  SAUF  PFLLETERIES  1  8141  2.3881  1.2051  3.2371  1.E011  5.8551  7841  3.CC21  7911  3.6371  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
CUIRS  ET  PEAUX  PFEPAREES  1  1  141  201  801  591  791  1  21  101  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
POISSONS  F~IS  1  11  71  11  21  111  521  91  _411  181  851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
CIRES  BRVTES  D'ABEILLES  ET  D' AUTRFS  IKSEC'l1',S  1  401  1411  661  2691  291  1221  181  651  791  1951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES •  80Uf'fiP.ES •  GREFFONS  1  f  1  1  1  1  1  291  311  1 '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LEGCMES  'ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  N  .D  .A •  1  5741  890 1  1. 0521  1.  6051  5481  7711  6531  1.  0961  3011  44 71 
LEGIMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES) 
1 LECf.IIES  DESSECHES  OU  EV  APODES 
1 
1 ANANAS 
1 
1 NANCUBS •  MANGOUSTES  Ef' OOUVES 
1 
1 AGRTMES  DIVERS •  l'RAIS  OU  SECS 
1 
1 FRUif'S  (DONT  ANANAS) ·l:ll c0NSERV'8 
1 
1 PIMEN'l'S  (GENRE  'P111111TA ' ) •  11011  IJitOrE  NI  MOULU  1  . 
1 ARACHIDES  NON  GliiUEES  EN  COQUES  OU  Dl:COBf'IqJEES 
1  ' 
1 HUILE  D'ARACIIIDE BRlll'E  (POUR  USAGE  ALINENTAIIŒ) 
1 
1 N01.X  DE  COCO •  DE  CAJOU  E'J'  DE  BRESIL 
1 
1 All'l'RES  RVILES  VllJl!J'ALBS  FIXES  BRUJ'ES 
1  ' 
1 CACAO  SOTJS  f'OUl'ES  SES  lOP.MlS 
1  . 
1 EZf'RAif'S  OU  ESSENCES  DE  CAFE 
1 
1 CAOU'.J'CBJ'IX:  NA'l'IJREL  BRUJ' 
1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ' ..  1  1  1  1  1  1  621  231  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
•.  131  171  151  211  221  211  171  19(  271  331  ,'!• 
1  f  '  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  101  81  1  f  41  21  511  451  t  1 
1  J  J  1  1- 1  t .  r  1  t  1 
t  .1.8451  3.2491  1.7111  2.8301  1.6751  3.3651  1.9101  2.9461  7651.  1.3001 
1  .  1  1  1  1  1  1  .  1  1  .  •  1 
1  181  171  21  11  221  37t  51  81  21  '21 
1  1  1  1 .  1  1  t  1  1  .f  -1 
1  171  131  1  1  1  '1  211  191  . ·  .. f  '...  f  ·  ... 
f  1·  1  1  1  1  f  1  1  ·1  t  .. 
1  421  591  371  '  53f  701  113J  531  63:1  ·111·1  'ltl.  .. 
t  1  t  1  1.  1  1  .  ,1.  '  ..  ...  .... .  '. 
1  1  1  31  21  ~~  31  . 181  ttf  sst  371  . 
1  1  1  1  1  r  t  t  1  1  -t 
1  4991  68 5.1  1  1  1  1  1  1  1  ' 1 
t  1  1  1  1  1  .,  t  ·r  1  ., 
1  t  f  1  •  1  •1  t  1  ' 11  15j . 
.  t  f.  J  .  1  · f  1  . . 'lt  .  1  . f  .  ,. .. L  .  f 
1  ,····  2871  2011· ·  1 •. 4281  1.  8851  1  .,  f  ·  3. 2221  .. 3.  TTSI  ·  ' .. 1·  1  · ' 
:  t~  '  '  ~:.- - ., '  1  1  t· .  1  - .  -t :  .  .  .  'f .  ·t .  '  : -i  ;  ' ' 
t ·  t  r  1  t  r  1  ·  1  r  12s 1  ,2s1r  ·  · ·  · 
1.  t  r  1  t  1  ·1  r·  .1  ·,,.  1 
1·  71  891  61  781  1  f  1  f  .1,  - 131 
-----------------------.-----~----------... -----------.-·--·--------~-------~--~---~--..;~.-----~---------~-----..  ----------·--·~------_....  .............  ~----.--~------~~: = -·  - ~~-------~----~-~--~--~--~-----------------------~-----------~~:-~~"-~~----------------~------------------------~----------------------------=---~~:  __ :1' 
1  1'1· 
1  IMPORTATIONS  EN  PFOVE1lANCE  DE  MALI  1 ~.--.· 
1  . TABLEAU  35.2  1 · .. 
1 Q =  'lrJNNES;  l' =  1000  UCE  COVE  GEO  :  232  1 
1-----..  ----~--------------------------------------------------~----------------~~-.~~-~~~:---;-~----~~~·--------·------------·-,.,__.···----....... --..... -.........  ,  ........... _  ..  ___ ~-- ~ ......  ~  =~ 
t  -------·  -~~:·-~::-----·  - ·  .  "  .  T.  f9S3  (l'UP1tn.  -~  f  1984  (EÎ!Flfl  1  1985  (EÙF12)  Î.  19_8_6~·Ü:-ÜRi2).  1  19ai  .. (EUP12}  - t  , 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l 
TABACS  BRl!l'S  ET  'CECHETS 
COMME  APABIQUE 
GOMMES.  RESII-lFS  ET  BAUMES  NATURELS  AUTRES 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
TOURTEAUX  CET  Al'TRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  CO'ION 
VETEME1lTS 
BOIS  RONDS  BRlll'S  OU  SIMPLEMFJlT  EQUARRIS 
MINERAIS  DE  METAUX  PRECIEUX 
1 OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MOllET AIRE 
1 
1 CENDRES  D' ORFEVFE  ET  DECHETS  DE  METAUX  PF.ECIEUX 
1 
1 DIAMANTS 
1 
1 PIERRES  GENMES  AUTRES  QUE  DIAMAN'l'S 
1 
1 MACHINES  E'l'  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE 
1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS ELECTRIQUES 
1 
1 INSTRCNENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE •  ETC 
1 
1 OBJETS  D'ART.  DE  ··coLLECTION""  ET  [)'ANTIQUITE 
1 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DES'IIIJES  A  LA  CONSOMMATION 
1 
1 
1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  'J.YJTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
91  2e1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9071  7771  4281  5371  1.5061  1.8471  9961  2.9371  6601  1.9001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  3401  2121  1.5591  1.4771  1801  3101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
16.7571  29.2791  32.4271  72.6811  29.7881  57.0491  33.0201  38.2641  27.3951  35.7261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
8.9911  2.1621  7.7251  2.1481  7.1881  1.6591  996  1671  3.9711  6131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  50 1  3  321  1  11  6  771  31  7  41 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  251  481  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2. 0841  1  1  71  1  1  .1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
21  25.2301  1  16.4551  f  4.2241  1.5391  1  3.0851 
1  1  1  1  t  1  1  1 
1  2661  180  1  1  1  1  1  871 
1  1  1  1  1  1  1  l' 
1  61  1 • 8191  1  3. 5091  3 • 0611  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  271  1  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1 
131  4601  21  1011  471  3811  21  641  22l  2421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  381  1  1201  11  6971  SI  2061  61  2541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  21  1861  1  671  11  651  1  951 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
31  741  861  1351  91  2071  441  3811  221  2671 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
11  2991  sr  2531  31  1351  41  1931  st  2301. 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .  68.6871  1  104.7851  1  80.4601  1  59.5771  1  48.9751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  es •  9  1  1  80. 4  1  1  95. 3  1  1  89. 9  1  1  90. 1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  79.0201  1  130.3951  1  84.4261  1  66.2621  1  54.3841 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
~·--·-----·-------------------------------------------------------~-----------------------------------~--------------------------~-----------------------
- 3.  75  -•,' 
•••••~P•••••••••••~•••  ....  ••••••••••••••••••••••••••••••~•~P•••••~·••~•ww9~•••••••~·~·~~~~~~~~••••~~•·•~•~·•~--P•P.•~•·~·-•~-·~··-~~•-P•••~~••·~~•~•P•~~••:  1  '  1 
1  lllffJ!lrA'I'lON.P  fN  f/fOVp.!ANCf.  Pf.  IJAUf.JCf:  CILE)  1  1 
J  TABLEAU  36.1  tl 
Q = WNNEB;  V = 1060  UCE  COEE  GEO  :  373  1  ~ 
--~--~-··~·---~·~-~--~~--~~------·--~~---·---~-~·--~~~~--~-~--------~-·-~---~-~-------~----~---------------------------~--------~·-~-p~~·~~-~~-·-~·~--~fl 
1  198;3  (El'FlO)  1  1984  (EUF12)  1  1985  (EVP12)  1  1986  (fUF12)  1  H~87 (CUR12)  1. 
l·-·-~--------------l-------------------l-------------------l-------------------1------~--···~p-~---l  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  r  1  c  t  v  1 
--·------------------------------------···--·····--l----·--·-l---------l---------l---------1·--------1---------l---------l---------l---------l·--------t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  1  1  11  at  1  1  1451  2191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  11  171  41  1111  1  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  361  1571  681  2391  SOJ  1621  1011  3071  941  2641 
PRODUITS 
PREPARATIONS  FT  CONSERVES  DE  VIAilDE  N  .D .A. 
POISSONS  FRAIS 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES 
t  1 - 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  201  1391  1  1  1  1  1  11  SI  211 
1  1  1  1  1  '  1  t  1  1  1 
CRUS'J'ACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SDIPLDIDIT) 
THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  1  2.1711  7.7251  2.2391  8.7621  3.3311  12.3611  3.0511  9.0521  2.7381  7.04~lf. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  431  4761  551  6331  781  1.0841  921  1.3531  1061  1.4851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
LEGCJ.1fS  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  ll.D"A.  1  361  1091  1241  2871  1751  3991  1261  2711  1371  241f 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CONSERVlS  DE  LEGlMlB  1  1  1  1  21  1  1  551  591  871  1141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POIVRE  (GENRE  'PIPER' ) •  NON  BRO JE  NI  MOTlLU  1  1  1  411  971  351  12  81  20 1  831  351  711 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . ·• 
1  V  Al/ILLE  1  1  1  1  71  21  1421  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  SUCRES  BLANCS  1  7.1861  3.9071  8.3631  4.9141  5.0441  3.0451  4.6751  2.7871  3.7261  2.2061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES.  DEMINES  AU  RAFFINAGE  1  463.9071  211.7441  460.8121  218.4611  364.5831  174.8701  417.1031  182.1271  447.3351  192.5351 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SUCRES  BRUTS  AUTRES  QUE  POUR  FAFFINAGE  1  34.6041  17.7241  31.0731  17.6681  39.3381  23.4941  48.1091  26.8021  67.1631  35.978} 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  f 
1 MELASSES  1  48.2061  3. 2781  99.2801  9. 0291  144.7601  12.0681  89.6621  8. 0821  109.7291  7 • 9751'-
t  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1 CAFE  NON  '10/iP.EFIE  NON  DECAFEINE  1  221  80 1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  '1 
1  TNE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  1  3.0331  6.1611  4.7511  16.7801  4.6211  12.8411  4.6651  6.9101  4.1951  5.0601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAOU!'CIKJUC  NATUREL  BRUT  1  1291  1551  321  421  1021  1291  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  .,  t·  1  1  t 
1 TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  11  171  21  281  491  2851  91  791  331  1511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  f 
1  FILS ET  FIBRES  T!lT.rLES  SINTH.  ET  ARTIF.  DISCON~. 1  2.0661  6.4561  1.7721  6.0561  1.9081  7.0711  1.6981  5.7181  1.5741  4.8471 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 VETEMENTS  1  3.9681  79.4061  4.6671  107.2891  6.1751  153.2661  9.1201  208.112(  12.3781  261.4931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  PLAQIJES  OIJ  CONTRE-PLAQUES  1  1  1  1  1  :- 1  1  ~  1  1  2731  1341 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 1  .  J  .  ' 1  1 ' 
FLEURS  ET  BJU!ONS  DE  FLEURS 
- 3.  76  -~--~------~-~~-~-~---~-~-~---~--~--~-~--~----------------------~~--~---------~--~----------~----~-~---------~--~--~-------~~--~---~--------------~-------t .  1  1 i. 
1  IMPORTATIONS  Ell  PROVE11ANCE  DE  Jf~URiéE (ILE)  1  t--· 
!  -~-=-~~~~~:-~-=~=~~~-~~------------------------~----~-----------------:~::::_:~:-------------------------------------------------~~~-:~_:_:~=----\  !.·  .. 
1  .  -·.  '  '  1  ·1*3·lEYR1~J  ·f  T984  fF.YF12}  f  19&S·{Fl/P.12)  1  1--98G  f8Yii12}·  ,,_ .  ..JlJB+  {EllRt~.)  lL. 
1  PRODUITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------f 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v' 
--------------------------------------------------- ---------t---------l---------l---------l---------t---------l---------l---------1---------l---------l."  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MINERAIS  DE  FER  1  1  62.8001  1. 8491  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIVEE  POUR  AFFINAGE  1  1  2SOf  4021  1  1  1  )  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  2611  48SI  3021  S66l  1  1  1  1  1  1 · 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVEŒ  691  831  681  911  4SI  701  331  321  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CENDRES  D'ORFEVRE  ET  DECHETS  DE  ME'l'AUX  PRECIEUX  1  1371  1  1031  1  3421  1  2691  1  1141  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
DIAMANTS  1  2 .14SI  1  3.1601  1  6. 0211  1  10. 2631  1  8 • 8771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MOWINENTS  DE  MONTRES  91  3. 8631  61  2. 2031  SI  1. 7891  41  1. 6231  11  8741  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f . 
MACHINES  ET  APPAREILS;  MATEPJEL  ELECTRIQUE  S61  2631  771  6831  20SI  5171  23SI  SS71  JJ81  404f  ·. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1"·:·. 
MACHINES  ET  APPAREILS ELECTRIQUES  11  301  31  1781  1  S31  1  9SI  211  2431 t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 
' 
INSTRtMENTS  E'l'  APPAREILS  D' OPJ'IQUE •  E'l'C  161  6891  2SI  1. 3221  431  2. 1331  461  2. 3431  481  2. 3971
1
!. · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OBJF11'S  D'ART,  DE  ··coLLECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  41  4841  SI  2001  SI  4S81  131  6791  1121  S19l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1; 
1  1  1  1  1  r  t  1  1  •  . 
1  1  1  1  1  1  f  1  1· 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  •  1  1  t  1 
f  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t 
1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  H 
1  1  1  1  1  1  1· 
t  1  1  1  1  1  t. ·:. 
f  1  t  t  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  :,~· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPFIS  1  345.?151  401.0681  1  412.8471  1  467.6131  1  S33.268j  .· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMFOETATIONS  1  97 • 7  1  96,9  1  1  9S, 6  1  1  94,1  1  1  93,4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  IMFORTATIONS  1  353.84SI  414.0S41  1  431.9.~41  1  496.7911  1  571.0791 
L  1·  1  1  1  ·1  1  1  1 
-~~-----~~--~-----------~------~--------------------~-~------------------------------~----------------------r----·-------------------------------------- --
- 3. 77  -f. 
-~~~~.·~~  ;;"~ 
~  ~  ~(  .~. 
j  ; .. 
i 
1 
..  ~~----·------~----------··----~·-···-~--·-·----·-·-··---~·----------~----~--~------·-·-··~-·--~-~-~----~·--~~-~~-~--·-~·-~-·-----~--·-···-~·-·;  ..  '  1'! . 
J  IltPORrATIONS  F.K  PFOVENANCE  DE  MJ.UFITANIE  f : · 
t  TABLEAU  37.1  1; 
1 tl = TONNES;  V :  lOf)()  UCB  CODE  CEO  :  228  1  i 
l--~·---~~~~-~~··~~-~-~-~--~-------~·-~~----------·----~--~--~------~--~--~~----··---~---------~---·---------~-----~·~------------~----~~------·----~---11  l  1983  (  EUE10)  1984  (EUR12)  1985  {EUR12}  1986  {EUR12}  1987  (EUR12}  f 
1 
1  PROCVITS  l··----·-··------·--1----------·--------f------·------------l-------------------l-------------------l! 
!---------------------------------------------------!----~----!----~----!----~----!----~----!----~----!----~----!----~----l----~----!----:  ____ !----~----!1 
t  P&AUl  BRUTES  SAUF  PElLETEFIES  1  1771  3581  1131  2341  282(  7871  1521  5331  1601  3641 t 
J  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  POISSONS  FRAIS  1  5.2941  8.2331  7.263  12.«3561  8.0921  15.4311  5.5951  9.5871  8.3761  14.4421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CRUSTA~S ETC.  (F~IS OU  OONSFRVES  SlMPLEHEir).  1  6.8051  14.6591  9.598  23.8551  9.546(  26.2871  13.4211  32.9631  12.3771  30.7761 
l  f  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  THONS  CPREPARATIOllS  E'l'  COJSEBVES)  1  58)  2191  1  1  1  1  1  38.81  911) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1 CACAO  WlJS  TOUJ'ES  SES  FORJIES  1  1  1  1  501  1971  l  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TIIE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  1  891  1911  226  7551  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1 GCHt!E  ARABIQUE  1  1  1  1  2531  4841  11  11  1  1 · 
.  --~ 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
l  FILS DE  coroN  1  ·1  1  1  1  1  1  1  1  261  104{  .  . 
1  '  t  1  1  1  1  1  1  1  1  . •  ' '  ,, 
f  VETEMlN'l'S  J  St  991  291  2241  61  86(  161  3281  lOI  . 1261' .. ,,. 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  ,·. 
1 BOIS  RONDS  BRl!l'S  OlJ  SIMPLEMENT  EQVARRIS  1  3.  3051  1.  2261  1  1  891  291  1  1  1  1 
1  1  l  f  l  1  1  .,  1  1  J  1 
1 MlNE~IS D!  l!B  1 6091.1871  153.402(  8272.4461  203.7021  8867.4451  241.2501  7528.239(  162.8091  7274.8871  126.7431 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1· 
t  FERRAILLES  f  1  1  4. 5001  6511  3.  6751  5171  1  t  1.  0741  941 
1  1 .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t '':  .. : 
1 11VILES  BRl!l'ES  DE  PnROU  1 .  1  1  63.6631  16.800)  10.1621  3.0411  1  1  76.it64t  8~9~1: ;<:/):f 
l  r  1  1  1  1  t  1  l  1  1  '  'V.'  f.:!:;~;.r~~:;}~ 
t  PRODUITS  RAFFINES· DERIVBS  DU  PETROLE  1  · 24.540 t  S. 3571  981  981  1  1  1  1  31.5071  4. 420f  >  (';." 
1  t  1  t  t  1  1  1  1  1  f·  '1  :.  ' 
f  DIAMAN'l'S  1  t  70 1  1  1  1  1  1  1  1  1 · 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS:  IIATEPJEL  ELECTRIQUE  1  60 l  1331  80 1  4811  161  9991  1251  6211  211  7231  ..  . 
1  ·  1  r  t  1  1  1  1  1  ·  t  t  r ·;.  .  ·  ... ·· 
:.  MACHI11ES  E'J'  APPAREILS  ELECTRIQUES  ....  · l:  ... .  lfr  ..  27~  14~  131~  , 9~  119l  6t  83\.  1.5·t·,~>.  771  .:./1·~~ 
1 IN$'/RriiEN'l"S  ET  APPAREILSD'f!fll:liiJE.  ETC  1 ·  -.  1  :~  231  11  651  21  3301  1  42t  .  1  .171'·.:·.'/'' 
l  .  '.' ' . "  1  f  1  l  1  1  1  1  1  1  '  ,.  :-
1 OBil!rS D'AR'/,  DE  ··coLLECTION•·  E'1'  D'ANTIQUITE  1  21  SOl  11  371  491  1571  1  S21  lOI  171ff- ,.·. 
1  .  1  1  f  1  1  t  1  1  1  1  .  f  ·:  ;-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 "· 
1  1  1  t  1  t  1  1  1  f,  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .t  1 
-·~-~--~-~~~--------~~--------·~--------~~----~--~~------~-----~-~~----~~-~---------~~·-·--------·------~~~-~~----~~~~~~-...  ~-.~"·~~.-~-.~~~--~--~~-·~  ~ 
- 3.  78  -• 
;.~  ....  '~  •,  ~.·  ._...,_.  '  .... ~  • 1"'.  ·.'  ~·.q;: 
,t· 
.f 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~-1:  1  .tf 
1  ·  W.fOFTATI011S  FN  PROVENANCE  DE  J.fAURI'!'ANIE  i ! 
1  'l'ABLE-AU  37.2  ~-~-
1 Q = WNNES;  .V  = 1000  UCE  CCtE  GEO  :  228  . 1 
l:--~~~--=---~----------------.-~~.~~~~--~---------------~~--~;;;;·;~~;.~-.--r---r;;-{ir.ri;;~--:,---:~~ii~7~tffii-i~~7-:-T··-~;;~-·7i;;~;~:----r--~.~~~~;;-~~~~-~-~ft 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------t---------1--------- ---------1---------l---------l---------l---------l 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 'l'O'I'AL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  Sl/R  LE  TOTAL  DES  IMFVRTATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  t " 
1  1  1  1  1  1  1  t . 
1  1  1  1  1  1  1  '  ;: 
1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  i  ~: 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ,:  . 
1  t  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  '  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  r : 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t.  .~:-
'  1  1  1  1  1  1: .:: 
'  1  1  1  1  1  l.: 
1  1  1  1  1  1  t. ;é/ 
1  1  1  1  1  1  l 
0 
1  1  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1  t ,, 
1  1  1  1  1  1  ,.  \' 
1  1  1  1  1  1  't  ·' 
1  1  t  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1· 
1  184.6471  259.9891  289. 71~  1  1  207. 0591  1  187.9291 
1  1  1  1  1  '  1  1 . 
1  99 • 8  1  98 • 4  1  99 • 7  1  1  99. 6  1  1  99. 6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  18~.  3551  264. 2681  290. 5531  1  207. 8~81  1  188.7131 
1  1.  1  1  tl  '  1  1  . 
-~~---------~~--~---------~------------~----------~------------~-~-----------------------------------------~-------------------------------------------~~.~ 
- 3. 79  -'  .  . 
..  ;~·.:...:..:.:..:.:~~.:..;~..:~~--~~-.:~~.:~-.:.~;~~~~.:..-...  .:..~ ...  -~  ...  ..;;.~:,:..~~----~~~-.;.~-.;.-~  ..  ---~-............  ~~-.-.~···  .....................  e. ..  ~  ....  - ....  ~  ..................................................  ~-...--·-----··-·-----·-1  .,1  1  ;  : 
1  IMRJPTAfÎONSC EN~  PkbVil?f41lt"t' Dt' J.:o2A~1cut'  1 . 
1 .  .  .  TAEtEhtJ'  38~  1  1 . 
1 Q = 'ION11F.S;  t' = 1000  UCE  .  COLE  GEO  :  366  1 ! 
l·-------------~~-----~------------------~------------~-..  ··---~----------------------~-·-~-~------------------------..  --·~----~------------------·--~------1 1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (E'UR12}  1  1985  (r.UR12)  1  1986  CEUR12)  t  1987  (EC:F12)  1 i 
1  PFOEiTTS  I-------------------I----------------·--J-------------------I-------------------I-------------------1'  '  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  li 
1-------~-------------------------------------------J---------f---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l i  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1  PEAllX  BRUTES  SAW PELLETERIES  1  61  71  211  681  61  141  1  1  31  1081  j 
1  1  1  '  1  '  1  1  1  '  1  1 ' 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  1  1  1  1  291  391  1  1  1  71  1! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  LAINES  EN  MASSE  f  341  8S1  811  2071  591  1631  1  1  1  - 1 1 
IVOIRE •  COP.NES,  BOIS •  SABOTS •  ONGLES  ETC. 
COF.AII  FT  SIMILAIRES  BRl!l'S  OU  SIMPLFMENT  PREPARES 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLENEilT) 
LEGUMFS  DESSECHES  OU  EVAPORES 
BANANES  FP.AICBES 
AVCX"ATS 
1 MANGUES,  MANGOUSTES  ET  GOYAVES 
1 
1 AGR~:ES DIVERS.  FRAIS  OU  SECS 
1  . 
1 PRTJI'l'S  COONT  ANANAS)  EN  CONSERVE 
1 
1 GRAINES  DE  SESAME 
1  '  1 ARACHIDES  NON  CFJLLEES  EN  COQUES  OU  DBCOM'IQUEES  1 
1  .  1 
1 NOIX  DE  COCO •  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  1 
1  1 
1 COPRAH  1 
1  1 
1 HUILE  DE  COPRAH  1 
1  1 
1 TOUMEA VX  TJE  COPRAH  f 
1  '  .  1 
1 SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES.  DESTINES  AU  FAn'INAGE  1 
1  1 
JM&~ŒS  1 
1  ~  1 
1 CAFE  110}.1  'IORREFIE  NON  DECAFEINE  1 
1  j'  '  1 
1  1  1  1  '  1  1  1  '  1 j 
1  t'  1  1  1  1  1  1  11  1651  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  15  361  631  341  461  591  671  871  1691  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 \ 
299  2.567  7751  6.4541  4031  2.€291  1.6781  11.7141  3.1011  20.0441 
490 
5391 
1 
1 
1 
1.6181 
1 
1 
1 
/:.·. 
1.0201 
1 
1 
1 
146.9231 
1 
1071 
1 
192 
1 
r 
1 
3701 
1 
1 
f 
5.6661 
1 
1 
1 
1 
t 
1841 
1 
1 
1 
12.0261 
1 
3021 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  51  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  341  121 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  231  31r  511  62t 
1  1  1  l  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  11  21  SI  121  : 
1  1  1  1  1  1  1  1 1 
8521  4861  4401  2621  5331  2811  1.5931  7421  ; 
1  1  1  1  1  1  1  '  J 
1  11  1  1  1  1  311  23 t  .· 
1  1  1  1  1  1  1  1 •' 
181  161  181  181  181  141  281  1~1 
t  1  1  1  1  1  1·  l 
1  1  1  1  1641  811  251  91 
1  t  1  1  1  1  1  1 
6931  3.6291  5511  2.6471  3471  1.8291  5671  2.4261 
1  1  1  1  1  1  1  1 
5.6641  5.1261  2.0001  9881  2.1001  5671  8.4621  2.1051 
1  1  1  1  1  t  t  1  _  ... 
1  1  465(  7171  1'  l  J  1 
' .  '  1  f  t  '  1  f  1  '  .··  ... 
1  1  1  1  1  1  1  f  . 
1  1  1  1  1  1  1  l 
r  1  r  1  1  r  s. sa4t  '''  t 
1  1  1  1  f  1  1  1 
89.2061  7.9871  88.7651  7.9601  25.5521  2.3951  42.6911  2.9051 
'  1  1  1  1  1  l  t 
41  151  1  1  1  1  .lJ  11 
1  1  1  1  1  f  1  1 
- 3.80  -··-.  ~ -·~~:~" :~~~:  ~~~';,,,~-- ~--~  ~'.-..  ,_~ ·~"~  ~  '•  '_ ~~!  _: -"'~~~~~·  ._·:~~7~~~-j.-~,;t;;~ 
..  +· 
~ 
1  1  < 
1  IMPOR'l'A'l'IONS  EN  PROVENANCE  VE  A'CZAMFICllE  1 ;. 
1  TABLEAU  38.2  1 . 
1  '  = 'IONllES;  V = 1000  UCE  COEE  CIO  :  366  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------l:  · ·f-:~~:.::.-·::  ·  ·  ·  ·  ____  ::,  ··  ..  ·  - ·- ·  ..  ~  · r· ---~ t~t  ·t··  1-~ tfiifïff · ·--t·  t-!tts  cPvM.2>  t ·  ~  {~2>  -~··t  ~- tt~·tlftt?·~  ~. r:'.· 
1  PRODUlTS  I-------------------I-------------------1-------------------I-------------------J-------------------I  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1. 
---------------------------------------------------1---------I---------J---------I---------I---------I---------I---------r---------l---------l---------r: 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  CE  PLUS  'CF  3  KG} 
CAOUTCHOUC  NATUREL  BRl/1' 
'I"ABACS  BRUTS  ET  DECl!E'l'S 
COHt/ES,  RESINES  ET  BATMFS  NATUP.ELS  AUTRES 
CO'ION  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
TOURTEAUX  CET  AUTRES  RESIDUS)  DE  CF.AIJ:ES  EE  COTON 
FILS DE  COWN 
TISSVS  DE  COTON  (SAUF  'l'ISSVS  SPECIAUX) 
VETEMDl'l'S 
FIBRES  DE  SISAL  ET  AUTRES  AGAVES. 
1 
1 FICELLES,  CORDES.  CORDAGES 
1 
1 AUTRES  IXJIS,  RACINES,  ECORCES 
1 
1 PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N  .D .A • 
1 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
1 
1 BOIS  SIMPLEMlN'l'  TRAVAILLES  E'l'  TRAVERSES  EN  BOIS 
1 
1 FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  1-M  ET  MOINS 
1 
1 PATE  A  PAPIER 
1 
1 PRODUITS  CHIMIQUES  OPGANIQUES 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  8.9621  15.5491  4.9451  14.6861  2.1e51  6.0571  1.2051  1.E09f  1.4281  1.3611, 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  161  141  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  t ' 
1  2321  720 1  60 1  171  J  11  1  1  1  1  1  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1! 
1  1  1  1  4361  2411  271  111  2001  691 l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  lj 
1  3.3181  6.4191  4.0491  7.746  3.0941  4.9021  7851  6261  2.5951  3.90611 
1  1  '  1  1  1  1  1  t 1 
1.  4131  2771  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  131  58  1  1  1  1  20 1  511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  111  431  881  3201 
1  1  1  1  1  1  1  1  l- •. 
1  1  1  21  1  11  6f  781  61  181  : 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  ,.  . 
201  121  9541  6021  6031  3961  1  1  2251  921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f. 
1  1  501  351  8341  5381  2161  1301  1  f  ·. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f.' 
2 BI  261  31  61  SI  271  71  41  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
41  141  91  71  1  -1  1  1  '201  171  ....  ~~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 .· 
941  141  1.0801  8471  4031  3661  1.3671  8091  1.2511  7641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,. 
1.  756f  8651  2231  1751  351  571  1501  1051  41  451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  321  671  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
4551  1241  7091  2921  521  211  3481  1131  1  t ~-
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  -,~ 
1  1  11  11  1  1  1  1  1  1121 
1  1 
1 PRODUITS  ET  PREPARATIONS  CHIMIQUF:S  DIVERSES  N.D.A .f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1831  471  541  151  611  141  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FERRAILLES  1  1  1  1  1  1  1  1641  781  3001  1341· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~ 
1 CUIVRE  POUF  AFFINAGE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  341  421  ' 
1  1·  1  1  1  1  1  1  1  )1  1  1 . 
- 3. 81  -1  ' 
1 
l 
··----·-·--·--·--·~·--·---~--·----·--~-·-·--···········---~·-·-····~-·-·-----·~--~------·-·----··~-·~----~--·----·-~~--~~--·~··~~~----~-M·-·-···-···-···~  1 : 
INPOMATIONS  EN  PROVI1JANCF  tf  1-:CZAMBIWE  f ; 
TABtFA tl  38. 3  1 ; 
1 Q = TONNES;  V=  1000  UCE  COtE  GW  :  366  1 ; 
1---·------~----~--~--~--~-~~---------------~·-~--~-~-----------~------~---------------------~--------------------~-----~--------------···~·-·~-----~---t  ~  1  ·  1  1983  CEUR10)  1  19S4  (EUR12)  1  1985  (EliR12)  1  1986  (El'R12}  1  1987  {EtP12)  1J 
:  PFODUITS  :--·-Q····;··-·;----:----Q··-·;·---;----:----Q---·;·-·-;·-·-:-·--Q----i-·--;·--·:---·Q·-·-i-···;---·: j 
1----------------·----------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l·--------l 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1 CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3. 0451  5.1231 1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1 DECiiETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CU!VFE  1  70 1  851  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
f  MINEP.AIS  ET  CONCENTRES  DE  MANCANESE  1  601  201  521  151  251  BI  1  1  1  1 · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1 MINERAIS  E'1'  CONCENTRES  DE  'l'HORilM  ET  URANITM  1  1  1  211  211  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  J  1 
1 CENDRES  ET  RESIDlJS  METAI.LIQUES  1  181  121  1  1  lOI  931  1  1  - .  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  '  1 
1 AMIANTE  EN  FIBRES •  EN  FLOCONS  OU  EN  POUDRE  1  1601  1311  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MATIERES  MLNE~LES N.D.A.  1  1.8231  2881  5801  1201  31  31  981  231  6271  931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,. 
1 PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  7.  0621  1. 420 1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1 PIERRES  GFJ.f.IES  AU'J'RES  QUE  DIAMANTS  1  1  221  1  BI  11  1211  1  581  1  7? 1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  1  31  11!01  121  621  241  2001  161  821  1591  577f 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  E'l'  APPAREILS  ELECTRIQUES  1  4(  651  21  831  14 f  1071  11  21!41  f  781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  : 
1 INS'IRlMENTS  ET  APPAREILS  D'OP'l'IQUE,  ETC  1  1  721  41  5011  1  1831  1  511  1  SI'' 
1  1  1  1  1  1  1  'ft:  1  1  1  f 
1 O&Tl!fS  D'ART.  DE  ··roLLECTION""  ET  D'ANTIQUITE  1  lOI  76{  101  1951  21  441  181  58f  11:1  1361  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  l 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMNA'.fiON  1  1  lOI  1  261  1  11  1  1  1  1 
1  . J  1  1  1  t  1  1  1  1  1·  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  .  1  f  1  1  ~  J  '  J  1  1  Y,. 
f  . .  J  1  1.  1  1  1  1  1  l.  1 -.  .,  ... 
1  1  1  1  •  1  1  1  1  t ' .  l  ,,·- '.' 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  J. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  47.8221  1  49.7261  1  28.8641  1  21.1921  1  42.6091  . 
r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SOR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  91. 7  1  1  89. 9  1  (  97 • 1  1  1  93. 8  1  1  93.1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  52.1301  1  55.2951  1  29.7141  1  22.~871  t  45.7701 
1  1  1  1  1  1  t  .,  '1  ''  ' 
- 3.  82  -.  -~, ~~  ·~~-~~ 
·;  ·7,~ 
---------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :_;:  1  ~t,  .: 
IMFORTA'l'IOA'S  EN  PPOVENANCE  DE  1ŒGEF  1 ;  .. 
TABLEAU  39.1  1 1 
1 ~ = TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEC  :  240  1 !  1------------------------------------------ ---~  ------------------------------ --~----.-------------------...... ------...... _  ... __ ,_ ____  .,~--~  ~-- ~- ~- ~~-~  !!"".!!r~,··· ................ f· !  ~-·:~ 
.~~·  ~-~~~  ~  ..  - ,  ~:_- · -_.  - · J  1~3-fff.IM.ef  ·t  ·1·98n·  rl77?12)  f  1985 ..  (EUP12)  1  --l98G  (EUF12}  f  1987  (EUF12)  lj' 
·- ---..  ~-~  -- .. -----·- . - PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
!---------------------------------------------------)----~----)----~----!----~----!----~----!----~----!----~----!----~----!----:----!----~---~!----~----! 1· 
1  PEAUX  BRUIES  SAUF  PELLFTERIFS  1  5151  2.01€1  6401  2.3621  1.4941  5.4621  8561  4.COSI  4491  2.0421 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  '  t  1 
Cl/If?S  ET  PEAUX  PREPARE'ES  1  2601  2.0961  2621  2.2781  2251  2.5741  1501  1.P11I  761  7151 
1  1  1  1  • 1  1  1  1  1  1  ' 
POISSONS  FRAIS 
CRUSTACES  ETC.  (FPAIS  OU  WNSERVES  SIMPLEMENT) 
LEGUMES  ET  PLANTFS  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  N .D .A • 
CACAO  SOUS  'JOUJ'ES  SES  FORMES 
CAFE  NON  'lrlRREFIE  NON  DECAFEINE 
TABACS  BRl!J'S  ET  DE'CHETS 
GOI#!E  AF.ABIQUE 
GOMMES •  RESINES  ET  BAUMES  NATURELS  AUTRES 
COTON  (Alll'RE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
1 
1 PHOSPHATES  ET  CALCIUM  NATUPFLS 
1 
1 DECHETS  ET  J)EBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVFE 
1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN 
1 
1 MINERAIS  CE  METAUX  PRECIEUX 
1 
1 URANIUM  NATUREL  ET  SES  COJ.JPOSES 
1 
J  HUILES  BRlll'ES  DE  PETROLE 
1 
1 PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PE'l'ROLE 
1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL.  ELECTRIQUE 
1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS ELECTRIQUES 
1 
1 INSTRCI4ENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE.  ETC 
f 
t  :  :  :  :  16  ~  661  1  ~  3  ~  68  ~  113  ~  J' 
71  631  1  1  31  391  161  E21  461  1401 
1  r  r  1  1  1  r  1  r  1 
1  1  2261  3331  4371  666(  2631  4551  2531  3681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  1  1  1  1  3.0251  6.5661  4.5061  8.5911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  251  8'71  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
19'  661  '  1  1  1  1  1  1  1 -
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
591  89(  1  1  421  1351  282l  795(  1271  3651 
1  1  r  1  1  1  r  1  1  1 
1  1  1  t  31  91  6441  5681  2581  252f 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  J'  91  231  2761  5571  219  2501  1. 6081  2. 2051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
12.5001  8131  1  1  1  1  .1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  f 
721  881  191  291  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ,,  .. 
1  1  1  1  181  1681  1  1031  4191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .·-
1  1  1  1001  1  1  1  1  t' 
1  1  1  1  t  1  1  1  1 
4.7921  260.2241  4.1781  242.5161  3.8791  239.0251  3.708  220.4261  5.5791  316.6101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  64.6961  5.7111  123.0561  13.7251 
J  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
2. 3821  7041  1  1  1  f  1  1  1  J 
1  t  1  1  1  1  1  1  t  1  -. 
101  1931  311  901  111  2231  401  2391  181  3441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  961  51  2051  1  301  71  1141  11  741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  461  1  811  1  781  \  1  1481  1  481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-~~-------~~~-~---~~~~--------~--------~-~----~------~-------~-----------------~-------------------------------------------------------------------------
- 3. 83  -.•  •'.-
--~~~-·  ............  ~-~-·---·-----~-----------·--------·.--·  ..  ~------~  ...............  -. ...  ..-......  -----.._..-.......  -. ____ _. __  ........  ,.. ...... _  ................... - ................. _  ....  ~----.. ----..... ,.  _____  ._ ...................  ~----.  ....  .;. ...........  ,.  .................  ~ 
fÎ  ,. i 
r:  IMPORTATIO!:t  EN  PROVU'ANCE  !JE  l'IGER  t·; 
1  'fA'Bt.tAl1  ~9.-2  1:  : 
f ç  = 10NA'ES:  V = 1000  UCE  rCLE  GEO  :  240  f: : 
1------·---·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--f,'  1  1  1983  (FUR10)  1  1984  (F.l'F12)  1  1985  (F.UF12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  (EUR12)  1··; 
1  PRODUITS  l'-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1·---------·---------l. i 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  ~,  1  q  1  v  1  ()  1  v  1  ('  1  v  ti 
l---------------------------------------------------1----------l---------r·---------r---------t---------l---------l---------t---------1---------r---------1  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 [ 
1 OBJETS  D'ART,  DE  ··coLLECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  1  11  841  13  2041  31  911  11  321  131  921  t' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l' l 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  '  t 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  t  1  1  1  '  . 
'  . 1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  1  r  1  1  1  1  t  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  t  f  1  f  1 
1  1  1  1  1  f  f  1  1  1  ,. 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  •  '. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
r  J  t  1  1  1  1  1  1  1  t 
t  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 ' 
1  1  t  r  1  t  1  1  1  t  1 
t  t  r  1  1  1  t  1  t  t  1 . · 
1  t  t  1  J  1  1  1  t  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  t  1  1  f  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
r  1  1  r  1  1  1  r  1  · 
f  f  1  1  1  1  1  l  1 
t  1  1  1  1  1  J  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  . 1 
•:~  ' 
'·-. 
1  f  f  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 1 
1  1  1  r  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  •  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  ( ' 
1  1'  1  1  1  1  1  i  '  t.  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  . ,. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TO'IAL  DES  PRODUITS .REPRIS  J  1  266.5801  248.2211  249.1231  1  241.2751  1  346.1031  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POURCENTAGES  SUP  LE  1V.TAL  DES  DfKJRTATIONS  1  1  96. 0  1  99, 6  1  99, 6  1  1  99, 6  1  1  99. 7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  IM10TrTATIONS  1  1  277.6101  249.0981  250.0291  1  242.3341  1  347.3171 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
~~~---~-~~~---~-~--------------~~--------~-~---~-~~---~----~~--~-----~-------------·--------~----~--------------------------~-~--~------------~-------~--
- 3.84  -
----~·--·  .. t 
f 
~~~~---~~~---~-~-~--~~---~---~----~~------------~-~-~--------~~-------~---------~~--~-------------------~~---~---~--~--------------~-------~---------~~-- 1'  1 ; 
IMPOR'J'ATIONS  EN  PROVENAIIC'E  DE  l.'IGEF'I~  f  : 
TABI·EAU  40.1  1 : 
1 Q = T0111JE'S;  V = 1000  UCF  CODE  GEO  :  288  1 
l-----------------------------------------------------------------------------~------------~----------~------------------------~------.------------------1.  . t···  - ··.  :- :·::-.:~.  -.. "~·~.:::~·- _.· ...  '-t--··!'983· \EÏ7F.lnf·  -- r  ··-r98lr  fFUFiif  ~.:-r.  !'9'85'lEllF.12T~  . ·r  _  .. r~es fr.uP12"J  f  -~198"7 TEl7'12.}  . ·r 
1  PROEUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
r  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  r  Q  1  v  t  Q  1  v  1 
r---------------------------------------------------r---------r---------l---------l---------t---------t---------t---------1---------r---------r---------t 
1  1  1  1  r  1  1  1  t  r  r 
1 PEAUX  B8Ul'ES  SAUF  PELLETERIES  2. 3121  14.3751  3. 3161  22. 06€ 1  2. 7511  21.6581  2. 8291  19.0101  2. 9181  19.8921  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
·rroZRS E'l'  PFAUX  PREPAREES  2. 0401  11.9051  2. 5391  17  .11?21  2. €021  20.3771  3. 6631  23.1  ~61  4. 3491  26. 6241  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
CRUSTACES  ETC.  (FFAIS  OU  CONSEPVES  SIMPLEMENT)  41  391  141  1121  351  2001  1841  5761  1991  8061  1 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
RACINES  DE  MANIOC •  ARROw  ROOT •  PATATES  IXJUCES 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALJ! ISTES 
HUILE  DE  PALMISTES 
'l'OUR'l'EAUX  DE  PALMISTES 
GLICERINE  BR111'E 
CACAO  SOUS  'roUTES  SES  FORMES 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUJ' 
GOMME  ARABIQUE 
COMMES.  RESINES  ET  BAUMES  NATURELS  AUTRF.S 
BOIS SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
AI#!ONIAC  LIQUEFIE  (AI.fJ.!ONIAC  A1lH1DRE) 
ENGP.AIS  MINERAUX  OU  CHIMIQUES  A  ZO'l'ES 
PHOSPHATES  ET  CALCICJM  NATURELS 
1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVRE 
1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN 
1 
1 ETAIN  BRUT  NON  ALLIE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
68.920 1  9. 5951  2. 5891  4041  1.  0001  1241  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2901  1491  861  711  271  161  4561  3061  9401  4701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
58.3601  22.4131  23.2131  13.5901  31.6561  10.9401  59.4181  10.9771  e4.41.9l  13.6121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
26.6201  15.5091  8.2531  10.9801  7.2891  6.5901  8.1161  3.21~1  2631  1001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31.3681  5.2441  16.5971  2.8101  43.5621  5.6931  36.6781  4.3331  57.4061  5.6261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.1681  2.4041  2.6411  2.1261  2.6931  2.9111  2.8561  2.9341  3.2571  2.1441 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
115.0401  250.4811  93.9851  269.6641  80.5911  289.9441  74.2041  202.5331  80.9011  167.5401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .. 
1.9361  5.4651  2.2941  8.0461  2.5191  8.5781  2471  7711  9071  1.6491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21.8131  19.9521  23.5851  25.4501  29.0601  29.4251  33.7701  25.1261  33.1081  23.7121 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1.4631  2.139  1.121  1.6891  2.3571  6.2671  3.7891  10.8601  2.4031  5.9181 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32  73  131  871  5751  6351  8221  8831 
1  1  1  1  1  1  1 
3531  251  111  93  1881  961  8901  2591  9.5171  3.8761 
1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  76.1711  8.4961 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  3 2. 6611  à. 6511 
1  1  1  1  1  1  1 
1  62. 400 1  5. 5581  65. 800 1  3. 3661  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1 
1.2721  1.5021  1.7921  2.279  2.8571  3.3291  3.7081  3.0221  1.2821  1.0451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  251  1321  3511  1.2331  3661  1.2581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
8711  13.1881  5921  8.9211  9421  15.4571  2301  2.2541  2911- 1.7291 
1  1  1  1  1  1  .• ,  '1  1  1 
---~--------------~·-------~------------~~----------------------------------------------------------------------------------~--------------------~-------
- 3.85  -'  1  '  ~,-
r  1 
f  IMPOP.'f'J.'J'IONS  EN  PROVENANCE  Cl NIGFPIJ  1 . 
1  'J'.ABLEAU  40.2  1 . 
t  Q = T<DNNFS:  V =  100~ UCE  COEE  CEO  :  288  1 : 
l:-----··------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  ~  1  t  1983  CEL'FlO)  1  1984  (EUP12)  1  1  ~es  (FUP12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  CFUR12)  1 1 
1  PROEUITS  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l. 
'  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ~  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------------------------------------------------l---------t---------l---------r---------t---------l---------r---------r---------r---------r---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1 CENDF.ES  ET  FESIVUS  MlTALJ.I(iUES  1  1.  9261  1.1441  1. 3731  8571  1. 1231  9191  1. 2711  1. 7791  6061  4451 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RUILES  EFVTES  rF  Pf.TROLE  127717.5041  7201.360I37214.52~11C288.C73I3C€09.983I10850.921I32459.C25I  4182.965122143.0241  2677.2631 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PFODVTTS  P~FFINES DEFIVFS  DU  PETROLE  1  70.0901  19.7401  135.7731  39.9451  97.3471  23.7931  85.1441  11.8641  39.4231  4.6731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OF  ET  ALLIAGES  D'OF  NON  MONETAIRE  f  1  441  1  571  1  1701  1  2.5021  1  101 
1  ·  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 DIAMANTS  1  f  1  1  41  1  41  1  2. 2961  1  3. 8841 
r  t  1  1  1  1  1  t  1  1  t  1 
1 PIERRES  G~ES  AVTFES  QUE  DIAMANTS  t  1  1251  21  1.3631  231  2.7651  251  4.4861  131  4.0061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  f  1.3031  14.3051  1.4901  10.7411  3.1301  12.3291  1.9671  8.4341  1.4811  3.8531 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  1  1251  2.2121  1411  3.9551  911  1.5001  1301  2.750f  9111  1.5381  ·  · 
1  f  f  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 INSTRT.Nl11TS  ET  APPAREILS  D'OPl'IQUE.  E'l'C  1  151  2.3991  291  1.9571  61  2.3811  241  2.0581  321  2.C52I 
1  t  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1 OBJETS  D'ART,  DE  ··œLLECTION  ••  ET  C'ANTIQUITE  f  7.6261  19.9261  4.4901  7.2331  6851  3.6181  6061  3.2701  3.8741  4.1ll41 
1  t  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  r  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  t .. 
1  t  t  1  r  1  1  1  1  r  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  f. 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  L 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  J  1  1  1  1  1  1  f  1  '  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  t  f  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  J  1  1  1  1  1  t  J  t 
1  '  t  '  1  1  1  1  f  1  t  f  1  ' .  .~-
1  f  1  1  1  t  1  1  1  1  •  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  ~PRIS  1  •  1 7635.8661  110739.7411  111325.7821  f  4537.0141  1 2990.8991 
1  •  1  1  1  1  1  1  1  1  1  , 
1 POURCENTAGES  5VF  LE  TOTAL  DES  :ŒPORTATIONS  1  1  99, 5  l  J  99. 5  1  1  95, E  1  1  99. S  f  1  99 • 6  1 
1  t  t  1  1  1  1  1  f  1  1  ' 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1 7677.1911  110791.51&1  tl1852.2S41  1 .561.2191  t  3003.63511 
1  1  1'  1  1  1  1  . 1  t  t  1 
~--~--~--~--~-~-~--~-~-------~-~~---~~---~-~-~-~-·-~-~---~·---------~-~------~--~---------~-~-~~----~-------·------~-------------~---~----~--------------L. 
!  ,-
.  - 3. 86  - .  . 
'  . ----~~~~---~-~~--~-~---------~---------~------------~--~--~---~------------------~--~--------------~----·-----~-----------------~---------~----~-------- i  - 1  ~. 
D:POPTATIONS  EN  PROVENANCE  tF llOUVELLE-CVIl.'EE  - PAPOUASIE  f (. 
TABLEAU  41.1  f  ~ 
'  = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CO'CF  CFO  :  801  1 l 
t-~-~----------------····~~~-~-~~~---~----~--~~~--~-~-------------------------------------------------------------------------------~---------·---------1  1  ~·  - .  .  ...  .. .  .  ..  .  .  f  T9B:3  ŒUP10j  t  ts8zi:  tEutn'L)  · t- 1!t~ ·(EUF12)  t  ~  1~  tEiiR12}  f  :;_  1-98-7=-lBVRl-2~-l  ·  · ·l  .. ~. 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  f 
l---------------------------------------------------l---------t---------l---------1---------t---------r---------l---------t---------l-----~---t---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1 PfAUX  BRVTES  ~UF  PELLETERIES  1  481  6691  991  2.2611  161  1.2021  331  1.€291  1401  1.8121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
CvTES  ET  PEAUX  PFEPAFEES  1  11  61  1  731  361  91 € 1  31  1. C94l  171  961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LAINES  EN  MASSE  1  1291  3591  131  461  1011  3~11  301  1011  771  226.( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 t 
COP.AIL  ET  SIMILAIRES  BRUTS  OU  SI~fPLEf.!ENT PREPARES  1  51  131  141  241  1101  3001  2081  5021  1711  5381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  lOI  1411  191  22PI  111  1221  311  1991  451  3211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  DE  MUSCADE.  MACIS.  ETC.  191  941  471  5661  1101  8121  1751  7961  1291  441( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COPRAH  8.8261  3.8471  27.9161  25.3591  26.3941  17.2531  15.7091  3.6751  24.3781  5.7601 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
HUILE  !JE  COPRAH  28.1321  20.8801  34.1601  48.7201  32.0201  34.3451  32.0671  11.5871  29.6791  12.747l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  COPRAH  14.8241  3. 0801  15.2911  3. 2171  8. 6051  1.  6571  8. 5161  1.1051  7. 5661  9231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALLMEWTAIRE  76.4701  34.4331  118.2981  104.5021  120.9781  95.4441  121.5191  39.7991  122.5011  34.5801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  4.5091  1.4221  1  1  9.7301  4.6811  10.7401  1.9041  3.5431  5981 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  PALMISTES  1  1  102  1691  f  1  1  1  2  • 5631  9651  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES  1  1  1  1  1  1  1  2.1611  216) 
'  1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOV.S  TOVTES  SES  ~RHES  13.2851  27.5941  19.012  56.6111  22.3431  68.6551  19.5961  48.5391  17.4981  34.9301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  COQUES.  PELURES,  PELLICULES  ET  DECHETS  DE  CACAO  4201  1431  515  3401  1751  1671  4861  2591  4041  1301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAlF  NON  TOR~FIE NON  DECA~INE  17.5761  58.7871  17.458  66.3551  22.5861  89.8401  24.9831  105.0181  34.8091  89.7751 
1  1  1  1  1  l  t  1  1  1  l 
1 CAFE  NON  'lrJRREFIE  DECA~INE  461  1551  1  1  1  211  1091  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 T9E  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLU.S  DF.  3  KG)  5021  1.0871  7301  2.6681  7381  2.0841  3561  4601  5321  5001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1 CAOUI'CHOUC  NATUREL  BRUI'  4141  3871  4481  5091  3991  3831  9121  7031  1.8261  1.4041  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1 BOIS  RONDS  BRC!J'S  OU  SIMPLEMFNT  EQUARRIS  731  261  1  1  371  10 1  7  • 92 71  1. 22 31  1  - 1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
1 MINEFAIS  ET  CONCENTRES  DE  ClliVF.E  205.0391  152.3481  261.998)  168.2151  221.0781  134.1621  280.2801  139.1361  245.6501  116.257fj! 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5----------------------· 
- 3. 87  -.  ~.:  .. _~,~;~:r~~; 
t·!\:::; 
~--~-~~~~~~~-~~-~~-~~~-~~~~~~~----~~~~~---~~-~~~~~---~~~·-~-~---~~~--~-----~~~-----~--~~--~-~-~--~~·~~-~~~--~--~----·~-~-~~- t  1 ! 
DaORTM'I()NS  EN  PROVDlAJlCF  DE  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1 ! 
t  TABLEAU  41.2  1 l 
1 Q =  TONtlES;  v = 1000 uœ  ccr:r cro  :  sot  1 l 
t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 '  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (rUP.12}  1  1985  (El/E12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  t i · 
1  PROELŒTS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1'  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t 
l---------------------------------------------------t---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l-----·---1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  t 
1  ETAIN  BRL'T  NON  ALLIE  1  1  1  1  1  SI  751  1  1  401  2371 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MJA~~IS DE  METAUX  PPECIEUX  1  1  1  21  27.6991  1  13.0461  11  20.9731  2.7181  2S.187I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  E'l'  RESIDUS  MF!l'ALLIQUES  1  1  1  31  3181  lOI  8421  81  8021  111  8431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
fOR ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1031  11  12.4891  131  114.7901  121  102.0261  4(  37.8001. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CENDRES  D'ORFEVEŒ  E'l'  DECRETS  DE  ME'l'AUX  PRECIEUX  t  1  7401  1  2251  1  1  1  1  f  1 
1  1  r  1  r  1  1  1  1  r  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELTCTRIQUE 
MACHINES  ET  APPAREILS ELECTRIQUES 
INSTR1ME11TS  ET  APPAREILS  D' OP.riCIJE.  ETC 
OBJ lfl'S  D'ART  1  DE  •• COLLECTION..  ET  D'ANTIQUITE 
1  TOTAL  DES  PRODUITS  HEPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  'l'OTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IM'POJ?TA'l'IONS 
1 
1  21  541  BI  6781  SI  1841  SI  3261  SI  1171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  661  8421  31  1081  11  1751  21  1361  11  1801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  8301  61  7161  1  6271  531  1. 2341  1  8741 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  81  3381  26  4231  161  2371  11  5411  161  1541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  . 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  f  1 
J  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  f  ' ... 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1· >.·}.··.·: 
1  1  1  f  1  t  1  1  1  1  <· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 :  .··  .. 
l  :  :  :  .  :  ;  :  ~  ;  t  ~ .  ~:.' .. ' 
1  1  1  1  1  1  t  t  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J.  ' 
1  1  308.3781  522.5191  1  S83.102l  1  !f83. 8761  1  367.6111 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .. 
1  f  99 1 8  J  98 1  5  1  1  99 1 9  1  1  99  1 8  1  f  98. 3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  309.1241  530.5501  1  583.6791  1  484.6221  ,  373.9991  . 
•  1  1  1  1  1  ' 1  1  1  1 ~- .' ... 
- 3.88  -·-.-- ....  ...,_.~-"""..  ~-•.  ""__  -~··.r;.  . ·.:  .  -. .  --·.:~2.,,;:..  ..  ..  --~~.:--,.  w  ·':....""'~--..  ~  .. ;.;,_.(,··:-: .••  ·ï(iMt(~ ..  ë.:~-:;;~.-::::.. .....  ;  .·.,  "--~r; 
_____________________________________ _.;. ________________  .:,.~-------------------------~--------------------------------------------------....  --~---·----------.  J:;··. 
1  '  .  '' ·1.: 
1 ,  IMPOI?'f'ATIONS  r.&  PROVENANCE  DE  Ol/GANDA  1  ·t  .· 
1  TABLEAU  42.1  1 !·. 
1 '  = ':roNNES;  V = 1000  UCE  CODE  Gl:O  :  350  1 1  . 
:  ------~=-----~---------~~-----------~----~----------~--~-;;~-.;;;;;-;----~~--;;;-;;~;;;;----f"-.-~;;;~-ë;;~;;=~--1---;§ài~<;v;;:;):-~---;·--.i;;;·r;;;;i---~1--f-: 
1  PROvLTTS  I-------------------I-------------------J-------------------1-------------------J-------------------I! 
!  ---------------------------------------------------!  ----~----!  ----~----!  ----~---- !----~----!  - ---~----!  ----~----1----~----!  ----~----1----~---- !----~----! 1· .· 
1 VIANDES  DE  WJVINS  RFFRIGEFEES  Oll  CONGELEES  1  3101  7511  301  BOl  141  171  11  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  :.-:. 
1 PEAUX  BRlll'ES  SAUF  PELI.ETERIES  1  2. 0101  3. 9661  7. 4561  21.6131  7. 7491  22.112 f  4. 4601  10.1961  3. 0481  6. 7161 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  181  771  381  951  511  2051  761  2091  171  561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·'!• 
LAINES  EN  MASSE  1  1  1  1  351  1041  261  571  1  1  ;.~, 
1  1  1  1  f  1  f  1  1  1 
91  14f  ar  121  21  31  231  341  411  set  .. 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
2151  2261  1921  2361  1171  1511  6941  6141  6481  5091 
BANANES  FRAICHES 
ANANAS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RESIDliS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  1  1  1.  036 1  2181  1  1  1  1  1  1 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  _,·, 
1091  2501  2951  7561  2281  6241  1711  3431  4191  7881  ,:·.  CACAO  SOUS  'I'Olll'ES  SES  FOF.MES 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  'lrJRREFIE  NON  DECAFEINE  62.7131  182.9021  82.4911  299.6721  77.7591  278.4211  90.1551  292.9901  89.5041  188.7491 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
CAPE  NON  'lrJEREFIE  DECAFEINE  1991  7971  1.3621  5.6501  6861  3.5521  4421  2.2021  851  1851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  TORREFIE  liON  DECAFEINE  281  1311  281  1351  1  1  141  691  311  531 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 ? :-. 
381  1241  1  1  1  '  1  t  1  1  l  ·~:;· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 .:: 
5741  1.1871  3711  1.  3941  1.1691  3. 3261  5341  1.1351  3021  5011  .. · ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f, 
2691  6461  9331  2.6631  2611  7191  sot  1201  1  1 
EXTF.AITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
TABACS  BRlll'S  ET  DECHETS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.3431  3.1511  5.1211  13.4011  4.9121  11.3221  2.6271  3.6461  1.9941  2.6131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 • 006 1  2411  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  f  .,, 
241  81  r  1  261  181  391  421  1  1 
1  •  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1891  1 99 f 
1 
1 COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
1 
1 TOURTEAUX  (ET  AUTRES  FESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON 
1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  E'l'  'IDA VERSES  EN  BOIS 
1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVRE 
r  1  r  1  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  791  7551  37 r  1621  1  1 
1  r  r  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  31  1  1511  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  91  711  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  f  ti 
1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN 
1 
1 MINERAIS  DE  METAUX  PRECIEUX 
1 
1 CENDF.ES  ET  RESIDUS  METAl-LIQUES 
r 
- 3.1:!9  -. ~· 
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i 
..................................  ,. ..........................  ,_ ............................................................... la-:··-···-······-·······-···------·  ... ---------·-.·------··-······-····· l '•  r  ·  ·.,  ·  ·  t ~ 
1  .  IMPOP.'fATIONS  F.N  PROVEIIANCE  Dl'  OlJ()AlllJA  1 : 
f  TABLEAU  42.  ~  1 ! 
1 Q = TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  CfO  :  350  1 , 
1---·------·----------····~-~--------------~~~~-~---~--~------~~----------~---------~--------..  --------~--------------------·--------------------·-------l  ~  f  1  1983  (FUR10)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (EUF.12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  CEUP12)  1 1 
1  PPODVTTS  l·--·--·------------1---·---------------l-------------------l-------------------l---------------•·•·l; 
~---------------------------------------------------~----~----~----~----~----~----~----~----~----:----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~ t- l  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1 : 
t 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
f 
1 
OE  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONET AI  FE 
MACHINES  ET  APPAF.EILS;  lt/MERIEL  ELEC1RIQUE 
MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES 
INSTRTMDITS  ET  APPAEŒILS  D'OPTIQUE,  ETC 
OBJETS  D'ART,  DE  •• COLLECTION..  ET  D'ANTIQUITE 
1 WTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  'ltJTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  1  2631  1  3601  1  5851  1  371  1  141  1 
t  1  1  1  1  1  1  r  1  t  .  t  1 
1  11  9911  SI  1.2451  61  6901  31  5461  241  2111 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  411  21  2711  11  1651  1  261  311  3541 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  91  21  1771  1  2601  1  421  1  1961 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
f  11  761  2001  431  271  7241  61  351  SI  2441 
1  1  1  f  1  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  '  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  r  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l' 
1  1  1  '  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  l 
.t  .  t  •  1  1  1  1  t  f ·. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  ... 1  .,  1  1  1  1  1  ' 
t  1  1  1  1  1  t  1  t  f' '  .. ·. :.  ?:-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . .  ,;~·. 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
r.  1  1  .  ·_  · 1  1  1  1  1  t  r  t 
· 1  r  t  . ' .  1  r  1  1  1  1  t  ·;.  .  .. 
1 .  t  t  - ,.  l  r  '  t  r  1  t  1  - ~::r·  ;~ 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  t  .  ·,. 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  195.8511  1  348.0951  1  323.9061  1  312 .. 5081  1  201."61 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  89. 2  1  1  97 • 0  1  1  99. 6  1  1  99. 5  1  1  98 1 5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  219.5531  1  358.7141  1  325.1091  1  313.9911  1  204.4611 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  J_  1 
--~~-~----~------~--------------------------~----~------~------~-----~----·--------~-------------------------~-------------------~~--~----~-~~------·---
- 3. 90  - . ·  .... ..,..  ------ ~- .,. 
{ 
1 
1  IMPOR'J'ATIONS  n; PFOVFNANCl'  DE  FfiANDA  1 l ,-, 
1  TABlEAU  43.1  - f  f · 
1  Q = TONNES;  V =  1000  UCE  CODE  GEO  :  324  J !  l------------------------------------------------------------------------------------·-------·-----·---··--------------------------·-------··------------1 ·!---· 
1  1  '1983  {F.W?l'O)  1  1984  (EURl2)  1  1985  (EUP12)  1  1986  CEUP12)  1  1987  (ECR12)  1 
1 
1  PROEUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 i _ 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ()  1  v  1  c  1  v  1  Q  1  v  1  ---------------------------------------------------l---------l---------r---------l---------l----·----l---------l---------1---------l---------l---------l 
PEAUX  BBlR'ES  SAUF  PELLETERIES  ~ 
CUIRS  ET  PFAUX  PFEFAFEES 
IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC. 
FLEUPS  ET  BOlll'ONS  DE  Fl-EURS 
PLANTES  E'l'  P.ACINES  VIVANTES,  BOUTURES.  GREFFONS 
1 LEGlMfS  E'l'  PLANTES  (FRAIS  OU  FEFFIGEIŒS)  N .D.A. 
PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA '), NON  BROJE  NI  MOULU 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
CAPE  NON  'lrJRREFIE  DECAFEINE 
CAPE  'lrJRREFIE  NON  DECAFEINE 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
CO'lrJN  (AUTRE  QUE  HrDROPHILE  OU  BLANCHI) 
VETEMENTS 
EXTRAITS  DE  P1RE'l'BRE  E'l'  PLANTES  A  BO'l'ENONE 
ECORCES  Dl!:  QUINQUINA 
Al!l'RES  WJIS •  RACINES.  ECORCES 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN 
1 
1 ETAIN  BRUJ'  NON  ALLIE 
1 
1 MI17EF.AIS  ET  CONCEilTRES  DE  TUNG!JTENE  (WOLI!RAM) 
r 
1 COBALT  BRUJ',  DECHE'J'S  ET  DEBRIS  DE  COBALT 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  5951  2.1391  1.6021  6.4051  1.5421  6.4481  1.4751  5.2441  1.3841  4.6501 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  521  1381  181  391  141  1121  1  • 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  1  li  1  2 1  11  621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  21  1  21  1  1  27 1  2  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.0321  9981  1.3801  1.3221  1.6521  1.6521  1.4401  1.2641  1.3391  1.4161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  21  11  21  1  1  1541  2601  2261  4251 
1  1  1  1  1  1  1  '•  1  1  1 
21  at  41  181  131  551  21  SI  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
12.9971  42.0711  26.3711  104.3231  30.5711  122.4881  34.081}  141.5611  36.1311  91.7481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
91  311  31  141  371  1511  581  2381  181  521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1161  4 97 '  11  41  171  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.4351  5.6901  2.3441  8.1071  3.5411  10.2181  2.8761  6.1811  2.8341  4.5541  i-
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 '  ~· 
l  1  1  1  191  451  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  201  1  71  1  1  61  6161  11  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  97l  11  921  11  491  1  401  71  3811  . -
1  f  1  1  1  1  1  t  1  1 
4841  9081  635f  1.3961  2161  5201  1.2701  2.5131  3811  7191 
1  t  1  1  1  1  1  t  1  1 
141  271  1  1  211  831  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
871  3091  31  881  181  901  11  241  1  f  -
t  t  1  1  1  1  1  J  J  i·  " 
1  1  1  1  481  3 961  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1821  2.8121  3801  5.9001  2351  4.1051  1081  8111  811  5111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1941  1.3281  2841  2.0451  2651  1.8391  2201  1.1051  201  511 
1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1 
41  561  1  1  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
-----~~----~~-------------~--------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3.91  -f  1 ' 
t  IMPORTATIONS  EN  PROVEI.'Al!CF  EE  FV.'AillJA  J 
t  TABLEAl'  1.:.3. 2  1 
1 Q :t  'lONNES;  V = 1000  UCl  CC.f'F  CEO  :  324  1 . 
1·~-~-~~~~~-------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l . 
1  1  1983  (EllR10)  1  19e4  (E'UF12)  1  1985  (FUP12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUF12)  1 ' 
1  PFODVITS  l------~------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l. 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  t.'  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  r  1 . 
1--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1 OR  ET  ALLIAGES  V' OR  NON  MONET AI  FE  1  1  1  211  1  1  1  1141  1  231  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
44!  1  1 MACHINES  ET  APPAFcEILS;  MATEP.IEL  ELECTRIQUE  11  611  1  131  21  421  41  741  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRI,llEE  1  191  11  1301  11  511  21  661  1  991  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 INSTRIMENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE,  ETC  1  211  1  351  11  851  21  1181  1  931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OBJETS  D'ART,  VE  •• COLLECTION  ••  E'l'  D'ANTIQUITE  11  51  221  2481  5  281  21  471  11  501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  t  1  1  t  1  1  J . 
1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  t  1 
Il  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 .  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
~  '' 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  f  f  ,' 
1  1  1  1  1  1  1  f  ' 
1  1  1  1  f  1  1  r  r 
1  ~  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  -1  1  1  1  - <;-: .•  ;·:. 
1  t '  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  56.6021  130.3071  148.8841  1  160.3991  1  104.9571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 -
1 POURCENTAGES  SUR  LE  WTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  98,2  1  99,3  1  98,9  1  1  98,2  1  1  98,3  1 
1  1  - 1  1  1  1  1  1  4  1 
1 TO!'AL  DES  IMPORTATIONS  1  1  57.6321  131.1951  150.5891  1  163.3~91  1  106.7731  '-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.  92  -t 
IIŒORTATI011S  EN  PROV'ENA'NCE  DE  SAINT CHRISTOPHE  ET  NEVIS  1-
TAELEAU  44. 1  1 
1 '  = TONNES;  V = 1000  UCE  CODf  GlO  :  449  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 !  1  .  1  1ee3  (EfPlO)  1  3.98~ JfJ/fil.2)  1  1985  (FUfl2}  1  1986.  (~CJf.12)  1  1967  (El/1?12)  1 l  1  . PFO't:~'ITS  T----------:.. ••.  .;.;.:~ •  .;. T-:..~..;.;.:.. ••  .;~.;.--------1---~--------------- 1---..;.;.;.  __  .;~ .  .;.------..:.t~------~-·;..;;  •••  ·.; ••  .;.. l 
l---.-----------------------------------------------1----~----1----~----1----~----1----~----
1
----~----1----~----1----~----1----~----1----~----1----~----1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PEAlJX  PREPAREES  1  1  1  1  1  231  251  1  1  tl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SUCRES  BRlll'S  NON  DENATUF.FS.  DESTINES  AU  RAFFINAGE  1  1  f  1  1  14.1891  6.4051  15.6151  6.5361  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 J.!ELASSES  1  1  1  1  1  1  1  2. 5091  1 991 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1 VE'l'EMFJlTS  1  1  1  1  1  4)  661  11  281 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILES  ESSENTIELLES  1  1  1  f  1  11  41  1  41 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  1  1  1  1  1  1 (  231  1  11 
1  1  1  1  1  r  1  1  1  r 
1 MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  1  f  1  1  1  1  1  851  1  361 
1  1  1  1  1  t  1  1  l  1  1 ' 
1 INSTRlMENTS  ET  APPAREILS  :C' OPTIQUE •  ETC  1  1  1  1  1  1  1  11  1  111 
f  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1 OBJE'J'S  D'ART.  DE  ··œLLECTION  ..  ET  D'ANTIQUITE  1  1  1  1  1  1  1  431  J  431 
1  1  1  1  1  1  J  t  1  1  1 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMMATION  1  1  1  1  1  1  1  1  1  441 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ., 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  ,.  1  1  1  1  t  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRO:CUITS  REPRIS 
POTJP.CENTAGES  SUR  LE  1TJTÀL  DES  IMPORTATIOllS 
TOTAL  DES  IMF()RTATIONs· 
~  100,0 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 Y. 
1  1  1  1  1  1  1  ·---~~ 
1  1  1  f  1  1  1  .•' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  6.6521  1  6.9021 
1  1  1  1  1  1  1 
1  100. 0  1  100. 0  1  1  99" 4  1  1  99. 0  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ..  1  6.  6941  1  6. 970 1 
1  1  1  1  1  1  1 
--~-----~:--~~~~------~--~-------~--~-~~~~~~-~~------------~--------------------------------------------------------------------------------------~------
- 3.  93  -
• l!· 
Jl.f]?(}F'J'ATI01fs·  E1i  PTfOVWA'ik!E:  DE  SA1A"rF-TtX:IE  t:, 
Tillfl'E!ÀlJ  14'5·. 1·  Il : 
'  =  10~~/lES;  V = 1000  UCE  COEE  CFO  :  4-GS  1'  i 
--------------------------------------.:.----~-----~.;.  ____ ..  -.;.. .....  ·;.-_ _____ .  _________ ~-----~---·------.-----------·----··-----·-·---·-----------------------~-----------~-...  1~! 
1  1983  CEl'F10}  1  1284  (ECiP12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (FU1?12)  1  n~Sï (El!F12)  f·; 
PP.OI:UITS  1-------------------1--·-·---------------- f---------·-----~-----1--·----------------l-----------------·-l ; 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  f.l 
---------------------------------------------------r---------t---------t---------l---------l---------1---------l---------l---------l-~-------t--------~r,l 
1  1  1  1  t.  1  1  1  1  l'  t·l 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  1  1  1  1  231'  421  '  1  l'  f: 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
PLANTES  ET  F.ACINES  VIVANTES.  BOl!IURFS.  GPEFFONS  1  611  2881  1531  4081  2091  1!591  5771  7361  4951  6001· i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  'li 
LFGUI!ES  ET  PLANTES  (FF.AIS  OU  REFRIGERES)  N .D  .A.  1  71  71  11  1  37)  421  311  371  351'  29)' 
1 BANANES  FRAICHES 
1 
1 MANGUES •  MANGOUSTES  ET  GOIAVFS 
1 
1 PINFN1S  (GENRE  'PIMFNTA ' } ,  NON  BROYE  NI  MOULT.' 
1 
1 GINGEMBRE 
1  " 
1 RACINES  DE  MANIOC,  ARROW  ROOT,  PATATES  WUCES 
1 
1 NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL 
1 
1 .CACAO  SOUS  TOUJ'ES  SES  FORMES 
1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVFE 
1 
1 MACHillES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE 
1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS ELEC'I'RIQUES 
1 
1 INS'J1UME11'1'8  ET  APPAIŒILS  D'OPI'IQUE,  E'l'C 
1 
1 OBJ El'S  D'ART,  DE  •• WUECTION..  E'1'  D'ANTIQUITE 
1 
1 
1 
1 
l' 
1 
1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  SlJR  LE  WTAL  EES  IMPORTATIONS 
1 
1 TQTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  :.  .  . 
1  47.5041  33.6581  62.0831  47. 2741  81.0401  71.7531  110.7741  86.8291  84.5341  61.7811  ' 
J  1  1  1  1  1  l'  1  1  1  1 
1  1871  3201  1841  2521  2271  4341  2501  3481  2771  3631. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  41  121  91  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1401  1571  1E91  1691  1001  1361  1391  1151  1041  1021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  71  91·  1  f  SI  71  24·1  221 
1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  r 
1  1221  34)  91  31  31  21  411  191  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  131  321  101  381  61  191  61  161  61  lOf 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1• 
1  111  121  321  41(  l'  1  291  241  321  261 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  361  11  261  21  981  521  1391  31  151 
1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  st  1  t8 r  2s1  811  11  431  11·  1961 
1  r  1  1  1  1  1  J  1  1  r . 
1  1  551  1  so 1  1  SI  1  481  1  131  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1581  1  1251  1  731  11  621  41  791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  1  1  r  1  '  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  . 1  1 
1  1  t  '  1  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
'  1  34.7621  1  48.4131  73.1441  1  88.~351  t  63 .. 2571: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  98 • 7  1  1  97. 9  1  97. 2  1  1  98. e  1  1  9&. 2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l'  1 
1  r  35.2141  1  49.4451  75.231t  1  89.4931  r  6  ... 1l09't 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~ 
~·~-~----~-~------~----~--~-~-~-~-~~---~------~-----------~-~~-------~~----------------------·------~----~-----~---~  ....  -~--..  ~~~---·-·---·------·~··--- -
- 3.94  -'  ,.  - _  ..  --~ ',  ~  . 
'  ' 
---------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------·----------------------------------..:  .... J '  '1  ' 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DF  SAINT-VINCENT  . 1 j 
TABLEAU  46.1  1 : 
1 ()  = 'lONNES;  V = 1000  UCE  COIJE  GEO  :  467  1 : 
,  _________________ ., ... __________ ,.. _____ .. _.._ .. ______________ ~---~----~--..  --~-----~----.-..  ·-~·-··----·-----------.~---.  ..  -~~,_,_~-~----~~.--~-----~~~~~~-·------------~  ..  ~~..---------t·:~~".:. 
·::-~~  - -_,--·:~.:·:":·  ...  -~~ ...  :.::::::  - - . f  19S~""(EOR10)  - 1.  t984  .CFÜR12)  .  1  198S  (EVR12)  1  19[)6  CFU/?12)  1  1987  (EUR12)  1 i 
1  PP.OVVITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1. 
1  1  .'1  1  v  1  Q  1  v  1  Q  '  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 : 
---------------------------------------------------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1- 621  711  1 -
r  r  1  t  r  1  1  1  1  r  r ;  .-
1  1  1  1  1  1  ~  1  1  701  2391  1 
r  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
POISSONS  FP.AIS 
CRL'S'IACl'S  FTC.  CFF.AIS  OU  CONSERVES  SIMPLEJ.<Ef!T) 
PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES.  BOTRURES.  GFEF'FONS  1  11  SI  181  111  SI  31  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  '  1 
LEGU.ŒS  ET  PLAilTFS  (FRAIS  OU  REFRIGEF.ES)  N.D.A.  1  1331  1281  1231  108f  401  361  301  221  24(  141 
BANANES  P'RAICHES 
MANGUES,  MANGOUSTES  ET  GOYAVES 
1 
1 AGF:.CJ.!ES  DIVERS.  FF.AIS  OU  SECS 
1 
1 JTJS  tE CITRONS  OU  D'AUTRES  AGElMlS 
1 
1 GINGEMBRE 
1 
1 NOIX  DE  MUSCADE •  MACIS,  E'l'C. 
1 
1 RA CillES  DE  MANIOC •  ARROW  ROOT •  PATATES  IXJUCES 
1 
1 NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  M' DE  BRESIL 
1 
1 CACAO  SOUS  'l'OUTES  SES  IYJRNES 
1 
1 CHOCOLAT  E'l'  PREPARATIONS  AU  CACAO 
1 
1 CO,UES.  PELURES,  PELLICULES  M'  DECHETS  DE  CACAO 
1 
1 CAOUTCJJOUC  NATUREL  BBlll' 
f 
1 VETEMDI'l'S 
1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  J.!A'l'ERIEL  ELECTRIQUE 
1 
1 MACHINES  E'l'  APPAREILS  ELECTRIQUES 
1 
1 INSTBWENTS  ET  APPAREILS  D'OPI'IQUE.  F'TC 
1 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
30.9141  22.0831  30.7231  23.1771  40.9461  3S.969f  39.4921  30.9961  36.233)  27.3871 
1  1  1  r  r  1  t  1  t  t 
1171  2161  461  831  721  2121  661  611  S31  431 
J  1  1  1  1  ·1  1  1  1  1 
131  71  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
20 1  131  31  31  1  1·  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
811  1061  16SI  2131  1741  2041  1751  1401  2371  1961. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 .;i' 
501  1081  391  7SI  431  951  441  2151  601  3631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1441  1481  631  511  211  lOI  41f  281  871  471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
7091  2S71  7611  3091  S40I  2291  3791  1361  3111  85  . -
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
10f  lOI  71  191  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2 f  61  4 J  411  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  201  191  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  S21  661  38 1  371  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  • 
1  281  1  61  1  71  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  391  2SI  591  341  651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  281  11  301  21  151  41  261  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  81  11  891  31  2261  21  2611  SI 
1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1  SI  1  291  1  S11  1  121  1 
r  1  r  1  1  1  1  r  1 
341 
1 
601.-
1 
2481 
1 
311 
1 
--~~~~-~~~--~~~~---~--~~--~-~-~------------------~-----~-~--~--~~-------~~~---~-----------~--~~~-----------·----------------------~-----~~--~--~--------~--
- 3.95  -
'  .-
,_ __  .. 
• 1  1 
t  IMPOPTATIONS  EN  PPOVEKAl!C'E  tE SAIN'l'-t'D.TCEllT  1 
1  TABLF.A.U  46.2  1 : 
1 Q = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CODF  GEO  :  467  1 : 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :  1  1  1983  (EUR10}  1  1984  (EUF12)  1  1985  (EUF.12)  1  198€  (fUR12)  1  1987  (EUF12)  1 : 
1  PROD~TTS  l·------------------1------------···----l-------------------l-------------------l----·-·------·-----l!  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1; 
:---------------------------------------------------:---------:--------- ---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: i 
1 OBJETS  v' ART.  DE  .. WLLECTION •.  ET  D'Ali'TI,UITF  1  - 1  491  - 1  100  - 1  608  - 881  - 1  81  : 
1  :  :  :  :  :  :  1 
1 
1 
1 
1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  IŒPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  SUR-LF  'l'OTAL  DES  IMPOE'l'ATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IMPOP'l'ATIOllS 
1 
,  1  1  1  1  1 
1
~ 
1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  i 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  J  1  1 
1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1 
t  1  f  1  1  1 
f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  23.6471  24.4291  37.7291  32.0191 
1  1  1  1  1  1 
1  1  98 • 5  1  98 • 3  1  99 • 0  1  97. 7  1 
1  1  1  1  1  1 
t  1  24.0161  24.86~1  38.1041  32.7691 
1  1  1  1  1  1 
t 
1  ,, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
1 
1 
t 
t 
1 1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
' 
•  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
28.8991 
t 
9S.E  1 
1 
30. 2291 
1 
~~~--·~----~~~---------~~~~--~-~------------~--~-----~~-----~-------------~--------~~-------------------~-----~-~---~-----------~-------------~----~-----
- 3.  96  -
'  -.  ~ 1 'J:·: 
i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jl~ 
1  .  IMPORTATIONS  EN  PF.OlTNANCF  fE SIJONO'N  1 j 
1  'I'APLTAl!  47.1  1 l -
1 Q =  T01:1:EE;  t' = 1000  UCF.  CCDl  CEO  :  806  1 1 
1----------------------------------------------~-------------~--------------------------·--------------------~-------~------------~~~·-----~-~--~~~--~~l J  1~ _  -- - ~--=---=:::::::::::.-- J  .  l9lt3-(EUF10}  f  1SS~t:  (ftmf2)  -- -·r- f~sS-{ElJR12)  r  1986  (EL'li:12)  1  1987- (EUm2)  (
1 
---~------- - - PFOIJL'ITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  f 
1  1  ç  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  l'  1 
1--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PEAVX  PREPAREES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POISSONS  FRAIS  1  11  1  31  1  1  1  1  11  71 
THONS  (PREPARATIONS  ET  CCNSEPVFS) 
EIZ EN  BRISURES 
COPRAH 
HUILE  DE  PALI·fE  BRlll'F.  POUF  USAGE  ALD!FNTAIPE 
NOIX  E'l'  AMANDES  DE  PALMISTES 
CACAO  SOUS  'l'Olll'ES  SES  FORMES 
VE'l'EMENTS 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
MINERAIS  DE  METAUX  PRECIEUX 
MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE 
MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTFIQUES 
OBJETS  D'APT.  DE  •• COLLEC'IION ..  ET  D'ANTIQUITE 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TO'I.AL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.0211  3.5291  1.0141  3.6871  1.1391  3.9321  1.1051  3.2321  1.3901  3.8321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2631  561  420 1  971  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
7.3551  2.€521  3.1051  2.3891  7.0371  4.9881  9.4021  2.0661  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
18.0701  8.0641  19.2881  17.2001  18.1871  13.7481  14.0151  4.4101  11.1411  3.1571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.6981  5501  1  1  2.4601  1.1431  4.2091  7361  1.8221  3291 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
8331  1.7871  9521  2.8181  1.2621  3.7091  1.6381  3.B29I  1.6091  3.C33I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  11  1  1  1  91  1  691  1  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1.3211  2921  5281  1031  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3401  1541  141  141  1  1  481  151  687l  2681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  f  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
171  361  1  491  f  61  1  311  11  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  251  1  781  1  341  41  581  1  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  151  281  11  141  11  381  1  511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1' 
'  17.0701  26.6551  1  27.686)  1  14.5841  1  10.7591 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  99 t  7  1  94' 7  1  1  99 • 8  1  1  99. 4  1  1  99' 2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  17.116(  28.1501  1  27.7401  1  14.6661  1  10.8481 
1  1  '  1  1  1  1  1  J 
---~~-----~----~-----------------~-----~-----------~---------------------------------------~-------------------------------------------------------------
...  3. 97  -
t-•4:·•, 
1. 
IMIIOPTATIONS  EN  PPOVD'ANCE  TJE  SANCfl  OCCirD.
1TA!.F.S  Il  !, 
'IABLEA U 4e. 1 
1 Q = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CCDE  CEO  :  e19  1 : 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 i  1  1  1983  (TC/F.10)  1  1984  (Fl'F12)  1  1985  (EUI?12)  1  1S86  (EL7?12)  1  1987  (l'UE12)  1: 
1  PFCDUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 1 
1  1  Q  1  v  1  "  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  lj 
1-------------------------------------~-------------1---------r---------1---------1--------- ---------1---------r---------r---------1---------1---------1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAL'X  BRVTES  SAUF  Pl'LLETERIES  1  321  171  - 1  - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  1  1  11  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  1  1  1  21  8  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  t  t  1  1  1 
1 f.1 IEL  NA TU FEL  1  41  41  1  7  7 f  21  11  21  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AGRl.MFS  DIVERS  1  FRAIS  OU  SECS  1  601  1  ~~  231  10  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1 F.ACINES  DE  MANIOC,.  AP.ROfl  FOO'I 1  PATATES  IXJlJCES  1  1  1  1  1  31  31  1  1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1 
1 COPRAH  1  1  1  1  1  2.3111  5711  9561  1971 
t  1  1  1  r  1  1  t  1  1 
1 HUILE  DE  COPRAH  1  1381  621  2.0141  3.4271  456  3571  3.0821  1.1851  3.9871  1.1721 
1  1  1  1  '  1  1  t  1  1  1 
1 TOU-RTEAUX  DE  COPRAH  1  3.8951  8071  3.1081  7031  3.300  593  7.090  1.0291  3.9461  5021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SOUS  TOUTES  SES  lORMES  1  5621  1.2141  6061  1.7351  2211  633  435  1.0571  2071  3741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CO(JJES.  PELURES •  PELLICUI.ES  ET  DECI!ETS  JJE  CACAO  801  251  841  521  471  43  92  731  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1 FILS DE  COroN  1  1  71  191  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VETEMENTS  1  21  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  91  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  t  1  1 
1 MONNAIES  SANS  COURS  LFGflL  (SAUF  PIECES  D'OR)  1  1  1  1  1  l  1  81 
1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  P.ATERIE'I  ELECTRIQL'E  7  241  1  lOI  1  SI  21  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 .. 
1 MACHINES  ET  APPAREILS ELECTRIQUES  431  291  1  41  11  61  1  241 
1  t  1  1  1  1  r  1  1  .  · 
1 INSTRTMENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE 1  ETC  1  4f  1  131  1  51  f  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1 OBJETS  D'ART.  DE  ··cvLLECTION""  ET  D'ANTIQUITE  I.Jf  1211  1  561  1  19f  1  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  •  t 
1  1  t  1  1  1  .,  1  1 
----~~----~~~----~-~---------~---~----~--------~-----~-------- ~~~~-----~-------------------~-~---------------~-------------·~-·---p--~----~----~----~--~ ~ 
- 3. 98  -----------~---------------------------~---------~-~---------------------------------------------------------~--~~~---~----~------~------~--·  _____  ::~~-:  ~~ 
1  .  1 l: 
1  Dt1?0R'l'A'l'IONS  EN  PFOVENANCE  DE  SJ.MOA  OCCIDEI'ITALES  t'  k._, 
1  TABLl'AU  48.2  J.  r. 
1 Q = 10NllES;  V = 1000  UCE  COVE  CLO  :  819  f · 
t~---~------------~-~----------~~----~------------~---~---~~-------~----------~----~~-----~----~-------~---------------~--~~-~--~~~----~--~--~~--~---~--1  ~  "t- ~  --- --- -- ~..:-:::-:-:-·'·: --- -- f  1  ggg· ftVMUJ- .. l  1-98-.  ftlR?f2 f  :. ·f  1 !'eS·- fËlJR12}  t- · f!8"6  -{F.VIi12 r-.:  t  .  t~·,. (  tt!R11)  ~·. f  _:. 
1  PRODVTTS  I-------------------I-------------------I-------------------J-------------------1-------------------I  '- 1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1- Q  1  v  t  Q  1  v  1  Q  '  v  1 
1---------------------------------------------------I---------I---------I---------I---------J---------I---------I---------I---------I---------I---------I  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 roTAL  DES  PRODVTTS  REPRIS 
1 
1 PO_llRCE1l'l'flGES  WR LE  TOTAL  DES  IMFORTATIOllS 
1 
1 nJTAL  DES  IMFORTA'l'IONS 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  --
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ..  2:.: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  ; 
1  1  1  1  1  1  1  t  t  1 :' 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  L  1  · . 
l  t  J  1  t  1  1  1  1  f.  :-
1  1  1  1  1  t  1  J  ·1  ,-!; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 \· 
1  J  1  1  1  1  1  1 
1  r  1  1  1  1  r  t 
1  1  '  1  1  J  1 
f  1  1  1  1  1  J. 
. t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Il 
1  1  1  1  1  1  '::· 
1  1  1  1  1  r- ::''.-
1  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  t' 
1  1  1  1  1  ,- ·. 
1 
1 
2. 2241 
t 
99.1  1 
1 
2.2451 
1' 
1 
1 
1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
r 
t 
t 
1 
1 
1 
1  1  1  1  ' f 
f  ' 1  1  ' 1  t  ~~ 
6.1181 
1 
97.5  1 
1 
6.2761 
t 
t  f·.  1  1  ''.:. 
1  1  1  1 ;:_,· 
1  1  1  1 ,:::,: 
1  1  1  l.- ·t 
1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  J  1  1 
1  1  1  l  f  >' 
1  1  1  1  f  _. 
1  1  1  1  L  ·:,: 
1  1  1  1  1  . ;. ' 
1  1  1  1  1 
1  1.7131  3.9551  1  2.2961  : 
1  1  1  '  1 
1  92.0  1  99.C  1  1  98.0  1 
1  1  1  1  1 
1  1.  8621  3. 9931  1  2. 3441 
1  1  r  1  1 
'  1 
~-~----~----------------------------~~----~------~----------~-------~---------~~--~--------------------------------~----------------------------~--------
~ 3. 99  -'  ,  .  f  111KJJ'!M'I01!S  Fll  PMVI:IUTICI  DE  SAO  TOI!T:  l"! 1'1tl11CE  f 
t  '!AtfLtAV  49.1  t 
f  Q ::  10NNESt  V = 1000 YCE  COl'E  CEO  :  311  1 
l·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  t  1  1983  (EUF10)  1  1984  (EVR12)  1  1985  (EUF12)  1  198€  (EVR12)  1  1987  (El/F12)  f 
f  PBODU1TB  l·-----·------------l·------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  f  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------------------------------------------------r---------t---------1---------l--------- ---------l---------l---------l---------l---------t---------1 
J  1  t  1  1  1  J  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  J  1  1  1  21  31  1  1 
f  J  J  l  1  1  1  1  1  1  f 
f  BANA1JES  FFAICHES  1  1.  0141  6231  1  1  1  1  1  J  1 
1  r  1  1  1  1  r  1  1  1  1 
1 ANANAS  f  1  1  1  1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POil'F.E  (GENRE  'PIPER'),  NON  BROtl 111  1-fOULU  l  141  211  1  1  1  t  1  1  1 
1  t  f  f  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAA'NELLE  Er l'LEURS  DE  CA111/ELIEP.S  (NON  MOULUES)  f  1  1·  1  1  J  1  1  91  71 
1  1  t  t  f  1  1  1  f  1  1 
1 ARACHIDES  N01l  GRILLEES  EN  COQlJES  OU  DECORTifll/E'BS  1  1  1  1  1  1  1 ,  1  1761  8~  1  :-;o;, 
J  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1 NOIX  DE  COCO.  DE  CAJOU  E'l'  DE  BRESIL  1  1  1  1  1  1  151  41  2281  331 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COPRAH  J  1  1  1.5451  1.4311  1.6081  1.0691  1.599(  283f  8941  1991 
1  1  r  t  1  1  1  1  r  1  1  t 
f  NOIX  Er AMANDES  DE  PALMISTES  1  J  1  2991  1791  681  211  1001  151  1  1. 
t  r  1  1  1  1  1  1  1  1  r  .  t 
1 CACAO  !KJUS  WUJ'ES  SES  FORNES  J  2.4841  4.5331  2.5281  7.6551  1.4671  4.5821  2.7~51  5.9071  1.4901  2.854J 
1  t  f  1  1  1  1  1  f  '  t  1. 
1 CO'I/ES.  PELURES •  PELLICULES !? DECHETS  'CE  CACAO  1  151  191  551  581  1  1  1  1  1  f 
1  1  . 1  1  1  1  1  1  1  1  .1  1 :  ,_  • 
1 CAFE  11011  'lORREFIE  11011  DECAI'BilfE  1  251  751  1  l  181  841  .101  411  41  - - 151  · 
1  1  t'  1  1  1  1  1  1  t  l  l 
1 TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSVS SPECIAUX)  1  . J  . 1  1  1  11  241  f  f  l  - · . 1  ,._'~~ 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  .  f  1  1  ;_.  ' 
f  V11tENlJIT$  1  1  391  f  1  1  1  1  71  1- 21  ;· 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  WJNDS  BlUffS  OU  SIMPLEMEN'J'  EQUARRIS  f  1  1  ~41  81  2~71  751  1  1  1  1  .·,·~ 
1  1  1  1  1  1  r  r  1  r  1  .  t  •  --
1 FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5 J.M  E'l'  MOINS  f  ,  1  1  1  1  1  1  1  1  28)  231  . 
1  '  1  '  f  1  1  1  -1  1  J  J  •,  :f._  --~: 
1 MACHINES  E'1'  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  1  271  1141  61  1961  -61  2381  1  81  l_  ,..  J ., 
1  •  - t - -f  -1  r  1  1  1  -r  ·  1  __  1 
1 MACHINES  E'l'  APPAIŒILS ELECTRIQVES  1  1f  31  11  1  J  401  11  1381  .f  111 
1  1  t  1  1  1  1  1  t  1  f- 1  -· 
1 111S'.fRUtEiirS  ET  APPAREILS  D'OPl'IQUE,  E'1'C  1  1  1  1  101  1  1  1  11  t  11  .. : :.::" 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,,  1  1 
1 OBJ !TS D'ART •  DE  •• COLLEC'I'ION- ET  D' AIITIQUITE  1  1  361  1  4  71  1  1  1  8 i  1  40l 
r  t  1  1  1  1  1  1  1  t  1  r 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  < 1  t·  .  1  -.·  -
1  1  1  .,  1  1  1  1  l  1  1  1 . 
- 3.100  --.  1 
1.-_ 
1  t 
1  IMPORTA'J'IONS  Fil  PROVENANCE  VE  SAC  TOJ.fl'  ET  PRINCE  1 
1  ?,  TABLEAU  49.2  l 
1 <'  = '!Ol!NFS;  V = 1000  UCE  COEE  CEO  :  311  1 
~··-·---.......... -- -------------·~-...............  ~....-....~-lll!!lfM.1P-.J!!·P.~·,.~~-~Jifl'~-r"~---~----~~--~- .... ----~-----··----------~------... -----·--------~--~~---~----.-~-..... ----~--~-------.. -l, 
Ï.  .  . --·- --------------- - ..  -- ---"-·  .........  ··--- .. 1  1983  (EUF10)  1 - 1~84  (Fl'R12)  1  j~SS  (EUR12)  1  1986  (EUF12)  1  1987  '(FUP.i2)  f' 
PROEl~TS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  c  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t. 
--------------------------------------------------- --------- ---------1--------- ---------t---------l---------1---------l---------l---------l---------t  1  . 1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  J·. 
1  1  1  1  r  1  r  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 ' . 
'l'OT.AL  DES  PRODUITS  EŒPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TO'I'AL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1 
1 
f 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5. 4631 
1 
98,6  1 
1 
5.5411 
1 
- 3.101  -
1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1 ;.: . 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l'  1 
1  1  1  1  1  1  1 
'  t  1  1  r  1  ·r  ~:  ~~ 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  .  ·:: 
9. 5841 
1 
98,2  1 
1 
9.7571 
1 
1  1  1  1  1  t  ... 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  J  1  1  t 
1  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  t  J 
t  l  1  1  1  1  '-
1  '  1  1  . 1  t .  t:  ... 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  6.1331  1  6.4151  1  3.2711 
1  1  1  1  1  t 
1  95. 4  1  1  96. 3  1  1  96. 5  1 
1  1  1  1  1  1 
1  6.4281  1  6.6621  1  3.3901 
J  1  1  . 1  1  1 ~~~~&~a•a~•••••~~~~M••6~~~•~•••••~~•••••••••••••--••--•••••  ....  ~M~-··~----~~~~~-~--~-~~~~~~-~~-~.~~-~~---~~~~~··~·-~-·~~•••••~•~~-
f 
f  !J.flOM'ATIOI!$  IŒ  PPO'Vl11A11Œ  tF SFlJ'T.CAI 
f  'rABtF.A II !0. 1 
f  fi  =  1rJNNtSi  v = 1060  tJCF.  cotr cre  :  24e 
1983  (EUP10)  1 981!.  ( F  VT12 )  1~85  (P:C/R12)  1986  (FUF1'2)  1987  {ll/812) 
PFODU!TS  I--····--·----------I-------------------J----------------·--I-------------------1-----------·--~----I 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
·:::::·:::;::·::::·::::::::~::~---·-----~----------;-----·:::l·---:~:::l·---:~:::l·---:~:::1·---:~:::l----:~:::l----:~:::!·---:~~::!·---:~:::!·---:~:::! 1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 1 
CUIFS  E'I  PEAUX  PREPAPEES 
POISSONS  FF.AIS 
CFUS'l'ACES  ETC.  (FRAIS  OU  crJNSEP.VES  SD~PLD!D:T) 
CONSERVFS  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CP.Ai1ES) 
1 Tl!ONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES) 
1 
1 FARINES  DE  POISSONS •  CRUSTACES  E'l'  MOLLUSQUES 
1 
1 CIRES  BRfll'ES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES 
1 
1 LEGTMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  IŒFRIGEP.ES)  1l.D.A. 
1 
1 MANGUES.  MANGOUSTES  ET  COYAVFS 
1 
1 FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSFRVE 
f 
PIMDITS  (GENRE  'PIMEJlTA ' ) •  NON  BROYE  NI MOl/LU 
1  1  1  41  61  161  1051  851  2521  131  481  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  6.4631  17.0571  8.4531  19.8141  8.3391  24.7461  9.3021  30.2541  14.0831  42.3561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3.6471  25.3231  5.4741  32.0471  5.7391  33.3391  12.7811  64.4141  10.1271  58.6961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1191  8171  521  3941  361  2291  431  3061  1001  5911 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  20.2651  55.0571  20.1611  56.5041  22.4361  62.1671  19.6391  47.h56l  1~.3731  45.3291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.1891  6241  2.7331  1.4461  3.~391  1.€611  2.0481  7711  1.8801  6491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  101  341  91  261  101  371  391  1051  361  961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3  .. 2001  4.9841  3.7511  6.6181  4.2161  8.3431  3.9671  7.3401  2.6471  4.5871 
1  1  1  1  1  1  1  1 .  1  1  1 
1  1741  2621  1201  180f  771  1431  601  961  68)  971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  31  61  1591  2311  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  3891  5651  3871  6121  4551  8041  4411  636(  1921  2711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ARACHIDES  NON  GPILLEES  EN  C'OQUES  OU  DECORTIQUEES  1  8.0421  5.4101  5.6511  4.7151  391  361  1701  1061  141  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  D'A~CHIDE BRUTE  (POUR  USAGE  ALLMEWTAIRg}  1  155.2191  107.7671  98.2151  141.9591  45.2961  65.0351  76.1001  50.2861  93.4391  45.6681 
HUILE  D'ARACHIDE  AUTRE  QUE  BRC!l'E 
TOURTEAUX  D'ARACHIDES 
NOIX  DE  COCO •  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL 
HUILE  DE  PALME  BRUl't  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE 
1 
1 NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES 
1 
t  HUILE  DE  PALMISTES 
1 
1 TOUFTEA UX  DE  PAL/of IS!J'f:S 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11.8761  7.7561  8.9901  12.8021  3.6851  5.4481  691  ~71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  160.0641  34.2651  89.8801  24.4231  59.1621  11.9011  105.4051  18.0241  122.7901  18.1661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  131  621 
f  1  1  1  1  . 1  1  f  1  1  ' ..  ;_ 
'  1  1  1  11  1  1  1  11  5011  1311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1.2001  7361  1.0971  4531  1  f  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  100 1  1561  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.!1691  AtOll  80?1  1201  1.4581  1941  9011  1241  f  1 
t  t  1  1  1  1  1  1  t  1  t ·,  :> . 
~-~~----~--------~--~------~------~--~-~----------·-~~~-~-~-----------~--~-~-~--~---~------~-----~-------------------------------~~----~--~~--------·~--~~ 
- 3.102  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l·  '1  '  '  l . 
1  D~POFTATIONS EN  PR0t'l'NA1!CE  DF  SE?lfCAL  1  -r 
1  TAEL·EAU  50.2  1 
1 Q = TONNES;  V = 1000  UCE  C'ODF  CEG  :  248  1 
·!.------=-~~--------~---- .  ~~--------·------~·---~~----~·-~:-------·-------····  ...............................................  ,., ........ ~------·--~-~------·--.---~-~---------:·':':--------(  .. 
1  1  1?.83  (fUF10)  1  1?.84  CEVlf'i2)  .  1  198.5  (EÛF12)  .  f"  19e6  (EÏ'P12) . .  1  -1~à7  (ttJP.î'l)  f 
PFODUITS  1·------·-----·-----l-------------------l-------------------l-------------------l---·---------------l  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l--------·1---------l---------t---------t---------l·--------l---------l-----~---l 
TOURTEAUX  DE  10URJ1ESOL 
CL1CERIJlE  BEl/TE 
MUASSES 
COJ.!ME  APABIQUE 
GOH/ES,  RESINES  ET  BAUMIS  NATURELS  AUTFES 
C010N  (AUJ'EE  QUE  H1DPOPBIIE  OU  BLANCHI) 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  FESIDUS)  DF  GRAINES  DE  COTON 
FILS DE  COTON 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
VETEMENTS 
PARTIES  tE PLANTES  A  USAGFS  DIVERS  N  .D .A • 
MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES 
PHOSPHATES  ET  CALCIUM  NATUFELS 
ENGRAIS  PHOSPHATES 
MINERAIS  DE  FER 
FERRAILLES 
DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  tE CUIVFE 
PLOMB  BRUI',  DEChETS  ET  DEBRIS  DE'  PLOJ.fE 
CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES 
MA'IIERES  MINERALES  N  .D .A • 
OR  E'l'  ALLIAGES  V' CP  liON  MONETAIRE 
1  1 
1  1 
1  r 
1  7891 
t  1 
t  54.2141 
1  1 
1  4741 
1  1 
1  1591 
1  1 
1  2.0321 
1  1 
1  10.9281 
1  1 
1  811 
1  1 
1  21 
1  1 
1  151 
1  1 
1  411 
1  1 
1  1 
1  1 
1  772.0831 
1  1 
1  86.4461 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1.  9441 
1  t 
1  1551 
1  1 
1  1081 
t  1 
1  61 
1  1 
1  2.3761 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
1 
1 
6401 
1 
s. 0241 
1 
6761 
1 
3301 
1 
3. 8761 
1 
2.9451 
1 
2491 
1 
171 
t 
2691 
1 
271 
1 
t 
1 
40.6141 
1 
5.4461 
1 
1 
1 
2281 
1 
186( 
1 
251 
1 
2461 
1 
2741 
1 
3. 4721 
1 
1 
1 
1 
9881 
1 
53.1731 
1 
381 
1 
4601 
1 
5.7481 
1 
1.2001 
1 
2151 
1 
1081 
1 
71 
1 
431 
1 
21 
1 
990.0581 
1 
115.6101 
t 
1 
1 
12.  ~411 
1 
6591 
1 
3501 
1 
101 
1 
1.0991 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.1351 
1 
4. 7791 
'  691 
1 
1.1191 
1 
13.7841 
1 
3001 
1 
8061 
1 
6081 
1 
1671 
1 
341 
1 
61 
1 
59.2211 
1 
7. 7071 
1 
1 
1 
1. 7211 
1 
8921 
1 
681 
1 
101 
1 
1171 
1 
4. 5861 
1 
1 
1 
1 
5641 
1 
31.8161 
1 
2261 
1 
1.C84I 
1 
3.3511 
1 
8.5221 
1 
3381 
1 
3971 
1 
141 
1 
921 
1 
1f 
f 
714.0441 
t 
149.0911 
1 
15.0361 
1 
19.8881 
1 
5061 
1 
651 
1 
181 
1 
11 
1 
1 
( 
1 
1 
1 
8221 
1 
2. 9751 
1 
5251 
1 
2.5271 
1 
7.7791 
1 
1.5111 
1 
1.3101 
1 
2.2201 
1 
3041 
1 
2961 
1 
11 
1 
45.9521 
1 
9.5531 
1 
6801 
1 
2. 7801 
1 
7751 
1 
131 
1 
161 
1 
11 
1 
3.6371 
1 
1 
9061 
1 
8261 
1 
26.3531 
1 
4451 
1 
1.1461 
1 
2. 856( 
1 
6.1451 
1 
1441 
1 
2941 
1 
101 
1 
731 
1 
31 
1 
817.5511 
1 
88.4871 
1 
1 
1 
9.1961 
1 
4871 
1 
3971 
1 
1 
1 
31 
1 
1 
1 
1 
1601 
1 
9501 
1 
2. 5501 
'  1.  9571 
1 
2.1971 
1 
3. 3021 
1 
1. 0171 
1 
4591 
1 
1. 3691 
l 
3191 
1 
1321 
1 
1021 
1 
41.7221 
1 
4. 3851 
1 
1 
1 
8831 
1 
5321 
1 
731 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 8791 
Î 
1 
1 
1 
1.3301 
1 
17.6931 
1 
5511 
1 
6871 
f 
1.f!OOI 
1 
4.3461 
1 
2861 
1 
2221 
1 
131 
1 
261 
1 
31 
1 
811.7011 
1 
79.6551 
1 
1 
1 
10.0491 
1 
2181 
1 
921 
1 
1 
1 
241 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7191 
1 
1.3731' 
1 
1.8891 
1 
1. 2121 
1 
2.3801 
1 
5671 
1 
8471 
1 
1.1041 
1 
2361 
1 
401 
1 
41 
1 
36.6881 ' 
1 
3. 2641 
1 
1 
1 
7581 
1 
1771 
'  191 
1 
1 
1 
31 
1 
2.5161 
1 
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IIŒOM'Af':IOIIS  E1l  PRCVIJU.1€'F  lJF  snrECAL 
TABLl:AU  50.~ 
l ; 
t j 
f  ~ ~  '!rJ1J1ti:S;  V = 1000  UCE  corE CFfJ  :  24f.  l  l 
J---··-·······---------··-~-~--~--------~--·~~--~-~------------------~---~-~-------------------------------------~---·-~--~-~--~---~~~~·~-···--~···-~~~·1 { 
:  PF.OtVITS  .  :.--:~:-~=~~=~2----~---=:~~-~:~~=~2----~---=:~:.:::~:~2----~---=:~~-:~~~::2  ......  ~ ...  ::~~-::~~=:;  ___ ~; l 
:-----------------·---------------·-----------------;·---~----~----~----~----:----~----~----~----~----~----:----~----:----~----:----~----~----~----:----~ 1 
1  1  1  1  1  1  t  J  t  1  1  1 1 
1 DIAJ.:ANTS  1  1  131  1  91  1  lOI  1  f  1  1. 25141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1! 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTFIQUE  1  2231  1.930  2581  1.1401  1361  8861  3511  2.1351  2781  1.3731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS ELECTRIQUES  1  221  373  311  3591  311  6071  ~4  3691  291  7791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 INSTRU.Œ'NTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE,  ETC  1  71  3. 175  21  2701  1  5601  1761  1  3811 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OBJETS  D'ART,  DE  ..  COLLE'C'IION ••  ET  D'ANTIQUITE  1  391  256  611  4011  531  9641  77  8501  31-41  7431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMMATION  1  491  1.  468  411  1. 440  351  1. 4511  30  1.  27~  1  421  1.  7221 
1  1  1  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  333.2121  406. 5891  1  307. C35f  292.7511  279.4181 
1  1  1  1  1  f  1 
1 POllRCENTAGES  SUR  LE  RJTAL  DFS  IMPOP.TATI01lS  95,1  1  95, 6  1  1  95, 0  1  96 • C  1  93, 0  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  TOYAL  DES  ~RTATIOWS  350.4851  425.3221  1  323.3581  304.8261  300.3271 
1  1  1  1  1  1  1 
~--~----~~----~~------~---~---------~~~------------~-----~~--~----~-------~-----------------------------------~-~--------~------~~~--~---~-----~--~~-~·-~ 
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l 
'f 
--~~-~------~-~~~------~------~-~-~---~·---~~---------------------~-----~---~-----~~~-----------~---~~-~---------------·-~----------------·-~~-----~----·  1  1 ; 
1  Il.fPORTATIOl!S  EN  PROVENANCE  Dl SEYCHELLES  1  :i 
1  'J'ABLEAll  51.1  f  1 
1 Q = T01.WES;  V = 1000  UCE  COTJF  CCO  :  355  1 l 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 !  t  - u··--- •. ..  -_~:::.-::·-:_- ..  .- ::·.:::.~-----:  ":"·~·  .  - -- . "  f  -1~-ltti.fitH:-:_ .:._  f ·  .. t!!4· <NtFt2>  t  1!'1!5  (Ei'F11F  .::~:  f·.- f~  t~'Ïtt1t  ·t  ·f-!8-r· ·Ü''tM2)  f1 
l  PRODUITS  :----q----j----;-~--~----q----i----;----~----q----i----;----~----q----i----;----~----q----i----;----~ 1 
~-~~::-::~::-::::-::::~::~::---------------------:----~---- ----~----:----~----:----~----:--------::-------::!--------::-------::;----:----:----:----, 1. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FP.AIS  1  40  1751  4.3801  6.9361  11.6051  17.8531  16.6331  21.0371  21.5801  28.1791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CF.OSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSEF.VFS  SIIrJPLEMFllT)  1  1  271  521  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1 THONS  <PREPAF.ATIONS  ET  CONSEFVES)  1  1  1  1  1  1  1  1  4751  1.  0191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PLANTES  E'l'  RACINES  VIVANTES,  BOUTURES,  GREFFONS  1  1  21  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGUMES  DESSECHES  OU  EV  APOFES  1  1  1  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1 BANANES  FRAICHES  1  1  f  1  281  171  1  l  1  1 · 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1 V  ANILLE  1  21  1  1  1  1  1  1  1  . f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
t CANNELLE  ET  FLEURS  DE  CANNELIERS  (NON  MOULUES)  1  1341  1281  431  411  6241  4451  5251  2901  821  491 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  r 
1 CAOllfCIKJUC  NATUF.EL  BRl!J'  1  1  1  1  1  1  1  1  191  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,.  1 
"1  COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  1  1  1  1  1  1  1  181  261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 Vl!J'EMENTS  1  11  561  1  1  31  1  11  1  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N  .D  .A •  1  1  1  1  81  81  1  1  1  1 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVEPSES  EN  BOIS  1  1  f  1  1  1  891  271  3571  991 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEUPS  PARTIES  1  11  2 f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PHOSPHATES  ET  CALCIUM  NATURELS  1  1  8. 2281  3571  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DECIIE'l'S  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVPE  21  31  261  421  31  51  171  181  1  1. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINEPAIS  DE  METAUX  PRECIEUX  1  1911  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 . 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE'  151  911  341  1331  151  2951  221  2121  161  213f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  E'l'  APPAREILS ELECTRIQUES  621  1061  61  701  41  3511  111  821  1  721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 INSTRlMFNTS  ET  APPAREILS  D'OPIIQUE,  FTC  1  2561  11  851  1  1431  51  4821  41  1971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
--~~-~--~~~----~~---------~-~------------~-----~------------·-----~----~-~-------------~-----------------------------------------------------------------
- 3.105  -1  -. 
~~··-··~~-----~--·-.~-·-··---~--~-··----··--.··~---~----~·-·--·-p-·--·~·--~--~~~··--·----~  ..  ~~~~--~--~-·~--~~-·~--·~-~·-~-~------~-----·--~-----
1  1 
t  IMFOM'AT!ONS  F1:  PF10VD?ANCF  tF Sl'YClTl-LrS  t  1 
1  TI:.BLf.A U  51. 2  1 . 
t  Q = 'JONJ,'ES •  v = 1coo  uer  COEE  GLC  :  ~55  1 . 
t~~~----~---------------------------------·-~----~--·----~~---------------------~-~------------------~~--------~----~----~~--------~---------~--------~-1 
1  1983  (EUP10)  1  1984  (  FUR12)  1  1985  (fUR12)  1  1986  CFUF.12)  1  1987  (El/Rl2)  1 
PFO'ClJITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------f 
1  ' 
Q  1  v  1  Q  1  r  1  Q  1  t'  1  " 
1  t'  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------1---------r---------r---------l---------l---------t---------l---------r---------t---------t---------t 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  r  1 
1 OBJ FTS  !J'APT •  DE  -COLLECTION  ••  ET  V' ANTIQUITE  1  2es1  1  1281  41  2041  21  1811  1  1381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANIMAVX  t'IVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CCNSOMJ.1ATION  11  41  21  et  21  7f  1  1  1  1 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  l  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 :<' 
1  1  1  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1  1'  f 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 ·~;-
t  1  1  ' 
1  ' 
1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  IJFS  PRODUITS  REPFIS  1  1.2~91  7. 8561  19. 34gf  t  22.3581  1  30.0171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POURCENTAGFS  SUR  Lf 10TAL  DES  IMPORTATIONS  1  76.7  1  97.6  1  90.9  1  1  98.5  1  1  98.7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  TOTAL  DES  IMPOPTATIONS  1  1. 6931  8. 0511  21. 2Et31  J  22.7091  1  30.Jt.221 
1  l  1  1  1  1  .J  1  1  1 
--~~--~-~-----·--~-~-~------------~-----~~-------~------~~~----~-----~-------~--~---------------~-~-------------~-~------------~~---~----~---------~--~--
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INPOP.'I'ATIONS  EN  PROVR'ANCE  DE  SIFPPA  LTC'NE 
TABLEAU  52.1 
COJ:f  CFC  :  264 
,-, 
1 : 
1 
1  C  =  TONNES;  V = 1000  UCE 
-----------------------------------------------------------------------------------~---·------------·---~----~-~~~~~--~-~-~~~-~-~-~-~,------~·~-~ :  f  19e3  Ct:UP10)  l  1984  (fUF12)  1  1985  (EUB12)  1  1986  (EVP12)  1  1987  (EVR12)  1 
PRODUITS  1-------------------t-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l  ·: 
r  Q  1  v  1  Q  1  v  r  c  1  v  r  Q  1  v  r  Q  1  v  1 1 
--------------------------------------------------- ---------1---------r---------t---------t---------l---------r---------t--·------r---------r---------r! 
PEAl/X  PBlliES  SAUF  PEJ.LETL'FIES 
POISSONE  FFAIS 
CFVSTACFS  ETC.  (FEMIS  OU  COh'SEPVFS  SINFLEMF1lT) 
CONSEF.VES  DE  CRUSTACES  (A UTRl'S  QUE  CF,)EES) 
AllAN  AS 
MANGUES •  MANGOUSTES  FT  GOYAVES 
AGFUMFS  DIVERS •  FFAIS  OU  SECS 
GINGF.MERE 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  FT  RIZ) 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES 
TOURTEAUX  DE  PAU.!ISTES 
A U'l'f?ES  HUILES  VFGETALE'S  FIXES  BRC!J'ES 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES 
CAFF.  N01l  'IrJRREFIE  NON  DECAFEINE 
CAFE  }lON  TORREFIE  DECAFEINE 
THE  CEMPALLACE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KC) 
1 TABACS  PRl!rS  ET  DECHETS 
1 
1 VETEMFNTS 
1 
1 MATIERL'S  VEGETALES  POUR  BALAIS •  BROSSES.  E'IC. 
1 
1 PAFTIEE  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N .D .A. 
1 
1 BOIS  FONDS  BFlll'S  OC!  SIMPLEP.E11T  E~UARRIS 
1 
., 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1  1  1  1  1  1.  1  f  1  1 
11  551  111  581  1  1  1  1  151  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  SI  31  71  461  881  3141  3f'51  1.0551  1.3451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4301  4.~261  4371  3.6701  9441  8.1291  1.2141  9.7981  1.4571  9.1891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
61  601  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  231  371  351  281  521  341  41  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
r  1  er  121  1e1  311  sr  111  21  31. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1s1  651  641  221  ar  11  1281  451  2e91  1131 
106 
5.182 
762 
9.3751 
1 
6. 7131 
1 
391 
1 
11 
1 
941 
1 
61 
1 
1.1181 
1 
311 
1 
241 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f 
2581  561  2831  411  1491  321  551  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  7671  1311  2.6401  4411  3251  521 
1  1  1  1  1  1  f  1  1 
2.2061  6.1981  3.6881  9.7321  4.C97I  1.9241  3271  1  11 
1  1  ~  1  1  1  1  1  1 i 
1381  8001  1641  8501  110  1.0161  115  1.0161  941  1 
1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  21  271 
1  1  1  1  1  1  1 
17.9641  7.5781  22.2101  5.3401  17.841  7.7991  19.056  5.8771  11.1011 
1  1  1  1  1  1  1 
19.5681  1.5681  4.9941  4.5151  17.283  2.6401  8.971  4.1531  8.699 
1  1  1  1  1  1 
751  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1 
31  211  83 1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1 
3411  401  1791  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
641  1  1  1  1  2 1  1 91  1 
1  1  1  1  1  f  1  1 
5691  7201  4091  9761  9501  9341  6861  6451  369 
1  1  1  1  1  1  1  1 
621  1  f  51  101  41  131  41  16 
1  1  1  1  1  1  1  1 
11  4071  1411  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ,, 
------------~------------~---~----------~-------------------~---------------------------------------------------------~----------------------------~-----
- 3.107  -1  1 
1  Ir.IVR'!A'l'I01lS n: Pl?OVEA'ANCE  VE  SIFRFA  LEONF  -,  ; 
l  TABl'CAU  52.2  1 ' 
1 (  = 'IOA'NES;  V = 1000  UCE  CC[)E  Cl.'O  :  264  1 
J~---------------------·---~----~~------~-----·----~-------------~----------~~-~----~----------~-~-------------·-------~~------·----------·~------------1 !  f  1  1983  (l'UF10)  f  1984  (FUF:12)  1  1~85 (fUF12)  1  1986  (F.l!F12)  1  1~87 CEVF12)  f: 
1  PFOVUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 i 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  l  v  1  Q  1  v  1] 
t---------------------------------------------------r---------l---------r---------l---------l---------l---------1---------l---------t---------l---------l l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1 BOIS SIKPLEJ.!lll'l'  TF.AVAILLrs  ET  TF.AVEF.EES  EN  BOIS  1  6831  2871  6711  370  7701  3001  7591  2481  4761  1891  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1 PRODUITS  Clii/tJJQUES  ORGANI~UFS  1  3.1591  1. 2921  1  1  1  1  1  1  1 l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
t  MINERAIS  VE  FEF  f  261.1501  S. 7541  135. 8051  2. 809  1  1  1  1  50.4681  2611  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1  FERRAILLES  1  1  1  1  2.3771  2841  2.3201  1E81  1  1 j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVRE  1  931  1081  981  122  1191  1321  90  761  381  271  ! 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1 t 
1  Ml1T~IS ET  CONCENTRES  D'AL~INI~  1  579.1981  18.5171  E16.339l  22.209  696.7721  28.0621  867.356  29.2941  753.0481  20.8991  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1 J.!INEEAIS  A  TITANE'  AUTRFS  QUE  ILMllliTE.  J  62.3761  15.1801  60.4821  21.2391  38.0481  16.7081  53.677  19.708)  87.6131  30.6851 
1 
r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 MINERAIS  DE  METAUX  PRECIEUX  f  1  1.0291  31  1.0181  1  4.0731  1.3861  1  3721 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1 PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  13.1271  2.4391  6.343)  1.5741  5.4321  1.1131  307  131  6.3431  6821  ... 
1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1 
1  OR  ET  ALLIAGES  V' OR  NON  MONET)IFE  1  1  1.1071  1  1. 2451  1  1. 5821  7921  1  1.  4181  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDP.FS  D'OPIEVIŒ  E'I'  Dl'CHETS  VF  J.tP.l'AlJX  PRECIEUX  1  1  5931  1  3351  1  6751  4211  1  1  J 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1 DIAMANTS  1  1  34.0231  1  63.5181  1  60.3451  47.6771  1  45.4621  t.  · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PIEP.RES  Gltri4ES AU'l'RES  QUE  DIAMANTS  1  1  2881  1  1.  5511  1  1  91  1  161  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELEC'l'P.IQUE  341  2621  301  1241  191  2151  91  781  81  661  ,~ 
l  1  1  1  1  1  r  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS ELECTRIQUES  1  91  1  26(  11  701  21  561  21  671  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1 INS'l'RlJ4ENTS  ET  APPAREILS V' OPTIQUE •  ETC  1  311  11  891  21  33  ~  1  1  1351  1  381 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OBJ E'l'S  D'ART •  DE  •• COLLECTION""  ET  D'ANTIQUITE  11  2451  31  1231  141  58 1  461  8661  101  991 
l  1  1  1  1  t  1  1 '  1  ' ,.  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1 TOTAL  CES  PRODUITS  REPRIS  1  126.9241  1  152.3091  1  162.8101  1  140.8831  1  131.3381
1
· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  POURCENTAGES  SUE  LE  WTAL  DES  IMPORTATIONS  1  90 • 9  1  1  87,1  1  1  97, 3  1  1  97, 4  1  1  97 • 9  1 t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
ITO,!'ALDESIKPORTATIONS  '  ~  "  1  - ~  139.6471- - 1174.8371  - 1  167.2741  - ;1  144.7121  - ·1·134.1971-1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------'1* 
- 3.108  - J _...,,,-
~-----~------~-------~--~---~~--~----~--~---~----~-~-~~--------~----~-----~-----------------------~--------------------·------~----------------~-~~------ 1  ~ 
INPORTftTIONS  EN  PROVENAIJCE  tr SOJ.~I.IIF  1 
TABLEAU  53.1  - J 
Q = TONllF.S;  V = ·1000  UCE  rOEf CFO  :  342  1 
1-~---------------------------------------------------------------------------------------~----------~·~--·---~--~-·--------~--~----~------~-----~~-~-t  - :.·  --t- - --- ----- ....  --- ---·- - .-:==t=--·fss3··crun·o)  r·  1984  (Fl!F12)  1  19P.S  (ECIR12)  1  1986  (Fb~12l  1  1987  CFl'P12)  1 
1  PROEUITS  1-------------------l-------------------l-------------------f-------------------I-------------------J  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  '  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
I---------------------------------------------------I---------I---------1---------I---------I---------I---------I---------I---------J---------J---------I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAVX  BRl!I'ES  SAUF  PI'LLETEFIFS  7511  2. 4281  1.1491  3. 8521  2 o  2681  8. 3181  1.1371  4. 5011  1. 2671  5. 7501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PE'AllX  PREPAFFES  1291  2131  1  1  741  1S21  311)  3321  4891  8121 
1  1  1  1  1  1  t  r  r  1  t 
1 LAIIll:S  EN  NASSE  1  1  1  1  1  1  1  1  581  811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POISSONS  FRAIS  1.6791  2.5601  1821  2631  3211  4021  681  1191  1.0081  1.4391 
CRUSTACES  ETC.  (FF-:.AIS  OU  CONSEPVES  SIMPLEMENT) 
PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES,  BOlll'URES.  GREFFONS 
Ll'GŒES A  COSSES  SECS  (ECOSSES) 
BANANES  FRAICRES 
FRUITS  (lXJNT  ANANAS)  EN  CONSERVE 
NOIX  DE  COCO,  DE  CArl  OU  ET  DE  BRESIL 
1 
1 HUILE  DE  COPRAH 
1 
1 MELASSES 
1 
1 CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFFINE 
1 
1 G()l.ldE  ARABIQUE 
1 
f  GOI-f.!ES.  RESINES  ET  BATJMF.S  NATURELS  AllTRES 
VFTEMEN'l'S 
FIBRES  DF.  SISAL  ET  AUTRES  AGAVES. 
DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVFE 
PF.ODLTTS  F.AFFINES  DEF.IVES  DU  PETROLE 
BI'l'llMl.  DE  PETROL.F 
MACHINES  E'l'  APPAFF.ILS;  NATEF.IEL  ELECTRIQUE 
1  1  t  t  1  1  1  1  1  1 
5691  2.2621  91  331  171  2221  ~91  4251  791  7351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  131  141  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  991  941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
34.4151  19.8761  11.0921  5.4981  33.1171  17.8191  29.9941  14.3001  49.8761  23o351l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
301  241  1  1  3071  3071  281  231  1301  891 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  21  151  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  8221  3051  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
8.1451  7291  7.7711  8131  141  21  6o298l  6751  25.0111  1.854f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  291  1301  91  321  21  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  601  1181  561  SOl  1501  1411  811  1291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1091  5031  2721  1.5431  1971  1.1691  1041  5051  1831  6461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  51  1  1  1  6  1  131  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  ' 
391  251  r  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  ·., 
1  1  BI  lOI  1  291  341  1  1 
1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  1  15.1241  3  0  323  1  r  1  1 · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  4o603l  1.001  2.3911  4281  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
271  6121  331  7311  361  120  1391  1.2461  3SI  3861 
1  1  1  1  f  1  ' 1  1  1 
~-~---~~------~-------~----------------------------- ---------------------------------------------------------------~------------------------------------
- 3.109  -;. 
r 
t 
1·  (}  = 'lONNES;  V  :::  1000  ûCE 
If.!1fJFTA'liONE  tl' Pli(JVFJJANCE  Dl !JOMALIF 
'IIBIFAlJ  53 .. 2 
COf.f  CIO  :  3~2 
f  ' 
f 
r  ; 
'  j  1 
t~---------------~---~~------~----------------~-------------------------------~--··~~---------------------~--·-----~~----~--------------·----~---~·-----t.  f  1983  (El/RlO)  1~84 {El/P12)  1985  (EUR12)  1986  (FUF12)  1987  (fU/i12)  1 
f  PP.OVUITS  l---•·-----------·--l·-----------·------1-------------------l----·--·-----·-----l-------------------l 
1  t  Q  1  v'  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l-------~----------------------------·-·--·----·-··-t·-·----·-1---------r---------r---------r---------l---------r---------l---------r--------- ---------1 
1 
1 1-tACiiiNES  ET  APPAREILS  ELECTPI~UES 
1 
1 INS'l'FlliŒNTS  F.'l'  /JPP~FF.ILS t'  OPT1QUF •  E'l'C 
1 
1 OBJETS  IJ' AFT.  DE  •• CrJLLECTION..  ET  l''  ANTI~UI'l'E 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 WTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
f  POUF.CEN'IAGES  SUR  f.E  TOTAL  DES  IPF()RTATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IMRJR'l'ATitJ11S 
1 
--,--- ------ ----. -· ------ ---------~-
1 
11 
1 
1 
1 
5611 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
i 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1  . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
141 
1 
3~1 
1 
5781 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
29. asa r 
1 
94.5  1 
'  31.€221 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 3.110  -
1 
571 
1 
2511 
1 
1. 5531 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
14.7511 
1 
91,8  1 
1 
16.0741 
1 
1 
61 
1 
1 
1 
721 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
711 
1 
1481 
1 
2. 2381 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
t 
1 
35.5081 
1 
98,2  1 
1 
36.1611 
1 
1 
91 
1 
1 
1 
18 
1 
3511 
1 
131 
1 
1001 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
23.5431 
1 
96,8  1 
1 
24.3311 
1 
3 
1 
1 
1 
941 
1 
1321 
1 
871 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  _:' 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
'  1 
1 
35.6851 
'  98,3  1 
1 
36.3161 
1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:  1  f ' 
f  IY.l()P.TATIONS  FN  PFOVENA1lCE  lE SO(J[)A}:  J·  , 
1  TABLEAU  54.1  l  ~-
1 Q = TONNES;  ~, = 1000  l'CF  COEL  C'f,O  :  224  1 ! 
1  ~  ... --------.-------------------------------------------------------------------,..-----~----~---------,-------------=~-... -----~~--~~...:.~-~-~~'1!"'-----·~-~~~~.~~~~~~:..~~·--
... --:.::::::::--·±=--.  :  _ ...  ··  ·  -~  ."·  -:-:.  ·  .:·~:~.  ~-- ·  -::::::::::t=-~3· "fR'Pf:O·)  ·  l.  1  !8-4  (rt!FI.Z) ·  J  198S  CE'UP12)  . .  l  1'98"6  (tfiF12)...  .,  1987  (f.DR12)  l l 
.• 
1  1  PFOEUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 ; 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  f  v  1  Q  1  v  1: 
t---------------------------------------------------l---------l---------1---~-----r---------t---------l---------t---------l---------t---------t---------l: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1  FFAUX  PPlll'ES  SAUF  PELLETFFIFS  1  1.49SI  4.6101  4.5681  14.EC21  4.E57I  1S.766I  3.2011  7.48EI  2.0621  4.7S71  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  lj 
1 Cl/IIŒ  ET  PFJUX  PFFPAF1F'E  131  9041  131  1.2631  1831  1.1381  3901  6911  9771  1.3181! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1 It'OIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  11  271  21  1071  2031  1S8f  991  321  1  41  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  tl_ 
1 CORAIL  ET  SIMILAIFES  BP11TS  OU  SIMPLEMEllT  PREPAP.ES  1701  1371  1791  149  3411  2941  3681  2901  S65l  3451  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRVS'I'ACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMfflT)  1  1  1  11  31  311  701  211  69 f 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1 CIRES  BRUJ'ES  D'ABEILLES  ET  D'AUTPES  D'SECTES  SI  171  1  141  611  f  1  131  2811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 L'EGU!ES  DESSECI!ES  OU  EVAPORES  1  1  3941  S68  1  1  1  1  1  t 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MANGUES.  MANGOUSTES  ET  GOYAVES  91  141  11  1  SI  121  7SI  1001  1861  2491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FRUITS  (DONT  ANANAS)  FN  CONSERVE  571  681  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1 SORGIKJ  10.9261  3.1551  1.2391  369  1311  4SI  2.6SSI  6681  1  - Il 
1  1  ·  1  t  1  r  1  1  1 
GRAillES  DE  SESAME  6.1361  S. S30 1  S. 3761  S. 8021  4. 6071  S. 2701  3. 2S11  3. C061  13. 2S31  3. 6921 
'l'OUPTEA UX  DE  SESAME 
GRAillES  VE  RICIN 
AFACHIDES  NON  GF.ILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES 
HUILE  D' AEACliiDE  BRlll'E  <POUR  USAGE  ALIMEllTAIEE) 
HlJILE  D'  AP.ACBIDE  Al!TP.F  QUE  BRUTE 
TOURTEAUX  D'ARACHIDES 
1 NOIX  ET  AJ.IANDES  DE  PAIJ.fiSTES 
1 
1 TOURTEAUX  DE  TOURNESOL 
1  . 
1 GP.I.IllES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  lJ.D.A. 
1 
1 AL'TRES  HUILES  VEGETALES  FIXES  BEU'l'ES 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,. 
7.2981  2.0841  3.2041  9S21  2.6451  S85l  S.970I  1.C21I  47.5141  6.9981  ·· 
1  1  1  . t  1  1  1  1  1  1 
1.  4861  84S 1  670 t  S23l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  ·. 
7.6861  6.3551  25.82SI  23.1271  3.0371  2.8091  8.1921  4.6181  8.4981  2.7181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.3911  2.4791  19.1331  2S.588I  89SI  1.1SSI  1  1  6.1531  2.8501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
2.6661  1.6721  4661  72SI  1  1  1  1  ·1  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  f  1. 
111.9091  23.4161  37.5191  9.1541  13.9131  2.6121  17.6341  2.1491  42.9431  5.0881. 
j  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1141  631  1  1  1  1  1  1  r  t · 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1 · 
1  1  1  1  1  1  1  r  4. e94l  436 t 
1  1  1  1  1  1  1.  1  1  1 
1  1  SOl  SOl  241  271  1471  1541  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.4321  2.1321  1.5361  2.5611  8S31  1.S86I  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  .,  1  1 
--~~---~----~~------~----------~--~----~~~~----------------~---------~-----·---~-------------------------~--------------------------------------·--------
- 3.111  --·--·~·--·--------------·-·-·-·---~~------·---~-----··------------~-----------------·--··-··-·-------~·----·------~--------~------------~--~~~~-~----··-- :  1 
IMFOFTATIOI!S  fll  Pllf)VEJ!AilCE  Df.  SOC.'f;IN  1  ~ 
'IABlF:At'  54.2  1 
1 
t  ('  = '!ONNES;  V  :  lOCC  UCE  COfl  CEC  :  224  1 : 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f;  1  1  1~83  (FC.:F10)  1  19811  (l.'Vf12)  1  1985  (EFF'12)  1  1~86  {FllP12)  1  1987  {FUF.12)  .  1: 
1  PFOtl-I':'S  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 , 
f  1  Q  1  v  1  ç  1  v  1  ()  1  v  1  Q  1  t'  1  Q  1  t'  li 
t---------------------------------------------------t---------J---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------1! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1 GLYCEP.If.T  BRl/Tf  1  1  1  5461  6391  6851  1.0291  16~1  1571  1  1 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  r  t  1  i 
1 MELlSSFS  1  86.S15f  6.2~41  12~.E2tl  12.1011  ~5.15€1  11.0461  159.3351  15.C271  172.0241  13.4711
1
: 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 CAFE  NON  '10/?FEFIE  NON  DECAFEIIJF  1  1  1  1  1  351  1521  1  1  1  1 
1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GOMME  Al.AEIQUF:  1  26.0771  43.9741  23.7211  44.2691  16.0731  35.2251  11.8141  31.0371  10.5211  44.1491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 G0/4ŒS.  RESINES  F'l'  BAUMFS  NATUFFlE  AUTRES  1  4471  6751  2761  8601  2.e3SI  4.1701  3191  5391  5801  9241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COTON  (AUTRE  QUE  HYDFOPHILF  OL'  BlANCHI)  1  25.2771  47.0691  34.4891  84.8671  26.7531  €9.6561  23.7911  37.0811  30.7441  40.3261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOURTEAUX  CET  AL"l'P.ES  P.ESIVUS)  DF  CP.AINES  DF.  COTON  1  1  1  1  1  1  1  1  1  7 • 8171  8281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FILS 'CE  COTON  1  8851  3. 4421  1. 8561  8. 2721  2. 066 f  9. 3841  2.1641  7. 4511  1. 0851  3. 2231 
1  1  ~  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  'l'ISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  21  1091  1  21  1  361  201  1051  541  871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  VETEMENTS  1  1  311  21  531  1  451  1  41  1  11 
r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PARTir.S  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  1.4311  1.8481  1.2671  1.861  9851  1.8121  9731  1.1031  1.3721  1.1001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PATE  A  PAPIER  1  1  1  f  4641  2051  1  1  1  -f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FEI?P.AILLES  1  11  31  757  101  1  1  8331  841  1  t 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  tE CuTVHE  1  821  851  1921  2221  831  871  1071  791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  ZINC BRC!l'  (SAUF  DECHETS)  1  2101  1461  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 J._•nœrAIS  ET  CONCENTRES  DE  CBROHE  1  1  1  4. 780  921  1  1  4. 655  7851  2. 8591  2171  _ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 'J.J'INERAIS  DE  MH'AUX  PRECIEUX  t  1  1  91 J  1  1  98 J  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  f  1 
1 ARCE1t'T  ET  ALLIAGES  D'ARCENT  CBP.l!l'S  OU  SEMI-Ol!VFES) 1  1  1  1  11  1821  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES  1  1  1  1  341  331  76  531  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODVTTS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  58.4071  10.7631  20.0861  4.6941  10.3401  2.0331  1  26.4981  3.8111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES  lJ' OR  NON  11.011ETAIR!  1  1  411  1  1  1  4581  1  t  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  f  1  J 
~---~~-----~~~---~-~~----~-~-~--------~-~----~~---~~-------~----------~---------~--------------------------------------------~----------~-~~-~-----~-----
- 3.112  -:  ••  "':: ...  ""!"~  _,.,.-.-·~ ~·: ...  ~.  :- '.~_-:- ;;~~ 
'C' 
-- '·f -~~ 
~~---~-----~-~---------~-~---~-----~-~------·-~-~-~------------------~-----~----------------~------------------------~--~-~----------~~---------~-~-~-~~~:f'  1  1 ;-
'  INPOPTATIONS  FN  PROVl'NANCF  VE  SOll!JAN  - 'tL 
1  TABLEAU  54.3  f"  -~;. 
1  Q = TONNES;  V  = 1000  UCE  - COlT  CEO  :  224  .  1,_  ,_' 
1-----------------------------------------------------------~~--:=.~-----------·--.-----------~--.-.~-----------------~----···~-~-"'-----··-.-----.....--...-... -...  ~  ....... -............... f  ' 
f  -------~-~- .,  -~  ·rge3  [f.li!i16j  1  198.4  -(EVR12)  1  1985  (FVR12)  1  1986  (EUF12)  1  1987  (El/F12)  1  1 
1  PRODVTTE  l-------------------l-------------------t-------------------l-------------------l-------------------1  1· 
~---------------------------------------------------~----~----~----:----~----~----~  ____ :  ____ ~----~----~----:----~----~----~----:  ____ \  ____ :  ____ ~----~----~  -
1  1  t  1  1  1  1  1  r  1 
CENDRES  IJ'ORFEVFE  ET  DECEE'J'S  EE  IŒYAUX  PPE'CIEUX  1  1  1  1  1  1  1  13~1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l-
FEPFO-ALI-IAGES 
MACRINFS  ET  APPAFEILS;  MATfFill  ELECTPIQUE 
MACHINES  ET  APPAREILS ELFC'IFIQUES 
INS'l'Rll4ENTS  ET  AFPAPFILS V' OPTIQUE,  ETC 
OBJ lTS D'  AFT,  rE  •• COLI·EC'IION..  f"!'  E'  AN'l'I(UITE 
I  TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  'l'OTAL  EES  IMPOFTATI011S 
1 
1 TOTAL  TJES  IMPORTATIONS 
1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  401 r  140 t 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  9611  5.422  505  3.2971  1551  1.7331  3071  2.0681  1061  1.2301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  131  547  26  6831  1341  1.3251  541  3341  31  3691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  496  38.578  1.6441  81  8351  41  7631  41  2431 
'  1  1  1  1  1  1  1  1 
1841  2.489  60  8361  401  7951  381  1.6851  2631  1.6351 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1 
1  1  1  '  f  1 u 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ,. 
1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  r  1  r. 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  r  1 
. 1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  ~ ,,, 
1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
176.9421  250.9321  171.8971  118. 8851  1  140. 3851 
1  1  1  1  1  ' 
94. 3  1  93. 1  1  93 .1  1  95. 2  1  1  68. 2  1 
1  1  1  1  f  1 
187.6651  269.4001  184.5691  124.8171  1  205.7181 
1  1  1  1  1  1 
~----------~-----------~-~----------~----------~---------------------------------------·---------------------------------------------~-------------------
- 3.113  -~:..- \ 
.-, 
l. 
~~•••••••--~-••••~•~•••~•~~••_.._._.••••~----•••••••••~•••••••••••••••••••~•••-••••••~•·---·••••~*~•-~--~~••~•••••••••••w~-~--·•••••~••••••• 
f  1 i 
,.  I~,~PORTATIONS E1l  PP.fJVI'NANCF  l"f SllFINA~:  1; 
1  'J'J.BLEAV  55. 1  1 ' 
1 c = 'IONNES;  V = 1000 ueF:  COEF.  CLO  :  492  '  r~---~~-----~~-~---~~-~---~--~~-~------~~~-~-----~---------~~~------~---·----~--~-------------------------------------·-~-----~-------·----··--~·~-~--~-1 · 
1  1983  (EUR10)  1  H?84  (  EUF12 )  1  1  ~85 ( EUR12)  1  1986  (  FUF.12)  1  1987  (FUF12)  1 : 
PFOEUITS  l-------------------t-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l: 
1  1  v  1  &;  1  v  1  Q  1  v  1  Q  f  v  1  Q  1  v  1 •  r  Q 
~--------------------------------------·------------I---------I---------I---------I---------1---------I---------I---------I---------I---------I---------J i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  PEAl1X  BRUTES  SAUF  PELLETERITS  1  1101  681  791  621  761  631  1071  681  361  H'l  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1 POISSOl:S  FRAIS  1  701  1Sll  1141  2161  431  951  381  751  481  1121  j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CP.lJSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSFF.Vl:S  SIMPLEMENT)  1  371  4561  521  6281  331  3461  231  1981  2181  1.  8511  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1 LEGOI.JFE  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  N .D .A •  r  5091  1.0351  3481  9381  3641  1. 0891  4641  1. 2571  4571  1. 2221 l 
1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  15.093:  1  1 BANA'NFS  FRAICEES  1  34.0191  18.7281  31.3331  19.9231  35.5671  21.6051  36.0731  19.1911  33.8691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 j 
1 MANGUES.  MANGOUSTES  ET  CO.YAVFS  1  11  11  41  lOI  et  221  181  431  101  211  ! 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 AGFU!FS  EIVERS,  FRAIS  Olf  SECS  r  221  121  931  491  1501  861  1901  1121  521  '211  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1 PIHEJiTS  (GENRE  'PIMll!TA'),  NON  BROYE  NI  MOULlJ  1  1131  2731  611  1771  161  SOl  631  1821  611  18111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POIVliE  (GE11RE  'PIPER'),  NON  BROYE  lli MOULU  1  551  751  371  631  111  311  21  21  301  1181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 
1 RI'l  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI,  A  CRAINS  llJNGS)  1  109.8301  52.5541  74.5071  38.7061  93.6711  43.1971  92.3581  36.9131  97.9241  32.403J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RIZ  EN  BRISURES  1  12.5761  4. 0091  s. 4391  t.  9541  12.0511  3. 5561  1. 4731  3951  2.1271  6001! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 RACINES  DE  MANIOC •  ARROJI  ROOT,  PATATES  IXJUCES  r  471  601  121  251  571  At-61  661  76t  191  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILE  DE  PALME  BRU'l'E  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  1  42t!l  2101  5091  5161  1  1  6381  1181  1.0121  2231 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  t  1  1 
1 IIUILE  DE  PALMISTES  1  1  1  1051  1481  l  1  1  1  1  1 
t  1  1  J  1  1  1  1  t  1  1  1 
1 CACAO  SOUS  TOl/I'ES  SES  PORMES  1  2951  7601  4761  1.  4041  8491  2.lf53l  1.1681  2.3901  1781  2791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  f  1 
1 RHUM,  AFAK,  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUF)  1  601  481  1. 7181  1331  lOI  131  191  221  91  141 
1  1  1  ' 
1  f  1  1  t  1  ·1  1 :'  d 
1 CAFE  NON  '.IrJRREFIE  NON  DECAFEINE  1  721  1081  721  1071  2081  5351  831  2911  2051  ..  2651 
1  1  f  1  f  1  1  1  1  1  l  1 
1 VETEJ.fENTS  1  21  271  1  1  1  41  1  f  1  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILES  ESSENTIELLES  1  1  1  1  1  1  1  341  521  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPI.EMFNT  EQUARRIS  ·  1  12.1411  3. 0851  7.5081  1. 7751  10.0871  2.5731  a. 9511  1. 8541  S.C601  1.1841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  f 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TPAV  AILLES  ET  TF.A VEFSES  FN  BOIS  1  2271  1221  33SI  1841  1201  681  3771  14SJ  S40I  1est 
1  1  1  1  1  1  1  1  '1  ·1  1  1 
~~-~~~~---~--~~~~~~----~-~------~-~----~-------~·----~~------~----------~---~----~-------~~-----~-~---------~----~--~---~----------------~---~---~------~ 
: 
·' 
- 3.114  -
..  .. 
J ~~rf 
-.: 
----------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------~----r  .  .  J } 
I/f'RJRTATIONS  EN  PROVENANCE  l1E  SUP.IllAM  1 :. 
TABLEAU  55.2  1 r 
Q ·=  10N1.'ES;  r = 1000  uer  CODE  GlO  :  492  1 j. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 l'  ..  J  1S83 .(EL'.F.~O)  l  1984  CEVR12t,  ·t· -..  1-~:f.BIP12)  .. 1  ·-~:.tBUB12)  l  1!87  (F.VP12)  ::J~. 
PP.ODV11'S  1--..,;·..;·.:..:...;;·.:...::,;. __ _._.,:_._ Î ---·----------------l-------------------l-------------------1------------------·l  t.-
1  Q  1  v  1  ~  1  v  1  r  r  v  1  c  1  v  1  Q  1  v  1 
1 
--------------------------------------------------- ---------:---------:---------:---------:---------~---------:---------:---------:---------:---------: 1 
BOIS  PLAC:UES  Cl/  CONTRE-PLAQUES  41  1  1  1  211  121  2121  871  421  241  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
DECEE'IS  ET  tFBBIS  E'ALLIAGFS  DE  CUit'FE  941  881  711  781  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J.fDJEF.AIS  ET  CONCERTEES  V' ALCJ.1INIUM  40.7441  S.137l  S.824l  4641  12.6141  1.16SI  19.2721  2.8381  23.7071  2.8071 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
295.5641  73.26SI  216.2141  S8.292l  286.7051  68.S30I  299.4S71  48.S20I  289.6981  44.0421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OXYDE  J:'AJ.~P.JINIUJ.1  CALWI'A"E) 
ALf.I.!IliiUM  BFTR  NON  ALLIE  33.2S61  49.S33I  17.1571  30.9371  26.6631  44.8661  32.1231  44.1851  12.2671  16.0491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2391  861  1  1  401  191  1011  281  SSI  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SI  SI  141  491  1  1  1  1  1  1 
CENDFES  ET  RESIDUS  METflLLIQUES 
PRODuiTS  FAFFINES  DFEIVES  DU  PETROLE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIACF.S  D'OR  NON  MONETAIRE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  1S8f  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 CENDRFS  D'ORFEVEE  ET  DECRETS  DE  METAUX  PRECIEUX  1  1  1  1  1  2671  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 /tfŒNAIES  SANS  COURE  LEGAL  (SAUF  PIECES  V'OR)  1  1  1  1  21  6371  1  1  1  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACliiNES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTPIQUF.  771  2811  18SI  2671  471  1131  171  9SI  381  1S91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1 
MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRI'-UES  1  181  21  3471  1  SSI  141  841  131  1081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  _: 
1  S91  1  371  11  1411  11  13SI  11  SOl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  221  31  271  21  921  1  81}  71  111.1 
1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1  2SI  221  11  SOl  11  10SI  61  1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
INSTRU.tENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE,  ETC 
OBJF!l'S  D'ART,  DE  ··œLLECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE 
A1iiNflUX  VIVI.NTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMMATION 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1 .  1  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  210.3411  1S7.696I  1  191.7791  1  1S9.S42I  1  117.3611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  97. 1  1  98 • 0  1  1  97 J  0  1  1  97. 9  1  1  96 • 7  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  216.6471  160.g96l  1  197.8001  1  163.0121  1  121.3721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  ....  ...,_  - .... 
~-------~~------------------~----------~-----~---~--~----------------------------- ------------------------·------------------------~-------------------- . 
- 3.11S  -~ 
------------·--~-~----~--~~--------~-~--~--~~---~-··~-------~--·--~·-~~·---··--··-··--·-·-~----·~-~-·---~·-~-·---·------·--·~·----~~---~~--·~--~---~--·- !  f  1  .~ 
J  DfFORTA'J'IONE  Eli  PP.OVE11ANŒ  Dl'  S'ilA?.ILAND  1 ; 
1  ':ABLEAU  E6 .1  1 . 
f  ()  = 'f01."NES;  V = 1000  IJC'E  COf.f..'  CIO  :  393  1 
1·---~-----------·-----~-~---------------~-------~-~----------~~~-~--------~-·-~---~--·---~-~---~------------~------·----------------~-----------~·-----l  1  1983  (EUF1C)  1  19e4  ( F.'l!F12)  1  1  ~85  ( Fl!R12)  1  1986  (El/Rl2)  f  1987  (EUR12)  1 i 
PnOVuiTS  l---··--------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l : 
1  - 1  ~  1  V  1  Q  f  V  1  Q  1  V  1  Q  J  'r  1  Q  1  V  f  ~ 
1---------------------------------------------------1---------1--------- ---------r---------1---------1---------r---------1---------1---------1---------1  ~ 
1  1  1  1  1  1  f  1  t  1  1 ! 
J  V  lANDES  !JE  WJV INS  PEFRIGEFEES  Ol!  CONGELEES  1  1. 3961  3. 732  4 90 1  1. 6791  1.  8131  6.1211  2. 5091  8.1  SO 1  9481  3  .15~  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  .,  1  1 
1 
1  PE'AUX  BRllTES  SAlfF  PELLL'J'EFIEE  1  1  1  1  1011  1561  681  731  801  10011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PEAllX  PBEPAFEES  1  1  161  511  1  1  1  SI  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FLEURS  ET  BOUJ'ONS  [)F  FLFVRS  1  - 1  1  f  1  1  661  test  194f  6111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FEUILLAGES •  FEUILI.ES •  RAMFA VX  (FPAIS  Oli  SECHES}  1  1  1  1  1  l  1  1  1811  7911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGUMES  ŒSSEC'llES  OU  EVAPOFFS  1  61  2521  61  2201  91  3321  181  6901  111  4221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  AVOCATS  Î  SI  161  11  21  241  36(  2631  3721  731  751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MANGUES •  MANGOUSTES  ET  GOYAVES  1  1  1  1  1  1  1  331  541  21  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21.4531  10.2661  17.4371  9.4371  18.3431  11.3861  17.6001  9.0101  25.5671  11.2081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11.8511  11.3001  16.2921  15.8071  17.7391  19.2721  15.9851  13.2121  15.9791  12.2551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
AGRUtfES  DIVERS •  FRAIS  OU  SECS 
FRUITS  (DONT  ANANAS}  F.N  CONSEFVF 
JUS  VE  CITRONS  OU  D'A liTRES  AGFlJ.tFS  151  2~1  1  1  191  241  451  761  SOl  601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
JUS  D'ANANAS  1.6291  1.5141  1.7571  1.9831  1.3231  1.7651  6151  5141  7151  527f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
SUCRES  BLANCS  1  1  1  1  t  1  1  1  4001  !971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SUCRES  T!Btll'S  NON  DENATURES •  DESTINES  AU  RAFFINAGE  62.6501  29.2121  142.4341  64.1811  189.9541  64.9251  203.6511  64.7681  166.6491  61.7601 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  7.2001  3.4621  3.4981  1.6881  8.4121  3.7861  5.7201  2.9511 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
Sl/CRES  BRUTS  AUTRES  QUE  POUF.  P.AFFINAGE 
J.fELASSES  9.7621  7321  1  1  11.4671  1.0711  29.2831  2.8171  16.2011  1.2031 
1  1  1  1  1  1  1  1  .• '  1 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  VE  PLUS  DE  3  KG)  1  1  101  471  1  1  1  -- 1  J  t 
1  1  1  1  f  t  1  '  1  1 
TABACS  BRlll'S  ET  DECEE'l'S  1  1  1  1  61  91  SI  SI  1031  2731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
FILS TJE  COroN  1  1  1  1  1  1  251  921  210 1  7721 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
FILS ET  FIBRES  TEXTILES  SYNTl!.  ET  ART  IF. DISCONT.  91  2s1  1  t  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VF!.fEMENTS  1  1  1  SI  1  21  1  21  301  27-l 
1  "  1  1  ' 1  1  1  t  1  1  t  f  ; 
- 3.116  --, 
~-------~-------~~~---~---------------~---------~--------~~------------~~~~--------------~---------~---------~-----~------~--~-·---~--~---------------~-- ~·  1  1 f 
1  If.!IDRTATICNE  FN  PROVE!lAI.'CE tf Sf.lA ZII.Al:D  1 ;_ 
1  TABTlAU  56.2  f  ;'_ 
1 €;  = TONNES;  V  = 1000  CJCF  CODE  GEO  :  ~9~  t ; 
1------------~-~~----------~-------------~~-----------------~----------------------·---------·----~---------·-~--~-~--~·-----~-~~-~-~~----~-------~-----t.t  f  ._.  J  1~3 (ttJfrlO)  1- 1984  (FUF12)  1  1985  (F.l!P12)  1  1~86 (FUR12)  1  1987  CEUR12)  1 i 
PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 f 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  tl 
---------------------------------------------------1---------r---------l---------r---------r---------l---------l---------l---------l---------l---------l 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
HUil-ES  ESSENTIElLES  1  21  SOl  41  1051  31  751  51  441  71  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIE  SIJ.:PLE!1D.
7'!'  'IF!. t'AILLES  ET  'J'P.AVIFSES  FN  POIS  1  381  60 1  1  111  31  9  11  1971  691  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MFl:BLES  n.:  BOIS  ET  J,FUPS  PAR'J'IES  1.0781  1.6231  1.0351  1.293  2.3171  2.3351  4.132  3.3891  1.6471  1.7581 
1  1  1  1  1  1  1  1 
SIEGES  Ell  BOIS  OU  FOTI1!  ET  LFUFS  PAPTIES  71  291  1581  314  5331  9101  1.112  1.5251  3961  5761 
1  1  1  1  1  1  1  1 
PATE  1  PAPIEE  10.2951  3.0721  9.1131  4.071  a.e19l  3.6611  13.511  4.3961  4.9631  1.e94l 
1  1  1  f  1  1  1  1 
8 5  1  771  1  1  1  1  1 t 
1  1  1  1  1  1  -
DECEFTS  ET  I'EBPIS  lJ' ALLIACFS  DE  CUIVFT 
1 
AMIAil'JT  EN  FIBRES.  EN  FWCONS  OC/  EN  PO llDFiE  1.  933  1.7651  611  677  214  1861  4.148  2.3451  4.5561  1.8871. 
1  1  1  1  1 
PRODUITS  FAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  3.508  9751  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  3. 9781  1  1  31  1  1 
1  1  1  1  t  1 
DIAMAJiTS  1  1  1  2051  1  1 
1  1  1  1  1  1 
MACHiliES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  e1  24o  667  211  111  8131  sr  1.2331 
1  1  1  1  1  1 
MACBIA'FS  ET  APPAREILS ELECTRIQUES  31  12  181  11  1141  71  2271  471  3601 
1  1  1  1  1  1  1 
INSTRWENT~ ET  APPAREILS  D'OPTIQUE.  ETC  6  21  231  1  41  1  41-1 
1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f 1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  f  1 1 
1  1  1  1  1  1 ;  __  ,· 
1  1  1  1  1  f  -
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  . 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  67.8521  104.0211  115.0961  1  116.8031  1  104.4791-
1  1  1  1  1  1  1; 
92 • 8  1  97 • 4  1  96 • 2  1  1  94 •  lJ  1  1  90. 2  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  ,,. 
TOTAL  DES  lMFORTATIONS  - 1  73.1521  - 106.8201  - 1  119.6501  - 1  123.7781  - 1  115.8231 
.  1,  1  1  1  1  1  · r  · t  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!· 
POURCENTAGES  SUR  LE  'lrJTAL  DES  IMFORTATIONS 
- 3.117 - 1  l  ~; :.; 1  1 : 
1  II!POPTATIONS  F'A~  PROt'rNAHCF  tF ':INZANIE  1 . 
J  TAEJ.FAV  57.1  1 ! 
J  Ç = Wl,'l?CS:  V = 1000  UCE  CODf  CFC  :  352  1 i 
J·--~-~~--~~~~------------~-----~-~--------~~---~----~-----------------------~----------------~--------------~-----~---------------~--------~-----------1 :  f  1  1983  (FURlO)  1  1984  Crl/F12)  1  1985  (Fl/F12)  1  1986  {FVF12)  1  1987  (FUR12)  1! 
1  PROEL7TS  l--·----------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------t 
1 
1  1  Q  1  v  1  ()  1  v  1  {:  1  v  1  Q  .  1  t;  1  Q  1  v  1 l 
1--------------------------------------------------- ---------1--------- ---------1---------1---------1---------t---------r---------r---------1---------1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PEAUX  EEll!'ES  SAUF  PELEFTERIE'S  1311  301  7011  1.2601  1.6021  2.8461  1.2701  1.9681  2.3231  3.3221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUiliS  F.T  PEAUX  PPEPAFEES  1.3011  1.934  1.0991  2.2531  5681  1.4681  21.481  4521  1501  3171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONCEES  ETC.  41  201  101  5721  1001  3871  181  4661  61  1901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CORAil.  ET  SIMJLAIRFS  BRUTS  OV.  SIMPLEMENT  PREPAFFS  741  148  64!  811  561  831  341  1511  661  1141 
1  1  1  1  1  .1  1  1  1  1 
1  POISSONS  FRAIS  1  52  1  531  11  851  1  e61  1  551 
1  1  1  1  t  1  1  '  1  1 
1  CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSEFVES  SIMPLEMENT)  231  1111  81  301  31  171  21  261  691  4271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CIF.ES  BRl!l'ES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  IllSECTES  751  3051  141  671  961  4071  2181  €721  1301  3301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1 MIEL  NATUREL  741  861  1  1  1  1  1  1  1  1 
~  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  LEG~LS A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  8.7721  5.7141  5.952  4.6531  4.3341  4.0641  10.0341  8.4421  17.9331  7.8481 
1  1  1  1  1  1  1  1  '1  1 
1 GIFOFLFS  1  11  111  1  31  151  3391  1.3361  3061  1.1361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  NOIX  DE  MUSCADE.  MACIS,  ETC.  1  421  3261  57  9981  111  1641  SI  321  101  281 
1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1 
1  RACINES  DE  MANIOC •  AP.ROJI  KJOf',  PATATES  IXJUCES  1 .  1  1  6. 436  1. 0811  21  21  20.6121  2. B95l  11.0991  1. 3521 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1 GRAINES  DE  'J'OlJT{NESOL  1  1  1  1  201  161  901  311  3601  951 
1  1  r  t  r  1  1  1  1  1  t 
1 GFAINES  DE  RIC11l  1  2031  1001  57  371  5361  3471  4711  1451  3961  1311 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AP.ACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1  1  1  1  1  1  1  1  351  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE'  BRESIL  f  4451  1. 8451  301  1. 337)  1231  1361  41  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOY.RTEAUX  DE  DO~H  1  3.4831  7301  1.825(  4711  2.4421  4251  7751  981  1.5351  2271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SOUS  TOUJ'ES  SES  FORMC.S  1  1.  3331  2. 8371  1.1751  3. 3501  1.1521  3. 5771  733)  1.  8561  2. 2711  4.1821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 51/CRES  BRUJ'S  NON  DENATURES.  DESTINES  AU  RAFFINAGE  1  8.7931  3.4461  11.0271  4.4931  11.0001  4.9641  9.9091  4.8541  9.6001  4.7111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1 SUCPES  BRUJ'S  AUTRES  QUE  POUR  PAFFINAG'Ë  1  1.  5001  5e71  1  1  251  241  51  41  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MELASSES  1  12.2821  9731  1.0681  1051  15.7031  1.3321  26.9061  2.3891  18.6121  1.3541 
1  :  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
~~~~--~------~-------------~----------~---~-----~~---------~------------~--~------~--------------~---~-----~~----~---~---~-~~~~~-~-~-~~-~-~-~~~~ ' 
- 3.118 --------~----------~~--~~-----~--------------------------~-----------------·---~-----~-----------------------~-~--------------------------~-------~---~·- : 
Q = 1"01.71!FS;  t,.  = 1000  UCE 
IMFOPTATIOI:S  l1l  Pl?OVI:NANCE  DF  TANZANIE 
TABLF.A U  57. 2 
COEE  GEC  :  352 
1 : 
1 1 
1 ~ 
1 . 
... - ·----~-... ----------.. -----...............  ._ ............ -----.---------.,--------·--·--... ------------------;-·  .. ·--------------·-----,-... -------.-.----------·- .... -·  ... ---------------..-----·1 : 
1  1983  (E'l/f10)  1  1984  {EUR12)  1  1985  (FUR12)  1  1986  (El!F12)  1  1987  (El!R12)  1 i 
PF.OE~TTS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  ~·  1  Q  1  v  1  Q  1  t'  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------t---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  /.'ON  TOI?PEFIE  NON  DECAFF.I'NE  1  31.6431  103.3261  43.2291  168.1261  28.3781  117.0621  39.5421  160.6181  31.7491  78.5121, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE  1  1  91  341  81  36  111  391  191  371  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  TORREFIE  NON  DFCAFEIA"E  241  1151  101  791  341  148  21  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 EXJRAITS  OU  ESSENCF.S  DE  CAFE  1451  1.0171  1741  1.3421  1361  1.256  11EI  9391  1S31  8671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 T.HE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3 KG)  7.8201  17.6771  7.2371  29.2641  8.1681  24.046  7.2361  13.6411  9.9321  14.3211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TABACE  BRUTS  ET  DECHETS  6.8501  22.0911  4.5191  14.1211  6.0921  18.691  6.SOOI  12.8391  6.9001  12.3001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GOMME  ARABIQUE  129  1501  611  761  3051  858  3631  Et13l  1201  2521 
1  1  1  1  1  1  1  1 
GOMMES.  RESINES  ET  BAUMES  NATURELS  AUTFES  1  1  1  1  lOI  621  1  1 
1  1  1  1  1  '  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROP.ffiLE  OU  BLANCHI)  4.382  8.1051  10.3591  25.0991  11.7631  2S.919I  13.0341  1S.614I  15.0901  17.0881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURT~U.X CET  AUTRES  R8SIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  16.S36  4.2381  10.3291  2.9441  14.1971  2.4241  11.04SI  1.€451  14.9061  2.1821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FILS VE  COTON  382  1.0611  9951  3.S40I  67SI  2.2S41  800  1.9171  1.2931  3.3141 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  201  7701  11SI  4011  3721  1.2991  625  1.9161  1.0281  3.0661 
1  1  1  1  1  1  1  1 
VErEMENTS  221  1941  68 1  60S 1  120 1  9851  78  3071  1571  7921 
1  1  1  1  1  1  1  1  r 
FIBRES  DE  SISAL  ET  AUTRES  AGAVES.  4.3641  2.7231  6.5281  4.4081  2.0671  1.4621  3.507  1.7941  2.98SI  1.2411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FICELLES.  CORDES.  CORDAGES  6.9651  6.4851  6.0461  5.0711  3.1451  2.8441  6.107  4.2631  5.7311  3.3161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  ESSENTIELLES  41  SOl  SI  951  121  951  6  471  201  1421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
EXTRAITS  DE  PYRETBRE  ET  Pl·ANTES  A  ROTENONE  1  1  1  1  11  541  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ECOR~S DE  QUINQUINA  551  991  171  441  951  2781  351  611  391  1131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
AUTRES  8JIS. P.ACINES •  ECORCES  1  1  421  851  341  361  121  131  191  37 t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILIF'S  ET  TR/JVEPSES  EN  BOIS  8991  6991  2511  4651  3381  3721  2781  3801  1.0551  8301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MFlJBLES  EN  BOIS  ET  LFURS  PARTIES  1  1  1  21  SI  1  1  1  11  121  681 
--------------~~------------------------------------~---------~---------~---------~---------~---------~---------~--------~~---------~---------~---------~ 1 
- 3.119 - f 
l·  . ·-----·~---·--------------------~-------------·-------------~---~~---~-~-------~----~~-----------~-----~·--·~~--·-·---·~~--------~-~·-~·-·---~~----------
'  1  1  IMPORTATIOl!S  FI/  PFOVE'NAIX't:  tf ':A1..~Al71l  1 , 
1  TAPI.EACI  57 ..  2  1 : 
1 C  z:  10N1. 7f~S;  l'  =  lOOC  UCF  Œfl:  CEO  :  352  1 
. l---------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ;  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (FUP12)  1  19SS  (RUP12)  1  1~86  (f.l:P.12)  1  1~87 fF.U/f12)  f. 
1  PFCt~TTS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1;  1  1  Q  1  v  ,.  '  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  t'  1  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 1 
1 PBODl.JTTS  CHIMIQUES  OPGANIQUES  1  1  1  li  1SSI  1  1  1  1  1  1041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 CUIVFX  POllR  AFFIIJAGE  1  1  1  S171  8921  7981  1. 2851  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIVFE  AFFINE.  NON  ALLIE  1  5.7261  9.8191  S.672l  10.40SI  6.2161  11.7641  18.41SI  26.1f61  7.50SI  10.7791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
DECHETS  ET  DEBRIS  D' ALI.IA GES  DE  CUit'  FE 
ZINC  BRUI'  (SAUF  EECHETS) 
MINERAIS  ET  CONCENTFES  D'ETAIN 
MINEFAIS  DE  METAUX  PF.ECI'EUX 
COBALT  BFlll'.  DFCliFTS  ET  DEBRIS  DE  COBALT 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  Dl'  PETROLE 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
1 
1 CENDEES  D'ORFEV!iE  FT  DECHETS  DE  METAUX  PRECIET.lX 
1 
1 DIAMANTS 
1 
1 PIERRES  GEJH.I.lS  AUTRES  QUE  DIAJ.!AN'l'S 
1 
1 NICKEL  BRllr  NON  ALLIE 
1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE 
1 
1 J.JACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES 
1 
1 INSTRlMENTS  E'l'  APPAREILS  D'OPTIQUE •  ETC 
1 
f  OBel eJ'S  D'ART •  DE  - crJLLECTION"'  ET  D'ANTIQUITE 
1 
1 AlliMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  l.A  CONSOMMATION 
1 
1 
1 
1 
1 
1  381  421  161  191  1011  13SI  201  1SI  201  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  71SI  6751  76SI  ~271  sot  641  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  31  271  301  1001  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  61  S031  1  1.S041  1  1331  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  5Sf  6S11  S61  1.3811  991  2.7491  1411  2.6121  1191  1.3911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  58.7351  11.4971  81.2101  1~.3531  49.4551  10.6291  9.8991  4351  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  611  1  5571  1  2971  1  1581  1  1171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  4491  11  1971  1  1671  1  911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  2.9791  1  1.0161  1  1  1  1  1  3621 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 -
1  SI  2201  41  1091  411  23SI  1  1401  31  911 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  101  661  SI  381  1  f  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  t  1 
1  131  4081  671  9761  1071  1.8SOI  1881  1.5741  1041  9871 
1  1  1  t  1  1  1  r  1  1  1 
1  131  931  11  901  31  2111  11  791  811  701f 
1  1  1  1  1  1  1  1  •  1  1 
1  3f  4471  11  1561  1  1801  191  7601  1  2251 
1  t'  1  t  1  f  1  t  t  1  .. 
1  4391  1.241f  1281  9071  541  2.0611  4931  3.5381  261  5431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  61  4241  SI  4491  101  8311  161  842(  321  7711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
------------------------------------------------------------------------:-:~:::-:----------------------------------------------------------~-----------l -~--~---·-~-----~~-----~-------~----~~·---------------~-------~-------~-~-------------~-------------------------·~---------~~-----~-----------·-------~-- 1  1 . 
1  IrEORTATI01lS  EN  PF.OVEllfl1lCF  VF  TJ.1::ZA~.'IE  1 
1  TABLFAU  57 .Il,  1 
1 Q =  'lONNES;  V  =  1000  UCE  COtE  CFO  :  352  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
~--J--·  . ____  1  1983  {E'l•F10)  t  1~4 (l'UF12)  1  19S5  (Fl.'l?12)  1  1986  (EUF12)  1  1987  (fL'P12)  1 
PFOEUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  Q  1  v  1  c  1  v  1  c  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------1--------- --------- ---------1---------1--------- ---------1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  t  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  f 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
t  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  l 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  r 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
217.0641  315.155  254. 5351  284.5681  180.5071 
1  1  1  .1  1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  WTAL  DES  IJ.!PORTAT IONS  85 • 4  1  97. 9  96. 5  1  98. 2  1  96. 6  1 , . 
1  1  1  1  1  ~ 
1 TOTAL  DES  IMPOPTATIONS  1  1  254.1341  1  322. 0511  1  263. 6891  1  289. 8461  1  186. 837 f  1 
~------------------------------------------~--------~~--------~---------~---------~---------~---------~---------~---------~---------~---------!  _________ !  i· 
TOTAL  DES  PRODUITS  HEPFIS 
J 
- 3.121  -
·1 
.  ..  1 
.. ...................  ,. ...  _  ...  ._ ..............  ~._. ...........  ,. .......  9-....,-~•••••••••w••••••~,...,•••••11f,..  • .., ••••  ,""""w.-w••••~•••••••••••.,.•••••••~•••.,•••"'"•••••••w•!lf•••••••••"'••••••--•••ll!lt•.,... 
f  1 
t  II!PCf.TA'l'IOI.'$  FN  PFO'InJJ.'NCF.  rF TC/.'At  1 
t  '!AELfAV  58.1  J' 
t '  = '101/NEF;  V  :r  1000  UCE  CO[;f  CCO  :  244  1· 
t.~~---··~····~-·~·--~-·-··-·-~--··~---------·~·-·---~---~-·-~--------~~-·-·----~-·~~·--~----~--··--··--~·--~--·-·-~~----·····-··~-··-~·-·~~-~-·--·~·····1· 
J  1983  (EVF.10)  1~84  (Flif12)  1~e5 (EUF12)  1986  (EUF12)  1S87  (fl/R12)  1 
1  PPOVUITS  l---~----~-·-····--~l~-~~-~---···-··-·-·l-·----·~--·---~-~--l~-~-···-~-···~-·-·-l·~-····••••••••••••1
1 
r  1  Q  1  v  1  c  1  t'  1  c  1  v  t  Q  1  v  1  Q  1  v  tl 
t-------·-------------------------------------------l---------l---------l---------l------·--l---------l---------l---------l-------·-l--·------1---------l(  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1! 
f  PFEFAF.ATIONS  FT  CONSERVFS  IJF  Vl.ANDF  N.D~.A.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21  16li 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1! 
1 PEALX  BF.UTES  SAUF  PELLF!J'FFil'S  1  131  2001  871  3011  2641  7611  137  7f.!C'I  2081  83111' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1 . 
1 IVCI  RE.  CORNES 1  BOIS  1  SABOTS.  ONCLES  ETC.  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1541' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUIJ.F  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALD~FNTAIRE)  1  1  1  1  1  3961  5011  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ·1  1  1  1 
1 GLYCERINE  BRl.·TF  1  1051  751  991  971  411  521  1  1  1 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1 G()I.,_'E  AliAPIQUE  1  1  1  1  1  1431  3521  983  2.C65I  3.1681  8.9221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COTOl:  (t.UTPE  QUF  HYDPOPHILE  OU  BLANCHI)  1  15.0921  26.7491  42.9041  99.1921  27.8881  58.4551  36.278  43.5321  27.€241  30.6801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  TOUF'IEAUX  CET  AllTP.ES  RESIDUS)  DE  GliAIIIES  DE  CO!ON  1  S. 3271  1. 5501  2. 9001  8311  3.  6281  6531  2. 3501  4151  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TISSUS  DE  CO'IOll  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  1721  6211  661  2741  191  1111  11  101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1 VETEJ.tfNTS  1  1  21  111  1301  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  PLIQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  1  1  1  1  1  1  1  2951  1431  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PliOEUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  21 1  81  191  34 1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CEA'DRES  ET  RESIDUS  'Nf!l'ALLIQUES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 2041  5091 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  261  331  J  9f  31  811  21  881  21  3~1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACI:'IllFS  ET  APPARFilS ELECTP.I(UES  1  31  11  241  21  1341  1  71  1  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 INS'fBU1l1l'I'S  ET  APPAREILS  D' OPTI(iUE.  ETC  1  1  1  1  91  1  5331  11  361  1  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OBJF!J'S  'C'AFT,  DE  ··coLLECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  1  21  1  231  1  3881  11  2081  1  31  · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t-. 
1  t  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1 
1 TOTAL  EfS PRODUITS  REPRIS  1  29.2441  1  100.9241  1  62.0211  1  47.2851  1  41.5371 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POl.'RCEJ.'TAGFS  SVP.  LE  'lrJTAL  DES  IJ/.F()RTATIONS  1  96.7  1  1  97. 7  1  1  97. 4  1  1  98. 5  1  1  92. 4  Il 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  J  1 
l  TOTAL  DES  lMEORTATJONS  1  - 1  30.2351  •  1  103.2861  - 1  f3.665l  - 1  48.0161  - 1  44.9661 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  '1  t  1  --------------------------------------------------------------------·------------------------------------·-------·----------------------....  .._ ......... - .... -,  .......... l. . 
- 3.122  - .  1  . 
1 ~---~--~----------~~---~~---------~--~~------------~~----~-~-~--------~-------~----------~--·-----~~------------------------------------------~---------- j  f 
IMP08'J'ATIONS  l'N  PFot'l"NANCF  T:E  'l'OGC  1 
TAPIEAU  E9. 1  1 
J  (  = 'IONiiE'E;  V = 1000  UCE  CODE  CJ:C  :  280  1 
1 
l----------------------------------------------------------------------------------------------------~---~~----~~~---~---------------------~-----------1  f  -----~--..:.=- J  19a3  ft.VR10}  1  1~4 <i~U812)  t  t~as rrrr1'!2)  T  1~86  CF:l!F12)  1  1~87  (EVF12)  1 
PFOfUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l  1  Q  1  T'  1  ((  1  tr  1  C;  1  r  1  Q  1  t'  1  Q  1  V  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l-------~-l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PF.AUX  EELTES  SACP  PELlE1EPIES  2GI  2571  311  1C91  lOI  591  611  2721  131  721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  SI  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CFUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSEPVFS  SIJ.!PLEMEN'I)  SI  371  931  8421  2231  1.84SI  4S11  3.8191  S36l  4.4381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
CONSF:RVES  rr CRUSTACES  (AL'TRES  QUE  CFABEE)  1  1  1  1  1  1  71  491  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1361  6731  1411  7281  1S71  9071  1341  9031  1021  7981 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 l 
121  241  231  401  271  SSI  281  491  371  S11  1 
PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES •  BOUTURES.  GF.EFFONS 
lFCUMFS  E'J'  PLANTES  (FlîAIS  OU  F.EFRIGEFFS)  l'  .D .A. 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
BANANES  FRAICHES  161  191  301  421  491  771  421  631  641  681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
S81  471  1491  1461  1f61  1671  4201  3281  2371  2051  r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 1 
ANANAS 
PIMEJl'l'S  (GENFE  'PIMENTA') •  NON  BROYE  NI MOULU  1  1  731  1871  11  SI  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RESIDUS  DE  C'EP.EALES  (SAUF  MAIS  ET  FIZ)  6.S26I  9461  6.9201  1.1601  S.f32l  8721  7.7741  8061  3.1211  2031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  3SI  221  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
751  311  75  541  741  401  951  221  491  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  11  S.754l  4.4051  12.8591  6.0731  li  Il! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1.  72 91  8  4 71 
GRAINES  DE  SESAME 
GRAINES  DE  RICIN 
ARACHIDES  NON  CFIL-LFES  EN  COQUES  OU  IJECCFTIQUFES 
HUILE  D'AP.ACHIDE  BRln'E  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE) 
1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILF  DE  PALME  BRl/TE  POUF  USAGE  ALIJŒ11TAIPE  1  457  4061  7221  S59l  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  ET  ANAJ!VES  IJF  PAlJ4ISTES  9S51  233  11  1  1  1  1  5991  981 
1  1  1  1  1  f  1  1 
1.79SI  1.358  1  1  1  1  1  7991  2651 
1  1  1  1  1  r  1  r 
HUILE  DE  PALI-1IS'l'ES 
TOURTEA VX  DE  PALMISTES  2. 4871  447  1  1501  211  4081  se 1  1. 5481  1361 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2.4951  557  1  1  ,l  8.9881  1.1191  1  1 
1  1  1  1  1  r  1  '1 
71  8  604  7041  1  1  1  1  1  - 1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 l 
·cACAO  SOUS  TOUTES  SF.S  FOPJ!ES  7.4221  14.S20  10.5841  32.1581  4.7271  15.6661  6.868)  20.1761  4.7551  10.7721; 
1  '  1  1  1  f  1  1  1  . 1  1  J ; 
-~-------~-~-------~-------------------------------------~-----------------------------------------------------~----------------------------------------~ !  .  J 
GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A. 
AUTP.ES  llTJILES  VFCE'I'ALES  FIXES  BRUTES 
- 3.123  -'  '-- ~:'· : . -
i  ~ 
,  t  illfPOJfll'fl TIOJ1E  F'll  ··PROVTf.l/l1,'C'E  ff. ff){}(}  f, 
t  TABLEAU  59.., 2  f 
1 fi = 10NI.JES.:  'V = 1000  UCE  COVF  CEO  :  2  BO  ( 
j  ....  ,-,...~--,-·  .....  fllt ...  lflll'~· ... ,. _____ :----.. ------·---·----..-·~,..-------------..-... ~--.. -------------------------.--------.-------·-----.... ----................... ______ *' __________________  ...,_.._. ..  ~  ...........  -~f: 
1  1983  (EUP10)  1984  (fU1'12)  1985  (EUT:12)  1986  fTLT.12)  1987  (fU/?12)  f 
1  PPODlTTE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1----------------~--f 
1  1  Q  1  r  1  ç  1  t'  1  Q  1  v  1  Q  1  r  1  Q  1  v  tf 
l---------------------------------------------------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------f---------l---------~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ., 
1 COQUES,  PELUI?ES,  PELLIClJLES  E'1'  EECFETS  tf  CACA{)  1  3<YI  211  851  891  251  251  141  161  1  fi 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  lj 
1 CAFE  1:01:  TORREFIE  1/0il  IJECAFFiliF  1  S. 7661  16.1751  3. 5051  12. 2861  7. 7771  26.8531  15. C94l  !:1. 3711  10. 9471  23.3591 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAFE  NON  rrJRREFIE  DECAFEINE  1  1  1  151  431  31  81  481  1831  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  141  27 J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TABACS  BP.VTS  ET  DECHETS  1  361  491  191  291  261  451  361  651  1 
1  1  '  1  1  1  1  1  1 
GOf.lrJF;  ARABIQUE  1  1  1  1  1  1  561  1461  271 
1  1  1  1  1  1  '  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  H1DROFHILE  OV  BLANCHI)  6.9351  11.5301  4.6041  10.0371  11.9761  22.8321  16.5491  19.7441  1S.2S11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  (ET  AU'l'RES  RESIDUS)  VE  GF.AIA'ES  DE  COWN  5421  1321  1.3831  3421  4.5121  1.0441  5.:':351  1.0211  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  1  61  301  11  321  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
VETEJ.JENTS  1  1  1  21  11  71  1  181  141 
1  1  1  1  1  '  1  J  1 
AVTRES  IlJIS,  RACI}]ES,  ECOF'CES  1  21  1  1  1  71  t  t  7  f 
1  1  1  1  1  1  1  '  t 
BOIS  SIMPLEMENT  'IRA VAILLES  FT  TRAVERSES  EN  BOIS  1  1  1  1  441  261  141  91  SI 
1  1  1  1  1  '  '1  1  1  ~.;~1 
PBOSPRATES  ET  CALCILU  NATURELS  1099.9141  60.4091  1551.2511  97.3211  1306.2591  8S.542I  911.0051  48.4891  998.S7SI 
t  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1 l'ERRAILLES  1  1  1  4. 2281  S63l  S. 9951  7731  3. 6221  3501  1.1At-91 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  f  1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DF  CUIVFŒ  1  221  211  441  631  771  681  801  82 f  651 
1  l  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1 MINERAIS  DE  METAUX  PRECIEUX  1  1  1  1  3061  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1 PLOMB  BRVT,  IJECHE'J'S  E'J'  DEBRIS  VE  PLOMB  1  1071  231  931  19f  211  31  331  SI  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ARGEll'J'  ET  ALLIAGES  D'ARGENT  (BRl!l'S  OU  SEMI•OWEES) 1  1  1  11  3021  11  3551  1  191  1 
1  1  J  1  t  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  ET  RESIDUS  ME'l'ALLIQUES  1  361  121  701  50)  661  421  251  71  521  151 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  HUILES  BRUTES  DE  PETROLE  1  1  1  1  1  1.1191  2951  1  )  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  OR  Ef'  ALLIAGES  D'OP  NON  MŒf:TAIFF.  1  1  2!4t  1  161(  1  3901  1  1  1  18. 
1  •  1  1  1  1  t  1  1  1  1  t 
-~·----~~---~---~----~-~-~--~--~--------~---~-~-~----------~~----------------------~--------~~~~-~~-------~---------~~~--_.--~-~----~~~-~~-~-~~~~-
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r 
'L 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~~  1  f  -~ 
1  IMPOF'l'ATIONS  E1J  PROVENANCE  DE  TOGO  1 · 
1  TABLFAU  59.3  J  t 
1 Q = 'JONIJI:S;  I' = 1000  UŒ  CODE  GFO  :  280  1 i 
1  ... --------------------------------------------------..  ·----------------------~-~~~~-.--~··  ... ---·-..-··-._,-..  ___.~  .. --..... ~  ..  ~--~~·~·~·-·--·-------~--.--.-----.-,-....  ..  -~.;....;..;...f.:.p 
·  ~--:::::-:--·  .  1  1983  CFUF:10)  1  lS84  CEd;12)  1  -1985  {Fl:P12)  1  1986  {EUR12)  1  1987  (EUF12}  1 j 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 i 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  t'  1  Q  1  __  v  tl 
:---------------------------------------------------1---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:--~------: 1 
1 CENDRFS  lJ'OFFEVPE  FT  DECHETS  DE  Mrl'AUX  PFFCIEUX  - 1  7551  - 1  9941  - 1  3.1171  - 1  2.5571  - 1  1.2651  .
1 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 DIAMANTS  1  1.5911  1  1.0931  1  4841  1  4.0561  1  3.1741  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PIEPF.ES  GFJ.-'ŒS  AUTRES  QUE  DIAMANTS  1  BI  1  SI  J  431  1  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  ' 
PROFILES  EN  FER  OU  Ell  ACIER  146 f  421  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELFCTRieuE  61  6981  121  1041  761  2191  951  4031  651  2291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MACHINES  ET  APPARFILS  ELECTRIQllES  221  1271  21  591  81  1381  3f  2Cll  21  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
INSTFUMEN'J'S  ET  APPAREILS  D'OPTI(tlJE,  ETC  1  201  21  1861  1  161  11  l1J  1  511 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  t 
OBJETS  D'ART,  DE  ··cvLLEC'l'ION  ••  ET  D'AN'l'IQUI'J'E  1261  6991  1.1711  7101  41  1931  2.8281  3.1831  3.1931  5.4761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMNATION  SI  1911  SI  2871  61  4281  31  1561  41  140f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1 
r  r  1  1  1  r  1  1  1 
1  r  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  r  1  1  1  1 
1  r  r  r  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  FEPRIS  111.9461  1  161.7591  167.6651  1  16S.e60f  1  110.6101 
1  1  1  1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMFOB'l'ATIOllS  95,4  1  1  96,0  1  93,2  1  1  96,8  1  1  95,4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TO'I'AL  DES  IMFORTATIONS  117.3601  1  168.5761  179.9851  1  171.4311  1  115.9191 
1  '  f  1  1  1  1  1  1  1 
--~--~-------~----~---------~--------~~----~---------------~----------~~-------------------~~--------------------------------------~---------------------
- 3.125  -r  ... 
~~..-...........  ~-----.....  ··~·-..  ····-~~--..-.··-~------~----··-·--~-~---····~·-~·-M·~--M·-~--·---~···-··~·-------~·-----~~-*~---··-~·····--·--~-~ 
'  '  .  fi 
J  DtWF'fA'fiOil$ EN  PPOVTNAtJt:E:  DE  'IONCJ..  J! 
f  TA.BLFA U 60.1  tj 
~~!_:.:~~::==~~-=-=~~~.~----·-··--------------~--·----------------------------------------------------------------------------------~=:  .. :::  ... :  .. ~:~----:1  f  f  1983  (FUF10)  1  1981f.  (El!fl12}  1  19S5  (EUE12)  1  1986  (F.l/R12)  1  1987  (EUP.12)  Il 
1,  PliOlJlJI'J'S  f···-----·--·----·--,  ............................................ ,  ....................................... ,  ........................................ ,  ...................................... ,! 
1·  '  (  1  l'  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  t'  1  Q  1  v  1 
t·-------------------------------------------·---···-J---------I----··---t---------l---------l---------l---------l---··----l-·-------l---------1------··· 
f 
1 l~IfltS EN  MI.SSt 
1 
l'  RESIDUS  DE  CEFEALFS  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
1 
1 CCFRAH 
t 
1 El/ILE  DE  COPRAH 
1 
1 TOURTEAUX  DE  COPRAH 
l 
1 CAFE  NON  TORREFIE  N011  DECAFEINE 
1 
1 COTON  (AUTRE  QUE  HYDFOPHILE  OU  BLANCHI) 
1 
1 VlTEMENTS 
1 
1 AUTRES  IKJIS •  RACINES •  ECORCES 
J 
1 MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR)  1  . 
t MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE 
1 
1·  MACHINES  E'1'  APPAREILS ELECTRIQIJES 
1 
1 INSTRŒEN'l'S  E'l'  APPAF.EILS  D'OP'l'IQUE.  ETC 
1 
1 OPJ l!l'S  D'APT •  DE  .. aJLLECTION..  ET  D' ANTIQUI1tt 
1 
1 
1 
f 
t 
J 
1 
1 
r 
1 TOTAL  EF.S  PRODlJI'l'S  REPRIS 
1 
1 POCJRCEN'l'AGES  SUR  LE  10TAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  TO~I'A.L  DFS  IMPORTATIONS 
t 
1 
1 
1 
2401 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
21 
J 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
311 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
1 
211 
1 
131 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
471 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1151 
l 
62,8  1 
1 
1831 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5651 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
491 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
..  3.126  .. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9391 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
191 
1 
1 
1 
21 
1 
201 
1 
311 
1 
1 
1 
681 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.  0791 
1 
98,6  1 
1 
1.0941 
' 
1 
ar 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2SOI 
1 
1 
1 
201 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
281 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
551 
1 
1 
1 
461 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
91 
1 
1 
1 
1 
1 
321 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1701 
1 
~5.5  1 
1 
1781 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Sf 
1 
1 
1 
1 
1 
311 
1 
91 
1 
1 
1 
331 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
781 
1 
s6. 1  r 
1 
901 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.  0001 
1 
1 
1 
6501 
1 
1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
t 
51 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
.t 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
1871 
lf.35 
98.0 
1 
1 ---~---~--~----~---~------------~~~~-~---~--~---~------~--~--~------------~-------·--------~~---------------~--~~---------~~------~~--------·~~---·---~-
IMFfJRTATIONS  EN  PFOVEJlA!!CE  DE  'l'RINIDAD  ET  TOBAGO  t  !,  __ _ 
TABLEAU  E1.1  J·  :·: 
C =  TONliFS;  1'  = 1000  UCE  CODE  GEO  :  472  l  -
l---------------------------------------------------------------·-------------.-----.... -------------------~  .  ..--~----------...-~~----------------·--.; _  _. _  _. ...........................  .;.  :. 
1  1983  {lWR10}  1  1984  (EL'F12)  1  1~85 (FLF12)  1  1986  (FC/R12)  1  1S87  (Fl'R12}  1 
PRODUITS  1-·-----------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1-
--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PF.'LLFTERIES 
POISSONS  FRAIS 
CONSERVES  DF  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES) 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  FEFRIGEF:l'E)  ll.D  .A. 
PINENTS  {GENRE  'PIMENTA '), NON  BFOYE  NI MOULV 
POIVRE  (GENRE  'PIPER 1), N017  BROYE  NI J.-!Cl'Ll! 
GINGEMBRE 
NOIX  DE  MVSCADE.  MACIS,  ETC. 
GLXCEPJNE  BRUTE 
CACAO  SOUS  'lrJl!I'ES  SES  FORMES 
CEOCOLAT  F:.r  PREPARATIONS  AU  CACAO 
1 SUCRES  BPlli'S  NON  DENATURES •  DESTIIlES  AU  FAFFINAGE 
1 
f  }!ELASSES 
1 
1 RHUM,  ARAX.  TAFIA  (Eil  HL  [)'ALCOOL  PUR) 
1 
1  CAFE  NON  'lrJRREFIE  NON  DECAFEirE: 
1 
1 TABACS  ERlli'S  ET  DECHETS 
1 
1 VF!l'EMENTS 
1 
f  AMJ.:ONIAC  LIQUEFIE  (AMMONIAC  A'Nl!YDRE) 
1 
1  PROEUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
1 
1 
1 
1 
1  1 
1 
1 
PRODUITS  E'l'  PREPARATIONS  CHIMIC.UES  DIVERSES  N  .D .A. 1 
1 ENGF.AIS  J.~fllERAUX OU  CHIMIÇUES  AZOTES 
+ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
381 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
1421 
1 
6111 
1 
561 
1 
37.0551 
1 
1 
1 
9.0931 
1 
5751 
1 
1 
1 
11 
1 
230.7051 
1 
11.3551 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9fl 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SI 
1 
1161 
1 
1. 3391 
1 
1711 
1 
17.2991 
1 
1 
1 
7.4921 
1 
1. 5501 
1 
1 
1 
341 
f 
39.7321 
1 
4. 5231 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1291 
1 
1 
1 
1 
62 
9111 
1 
1 
1 
45.2671 
1 
1 
1 
10.3311 
1 
SI 
1 
731 
1 
1 
1 
178.2271 
1 
49. 8381 
1 
2361 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3601 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SI 
1 
1 
1 
1 
1 
621 
1 
2.7561 
1 
1 
1 
21.7581 
1 
1 
1 
7. 9681 
1 
201 
1 
4211 
1 
1 
1 
45.3441 
1 
10.0311 
1 
1971 
1 
'  1 
1 
1 
1 
191 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1251 
1 
561 
50.251 
6. 604 
177 
1 
SI 
1 
266.7011 
1 
138.256 r 
1 
1 
1 
30.2091 
1 
1 
1 
1 
511 
1 
1 
J 
SI 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1811 
1 
1. 9971 
1 
21 
1 
23.7661 
1 
1 
1 
4. 9161 
1 
5111 
1 
1 
1 
201 
1 
65.0711 
1 
30.3971 
1 
1 
1 
4. 2141 
1 
1 
1 
1 
211 
1 
41 
1 
841 
1 
201 
1 
181 
1 
1 
1 
21 
1 
1251 
1 
4521 
1 
1 
1 
46.4481 
1 
5.1151 
1 
11.4731 
1 
3791 
1 
1 
1 
1 
1 
253.4121 
1 
136.2391 
1 
36.0881 
1 
147.9361 
1 
1 
1 
1 
7CI 
1 
471 
1 
841 
1 
441 
1 
281 
1 
1 
1 
91 
1 
1021 
1 
1.3721 
1 
1 
1 
19.6061 
1 
4921 
1 
9.4941 
1 
1.1571 
1 
1 
1 
201 
1 
35.0021 
1 
14.8751 
1 
11.7111 
1 
19.6351 
1 
1 
111 
1 
1.1771 
1 
1 
1 
941 
1 
101 
1 
141 
1 
371 
1 
91 
1 
1251 
1 
5041 
1 
1 
1 
46.3011 
1 
31.6161 
1 
16.8791 
1 
3851 
1 
1 
1 
41 
1 
317.0471 
1 
169.9811 
1 
1.0981 
1 
69.6551 
1 
1 
1191 
1 
1. 0291 
1 
l 
1-. 
1271.-· 
211  _, 
401 
1 
341 
1 
381 
1 
65( 
f 
1. 3441 
1 
1 
1 
19.2771' 
t 
2. 4651  -
1 
13.7081 
1 
7111 
1 
1 
661 
1 
35.0991 
1 
1€.9261 
t 
32~1 
1 
7.1441 
---~------------~-------------------------------------------·---------------------~------------------·-----------~--------------------------------------
- 3.127  -- ,·  . 
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J 
]1-fPOPTJ.TIOilS  f}l  Pff0V!J7Af:Cl' tf 'If!NID/!V  Pl' 'T()'FACC  t 
':'ABLEAIJ  ~1- 2  t  ; 
1 ~ ~:  'J()JlNCS;  V  a:  1000 UCE  corr cre  :  472  '  : 
a~···~p~~-·-~~·····~·~·~-~~·--~·--p·-~··~~·---~··-·p~-~··~··~---··-·~-·~p~·~~~·~~~····~~p~-~-·~-~·~~~p·~~~~-~·-~~·~~~~·~--~·~·~··~-···--··-··-~--~--~···1  ~ 
t  1  ~83  (EVF1C)  1 9B4  ( l'(lf 12 )  1965  (FLIF12)  1986  {  EC.'R12)  1  ~87  ( !'Uf12}  t  ; 
1  PROI:VI'J'S  1·~~·~-~--~~-~·--·--1··---~--~·-······~~t~·-p·~~···--~··-~-·f-··~·~~~----·~--~~~1~~--~-~··~~~----~~~J ' 
1  1  Q  1  v  t  Q  f  t'  1  " 
1  v  1  Q  1  v  1  (  1  v  1 i 
t~·~·-~-p-~---~-~---·~--p---···-·~-···~-·~----·~---·t--~~--~--t-~--~-·-·l~~- 9 ·--~-t----~-·~·f·-··~-~~~J·-w~~~·--I-~---~·~-J~~·--~-~-I··-~·~~~pt-·------~t 
1 
1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1 
1 PTCI!ETS  ET  DEBRIS  v• Af.LIAGES  DE  CUIVRE  f  2771  3C3f  321  271  3161  3621  4861  4451  3391  2751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1 
1 MINERAIS  FT  C'ONCF17TRFS  D' ALUM!l.'IV1~  1  t  1  3. 2601  6641  1  1  2. 7f.OI  5671  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  ET  FESIDUS  J.~ETALLIÇYES  1  201  251  3041  3271  1101  1311  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1 HUILES  BRl!JES  DE  PETROLE  1  277.2501  74.6161  1  1  1  f  1  1  72.3681  9.4921 
t  1  1  t  1  1  1  t  1  1  1  1 
BITUMEJIS  NATURELS  1  18.5291  4. 7161  21.3621  6. 0831  16.8181  s. 2601  16.0431  4.0151  16.1741  3.8321 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1 
PPOVUITS  l?AFF]}TES  DFFIVFS  DV  PETROLE  1  537.3511  100.9211  1122.7241  265.1581  1024.0441  232.2711  802.3711  108.6521  283.6991  27.9861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OR  E'J'  ALLIAGES  D'OF  NON  MONETAIRE  1  1  1561  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
FER  ET  ACIER  EN  'BLOOI.fS' •BILLE'J'TES-ERAMES-LARGl!J'S  1  6.3811  1.  0751  10.7171  2.1481  1  1  S.lf-661  8951  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FIL  MACHINE  (CECA )  1  30.6551  8. 6031  24.6171  7.1601  1  1  43.9771  12.2951  42.2681  9. 4281 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  1  561  1.3801  561  8991  371  1.  2S11  74f  6861  351  2891 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MACHINES  ET  APPAREILS ELECTRIQUES  1  31  2061  191  2171  571  5521  1  491  tet  1691 
1  1  1  t  1  1  1  1  f  1  1 
INSTR1MEN'J'8  E'J'  APPAREILS D'OPJ'IQUE,  ETC  1  11  1.3271  21  1. 3271  21  9891  21  7941  21  8311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OBi! E!l'S  D'ART •  DE  ..  WLLECTION..  ET  f'  ANTIQUITE  1  351  8621  28.6871  8. 5381  45.7281  12.8701  29.1601  4. 5451  23.5991  3.1031 
1  f  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
ANIMAUX  VIVAN'l'S  NON  DESTINES  A  LA  CONSONMA'.fiON  1  11  1031  1  1  1  241  1  381  ' 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t .  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  t  1  1  1  1  1  t 
1 TOTAL  DES  PFODUITS  FŒPRIS  1  1  266.6521  1  381.4701  1  384.8731  t  246.7291  1  153•947f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 POURCENTAGES  SUE  LE  TO!"Af,  DES  IMPORTATIONS  1  1  87 t  6  1  t  93,1  1  1  93,5  1  1  89,1  1  f  89,2  1 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  304.2981  1  JW9.659I  1  411.5021  • 
276.$951  1  172.4961 
1  ..  1  1  1  1  1  1  ' 
'1  ) 1  1  '  1 '  . 
••-~-~-~--~-~---~---~•~-----~~---~----~••••--~~~~~~--•-•••••-•••-~---•~••~-•--~-----~-•••---••••-••~-•••••-~~---•-•-••~•~••~·-•-w•~~~-~•••~•~•-•-•••••~• 
- 3  .• 128  .. ·-
------------------------~-------------------------------------·--------------------------------------------------~--------------------------------------~;  ' ·tf' 
IMPORTATIONS  EN  PROVFNAllCF  tr: Tl/VI/.U  Ji 
TABLEAU  62.1  Ji 
1 ~ =  TONNFS;  V = 1000  UCF  COVE  CEO  :  807  Il 
1---~----------~---------~-~-----~~--------------------~~~~------------------·------~------------------~---~------------~--~-----·-~----~·-~----·-----··- ~·  -l  .  ...  :  -:~ ·:.:  ~- ~-- .  .  ·  -,  ·.  ~-es.a---<EYP.HH - t  :r~-- H.'VP!i·>  - t · -_  t98S-·u uR111-- _.-·- r  · l9rs  :i1-bP.i'if~-- 1  1987  cEuiiif- .. -- t  .. 
1  PP.OtUITS  1-------------------1-------------------1------------------· f--------------------1------------------- _1  -
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1 CLTF.S  E'J'  PEAUX  PRFPAREES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  171  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  ' 
1 LAINES  EN  /t.'ASSE  1  121  661  1  1  291  1211  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES t'  OE  N01l  lt!ONETAIRE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  " 
f  NACHINFS  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELEC'IPJQUE  1  1  11  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MACEINES  ET  APPAREILS EL-ECTFIQUES  1  1  151  11  441  1  f  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 INSTRUMENTS  FT  APPAREILS  D'OP!'IQUE •  E'I'C  1  1  31  1  1  1  1  1  1  J 
1 
1 
1 
1 
1 
OBJI!I'S  D'ART.  DE  ··roLLFC'IION""  ET  V' ANTIQUITE' 
1 TOTAL  DES  PROVUI'l'S  HEPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  17  1  45  361  1  1391  1  141 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  : . 
1  1  1  1  1  1  ,. 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  . J  1  1 '-
1  1  1  1  1  1  1 
,. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1021 
1 
63,0  1 
1 
1621 
1 
1  1  1  1  1  j 
1  1  -1  1  . 1  1 
l  1  1  1  1  ,  .. 
1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1 
t  1  1  1  1  ,. 
t  t  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  . 
1  f  1  1  1  1  '  1  ·~ 
1  1  1  1  1  1  t·  '" 
t  l  1  1  1 .  f  . f  -~ ·.-' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  1  t  1  1 
f  891  1571  1  1391  1  811· 
1  1  1  1  1  1  r · 
1  62. 2  1  68. 0  1  1  79. 9  1  ' 1  61, 8  1 . 
J  1  1  1  1  '  f 
1  1431  231)  1  1741  1  1311 
r  1  1  1  1  1  1: 
1 
~--~--~~--------~-----~---~~~-----~-----------~-----------------------------~---~----~-~----~--------~------------------------------------~---~---------
- 3.129 -i 
J.. 
-..  -
~  ........................  *·--·--·····*··-·····--·····---..  -····-----·············-~-·~---··~~·*······-···-·-·-···-·········-······-··-·-~--.............  . 
f  .  - '  ! 
f  IltPO'-'fAtlONB l'Il PHJTlUIAIICt  Dt VINfJP.ltJ  1 · 
f  TABlEAU  S3.1  f  ' 
r ~ * mNiltS;  .,. * 1000 ua  coN~ cro  :  816  t . 
l---~·-~--~~-~--··-------·--~---~~------~-·-·---·-··---·--····--------··--~·-·-··--~-~-~----~·----~------·-·~~·-~·----~---~-~~~-~--~-·~----·~-----······1 
1  1983  CEUBlO)  ' 
198~ C  EL'E12)  i  1  ~85  CEUP12)  1  1986  CEl/P12)  1  1987  (f'lJR12)  t  . 
PRODUITS  J·.-··-~---------·-~J-~--~-·--·-·---~···I····-·-·--------~--1·-~~~~·-------··---1-~-----~---·-·-····I 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ti  1  v  1  Q  1  v  1 ' 
t--~--~-----~--~----~---~-~--~--~---------·-----·---t·-·-·--·-l---~-~-~~t~~~~·----l---------l--·--~---l~-·-----~l·-------·1-~-~--~·-l-·-------l-----·-·-l :. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  VIANDES  tF BOVINS  FEPRIGEFEES  OU  CONGELEF.S  1  1371  2751  371  711  t  1  641  1081  11  21  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1 PF.tPAEATIONS  ET  CONSERVFS  VE  VIAN'DF  tl  .TJ .J.  1  1  1  1  1  191  721  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 j 
1 POISSONS  FRAIS  1  ~-71  8501  11  21  81  221  61  12t  1  :  !  t  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (l'RAIS  OU  COilEEFVES  SIMPL9!EIIr)  1  711  2121  391  1131  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSEPVES)  1  1  1  l  1  1~1  441  1  1  1  ..  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COPRAH  1  31.'6611  12.9891  37.€221  33.6691  28.6901  19.2851  35.8371  8. 5411  29.0901  6.8931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  CACAO  fXJUS  'l'OllfES  SES  FORMES  1  4661  8521  1391  4051  3101  8501  1. 3241  2. 5701  1.0~01  1. 5501 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t· 
1 CAPE  N01l  'l'ORREPIE  NON  DECAFEINE  t  1  1  1  1  391  1381  1  1  1  . 1  .. 
r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COTON  (AtJ'l'RE  QlJE  HrDROPI!ILE  OU  BLANCHI)  1  1  1  1  1  821  1491  1  1  1  - -.  t  -
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  l  ; 1 
1 Al!J'RES  BOIS •  RACINES •  ECOP.CES  1  161  171  21  121  161  1151  SI  211  111  52-1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PARTIES  Dl'  PLANTES  A  USAGF.S  DIVEFS  N  .D .A •  1  1  1  1  1  1  1  21  121  1  1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .1 
1 BOIS  RONDS  BRlRS  OU  SIMPLIXDrl'  EQUARRIS  1  1  1  t  1  1  1  1  1  201  421 
1  1  1  1  1  f  r  f  1  ·1  1  r .: 
1 MEUBLES  1'11  BOIS  1J'l'  LEURS  PARTIPS  1  1  1  1  1  291  411  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  t  1  f  1  r-
t  MONNAIES  SANS  COUBS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR)  1  81  431  71  12t  31  31  f  1  1  1 
• 
1  f  1  1  1  1  ' 
1  1  t  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MA'l'EF:IEL  ELEC'l'RIQUE  1  1  1  11  181  11  11f.l  1  ,,  J  at 
t  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1 . 
1 MACHINES  ET  APPAREILS EEEC'I'RIQUES  1  1  1  1  1  21  111  1  1  1  91.  -
t  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
f  OBI  E'PS  D'ART.  DE  "aJUF.CTION- Er V'  Ali'l'IQUI'l'E  1  1  11-l  1  71  1"  651  2.J  171  1  14f 
t  t  1  't- l  J  1  1  t  . ··r  ' 
f . 
t- 1 
,_  1  1  1  l  1  1  .-1  1  t 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  .  1  t . 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  15.2421  1  34.3091  1  20.9091  1  il.  2881  f  .  a·. 5701 · 
l  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  .. , - . 
1 POURCEN'PAGES  SUR  LE  roT.AL  DES  IMPO!r:TATIONS  1  1  99.3  1  1  99,6  1  1  99.1  f  1  97,5  1  t  97,9  1 
t  1  1  1  1  J  1  f  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  J:NPORTA'riOIIS  1  1  15.,3421  1  34.4431  - 1  21.0951  1  11.5801  1  8 .. '1581 
t  1·  1  1  J  1  1  f  1  1  1  1 , .. 
~-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------..  ~--~------·------------------~r  -
'  - 3.130  ..  '  .. , 
.....  _...  .  .... 
~  1  :  •  •  ~r  '  :..  J -·,  .. 
__ .-. _.  ':  __  ~~1.-W 
;  - ,. 
:r ~ 
-; 
~--~~------------·-----~-------~~--------------~--------·-----~-~-~~~~--~------------------~-----~--~~----~--~-~----~---~-~----------------~---~-----~--·~ '  .  ~:-
IMICFTATICNS  EN  PROVFNA'GCF  El  ZAIFE  tl---
1  TAEI-FA U -€-4-... 1  tl·-
~ -~-=-~~~:::  .. ~  .. :  .. :~~~-~~=-------~~---.---~-----------~-------·----~-~-----------~---------------~~------..  ···-~~---·--!"~-"'  ... !>  ...................  :~=~-~:f.!-...:::  ...  _..;_-~,;~·-
1  .  - .  .  1  1983  (Fl/F.10)  1  1984  CEUF12)  1  1985  (FL'R12)  1  1986  (El/P12)  1  1987  {EUF.12)  J, 
1  PROEVITS  f-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------li 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  ~ 
---------------------------------------------------J---------I---------I---------r---------1---------J---------I---------I---------I---------I---------f: 
PEAUX  BRVTES  SAUF  PFLLETFPIES  1  541  9131  531  3491  2261  7931  2381  6661  4051  8501-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  '1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
POISSONS  FPAIS 
RESIDllS  DF  CFRF.ALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
HUILE  DE  PALJ.!E  BEl!I'E  POliF  USAGE  ALJMf1,'TAIRE 
HUILE  DE  PALJ.f !STES 
TOUPTEA llX  VE  PAI.M ISTES 
GLJCEBINE  BF.l!I'E 
CACAO  SOUS  'roU'l'ES  SES  FOJ?MES 
CAFE  NON  'roRREFIE  NON  DECAFEINE 
CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE 
CAFE  TOJ?REFIE  NON  DECAFEINE 
THE'  (EJ1BALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
CAOl!J'CEOUC  NATUREL  BRUI' 
TABACS  BRlll'S  ET  DECHETS 
t 
1 COTON  (Alfl'RE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLA}JCHI) 
1 
1  TISSUS  I:E  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
1 
1 VE'J'E}tfENTS 
1 
1 ECORCES  DE  QUINQUINA 
1 
1 AUTRES  HJIS.  RACINES •  ECOPCES 
1 
1 PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  I:IVERS  N .[).A • 
1 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIJ.tPLEJ.JFJ!T  E(iUARRIS 
~, 
1  41  1041  SI  1651  31  971  91  3561  41  3421· 
1  1  1  1  1  1  (  1  1  1  1 
24.1151  3.5221  14.6441  2.4401  29.0291  4.2111  13.0871  2.22e1  t 
1  1  1  1  1  r  1  1  1 
1.5121  7601  5.4911  5.6971  17.9421  14.5221  1.845)  5691  2.2051 
1  1  1  1  1  r  1  1  r 
14.8701  8.9811  16.1081  21.2831  18.1091  16.9821  6.9431  2.4941  4.8961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
17.5021  3.0821  19.8721  3.6451  27.2031  4.0791  13.4941  1.7021  10.6511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3441  2881  2991  3111  4861  6781  7021  5621  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.5691  7.2821  3.7311  10.5901  4.0141  11.8571  4.1821  9.4481  5.1021 
f  l  1  1  1  t  1  1  1 
59.3491  170.1141  61.6931  222.28~1  58.9411  217.8551  90.7~81  313.6991  109.3331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
121  431  641  2591  641  2741  911  4511  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  f 
331  1001  11  41  121  561  201  901  1721 
1  1  1  l  1  1  1  1  1 
2601  4811  2561  8921  2531  7281  5551  9891  4821 
l  J  1  1  1  1  1  1  1 
8.5041  8.9011  13.8131  17.3291  11.6711  12.5491  13.5221  11.1821  13.1771 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1181  2541  521  1661  921  2351  133  3991  2531 
1  1  1  1  .  1  1  1  1 
1  1  1  1  21  31  1  150 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2601  8771  1  1  1  1  1  121 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31  1  11  1  231  21  3291  71 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2.7081  5.2281  2.1861  4.0361  2.3061  4.5561  2.851  5.4621  2.1291 
1  1  1  1  1  f  1  1 
761  1501  1121  2621  1601  3711  188  4751  1471 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1401  2781  611  1161  321  1041  3  SI  BI 
1  1  1  1  1  1  1  1 
22.9041  7.6151  72.5561  20.5821  81.9301  22.8651  83.268  22.6851  66.8791 
1  1·  1  1  1  1  1  1 
1 .-
6651' ·. 
t 
1.  797(·  .. 
1 
1. 2731 
1 
1  .. 
9.1721' 
r. 
234.5871. 
1 ' 
171 
10.2911 
1_' 
7011"· 
t 
2581 
1 
1511 
1 
691 
r 
2.7681 
r 
4501 
1 
251 
--~~---~~~~-----~-~--------------~------~~--~-------~------------------------------------------------------------------~-----~-~~---~----~~--~--------~~ : 
- 3.131  .. 1!  r : 
T  tf.rrotfT  t.f!IbNs  f.At  P!fOVt'!rl/f.tr.r.  tF 'tKrP'P  t : 
f  TABLPAlJ  64-. 2  f!  : 
1 c  =·  1fftjlir.s;- v = foo'o  uC'F  œrF:  cro  :  ~12- t- l 
,~~~~~-~,_;..:..,-~·-;..:~"-·~-------....  -~_..;_-~_.;..,;.;;._·  ___  .,_. _____ ,  ____________  ._, ________  ~---·--------·-----------.,_.---i.t'-'~  ................................. _...,._. ....  ____ ._...,_.  ... ___  ............ ___  ~-----.,  .....  ..., ................. - .... _~_  .. _.....,. ___  ~~...._.........-.-.  ... .J·; 
(  1  1'983.  (EUR10)  l'  1~84  CtllF1'2)  r  rga-s  (Fl'f:1'2)'  1  1986  lrUF12)  1  1987  UTR12)  1 j 
1  PFODlJITS  1··--··--------•--•-·-·...--.f--·---...----·----------·-J------------------""'--I----------------1---------------1 , 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  t'  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  c  1  y  1 ~ 
1-------------'--·.-..  -..  ·;.. ....... - .. -.._ .........................................  ...-.........  ._ .  ._., _____ _. ......... l---------J----------l---------l---------l---------1---------l---------l--------l---------l 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1.  BOIS  SIMPI.EIJFN'!'  'J'RA VAil-LES  FT  TP.AVERSF.S  Ell  BOIS  1  11.7581  6. 0671  19.1361  9. €671  17.2261  9. 2151  1€. 5531.  8. 5591  21.7801  11. 5421  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FEl/ILLFS  DE  PLACAGF  EN  BOIS  5  l-1•:  ET  MOINS  1  2.1261  2. 3~81  3. ce21  3. €681  2. 7631  3. 5371  3. 0401  3. 9351  4. 2631  5. C65l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 BOIS  PLAQUES  0~7  CONTP.E•PLAQUES  1  9951  9141  1.0441  LC69I  5631  5781  7381  7481  6381  S39l 
1  1  '  1  1  f  1  1  1  t  1  1 
1  PFODUTTS  CP.IMIQVES  ORCANI~S  1  1741  8.2391  1711  8.5891  2041  8.8451  1081  6.1351  1731  8.1251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f.:fllERfliS  ET  CONCENTFES  tE CUIVRE  1  1.6711  3.5531  4221  6471  2051  3371  1  1  1  1 
r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CVTVFF  POCŒ  AFFINAGE  1  101.7031  178.4411  134.9551  214.12€1  124.5941  221.2931  160.3401  217.5381  1-3.5931  184.9911 
t  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1 
CVTVF.E  AFFINE  NON  ALLIE  1  164.5991  287.2431  206.1221  353.~291  237.2401  447.0121  214.8331  319.7761  205.6401  294.299( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVFŒ  1  5721  57 51  1. 5491  2. 43 91  1.  060 1  1. 880 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ZINC  BRC!J'  (SAUF  DECHETS)  1  2.13gl  1.8381  1951  1~71  1.3741  1.2921  3.0441  2.4391  653l  4911 
1  1  1  1  1  1  1  1  -1  1  1 
MlNEP~IS ET  CONCFNTRES  D'ETAIN  1  1.8641  14.7641  7071  6.3791  2.3821  21.3051  3.3951  16.4841  2.2771  7.1831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ETAIK  BF~T NON  ALLIF  1  1611  2.4601  146)  2.2781  151  2431  401  3111  361  206( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  MANGANESE  1  1.  1741  1841  1  1  1  1  79-71  32(  1  1 
t  1  1  1  r  1  1  r  r  t  t 
MINERiiS  E'l'  CONCEN'fF.ES  DE  'l'UliGSTENE  (riOLEPAM)  1  431  2521  421  2641  121  911  611  2791  37(  531 
f  1  1  1  t  1  1  1  t  ..  ,  1 
1 MINERAIS  DE  METAUX  PRECIEUX  1  1  2.8471  1  290t  1  2.3031  1  1251  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  COBALT  BRUI'.  DECHETS  ET  DEBRIS  TJE  COBALT  1  1.2191  18.7581  1.9211  58.1481  1.560f  53.9751  2.6241  48.0781  1.8201  2S.257J 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  '  J  ' 
1 ~NDRFS ET  ~SIDUS METALLIQUES  1  4731  8621  3381  1.4231  373f  5711  1271  1661  f  f 
1  J  1  t  1  1  '  f  1  1  1  . 1 
l  HUILES  BPC!J'ES  DE  PETROLE  f  1  1  1  1  55.2751  16.804f  452.0731  42.4041  388.0631  44.7361 
1·  t  •.  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1 PRODUITS  FAFPITIES  DERIVES  VU  PETROLI.'  1  t  1  f  f  1  1  1.0651  114f  33.329'(  8.757l 
1  1  t  1  f  1  1  1  1  1  J  ' 
1 OR  Er  ALLlAGES  D'OR  NON  MOWETAIPE  1  2F  24.e82l  21  21.9431  11  15.0291  1  6.5511  1l  7.~1f 
f·  .t  1  1  1  1  1  t  t  t  1  1 1 
1 CENDRES  D'ORFEVIŒ  1."1'  DECHETS  lJF  ME'J'JUX  PRECIEUX  t  1  2361  1  1  1  1  1  SI  f  - t 
1  1  1  1  1  '  l  1  1  t  ~  1 
1 DIAMANTS  j  - 1  96.0021  - .  1  190.7431  - t  1~.2751  - 1  188.7371  •t  172.5&81  · 
~--~-------------------------~------------~------~--~---------~-~-------~---------~---------~---------!·------~-~~------!  ______ ___! _____ ____!_ ___ _____!t. 
.  .  - 3.132•- .. ~. ' . 
, .......  (-
-------------------------------------------------------------------------~------"----------------------------------------------------------------... -------4.,:.'•  '  .  .  i 
IMPORTATIONS  EN  PROVFJJA11CE  !JF  ZAIP.E'  t. 
TABLEAU  64.3  1! 
Q = 'JOllNF.S;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  322  .( 
~- ·~ -~----------------~-------:---~--~-~-~~-----~-~·~·~~-l---~~;;·{Tu;;~)----~--;;;;-r;.LP12  >  --;---~;;;·;;~;~;~·4!~W~~~~'";;~·;~~~;;~····j .  ~  sa1  ~;;;;)  --~·-· 
PRODUITS  I-------------------I-------------------I-------------------1-------------------I-------------------M  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  t'  1  Q  f  v  1  li  1  v  ,. 
I---------------------------------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------1---------I---------I---------J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FIEP.RE'S  GFMMrs  AUTRES  QUE  VIANANTS  1  181  2101  71  1491  11  331  101  2211  21t  2321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NICF.EL  BRUT  NOl:  ALLIE  1  411  2411  281  1791  541  4011  1  1  201  951! 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAPFILS;  NATERIEL  EI.FCTFIQUE  1  1151  1.5501  151  9971  601  2.2251  331  5471  98(  81P.f. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  1  31  1551  1  801  61  2351  31  2941  21  210 (. 
1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  1 · 
f  INSTRl.lttENTS  ET  APPAEEILE  D'OPTIQUE •  f:'l'C  1  1  200 1  21  1. 0011  11  9441  1  4931  11  2071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OBJETS  D'ART.  DE  ··cor.LECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  1  6331  1.8461  1761  1.1921  6381  2.1171  278  2.6241  5021  2.2491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTnlES  A  LA  CO'NfrJMJ.1ATION  1  151  1.4261  190(  1  201  351  1  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  . J  1  1  l 
1  1  1  1  t. 
1  1  1  1  1  ~  .. 
1  1  1  1  1  .  ~· 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  '  1  1  1 
1  '  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  J  1 
1  1  f  '  1  1 . 
1  1  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  875.1191  1189.9001  1315.4981  1240.4211  1 1059.868(. 
·1  1  1  1  1  1  1 
FOUPCl:NTAGFS  SUR  LE  TOTAL  DES  IMFORTATIONS  1  97.9  1  93.9  1  91,7  1  94.7  1  1  ~4.  9  1 
1  1  1  1  1  1  t 
T01'AL  DES  IKPORTATIONS  1  894.0821  1267.6911  1434.3521  1309.5181  1 1116.917(. 
1  1  1  1  1  1  1  fl 
------------------------------------------------------------------------~-:~:::-~----------------------------------------- -----------------------------~~ 
....  .,. _,  1 ; 
t  !P.PCR'!'JTIONS  F1l  Pf.CVll/.Al
7CE  Vt ZAJ.•PH  .  t  ~ 
t  TABI,FAV  €5.1  1 i 
J (  = '!C11NlS;  V  :~~  lCCO  UCE  C!'FE  C!(J  t  3?6  1  ~ 
J•~~•••••••~•~-~-~~---•••••·~~~•••~~~•~~~--~-~---•••••~••••-~•~••••~-·•••••••·•~••••~~-~-•~~•·~~~~~--••••w~~~·~~-~•-••~•~~•~-~  ..  -~~P~•-••••~~•~•9~•~•••~  .. ~ 
1  1  1983  (El!FlO)  1  1984  (f.UF12)  1~85 (l'UF12)  J  198€  (L'l/1?12}  1987  (ElfP12)  1 
1  PROfUITS  l··-·--·~·~-----~-~•1•··~···--·~-~---~~-l····~·-~··--·~~·~·-l··~··---~··--~···-·1··~~~---·~~·--•w.•·~f 
1  1  Q  1  ~/  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
:·:::::·:::~::·::~·::::~::~::··------------·------:------·-::·-----·:::······:::1·---·-::::·--·--::::·----·::::·----·:::;·----·:::;·--·-··:::·----·:::! 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  r ., 
1 Cl/IFS ET  HAUX  PFEPAFEEB  1  1  1  1  1  1  11  1  1  5721  981(  i_ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  ! 
1 IVOIRE.  CORNES.  BOIS.  SABOTS.  ONGLES  ETC.  1  181  2191  301  671  121  1951  1  1~1  _  3•1  2081 
1  . f  1  '  1  1  1  t  1  1  1  1  . 
1  POISSOilS l'P.AIS  1  1  311  1  231  1  121  1  441  11  121 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  t 
1 CIRES  BPUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSEC'.n'S  l  181  701  1  1  1  1  111  381  1  lt 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
t  11.EURS  E'1'  BOIRONS  tF FlEURS  1  1  1  1  1  61  271  411  1001  1361  3SlJI  j 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 i 
LEGlMES  E'l'  PLAM'ES  (FRAIS  OU  FEFP.IGERES)  N.D.A.  1  291  271  81  171  791  821  1511  3331  3021  6051 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
AVOC"'ATS  1  1  1  21  31  131  201  71  91  11SI  941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  - .1  1 
MANGUES •  MANGOlJSTES  ET  GOYAVES  t  171  221  181  351  281  461  191  361  2271  3371 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  t  1 
1  1  1  1  1  21  31  321  571  631  991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 1 
1  1  1  11  21  141  241  lEI  421  761  1531 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  .:-
1  201  561  1  1  2831  1.0741  4351  1.7641  5-311  1.3761  .. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  -1  t 
1  1  1  1431  6721  801  2481  t  1  . 1  '  . 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  . 
PIMENTS  CGENFE  'PIMF11TA') •  NON  BROIE  11I  MOULU 
POIVRE  (GENRE  'PIPER') •  NON  BROYE  NI  MOULU 
CAFE  NON  %0RREl'IE  NON  DECAFEINE 
'ri!E  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KC) 
t  1.4331  4.9311  9911  3.5381  1.4221  6.0221  1.3381  4.~11  2.36!1  7.9561  ·.--
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  . 1 
1  3601  7561  1.8211  4.2091  5.5561  10.9321  8561  1.2761  1201  1871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'l'ABACS  BBllrS  ET  DECHETS 
COTON  (AUTRE  QUE  HrDROPHILE  OU  BLANCHI) 
l'ILS Dé  COTON  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5621  1.  2701 
1  1  1  1  1  1  1  1"  1  1  1 
1  1  l  1301  4761  1701  S99l  4291  1.3781  1.2&1-SI.  3.'1031·  _..  ·:· 
.·.- 1  f·  1  1  1  1  f  1  -,  f  1  1  51  11  17f  21  241  41  731  61  5'71  ._,  .. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  CUIVRE  POllR  AfFINAGE  1  2.1101  4.1831  6.6441  11.3801  2.2421  4.12JJI  1  1  4001  5121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
'l'ISSUS  DE  C'OTON  CSAUl'  'l'ISSlJS  SPECIAUX) 
J ClliVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1  206.7001  369.5091  172.9341  302.3071  151,8861  28~.1031  164, 83U  236.2491  152.  97~  217.3601 
1  f  1  1  1  ' 1  1  1  1  1  .  1.  ' 1  .f 
1 ZINC  BRl!l'  (SAUF  DEC1lETS)  1  7.  0421  6.  2981  14.6661  16.'8541  - 3. 8971  4. 5041  1.  7711  1. 6461  1.  4091  1.  0561  . 
1  1 - 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .l~, ' 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-·--·--·-- 1 . 
- 3.134.- L-~-- -~ ----------------------------------------------~---------~----------------------------------------:  _________________________________  ::~=~~---------=1 
1  - 1  _;  ' 
1  IM10R'l'ATI011S  El!  PFOVFNANCE  DE  ZAJ.fPIE  1  -; 
1  'IABLFATJ  €5.2.__ __ ,__  1 . 
1 Q  =  '101lNES;  V =  1000  UCE,  COtE  GEO  :  378  1 { -
1-----------------·-------.-------------------------------.. ----,.---- .... -------------------~-~~~~~-:.-~-.----------~---·  ... ...-· ... ----~-~---.-.~~  ....  ---- .  ---~~--~~~~~1!-~~---··:r··~  ..... 
. l.  -·- _  _  ___  f- - He3- fÉltHO)  t  · 1984  (ElJR1"2T--.  l  i~es (ElÎR12)  1  1986  (F.f/B12)  1  1987  (F.UF12)  1 
J  PROD~TTS  J-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------t---------l---------t---------r---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  7921  10.6291  8781  22.0971  7121  22.5781  7981  13.7511  6151  7.0901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COBAL'I  BRlli' •  DECHETS  E"1'  DEBRIS  tE COBALJ" 
PJ,()f.:B  BF.UT,  DECIJE'l'S  ET  DEPFIS  TJE  Pl-ONP  1  1  1  1  1  1  1  501  211  3991  2581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
AECllvT  ET  ALLIAGES  V'ARGE1lT  (BPVTS  OU  SEMI-OUVFES}f  261  10.7901  221  7.4071  191  5.1011  411  7.1341  271  5.1721 
CENDRES  E'J'  RESIDUS  J.~ETALLIQUES 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  78  3.0811  631  1.560l  351  1241  331  4321  1  1741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
GRAPHITE  NATUREL  1  1  1  1  1  1  1431  521  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  E'  OF  1.'011  f."ONETAIBE  1  1  1  151  1  SI  1  341  1  7651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CENDRES  D'ORFEVF.E  FT  DECRETS  DE  METAUX  PFFCIEUX  1  4601  1  1801  1  3141  1  1561  1  7211 
PIERRES  GEMMES  AUTRES  QUE  DIAMANTS 
NICJŒL  BRUT  NON  ALLIE 
MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE 
J.fACIJINES  E'l'  APPAREILS ELECTRIQUES 
INSTRCNENTS  ET  APPAREILS n• OPJ'IQUE •  ETC 
1 
1 OBJ l.TS  D' AP.'l'.  DE  •• COLLECTION..  ET  D'ANTIQUITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  IDTAL  DFS  IMPORTATIONS 
1  .. 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  32  3.ea3t  81  3.5941  71  1.7731  71  2.5361  121  1.4671 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  2  121  101  671  241  1581  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  211  1.305(  341  1.3251  131  4661  131  1.5761  91  1.2281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31  3821  51  3561  11  2141  21  1~71  61  170f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1.1031  1  1801  1  2951  f  5451  61  5541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  371  6071  91  4901  211  5981  BI  4221  71  3761 
1  1  f  1  1  t  1  1  1  1  J  \ 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1  '  1  j  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1  1  418.4391  1  377.0791  f  346.6911  1  275.4051  1  254.9161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
r  r  9a • 1  1  1  93 • 4  1  '  97 • 1  1  1  97. s  1  1  97 • 6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  423.8151  1  403.6361  1  357 0  0441  1  282.6071  1  261.1381 
1  1  1  1  -1  1  1  '1  1  1  1 
--~~-~-~~------~---------~------------------~--------~---------------------~~--------~-------------------~-------·--~------~------~----------------------
- 3.135 ,  :.  ,  ~_ ~,c  ... 
·'1~~-
..........................  ~  .........  ~------···-~·-·~··-···---····--·-·----··--·--···-·····---··--··---~~~~·-..  ·---------~----·--·-~------~-·- f  1  '  '  1 : 
1  1111/'J11'1A'n01.'E  El!  PP.OVFWA11Cr  tr.  Z!PPJBVf;  1 l 
t  TABlF~lJ 66.1  1 i-
1 P  •  'IONM:s;  v E  1000 uer  ccrr cre  :  382  t l 
J--~---.-·-----~------~----·---------·---~-----~------·--·-·--~~·~~~~-------------·~-·~·~~·---------~-~~-~~-··--·-----~~--~~---~·-·---·--~~~-~---~---·--1 i  j 
f  PF.ODt~TS  ~---~~~.:::~:!  ....  ~-~-~=~~-::~:::!  ____ ~---==~:.::~~~2  ....  ~---:=~~-:~~~=~!.  ___ ~---=~~-:~~:2  ....  ~  j- . 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1  Q  1  v  '  ·-
l--~-----~~~~-~-~----------·~~·~--~----~----~-----·-l-~-------t-~~--~·~~t~-~----~-l-----·-~~t----~~---f------~~-I-~-~-----J-·~--~--·I--·-·----1-------~-J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
VIANDES  EE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONClLEES  f  21  SI  9091  2.1~ll  1.9331  6.5891  4.14271  19.6441  8.3334  34.7161 
t  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
FI?EPARATIONS  ET  CONSERVES  DL  VIANDE  N.D.A.  1  2.1gs1  5.7141  3.4361  9.5631  3.4P.9f  10.6971  4.0261  10.41~1  3.1451  9  .. 1301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PFAUX  BRTJ'l'ES  SAUF  PELC.E'l'EP.!ES  l  . 5.1871  6.3591  3.7521  6.8851  3.4811  7.6261  2.-761  4.1511  1.0671  2.0491 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  '  1 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREFS  1  1.  0111  2. oost  1. e741  5. 2601  2. 7241  7. 7261  2.1141  4. 5121  4. 22st  a. st~t.l 
1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1  1 
IVOIRE.  CORNES.  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  E'l'C.  1  91  4791  361  4971  491  6111  20(  2121  30t  -21l71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l'LEUPS  ET  IXJU'l'ONS  DE.  FLElJI?S  1  681  1491  1391  2991  2051  5031  4001  1.2181  7911  2.1341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1 LFGU.fES  ET  PLANTES  (l'BAIS  OU  P.ErRIGERES)  N.D.A.  1  J  1  11  31  111  321  1f51  5161  6331  2 •. 1251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGUMES  A  COSSES  SECS  {ECO~S)  1  591  511  1881  1551  2991  2491  2971  3291  882J  7751 
1  1  1  1  1  1  f  '  1  1  1  1  ';',  _' < . 
l' LECCMF:S  DESSECHES  OU  EVAPORES  t  1  1  1  1  t  1  1  21  51  731  .. 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1 ACRlMIS  DIVERS.  !!RAIS  OU  SECS  1  3701  1741  1.9601  1.3351  4.7061  2.8701  7.6021  3.5381  5.1801  2.3251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 JUS  VE  CITRONS  OU  D'AU'l'FiES  ACRflr;tES  f  521  871  171  301  691  1481  1041  1741  861  1211 
:  ARACHIDES  1ION  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECOHTIQUEeB  . :  1.174:  1.  12 é:  333:  423 :  ~  ~  ~  .  ~  106:  58:  ·t~~(-~ 
1  1  t  1  1  f  1  1  1  1  1  -1 
1 SUCRES  BLANCS  1  1  1  1  1  7841  2861  8301  3251  -·91  ~~ 
1  1 .  1  . t  1  1  1  -1  1  1  . t  ~. -·-:  ·_  1:  -
1 SUCRES  BRUIS  NON  DENA'l'URES,  DESTINES  AU  RArllJMJE  1  2$.3191  12.8821  61.8411  18.8191  83.7751  24.874)  28.6681  12.2861  98 .. 76·81  28.-311 
1  '  ·  1  r  t  1  t  1  t  1  1  ·• 
1  SJCRES  BRll'.fS  AU!'RES  QUE  POUR  RAl'PINACE ·  1  510 f  156 1  1  1  11 (  51  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  t  1  l-
I CAFE  NON  1rJRREl'IE  NON  DECAFEINE  1  1.4201  5.1571'  2.6281  10.3691  3.1031  14.0801  3.895{  19.7441  6.9501  16.8821 
f  1  1  1  1  t  1  f  1  '  t  1  l-·  i.  ·.-·· _:: 
1 CAFE  TORREFIE  ROll  DECAFEINE  1  f  . }  - ·  1  1  41  -18j  1  . 1  27_1  $tJ·  :>  :... 
:THE  (EMBALLAGE  D'U11  CON'l'ENU  DE  PLUS  VE  3  KC)  l  2.481:  5.102:  4 ..  947~  18.789:  8.127:  23.630~  7.7711'  12.:u;o:  7.385~- 9.267:  {·:~ 1~ 
1  r  1  1  1  1  1  t  t  1  •·  t 
1 TABACS  BlW'l'S  E'1  DBCIŒ'J'S  1  '7.  011-21  155.8671  35.3841  123.1811  48.8651  162. 3t2f  48.4781  146.7851  47.9681  1311-. o-.•t  -.. · 
'  1  1  t  t  1  1  1  1  1  1  ,-
1 OOTON  CAL~RJ QUE  H1DRO~ILE OU  BLANChi)  1  20.g97l  42.8951  22.5251  55.6001  39.7831  89.4971  52.0061  69.437{  35.6421  42.9071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  •  J  .  1 
1 fOum:AUX  tET  AfJ'fRES  PESIDUS)  DE  GliAINES  Dt CO'lON  1  1  1  1  1  1  1  S. 5001  8891  f  1. 
1  1  1  '  1  t  l  1  f  1  l  ,. 
- 3.136  -.  .  - . 
.  .. .... _  ... _._. __  ._. ..  ~--... ---..  --.,_.-,_, .........  ,.. ...... ____ .............. -------.--.............  ~-----.. - .............. ---..  -----~-------..... --..-...-----... ---. .............. --.....  --:----------........  ~  ... ----...... - ..... --.. --·-·---""-- }':' 
.  f. ,_'. 
IMPORTATIONS  F"N  PF.OVÈNANCF  'DE  ZIMPA'E~lE  1 
·TABLEAU  66. 2  t : 
1  ~ = '101JNES;  V = 1000  UCF  CODE'  CEO  :  382  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------~-------~:~~~~~~--.~-~-~~t  J 
__..L.__:  ~  ~:-··-·:~~-:- ·-:-:::::::=-:-:=:.·· .... :....  .  -1  : , 1esa  t~a:) - t  . t'SA  fr.-llm.2)  1  . 1-99s  {'Fl"IP12)  i · -1m  Tetlltt2)  1 ·  1~  -cEt7Rl'Zr  -.r  ..  -·--r- PRODLŒTS  1-------------------1-------------------1-------------------1~------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  . 1  v  1  '  1  v  J 
t--------------------------------------------~------I---------I•--------I---------I---------I---------I---------1---------J---------I~--------I---------I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1 FILE  DF  COTON  1  3551  1.1291  1.3011  4.·1531  1.4481  5.0861  2.4921  6.1741  4.3641  10.4111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TISSUS  DE  COTON  CSAVF  TISSUS  SPECIAUX}  1  1391  5881  1.5341  5.6741  1.5401  6.f73l  624)  2.2291  2201  6451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.1  VlTEME1lTS  1  781  2.0001  2111  4.7561  3351  7.5921  3451  6.748f  9011  11.4671 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1 Ml1/BLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PAR'l'IF:S  1  171  321  2201  2391  1941  3331  2981  3581  5251  4651 
1  '1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i' .. 
1 PRODUITS  ET  PREPARATIONS  CHIMIQUES  TJIVFRSES  N.D.A.  1  1  1  1  1  J  18)  291  185)  25.41 
1  1  1  1  1  r  r  1  r  1  1 · 
1 CUIVRE  POUR  AFFIIJAGE  1  1  6011  1. 2291  J  1  1  1  1  f 
r  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1 CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  11.6941  21.0891  17.5231  30.8081  15.4571  29.655)  13.9461  20.6871  14.4311  21.4651 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1 DECHETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVRE  1981  256 f  1  1  101  101  f  1  941  811 
1  1  1  1  1  f  f  1  1  . 1  1 
1 ETAIN  BRUi'  NON  ALLIE  4311  6.3911  3161  5.0291  4951  7.9611  5351  4.1491  5811  3.5351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  DE  ME'l'Al1X  PRECIEUX  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1051 
1  1  1  1  1  1  1  1  r  r  1 
1 COBALT  BRlD',  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  COBALT  131  1971  21  671  41  1041  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  ET  RESIDUS  MF:fALLIQUES  2711  2.882t  981  11.3641  1.2281  10.2331  1.005{  6.4111  6671  7.1611 
t  1  1  1  - 1  1  1  1  1  1  1 :·. 
1 GRAPHITE  NATUREL  1261  691  1101  691  901  561  6881  4961  1.0291  5811·  .Ç 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .,  -
1 AMIANTE  EN  FIBRES,  EN  Fl.OCONS  OU  EN  POUDPE  12.1t64l  12.2911  39.3001  30.7241  30.4471  23.0251  32.0741  16.0961  32.0221  13.0141.  , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t·  '~. 
MATIERES  MDlEEALF.S  N.D.A.  3.9481  6121  2.1541  670(  4.2131  8081  1.060[  1731  1.9231  296J· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1  341  1  244 1  1  3231  1  1311  ·. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  ~> 
CENDRES  D'ORFEVJŒ  E'l'  DECHETS  DE.ME'l'AllX  PRECIEllX  201  7.3161  1  321  l  1221  91  2.2251  181  2.124.1  .:~ 
1  1  1  t  1  t  :1  1  ·"'l  · 1  "  -~r 
PIERRES  GFMr!FE  AU'l'RES  QUE  DIAMANTS  f  5521  1  5621  1  2781  SI  2761  1  538·1  :·~, 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  ·l ::. 
MATTES  DE  lliCIŒL  131  601  1541  1.0001  221  1511  61  221  l  l·  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~·. 
NICKEJ,  BRlD'  NON  ALLIE  4.0111  20.982(  5.0181  31.2901  4.9751  33.8531  4.8311  21.3981  6.1551  24.3671  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
FERRO-ALLIAGES  86.7921  56. 3~  1  74.5261  64.4501  79.5651  82.6921  88.0401  66.0721  80. 51f61  52.7051 .. 
1  1  1  1  1  1  1  . 1  1  f ' . 
- 3.137  -'  1l  f  Jllltii;'!AnOIIS t:r.  PROVCNJI?Œ  rt t.IMBAI!F!F  1, 
f  'l'AELEAU  66.3  1\ 
1 ç  =  '!ONEES;  V = 1000  liCE  CC[)E  Gf:O  :  382  1  Î 
t··-----·-·-----------------------------------·-----------------------------------·-----------~----------·-----·----------------------------------------q  f  f  1983  (EUP10}  1  1984  (l'Vli12}  1  1!85  (EUF12)  1  1986  (El/Pl2)  1  1~87 (l'C/F12)  li. 
f  PF.OfVITS  f•·-·----------··---1·-----··--·--------l-------------------l-------------------l------·------------ll  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  e  1  v  1  Q  1  v  1! 
:·--------------------------------------------------:---------:---------:·--------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:, 
J  l'ER  E'l'  ACIER  EN  'BLDOME'-BILLET'l'ES•BRAMES-LARJlTS  1  1.5561  4711  - 1  - 1  9501  22~1  •  1  - 1  42.8201  6.2551
1 
1  1  1  r  1  r  r  1  1  1  r  t 
1 FIL  MACI!INE  (CECA)  f  •  1  1  1  1  1  1  1. 4351  3321  - 1  - 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1 PROFILES  EN  PF.R  OU  EN  ACIER  t  7.3361  2.4231  2.8801  90Sf  401  141  1.06~1  2811  1831  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  r  1  1 
1 MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERI'Et  ELEC'J'IfiQUE  1  161  1.6831  31t  1.3331  181  2.3421  421  S. 7591  461  3.8601 
r  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t · 
1 MACHIIIES  ET  APPAP.EILS  ELECTRIQUES  1  71  1.44.81  891  1.4351  151  7901  151  1.5111  lOI  743( 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1 INS'J'Rli!ENTS  E'l'  APPAREILS  IJ'OP'l'IQUF.,  FTC  1  21  1.4351  21  8521  li  5551  11  1.1641  31  6991  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  OBJETS  D'ART,  DE  ""COLLECTION""  ET  D'ANTIQUITE  1  391  1.9821  1.6211  3.577f  911  2.1671  1581  2.6421  871  1  •. 1581 
1  ' •  1  1  1  1  1  1  1  1  '  J. 
1 ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMHAT1011  f  301  1Jt .. l  •1  371  61  SI  . 81  871  ·  141  101J.  "  . 
1  t  1  1  1  r  1  r  '  1  . J  .; .  t _,  ~  ·_.: 
1  1  1  1  1  f  1  1'  1  1  ' .  1  .:~<: "  1 ~:  . . 
1  1'  1  1  1  1  1  1  1  1  ·. t  .  ., '
1 
1  1  ,  1  1  1  1  J  1  J  ' 1  ...  ~:  . f 
r  t  1  1  t  1  1  1  1  1  1  t· 
1  (  1  1  l  1  1  1  f  1  1  ,:. 
1  '  t  1  J  1  1  1  t  1  1  f, 
1  1  1  1  1  '  f  . t  . 1  . 1  .f  .  1  ::-: 
r  t  1  t  1  t  t  1  t  t··  1  f. 
1  t  1  ,  . 1  1  f  1  1  1  1  1  ..  -
1  '  1  f  '  1  1  f  f  1  l  1 :_·· ~~  .. -·: 
1  1  1  1  l  1  1  J.  f·  1  f  ·  ..  l·:o···~.: 
1  . ,.  ' 1  1  1  1  1  1  1  . ·- 1  . '  .. ' 1 --
'  t  1  1  1  1  1  1  l  f  t  1 
1  l'  1  1  1  1  1  1 .  1  1  ·1  . J . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  t 
1  1  . •  1  .·  1 .  1  '.  . 1.  .  1  1  l  . 1 -.·.·. -.. 
:  ';  l- ,: .  J,_,.  . :  l .  .  :  :  :  .·  .'  :~· :.;è  ,•.,:, :J:' .. ,,:  .  ;_:·k~/· •'.  :··  ,;  ;.'::'--~\;  l :;:·.~;:~ 
1  1 .  f  .  1  1 .  1  .,  1  .  f  . f  . '  . f  '  ·  ..  <  '.  .  ....  ':li~~ -
1  '  . 1  .  . t  1  f  .  1  1  1  . •  l  1  .  .  t  :.~:~~  ~~ 
1 rorAL  DES  PROIJl/ITS  REPRIS  1  t  380.6361  1  453.7801  1  566;9311  "!'  1  47t.983l  t. '58.09'1  '·. 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  . 1  f  ;.~ 
1 POVRCENTAGESSURI.E  roTAL  DESIMPOPl'ATIONS  1  1  94.1  1  J  ~.6  1  1  95.3  1  t  93,7  1  ..  f  92.8  1. 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  •  t  1 
1 'IOTAL  DES  IMRJF'J'ATIOTIS  1  - 1  1f04.618l  - 1  1f79.851l  •  1  594  .• 8301  •  .  1  50$.765.i  - 1  lf91.60tlt  .  · 
1  ,,..  '  - .  - •  .  '  .  1  .  1  1  1  1·  1  .  1  1  ..  t .  .  .l  .  l'  . .  :; 
-------------------------------------------------------------------~-:~:::·~-------------~-------------------~-----~----~~:.ni-_ . tNllFXE  I 
Al.'NEX  I 
- ~- ~~  .... ~--
CLASSEMEN'l'  DES  PAYS  PAF  OF.DRE  D' IJ.:POF'J/.1-.'CE  DECROISSlllTT  VES  fl.JFCPTA'!'!ONS 
'IAEIE  OF  COl/NTRIEB  CLI.StiFIFD  IN  Of,[)EF.  OF  Jl.'PCF'J  rAlUE 
'  - ...  •  • - ...,_,......,"!;  ~~ 1:.- ..  ..:· ..  -~  _,.  <"' 
J.-:CYEl/NE  DES  Jlr"l!EES  1  JVEFIGE  VALUE  OF  1HC  YEAFS  1983  - 1984  - 1985  ..  1986  - 1 ~87 
'IAB[.FAl'  1  f 1 
1 i 
MIO  UCF  1: 
1-~----~·~----·--~-------·-----------------------------------------~------------------------~-----------------~-~~-~~-------------------·-~~~~-~~~------ l .  KO.  1  Pl. YS  TC'IAL  Pt  YS  TOTflL  ACCllfl/LF  .  l  'POUPC.  DV. PAYB  POLPCFN'l'AGl: 
1  1  1  1  1  lJAI.'S  LE  ':0'1'/JJ.  1  CW.ULL 
I------I-------------------------------------------------I------------------------I-----------------------------1-------------------J-----------------·- I  1  1  1  1  1 
1  1  1  lliCfRIA  1  7.577,19  1  7.577,19  1  33,12  1 
1  1  1  1 
2  1  COTF  D' IT!CIFl  2. 032, 24  9. f.09, 43  1  8 • 88  1 
1  1  1 
3  1  CAMEF:OlJ11  1. 652,  OS  11. 26:1  , 47  1  7. 22  1 
1  1  1 
4  1  ZAIFE'  1.204,51  12.465,98  1  5,27  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1  13  1 
1  1 
1  14  1 
1  1 
1  15  1 
1  1 
1  16  1 
1  1 
1  17  1 
1  1 
1  18  t 
1  l 
1  19  1 
t·  1 
1  20  1 
1  1 
1  21  1 
1  1 
1  22  1 
1  1 
GABON 
ANGOLA 
KENYA 
LIBERIA 
ZIMBABWE 
llOWELLE-CUINF:E  - PAPOUASIE 
MAURICE  (ILE} 
CONGO 
ZAMBIE 
SENEGAL 
GHANA 
'l'RINIDAD  ET  'JOBAGO 
GUINEE 
OlJGANDA 
NIGER 
TANZANIE 
MAURITANIE 
ETHIOPIE 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
669143 
613,48 
587.30 
4911., 93 
456,39 
453,54 
395,84 
345,65 
340,86 
337,93 
314.97 
310,72 
284,37 
273,28 
263.31 
227,15 
214.03 
13.361, 33 
14.030,76 
14.644,24 
15.231,54 
15.726,47 
16.182.87 
16.636,41 
17.032,25 
17  .. 377. 90 
17.718,76 
18.056,69 
18.371,66 
18.682,39 
18.966,75 
19.240,03 
19.503,34 
19.730,49 
19.944,52 
1  1 
1  3, 91  1 
1  1 
1  2,93  1 
'  1  1  2,68  1 
1  1 
f  2,57  1 
1  1 
l  2,16  1 
1  1 
1  2  1 
1  1 
1  1.  98  1 
1  1 
1  1,73  1 
f  1 
1  1,51  t 
l  1 
1  1,49<  1 
' 1  1 
f  1,48  t 
1  1 
1  1,38  1 
1  1 
1  1,36  1 
1  1 
1  1_.2  ...  4.  L · 
1  ··r  < 
1  1,1s  r . 
1  1 
1  1,15  1 
1  1 
1  ,99  1 
1  .1 
1  ,94  1 
1  t 
33,12 
42,01 
49,23 
54,49 
58,41 
61 •.  33 
64,02 
66,58 
68.75 
70.74 
72.72 
74,45 
. 75.97 
7(  •. 46 
1e. 93 
81,67 
82,91 
.  8  .... 11 
85,26 
86,25 
27,18 
1 
1. 
f ' 
f  ,•  ;;: 
1 ' 
·1 
1 
!  l 
f'. 
-----~--------~---------~------------~-~-----------------------~--~---------------------------~------~--~--~--------------~--------·---------~-----------
...  4.1  -----·~~--~---------~-~---------~-~--~~-~----~--~---------~----~-~--------~----~-----------------------------~------~----------------~----~----·-------- .  1  )N1lrXI"  I  CLASSF:Mlll!'  EES  PAIS  PAR  ORDRE  V' DfPOF'.:J,&Cf  VlCPOISSAA'TE  EE'S  II4POR'1'A'I'IONS  TABLEJV  2  1 
1  ~ 
1 
1  J.lll.'EX  I  'fABLE  OF  COUNTPIFS  CLlSSIFIED  Il.T  OFPEF.  OF D·7'0F.T  VALl/E  l  i 
1  MCYF1rA·E  DLS  ANNEES  1  AT/EP.AGE  t'A[. ~'E  OF  Tl!L  1EAP!:  1983  - 1984  - 1985  - 1986  - 1 ~87  f.:IO  UCF:  1  : 
l-----------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------1 
l  l."'C.  1  FAYS  1  TO'IAT  PAYS  1  TO'IAI  /CCWULt  l  PO(}RC.  Dü  PAIS  1  POllFCFl,'TI.GL  1 
1  1  1  1  1  lJAA'S  lE 'I'O'JAL  1  Cl.NLXl  1 ; 
------1------------------------------------------------- ------------------------1----------------------------- -------------------1-------------------1  1  1  1  1  1 
23  MJLAVI  206,15  20.150,f,7  ,90  1  ·88,09  1 
1  1 
24  I~ADAGASCAR  205,45  20.356,11  • 90  1  88,98  t 
1  1 
25  SOVDAN  194143  20. sso. 55  .es  1  89,83  1 
1  1 
26  JAMAIQUE  1e3 ,42  20.733,96  ,80  1  90,64  1 
J  1·  .  -~-~ ·~ 
27  BAli  AMAS  174,47  20.908,43  • 76  1  91.40  1 
- ;~  -
1  1 
28  SURINAM  171,97  21.080,40  ,75  1  92,15  1 
1  1 
29  SIEP.Rfl  LEONE  152,13  21.232153  ,67  1  92,82  1 
1  1 
30  TOGO  150,65  21.383,19  1  .,66  1  93,47  t 
1  1  1 
31  GlliANE  1  143,82  21.527  1  ,63  1  ,_,10  1  ' . 
1  1  J  1 
32  RWANDA  1  121,92  21.648,92  1  ,53  1  94,64  1 
1 
1  1  ' 
1 
33  BENIN  1  116.,57  21.765,49  1  ,51  1  95,14  1 
1  1  1  1 
34  CENTRAFRIQUE  1  108,76  21.874,25  1  ,48  1  95,62  1 
1  1  J  1. 
35  SWAZILAND  11  .  107.84  21.982,09  . 1  ,47  1  ,6,09:  1 
1  1  1  1 
36  BURUNDI  1  101,86  22.083,96  1  ,45  1  96,54  1 
1  t  f  1 
37  FIDJI  1  93,73  22.1.77. 69  1  ,41  1  96.,95  1 
1  t  1  1 
38  MALI  1  82,90  22.260,59  1  .36  1  97,31  1 
1  1  1  1 
39  &IN'l'E•LUCIE  1  62,76  22.323,34  1  ,27  1  97,58  1 
l  1  1  1 
40  BO'l'SJIANA  J  &2,19  22.3i5.,53  1  .27 
"' 
_97,e6  1  ·'  - ':> 
1  - \  1  . '  ·r  . 1 
41  'ir:  BAD  1  5.8. 03  22.Jt43, 56  1  ,25  t  98,11  1 
1  1  1  1 
42  BURKINA-FASO  1  55,23  22 .. 498,80  1  .24  1  ta.35  r 
1  1  1  J  ··--
43  MCZAMBIQUF  f  41,10  22.539.90  1  ,18  1  98,53  1 
1  1  1  1 
44  J)()MJNIQUE  1  34.  9JI.  22. 57.,84  1  ,15  1  98,68  l' 
1  1  • 
J 
•.  4.2 -- >  ....  ,,'"t"'I' 
1  ANNEXE  I  ClASSEMFilT  IJES  PAYS  PAR  ORDFE  D' II!PORTANCE  DLCEOISSANTF  DES  IMFOPTATIONS  TABLEAU  3  1 
1  ANNEX  I  TABLE  OF  COllNTFif:E'  CLASSIFif.D  IN OFDFP  OF  IJ.:POF1  t'I.I.LT  1 
1  MOYENNE  VES  ANNEES  1  AVFFACE  TIAL.f.JT  CF  THE  IEARS  1983  - 19fl4  ...  1985  ...  1986  - 1987  !:JO  UCE  1  ,  ..................................................................  ~  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ , 
1  llO.  l"  PAIS  1  TOTAL- PAIS  J  TOTAl.  Acéirii:Lr··- .l:  p(/ifiic~:}jii-pft..ys·  'f  . POf/RC'El.'TACl  - t 
1  1  1  1  1  J)A1JS  LE  T01JL  1  CŒVLE  1 
1--··-- ................................................................................................................................................... ,  ...................................................................... 1-----------------------------J  ......................................................... ,  ......................................................... I 
1  1  1  1  l  1 
1  45  GUINEE  fCUATORIALE  1  32. 36  1  22. 607, 20  1  , 14  J  .98, 82  1 
1  1  1  1  1  1 
1  46  BELIZE  1  30,78  1  22.637,98  1  ,12  1  98,96  t 
1  1  1  1  1 
1  47  SAINT  ... Tl INCE'N'J'  1  30  1  · 22. 667, 97  1  , 13  1 
1  1  1  1 
48  BJFBAVI  1  29,77  1  22.697,74  1  ,13  1 
1  1  '  1 
49  SOMALIE  1  28. 90  . 1  22. 726, 64  1  ,13  1 
1  1  J  1 
50  GAMBIE  1  28,64  1  22.755,28  ,13  1 
1  1  1 
51  SALOMON  1  19,70  1  22.774,99  ,09  1 
1  1  1 
52  VANUATU  1  18, 24  1  22.793.23  • 08  1 
1  1  1 
53  SEICHL'LLES  1  16,83  1  22.810,06  ,07  1 
1  1  1 
54  CFENADE  16,06  1  22.826,12  ,07  1 
1  1 
55  COMORES  11,19  1  22.837,31  .os  1 
1  1 
56  SAO  TOME  ET  PPJNCE  1  22.843,67  ,03  1 
99.09 
99,35 
99.56 
99,64 
99,71 
99,78 
99,83 
99,86 
l 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
'l  . 
1  1  1  '•' 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
GUINEE  BISSAU 
DJIBOU!I 
L'f.SOTHO 
SAMOA  OCCIDENTALES 
CAP  VERT 
ANTIGUA  ET  BARBVDA 
SAINT  CHRISTOPHE··  ET  NEVIS 
KIRIBATI 
'lrJNGA 
'JVVALU 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
t  22. 849, 94  1  .--_  ,:03  .  1 
1  1  1 
5,95  1  22. 855. 89  1  •  '03  1 
1  1  f 
4,53  1  22.860,42  1  ,·.02  1 
1  r  r 
3.34  t  22. 863. 77  1  •  01  1 
1  1  1 
_·  3,31  1  .  22. 867.07  1  •  01  1 
1  1  1 
3,28  1  22.870,35  1  --_: ... _.,,·,,,  __ •.. _01  ..  _·  .··  1  ·- _,_  1  ,. .  '  •,  ''l 
2;73  1  22.873,09  t  ,01  l 
t  1  1 
'  22.875,60  1  ,01  1 
1  1  1 
1  22. 876  1  t 
1  1  t 
.17  . 1  22. 876.17  '  1  1 
1  t  1 
- ..:  4.3 -
99,89 
99,91 
99,93 
99,95 
99,96 
. 9~.  97 
100 
100 
100 
t 
1 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J_ 
1 
1  :'  .·' 
1 
1 
t 
f  . 
1 
1.  . ' 
t ' ·~~~-
·'  ,. 
·1 
----------~~~~--~-~--~-~-~---~--~----~----~-·~-~~~-~~~~-~~-------~--·-----~------~----~-------------~---~~~---~----~---~~-~----~-----·--~---~~·-----~-~~-r  _. 
1  ANNEXE  II  CLASSEMFII'!'  DES  PRODUITS  PAF  ORDRE  D' IMRJR'IANCL'  DECROISSANTE  DFS  IMPCETfl'l'IONS  TABLFAll  l  ~ i . 
1  ANNEX  II  TABLE  OF  PRODCK''IS  CLASSIFIFD  IN OFDEP  OF·  IMPOR'I'  VPLUE  ( ; 
1  MOYENNE  IJFS  ANNrES  1  AVEF.AGE  I'AL.UE  OF  THE  IFAFS  1983  - 1984  - 1985  - 1986  - 1 ~87  1 · 
f-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1:  1  1  1  VA'LEw-:a~-1().()0. lJCE  .  - t  POUF:C.  1  POURC.  f J 
1 }.'0. 1  PFODUI'IS  1----------------------------------------.. ---------------------------- f  PBODUI'J'/  1 Cll.;'llLF  1  i 
1  1  1  1983  1  1984  1  1985  1  19e6  1  1987  1  TOTAL  1  J: 
----- -----------------------------------------------------l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l----~-----1---------- 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6  1 
t 
7  1 
1 
8  1 
1 
9  1 
1 
10  1 
1 
11  1 
1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
1  1  1  1  1  1  1  ! 
HUILES  BRl!I'ES  DE  PF:TF.OLL  1  e.696.626  t  12.813.258  1  14.682.2211  5.967.720  4.258.7621  40.75  1  4C,75 
1  1  1  1  1  t 
CAFE  NON  TOP.P.EFIE  NON  'DECAFEINE  1  1.675.185  1  2.:?90.292  1  2.436.946  1  2.797.e96  1.614.909  1  9.49  1  so,.24 
1  1  t  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FOPJ.1FS  1  1.070.2391  1.715.319  1.918.457  1  1.603.272  1.354.3251  6.73  1  56:97 
1  1  1  1  1 
CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE'  1  688.293  1  698.358  774.534  1  603.507  553.293  1  2.91  l  59.,88 
1  1  1  f  • 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMI'LEf.:ENT  E·QUAP.RIS  1  515.796  1  673.483  678.715  1  629.485  550.801  1  2.68  1  62.56 
1  1  1  1  1 
SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES.  DESTINES  AU  FAFFINAGE  1  491.566  1  654.433  549.021  1  534.294  567.464  1  2.46  1  E5.01 
1  t  1  1  1  t 
MINERAIS' DE  FER  1  510.008  1  590.282  617.6311  465.239  392.090  1  2.26  1  67,27  ' 
r  1  1  1  1  1  1 
DIAMANTS.  1  332.011  t  459.636  455.658  1  489.931  1  609.353  1  2.  06  l  69.33  1 
1  f  1  1  1  1  1 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  498.569  1  581.261  716.289  1  168.884  1  83.193  l  1.  80  _l  71.,13  1 
1  1  t  r  t  1  t  · 
CO'!ON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  245.616  1  550.494  t  500.779  1  351.160  1  317.151  1.  1.73  1  72.,86  t  -.. 
1  1  1  1  t  '  1  1 
URANIUM  NATUREL  ET  SES  COMFOSES  t  336.6701  346.2331  304.5951  287.248  1  378.1791  1,45  1  74.31  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
THE  (EMBALLAGE  D'liN  C01lTFNU  DE  PLUS  DE  3  KG)  1  230.822  1  439.936  1  393.769  1  246.977  1  191.926  1  1,32  1  75,63  1 
1  l  f  1  1  t  1  1 
TABACS  BRli!S  ET  DECHETS  1  290.056  '  268.602  1  331.889 1  269.835  1  286.330  1  1,27  l  76.90  1 
1  1  1  1  l  1  . f  1 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALlNINIUM  1  165.666  1  363.438  1  383.361  1  272.160  1  233.4~5 1  1,24'  1'  78.14  1 
1  1  •  1  t  1  t  1 
BANANES  FRAICIIES  1  206.380  t  216.730  1  295.169  1  301.357  1  291.627  1  1,15- 1  79.29  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
CUIVF.E  POUR  AFFINAGE  1  182.624  1  228.12·9  1  226.855  1  217.538  1  185.615  1  ,91  1  80.21  1' 
t  1  1  1  1  '  Î  1: 
1  121.0~7 1  114.Qif2  1  214.486. 1  206.522. 1·  2~·o.14lf.  1  .es. 1  -81.06  tt· 
1  1  f  1  1  1  1  ,'  t  1  221.075  ·t  17Z.887  1  203.1311  ,  168.020  1  182~-'112  l  .83  1  81.89 
11
_ 
1  1  1  1 .  1  '  t 
1  101.061  1  123.783  1  168.124  1  230.086  1  296.691  1  .81  1  82,69  1 
EOIS  SIMPLEMF.1lT  TRAVAILLES  Er TRAVERSES  EN  BOIS 
OXYDE  D'ALlJ.JINil/M  CALWINE)  .· 
VETEME'IlTS 
1  1  1  1  1  1  1  1 
MINEP.AIS  ET  CONCENTRES  DE  CUIVRE  1  156.020  1  168.906  1  134.914  1  139.184  1  116.259  1  ,63  1  83,32  1. 
1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  21  Tl!ONS  CPflEPAF:ATIONS  ET  CONSERVES)  1  141.818  1  145  .. 955  1  153.847  1  124.731  1  139.506  1  ,62  1  83.94  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  ' : 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l' 
~--~-~---------------------------~--~---~-----~---~-----~-----~-----------~~~------~·--~----~~-----------------------·------------~--------~-------------
- 5.1  - 1 -------·-----~-------··----------.-.---...... --..  --~-................  ,_ .......... ------.. -----... -----------... ----------...,----..  ------------... ...,---...... - .... --....  --------~--------.------------..  .,.,f,., 
ANNEXE  II  CLASSEMEllT  DES  PRODUITS  PAF  ORDRE  D' Il.fPOR'I'ANCE  VECROISSAN'J'E  DES  IMPOF'IA'J'IONS  TABLEAU  2  1 : 
ANNEX  II  TAELF  OF  PP.OD11C'JS  CLI.SSIFIED  IN ORDEP  OF  IMPOF'I  l'AlTJF  1 • 
1  MOYE}:Jlf  DFF  ANNEES  1  AVERAGE  VALUE  OF  THE  1EAFS  1~83  - 1984  - 1985  - 1986  - 1987  1. 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1;  1  1  1  V  ALElllr'  EN  1000  UêF  1  POUFC.  f  POl/PC.  1 · 
1  CO.f  PPOE~~TS  1---------------------------------------·-----------------------------l  PRODUIT/  1 CUV.LZE  1  t 
f-----
1 -----------------------------------------------------~----=:~=-----:----=:~~-----'----=:~=-----l----=:~~-----:----==~~-----~--~:~~---~----------~ i 
1  1  1  1  1  t  1  1 
1  22  ALU.fiNil!M BRUT  NON  ALLIE  1  118.146  1  123.321  131.551  1  149.446  1  147.918  .59  1  84.53  1 1. 
1  1  1  1  f  1  Il 
1  23  CRUSTACFS  F'J'C.  (FRAIS  OU  CONSEFVES  SINP!,Dfl'N'J')  1  77.118  1  102.097  117.089  1  177.915  1  190.987  .sa  1  85.11  1: 
1  1  1  1  1  1  Il 
1  24  OR  ET  ALLIAGES  D'OF  !lON  MOllE'J'AIFF  1  77.522  J  90.018  169.942  1  160.655  f  129.709  .55  1  85,67  Il 
1  1  1  1  1  1  f 
1  25  CAOlll'Cl!OTJC  NA'l'UREL  BRUT  1  911-.973  1  140.723  1~4.  750  1  121.727  1  121.648  .55  f  86,21  1 
1  1  1  '  1  1  1 
1  26  1/UILE  DE  PALME  BRlll'E  POUR  USAGE  ALIJ.flll'I'AIPE  1  60.959  f  186.498  190.240  1  80.769  1  82.232  ,53  1  86.74  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  27  PEAUX  BRU'I'ES  SAUF  PELLE'I'EPIES  1  72.511  1  142.520  171.916  1  107.635  1  94.421  .52  1  87.26  1 
1  f  1  1  1  f  1,. 
1  28  PHOSPHATES  ET  CALCIUM  NATURELS  1  101.836  1  156.901  137.052  1  93.577  1  78.775  • 50  1  87.76  1  . 
1  1  1  1  1  1  1 .  . 
1  29  ANANAS  1  .·  67.687  f  95.048  122.353  1  110.068  1  115.674  .45  1  88.20  Il 
1  1  t  1  1  1  f  .  ' . 
1  30  HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIHlliTAIRE)  1  119.324  1  184.482  72.714  1  53.488  1  54.213  f  .43  f  88,63  1 j 
1  1  1  1  1  1  .. 1  1  . 
1  31  CUIRS  ET  PEAUX  PREPAFEES  1  ~3.  023  f  69. 944  83. 657  1  74.133  1  98. 266  1  •  32  1  88 • 95  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32  POISSONS  l'RAIS  1  44.311  f  52.119  70.852  t  72.613  1  117.790  1  .31  1  89.27  1 
1  1  '  1  1  1  1  f 
1  33  FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  1  68.542  1  81.955  87.866  1  65.181  1  49.649  1  .31  1  89,58  1 
1  1  .  1  1  1  1  t  1 
1  34  MINERAIS  Ni'  CONCENTRES  DE  NANGANESE  J  ·sa.828' 1  98.350  89.637  1  55.931  1  51.520  r  .31  1.  89,88  1 
1  1  1  1  '  1  J  1 
1  35  FEUILLES  DE  PLA~ACE EN  BOIS  5  141  ET  MOINS  1  50.  56~ 1  61. 302  66. 872  1  76. 58 5  t  79. 536  1  •  29 . 1  90.18  1 
1  1  1  J  1  1  '  1 
1  36  FERRO-ALLIAGES  1  56.605  1  64.484  82.711  1  66.173  1  55.420  1  •  29  f  90.46  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  37  TISSUS  DE  OO'J'ON  (SAUF  TISSUS SPECIAUX)  1  52.460  1  62.704  76.521  1  58.656  1  66.527  1  •  28  1  90,74  1 
1  f  1  1  t·  1  '  1 
1  38  RHUM,  AP.AK.  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  1  56.695  1  59.954  58.241  1  55.331  1  76.678  1  .27  1  91,01  1 
1  f  1  1  1  1  .  1  1  ·  .. :r  ~, -~ 
1  39  VIANDES.  DE  BOVINS  PEPRIGEREES  OU  CONGELEES  .  i.  · 56.166  1  56.862  60.709  f  64.783  l  61l. 085  1  •  27  1  91.28  1>.  · 
1  1  1  1  1  1  1  f 
1  40  MACBI11ES  ET  APPAREILS:  MATERIEL  ELECTFIQUE  1  56.346  1  se. 542  59. 579  1  64. 378  1  58. 889  1  , 26  1  91, 54  f 
1  1  1  1  '  1  '  1  1  41  PRODUIPS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  40.573  1  63.801  78.312  1  52.937  f  58.674  1  •  26  1  91.80  1· 
t  1  1  1  r  1  1  1 
1  42  1  OBJEJ.'S  D'ART.  DE  ..  COLLFC!'ION""  ET  D'AJ!TI~UITE  1  49.739  1  57.524  1  83.733  1  53.927  1  44.762  1  ,25  1  92.05  f.:  .. 
'  1  1  1  l  1  J  1  J  .  1  '~  . ' .  . '  .  .  . 
1  1  1  1  .  1  1  .  -f  .  .  f  t  ' . .  . -'  ·_ .  ·.  . 
---------------------------------------------------------------------~-:~:-~-------------------------------------------------------------------t~f~~,-~ 
~  ,  L•iifZf  "·--"....,;._~:  .  ·-~  ~·,  ~  •  .. r 
~-~----~---~-------------------~-------------~--------------------------------~------~-----~----------~-------~---·~----·-~------~------------~-~----~---1  ANNEXE  II  CLASSEMENT  VES  PRODUITS  PAR  OEDPE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  VES  R..fPOFTATIONS  TABl·EAU  3  1  1 
ANNEX  II  'J'ABLE  Ol' PROVlJCTS  CLASSIFIED  IN  ORDEF  OF  IMPOM'  VflLl/E  1 1 
1  f.:OYE11NE  DFS  ANNEES  1  AVERAGE  VALUE  OF  THE  YEARS  1~83  - 1984  - 1985  ..  1980- - 1·98.'7'  1 ; 
------------------------------------------------------------------------------------------~------~-~------~~~~-~~~-~-----------------------------------1 f 
1  ~  1  t'  ALEUP  EN  1000  UCF  1  POUEC.  1  POURC.  f 1 
NO .1  PFOVUITS  1--------------------------------------------------------------------- f  PFODUIT/  1 CTMULE  1  1 
1  1  1983  1  1984  1  1985  J  1986  1  1987  1  TOT.4L  1  1 
----- -----------------------------------------------------:-------------:-------------:------------- -------------:-------------:----------1----------:1 
43  COBALT  BRUJ',  DECHETS  ET  EE'BRIS  DE  COBALT  1  30.291  1  81.754  1  79.442  64.441  t  33.738  1  ,25  1  92,31  1 1 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
1  51 
1 
1  52 
1 
1  53 
1 
1  54 
1 
1  55 
1 
1  56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
COMME  AliABIQUE 
liUILF  DE  COPRAH 
MELASSES 
AMMONIAC  LIQUEFIE  (AMMONIAC  ANH1DRE} 
RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI.  A  CRAINS  lf)NCS) 
LEGU1ES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  HEFRIGEF.ES)  N  .D .A. 
SUCRES  BRUJ'S  AUTPES  QUF  POUR  RAFFINAGE 
COPP.AH 
HUILE  DE  PALMISTES 
10URTEAUX  D'ARACHIDES 
BOIS  PLAQUES  OU  CO'IlTRF-PLAQUES 
EXTRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE 
NICKEL  BRl!r  NON  ALLIE 
VANILLE 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES 
FLEURS  ET  WJUJ'ONS  DE  FLEURS 
MINERAIS  DE  METAUX  PRECIEUX 
ARACHIDES  NON  CRILI.EES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES 
PFEPARATIONS  ET  CONSFRVES  DE  VIA'Ii.DE  N  .D .A. 
'IOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GF.AINES  DE  CO'l'ON 
1  1  1  1  1  1  1 
1  48.237  47.621  1  46.255  51.842  1  65.711  1  ,23  1  92,53  1 
1  1  1  1  1  1 
1  37.170  87. 689  1  65. 689  26. 395  1  25. 574  1  •  21  1  92. 75  1 
1  1  f  1  t  1 
1  44.190  46.473  1  51.182  54.753  1  43.223  1  .21  1  92,96  1 
1  1  t  1  1  1 
1  39.742  46.130  1  65.071  35.002  1  43.595  1  ,20  1  93,16  1 
1  1  1  1  f  1 
1  52.554  40.0381  45.595  42.9111  40.5971  ,19  1  93,35  1 
1  1  1  f  1  1 
1  36.388  41.437  1  45.773  46.424  1  43.119  1  .19  1  93,54  1 
1  1  1  1  1  1 
1  27.073  32.5E?7  1  38.569  J  45.30S  1  48.029  1  .17  1  93,71  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  22.425  1  78.760  1  48.442  1  16.353  f  15.575  1  ,16  1  93,87  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  39.967  1  64.889  1  39.645  1  12.135  1  12.384 t  ,15  1  94.02  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  59.262  1  35.892  1  16.536  1  22.462  1  25.408  1  ,14  1  94,16  1 
1  1  1  1  1  l  1  1 
1  29.071  1  33.777  t  34.422  1  24.868  1  26.297  1  ,13  1  94,29  1 
1  1  1  1  t  '  1  1 
1  22.386  1  30.072  1  37.279  1  14.054  1  38.181  1  .12  1  94.41  1 
1  1  1  1  1  f  1  1 
1  21.299  1  31.602  1  34.594  1  21.838  t  24.504  1  ,12  1  94,53  1 
1  1  - 1  1  1  1  1  1  \. 
28.173  1  28.788  1  24.078  1  23.763  1  20.704  1  ,11  1  94,64  l  '\'. 
1  1  1  1  1  t  1 
30.173  1  33.308  1  26.149  1  15.762  1  17.195  1  .11  1  S4,75  1. 
1  1  1  1  1  1  1 
15.128  1  19.764  1  23.494  .1  29.606  1  31.749  1  .~1  1  94,85  1 
1  1  1  1 '  .  ' 1  1  1 ;:  .i  : 
6.551  1  33.421  1  -22.905  1  23.991  1  28~-484 1  ,10  1  94.95  f  ,'C_-' 
1  1  1  1  1  1  1 
25.2181  42.817  1  14.121  1  20.970  1  10.593  1  .10  1  95,05  f 
1  1  1  1  1  1  1 
19.336  1  27.398  t  28.4181  20.0271  17.9051  ,10  1  95.15  1 
1  1  1  1  1  1  1 
28.266  1  23.164  1  21.811  1  17.808  1  14.942  1  ,09  1  95,24  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1' 
------------------------------------------------------------------------:-:~:-~-------------------------------------------------------------------------1 f  AJIIEXE II  CLASSBMDI'l'  DES  PRODUITS  PAR  OP.DF.E  D' IMIORTANCE  DECROISSANTE  DES  IMFCP.TA'l'IONS  TABLEAU  4  1 
1  ~BEX II  P'.BI.E  OF  PRODUC'l'S  CLASSIPIED  IN ORDER  OF  IMroRT  VALUE  1 : 
1  ·MOYENNE  DES  ANNEES  1  AVEPJ.GE  fiAI.lfE  OF  '!HE  YEAFS  1983  - 1984  - 1985  - 1986  •  1987  1 
1-----------------------------------------------------··-·-----··--------·--·-------------··--·-···-·--·-·-·-·-----·------------------------------------r  1  1  1  V  ALEllR  EN  1000 UCE  f  POUPC.  t  POURC.  1 
1  NO.I  PPOtl7TS  1···------··-----------·------···--··----·-·--·-··-····-·-------------J P.RODVITI  1  C~ULE  1 
f  1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  1 
1----- -----------------·------------··---------------------I--·-----·----I------------·1-----·-------J------------·I-----------~·t---·------l----------l  1  1  1  1  1  1  J  1  t 
1  64  MINEPAIS  A  TITANE  AUTRES  QDE  ILMFNI'l'E  1  15.180  1  21.239  1  16.708  1  19.719  1  30.685  1  ,09  1  95,34  1 
1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1  65  AMIANTE  EN  FIBRES,  Ell  FLOCONS  OU  EN  POUDFE  1  14.598  1  31.698  1  23.245  18.577  1  14.901  1  ,09  1  95,43  1 
1  1  1  1  1  f  1  1 
1  66  INSTRUNENTS  ET  APPAliEILS  D'OP'l'IQUE,  l'TC  1  18.459  1  17.691  1  19.375  19.425  1  20.778  1  ,08  1  95,51  1 
1  1  1  1  1  1  f  1 
1  67  FILS DE  COTON  1  8.311  1  20.404  f  24.259  19.815  1  22.882  1  .  ,08  1  95,59  1 
1  1  1  1  1  1  .,  1 
1  68  NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  E'1'  DE  BRESIL  1  16.630  1  21.398  1  22.509  14.895  1  13.319  f  ,08  1  95,67  1 
1  r  1  1  1  1  -,  1  .-. 
1 . 69  1  ETAIN  BRUT  NON  ALLIE  1  24.851  1  22.128  1  27.865  7.552  1  6.223  1  .os  1  95.75  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  70  1  MACHINES  E'l'  APPAREILS  ELECTFIQUES  1  13.030  17.580 1  18.100  .17.468  1  17.209  1  .07  1  95,82  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  71  1  FIBRES  Di SISAL  ET  AUTRES  AGAVES.  1  13.680  23.286  1  18.253  14.101  f  9.255  1  .07  1  95,89  1 
1  1  1  t  1  1  1 
72  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN  t  14.764  6. 937  1  28.706  18.278  1  ·  9. 647  1 .  •  07  1  95,96  1 
1  1  1  1  1  1  1 
73  1  LEGnMES  A COSSES  sgcs  (ECOSSES)  1  22.632  15.253  1  13.130  11.558  1  15.480  1  ,07  1  g6,03  1 
1  1  1  1  1  1  1 
74  1  AGRIMF.S  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS  t  12.655  13. 651  1  16. 427  Hi. 392  1- 17. 263  J  , .• 07  J  96,10  1 
1  1  1  1  1  1  1 
75  1  CENDRES  E'l'  RESIDUS  METALLIQUES  1  9.373  17.569  1  15.476  10.402 1  10.019 1  ,06  l- 96,15  1 
1  1  1  .  f  1  1  f  1  .'- ' ' . 
76  1  WUR'l'EAliX  DE  PALMISTES  1  14~976·  11.021  (  15.914  1  9.309  1  10.050-.l  ,OS  1  96,21  1 
1  1  •  1  1  '  1  1 
77  1  JUS  D'ANANAS  1  9.408  12.3&8  1  13.933  1  12.132  1  9.841  1  ,05  1  ~.26  1  .• .  :·  · 
1  1  t  - 1  1  1  f  1 
78  1  GIROFLES  1  12.617  25.690  1  5.217  1  7.486  1  6.330  1  ,05  1  96,31  1 
1  1  f  1  1  1  ' 
79  1  RESIDUS  DE  ŒREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  20.062  10.134  1  10.156  1  9.193  1  3  .. 149  1  ,05  1  96,35  1 
t  . 1  1  1  f  :f  1 
80  1  1/UILES  ESSENTIELLES  8.630  1  13.529  1  10.855  f  9.011  1  8.961  1  ,04  f  96.-0  1 ·.  . ~ 
1  1  1  1  1- 1  -:f  l  '',, .' .·  : 
· 81  1  CAFE  WRBEFIE  1KJN  DECAFEiliE  2.013  1  6.915  1  15.882  1  21.074  1  4.366  1  ,04  l  9~.-411- 1 
1  l  1  t  1  i  1  1 
82  1  CIKJCOLAT  ET  PREPARATIONS  AU  CACAO  10.354  1  5.817  1  8.51+0  1  13.481  1  9.945  1  .04  1.  96,48  -1 
1  1  t  t  1  1  ,.  1 
83  1  PIERRES  GEJ#!ES  AUTRES  QUE  DIAMAN'l'S  8.107  1  10.542  1  7. 636  1  11.007  1  9. 968  1  ,04  1  96, 5_3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
84  1  PRODUITS  E'l'  PREPAP.ATIONS  CHIMIQUES  DIVERSES  N.D.A.  5.722  1  12.479  1  7.C99  1  15.806  1  4.705  1  .04  1  96,57  1 
1  1  1  '  1  1  :1  1  . 
1  1  t  t  i  1  t  1 
------------------------------------------------------------ ------------~-:~:-~----------------------~-------------------------------------------------~, .. 
ANNEXF  II  CLASSEMENT  fE~ PFCDUI'IS  PI.F  OP.f.RE  D' If.!FOP..TANCE  DECROISSANTE  TJF'S  D!FOPTATI011S  TAPLFATJ  5  1 . 
ANNEX  II  TJPLE  CF  FT.Cf:['C'':S  CLAS~IFIT'D 11;  OFDfP  Of IffiOF':'  VALVE  1 : 
1  f/CYElr!Œ  rES  AllNEEf:  1  JlTFAGI  VJLùi  OF  Th'f  YEAFS  1983  - 1984  - 1985  - 1986  - 1987  1 : 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1  l'tLEUF  'EN  1000  UCE  .  .  1  POURC.  1  POURC.  1 : 
1 re .1  PFCDVI'!'S  l---------------------------------------------------------------------1  PRODUIT/  1 CUMULE  1  1 
-----~-----------------------------------------------------
1
----~~==-----:----=~=~-----l----=~=:-----~----=~=:-----~----=~:~-----l--~~~:---~----------l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
€5  1  f.:A17Gl/ES.  MANGOUS'ITS  ET  GOYAVES  7.952  1  7.543  (  9.763  1  9.950  1  9.441  1  ,04  1  96,60  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
8€  1  DFCliETS  E'I'  rFBFIS  D'AI.LIAGES  Df.  Cl!I~'F.F  6.869  1  10.883  1  12.932  1  7.585  1  3.296  1  ,Oll- 1  96,64  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
87  1  GLYCERINE  l?Rl.'TE  6.770  1  8.P.92  1  10.444  1  8.850  1  €.074  1  ,Oll- 1  96,68  1 
es 
89 
90 
1 
1  91 
1 
1 '  92 
1 
1  93 
1 
1  94 
1 
1  95 
1 
1  96 
1 
1  97 
1 
1  98 
1 
1  99 
1 
1 100 
1 
1 101 
1 
J  102 
1 
1  103 
1 
1 l04 
1 
1 105 
1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
PLANTES  ET  FACINES  VlVANTfS,  BOUTUFES,  GFFFFONS  6.117  1  6.656  1  8.501  1  8.€50  1  9.197  1  ,C3  1  96,71  f 
1  1  1  1  1  l  1 
AU'l'J?ES  HUIL.ES  VEGE!I'ALES  FIXES  BFU'l'ES  6.53e  1  14.402  t  3.806  1  13.e92  1  2eo  1  ,03  1  96,75  1 
1  1  1  t  1  1  1 
ZINC  FRl!I'  (SAUF  DECEŒTS)  8.957  1  18.128  1  5.860  1  4.086  1  1.€17  1  ,03  1  96,78  1 
1  1  1  1  1  1  1 
FIE  MACHINE  (CECA)  8.603  1  7.1601  1  12.6271  9.4281  ,03  1  96,81  1 
1  1  1  1  1  1  1 
FERRAILLES  1.751  1  10.870  1  13.183  1  7.600  1  4.169  1  ,03  f  96,85  l 
1  1  1  1  1  1  1 
ARGENT  ET  ALLIAGES  D'ARGENT  (BRUTS  OU  SEMI-OUVFES)  10.911  1  7.795  1  5.658  1  7.370  t  5.337  1  ,03  1  96,88  1 
1  1  1  1  1  1  1 
POIVPE  (GENRE  'PIPER').  NON  BROYE  NI  MOULU  4.558  1  7.959  1  10.9161  6.7321  6.4631  ,03  1  96,91  1 
1  1  1  1  1  1  1 
ECORCES  DE  QUINQUINA  7.742  1  6.866  1  6.l!-67  1  10.048  1  4.240  1  ,03  1  96,94  1 
1  t  t  1  1  1  1 
ENGFAIS  MD!EFAllX  OU  CHIMIQUES  AZOTES  1  19  1  4.250  1"  19.648  1  10.795  1  ,03  1  96.97  1 
1  1  1  1  .  1  1  1 
NOIX  DE  MUSCADE,  MACIS,  ETC.  3.3811  5.5381  6.561  1  €.807  1  10.2451  ,03  1  ~7  1 
.  1  1  . 1  t  1  1  1 
CENDRF.,'S  D'ORFEVFE  l'T  DECHETS  DE  ME'J.'AUX  PRECIFUX  11.181  t  4.523  1  6.039  1  6.328  f  $.2281  ,03  1  97~03  1 
1  t  1  '  .l  1  .•  1 
'JYJUB'l'EA lJX  DE  COPPAP.  7. 577  1  7. 473  1  7. 253  1  s. 497  1  4. 823  1  ~ 03  1  97.06  1 
1  1  1  1  1  1  1 
GFAPHITE  NATUFE'L  4.925  1  5.695  1  7.332  1  8.713  1  5.235  1  ,03  1  97,09  1 
1  1  1  1  1  1  1 
ENG'f.AIS  PBOHPHATES  5.446  1  7.707  1  9.553  1  4.733  1  3.273  f  ,03  t  97,12  1 
1  1  1  1  1  1  1 
FILS ET  FIBRES  TEX TIL· ES  SYNTH.  ET  ART  IF. DJSCON'I'.  6.5411  6.0771  7.0831  5.759'1.·  tr.SS71  ,031  97,141 
1  1  1  1  1  1  1 ; . 
GF.AINE'S  DE  SFSAME  7.863'  7.311  1  6.725  t  . 3.2$9  1  3.927  f  ,03  1  97,17  1 
1  1  1  1  1  1  1 
PATE  A  PAPIEF  10.710  1  5.019  1  5.147  1  6.145  1  2.006  1  ,03  1  97.19  1 
1  1  1  1  1  f  1 
IJUITE  E' AF-.ACHIDE  AUTFE'  ()UE  BRCfl'E  9.f!83  1  13.527  1  5.448  1  47  1  1ll- 1  ,03  '1  97,22  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  l' 
------~-~-------------~-----------~--------~-~---~-~--------~~--~--------------------~~~-----~-------~------------~-------~------~-----------------------
- 5.5  ---------~-----~-----------~-------~-----------·--~---~-----~----~------~-~~--------------------~-~------------~----~-~---------------~~---~----~·~--·--
Al.'NfXl  II 
.N~.TX II 
CT t.SSFPH!'I  DJF  PRODVI'l'S  PAF  OPI:FE  t'  I}..'FOPTANCF  tLCPOISSAN'!'t  'CES  :WFOF'JITIONS 
TtElE OF  FfOJ:l!CTS  CLISSIFirr  JI: CTVEP  CF  If..'FOF.T  TlJ.Ll/E 
f.:OYEilllf  DES  A'Jii7JFFS  1  )VEFAGF  VA!:l'E  OF  TPL  YF.ARS  l9e3  - 1984  - 1985  - 1  ~86  - 1  ~87 
TABLEAC1  6  1 
1 
1 : 
--------·-------------~---·---·---·---------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------1 : 
1  1  VAlF'Vfr  fN  1  OCO  UCE  1  POUFC.  1  POl!PC.  1 -
r:c .1  FPCf.lii"8  1---------------------------------------------------------------------l  PflOtVIT/  1 Cl.MULE  j 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1~86  1  1SB7  1  TOTAL.  1  1 
----- -----------------------------------------------------l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------1----------l----------l 
1  1  1  1  1  1  1 
106  CAFE  1:0}.'  'IOJTE'FIF  EJ.CJFTil.T  3.343  1  7.244 1  9.043 1  5.751  t  2.661  1  ,02  1  97,24  1 
1  1  1  1  1  1  1 
107  tNIM/JVX  VIVA1lTS-110N  rre'Jil.TS 1  li CONSONJ.:ATI01l  5.830  1  5.386  1  5.544  1  5.218  1  5.384  1  ,02  1  97,27  1 
1  1  1  1  1  1  1 
108  GOMJ.ŒS,  Fl.'SJfll,c;  PI  PAlffl.:IS  NI'JUFFLS  AV'IRZ:S  1. 960  1  4. 201  1  9. 301  1  7.  005  1  4. 701  1  •  02  1  97,29  1 
1  1  1  1  l'  1  1 
109  SUCPF.S  BLANCE'  6. 023  1  6. 944  1  3. 339  1  3. 289  1  6. 099  1  , 02  1  97,31  f 
t  1  1  f  t 
110  FICELlES,  CORDES,  CORDAGES  6.592  5.954  4.029  1  5.034  J  3.597  1  ,02  1  97,34  1 
1  1  1  1  1 
111  AVTEFS  BOIS,  RACINES,  ECORCES  4.039  5.241  6.416  1  4.166  1  4.072  1  ,02  1  97,36  1 
1  1  1  1  1 
112  BITf!!.'E1lS  NA'IURELS  4.716  6.('8~  5.264  1  4.015  1  3.833  1  ,02  1  97,28  1 
1  1  1  1  1 
113  RACINES  DE  MANIOC 1  AFROJ.
7  P.OO'I,  PATATES  lXJUCES  3. 212  4. 200  3. 805  1  6. 752  1  5•.610  1  •  02  1  97,40  1 
1  1  1  1  1 
114  CIGARES  ET  CIGAPILLOS  2.256  5.288  5.908  1  5.019  1  4.488  1  ,02  1  97,1&2  t 
1  1  1  1 
115  PAF.TIF.S  EE  PLANTES  A USAGES  T:IVEFS  N.D.A.  5.E99  3.931  5.146  1  3.617 1  3.737  ,02  1  97,44  1 
1  1  J  1 
116  EX'ltrAITS  Vf  PYI?.ETBFE  ET  Pl)llTE'S  A  POTENONE  3.038  1  4.779  4.005  1  3.445  1  3.490  ,02  .1  97,45  1. 
1  1  1  1  J 
117  CONSERVTE  Dl LFGl/NlS  1.e05  1  3.345  5.614  1  3.780  1  3.957  ,02  l  97.47  1 
1  1  1  1  f 
118  j  PIMENTS  (GENRE  'PINEJl'IA').  170N  BPOYE  lli MOULU  2.848  1  3.821  3.954  1  3.439 1  2.799  ,01  f  97.49  1 
1  1  1  1  r  r 
~  119  1  COWES 1  PEL URES •  PELLICULES  FT  DECRETS  Dl CACAO  1.  217  1  2. 542  3. 252  1  4. 2$8  1  5.140  , 01  1  97,50  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 120  1  RIZ  Ell  BRISUBFS  4. 065  1  3. 237  4. 494  1  961  l  3. 316  ,01  1  97 • 51  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1 121  1  GRAillES  F.T  FRUITS  E'OLEAGINEVX  N .D.A.  2. 810  1  3. 673  2. 990  1  4. 814  1  1  ,Cl  1  97.53  1 
1  1  1  1  1  J  1  1 
1 122  1  MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEUFS  PARTIES  2.017  1  1.731  3.007  J  4.140  1  2.873  1  ,01  1  97.~  1. 
1  1  1  1  1  1  '  J 
1 123  1  LAINES  EN  MASSE  2~ lM  1  3. 203·  3. E64  (  2. 3S4  1  2.  32·8  f  •  01  1  97,55  1 
1  1  1  f  1  1  t  t  .,_-
1 124  1  AVOCATS  2.lt17  1  2.  ~6  2. 352  t  3. 647  1  2. 615  1  .01  J  97,56  1· 
1  1  1  1  1  1  t  1 
1 125  1  CIFEE  BRUJ'EfJ  D'AP.FilLFS ET  lJ'AUTl?ES  n;SECTES  2.429  1  3.1P1  2.617  1  1.949 1  1.4156  1  ,01  1  - 97,57  1 
1  1  1  1  1  l  l  1 
1 126  1  'l'OUPTFAUX  Dl SESAME.'  1  2.084  1  952  1  585  1  1.021  1  6.998  1  .01  1  97,58  1! 
1  '  1  1 .  1  1  1  1  1  f : 
1 '  1  1  . .  - 1  .  1  '  1  t  f  1 j 
--------------------------------------------------------~---·-------------------···----------------------------------------------------------~-----------1 
- S.f  - j ----~---~------------------·-----------------------------------------------~-~~-----------------------~-----~---------~--~------------------------------- f  ANliTXF  II  CJISSEMFl!T  DFS  PROrUITS  PAF  OPDFF  t'  IMFOETA1!CE  DECROISSA1:Tr  VES  IMPOPTATI011S  TABLEAU  7  1 i 
tlWlX II  'IABLl  OF  PFCDUC'!E  CLISSIFIFTJ  IA'  OFDER  OF  I/I.'F()F~  rALliE  1 1 
1  /r:Cli"l.TE  Dl'S  /l"}iEfS  1  J..VEFACE  VALUF  OF  THF  YEAF..S  1~83  - 1 ~84  - 1985  - 1986  - 1987  1  ! 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1  Vt.LFC:F .]J.!  1000  UCE  1  POUEC.  1  POUF:C.  1 j 
1  re .1  PFOIJUI':S  1---------------------------------------------------------------------1 PRODVIT/  1  Cl'J.~ULE  1 i 
l-----~-----------------------------------------------------~----==~~-----~----==~~-----~----=:~=-----l----==~~-----1----==~~-----~--:~:::  ___ ~----------
1 
1 
1  1  1  1  t  1  1  1  '  1 
1 127  1  FrF  F"J  ACIEE:  DN  'Bl.OONS'-Fil.JlfTFS-El.Af..'T.S-lJ.FGf'!'S  1  1.546  2.148  1  237  1  895  1  6.255  .Cl  1  ~7.59  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  12e  1  I-10UVE1-111.
1TS  tL  J.:CNTFEF  1  3.865  2.203  1  1.789  1  1.623  1  874  .01  1  97.60  , 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  129  1  COFAID  ET  Sift1JI.JIFlS  PT'V'IE  oc,  SI!.:ILH'l1:T  PPEPAFL'S  1  836  914  1  2.773  l  2.282  1  3.226  ,Cl  1  97,61 
1  1  1  1  1  1  1 
1 130  1  IVOIFE •  CORNES.  BGIS,  SABOTS •  OliGLF:S  E'l'C.  1  1.  631  1.  659  1  2. Z~2  1  1. 222  1  1. 521  , 01  1  97, 62 
1  1  1  1  1  1 
1 131  MATIERES  J.!INE.RALES  l!.D.A.  1  2.202  2.558  1  1.€18  1  716  1 
1  1  1  1  1 
1 132  JUS  DE'  CI'l'RONS  OU  D'Al/TEES  t.CFlJMES  1  572  1. 8·59  1.. SOS  1  1.  707  1 
1  1  1  1 
1  133  MfllERAIS  ET  CONCl'N'IPES  Dl  'IVNGSTENE  (ft.'Of,f'RAM)  1  1. 580  2. 335  2. 039  1  1. 391  1 
1  1  1  1 
1 134  SIEGES  EN  BOIS  OU  FO'IIN  FT  I.El.lRS  PAETIES  1  1.178  1.144  1. 212  1  2. 336  1 
1  1  t  1 
1 135  GRAINES  DE  TOURNESOL  1  1. 245  1  2.176  1. 997  1  912  1 
1  1  1  1 
136  CINGEMBRF  1  1.279  f  1.914  1.498  1  1.114 
1  1  1 
137  CONSERVES  DE  Cl1USTACEB  CA UTFF:S  QTJE  CP.ABFS)  1  920  1  1.115  754  1  1.671 
1  1  t 
138  MATIEFES  VECITALES  POUF  t'AJ:'NEFIE  ET  SPARTERIE  1  1.027  1  1.027  820  1  1.024 
1  1  1 
139  FARINES  DE  POISSONS.  CPUSTACFS  F'T  'f.~OlLUSQTIFS  1  624  1  1.  490  1.  E61  f  771 
1  1  1 
140  J.1 IE:L  NA TU REL  1  3. 201  1  764  394  1  393 
1  1  J 
141  CF-AINES  tE PICill  1  1.679  1  1.066  942  1  191 
1  1  1 
142  PLOMB  BRUT,  DECFETS  ET  EFERIS  DE  PLOI-~P  1  1.280  1  1.437  683  1  492  ..  1  1  1 
143  SORGHJ  l  3.402  1  447  69  1  737 
1  1  '  144  Mlli'F.:P.AIS  ET  CONCENTRES  DE  CHPOI!E  1  1  1.  989  1.  506  t  785 
1  t  1 
145  PROFII.fB  EN  FER  OU  EN  ACIER  1  2. 613  1  912  19  1  281 
1  1  1 
146  MONNAIES  SANS  OOUBS  lEGAL  (SAliF  PIFCES  D'OR)  l  983  1  1.170  1.177  1  133 
1  1  1 
147  CANNEL-LE  F'T  FLEURS  DE  CflNlŒ'LIEl?S  WON  MOUJ.l/ES)  1  705  1  522  941  1  740 
1  1  1 
1  1  1 
611 
1.747 
104 
1 
1. 503  1 
1 
545  1 
1 
895  1 
1 
2.213  1 
1 
2.577  1 
1 
812  1 
1 
411  1 
1 
1.057 ., 
1 
992  1 
1 
1 
1 
211 r 
1 
63  1 
1 
342  1 
1 
768  1 
1 
1 
,01 
.c1 
• 01 
.01 
,01 
• 01 
.01 
,01  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
97 t  €2 
~7  • E3  1 
97.64 
97.64 
97.65 
97,66 
97,66 
97.67 
97,€7 
97.68 
97,68 
97,69 
97.69 
!  1 
1 
1 
1 
1 
1 
97 ,€9  -1 
97.70 
97.70 
97.70 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
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1 .  AA'NF.Xl  II 
1  trrrx II 
CLASSEMF!!'J'  EEF  PFOlJl·ITE  PAF  OfDRE'  E'  IMFORTAA'CF  VECPOISS/l,'TF  DES  n~FOP.'J'/.'JIONS 
'II.FLf CF  PF:01JlJC1S  Cl.JSSIFIFT  Ill  Oli.L:'Ef  OF  IMPOF~ l'ALLT. 
TI.BllJ.  U  E  1 
1 
1  1  MCYErllE  J:TS  AlTfES 1  J.fllFAGl  lrtr  CIE  OF  'l1Œ  YTAFE  1 ge3  - 1984  - 1985  - 1986  - 1987 
1----··-~---------~-~·-~-.... ----·----------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  trJ..[,ll'F  FN  1000 UCE  1  FOLIF.C.  1  POlPC.  1 '  1 l:C. 1  PFCDl/I'JS  1----------------------·----·····--------·----·-----------------------l  FFCtVI':'/  1  r~"J"lH.F.  1 
1  1  1  1  ~83  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  'IO'Jf,I  1  1 
1----- -----------------------------------------------------1-------------1-------------r-------------1-------------1------·-------t---------- ----------1;  1  1  1  1  1  1  1  1 ~ 
f  148  lX'lFII'!S TT  JVE  li  !·JI NEE  El  BOV Jl:E  1  796  796  1  638  1  713  527  1  97,71  1 
149  rrcu:Ts tEEsrr!'IS cr Et'JForrs 
150  f.:'A'IIEF.fE  ~·TGETAJ.LS POUF  PAlAIS,  BJOSBJ:S,  T'J'C. 
151  FFUILLf!GFS,  Ffl/ILI.ES.  FN.TAC/X  CFPtiS  ocr  EFCITS) 
152  BI'l'UNf 'CE ·  PrTEOLl.' 
153  TOC:RTEAUX  DF  'IOUHifSOl 
154  SPATTI  FLUOF 
155  NATTES  DE  lliCIŒL 
156  'IOUP.TEAUX  DE  CLFMFS  Dl MAIS 
157  RUILl.'S  VF..CE'l'AI.ES  POllF  L 'IA'DUS'IRIE  ll.D  .A • 
158  NI1lEEAIS  ET  C011CEN'l'IŒS  f.F  THOFI~'I! rT UFAI:IUM 
159  PAP.J.FLUIES •  PAFASOI.S.  01-!EF.I'LLEf..  E'IC. 
1  1  1  1  1 J 
1  2-80  993  1  €51  1  782  658  1  97.71  1 : 
1  1  1  1  1 1 
1  636  498  1  1. 052  1  750  427  1  97 t  71  1 : 
1  1  1  1  1 1 
1  482  soc  1  452  1  32e  1.1~3  1  97.72  1 
1  1  1  1 
1  1. CCl  428  1  97,72  1 
1  f 
1  26  51  741  532  1  97,72 
1  1 
1  514  776  1 
1  1 
1  so  1.  eco  151  22  1 
1  1 
1  515  92  153  1 
1  1 
t  29  8  209  1 
1  1 
f  103  104  1  29  1 
1  t 
1  2  4  1  3  1 
1  1  1 
t  1  1 
1  1  1 
1  1 
1 
'  1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
97.72 
97,72 
97.72 
97,72 
97.72 
97.72 
i 
~ 
,j 
1 
1 i  'l  ,1 
1  -----·-·------------·--------------------.. ----------------·----------·-------··--·--------·- ----------·-----·------------------·------·---------··------------
- s.e ----------·--------~---------~--------------~----------------~~------~-----------~-------------~-~--------~-----~-~-----------------------~-----~---------
lr:/."PXI  III 
1 I:1:L'X  III 
BA!t.M:CL'  COI!I-TPCJA[.E  - '!fADE  E/IINCf 
!FRI{:UE  IT  [, 'OlFS'J 
'I'ABLEAU  1  1  , 
1 . 
1 : 
1  :  IPFOF.#fi'!IO't'E  tl. -LA  rr:r EN  f.ŒO  OCr 
2  :  EXIOF.'IPJJOl:S  Df I} CEF  E'N  f.:'lC  l'Cr 
3  :  E/.I./lNCE  COf.!NFPCJAfE  Tl"  NJO  UCE 
t  : 
FCF.ANGfS  CCNJ.ŒRCilLX  +  :  fP  FAVElJ  EV  PAF.'J'ENI:IFE  1 ! 
- :  rr FAt'El/F  DE  LA  CEl:  1 i 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1~83  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1 
l-----------------------l-----------------------l-----------------------l-----------------------1-----------------------l  P~YS 
1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  t  3  1  1  1  2  1  3  t  1  t - 2  1  3  1 
-------------------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BENI!: 
BURYJNA-IASO 
CAF  VI:F'I 
CO'IT  P'IVCIFE 
GtJJEIF. 
1 GHANA 
GUINEE 
GUINEE  BISSAU 
J,JBFP.IA 
KI  .LI 
MAUPI.If'ANIF 
NIGEF 
l.'IGFRIA 
1 
1 SEllEGJJ. 
1 
1 SIF:P.FA  LEONE 
1 
1 'l'OGO 
1 
1 TOTAL  AFRIQl/l'  TJF  L'OUEST 
1 
1 TOTAL  ACF  66 
1 
1 
1 
1 
1 
1  41  1  198  1- 157  1  147  1  187  1- 40  1  207  1  228  1- 21  119  1  224  1- 105  1  69  1  184  1- 115 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  46  1  131  1- 85  1  53  1  120  1- 67  1  52  1  158  1- 106  60  1  204  t- 144  1  66  1  168  1- 102 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  3  1  25  1- 32  1  3  1  70  1- 67  1  4  1  102  1- 98  3  1  78  1- 75  1  5  1  72  ,_  67 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  t  '  1  1  1  1 
1  1.513  1  926  1+  587  1  2.129  1  985  1+1.144  1 2.51€  1  1.046  1+1.470  2.232  1 1.076  1+1.156  1  1.772  1  987  1+  785 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  ~4  1  54  1- 20  1  aa  1  54  1- 16  1  19  1  73  1- 54  17  1  82  1- 65  1  35  1  83  1- 4e  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
245  1  274  1- 2~ 1  298  1  292  1+  6  1  37C  1  383  1- 13  359  1  391  1- 32  1  417  1  393  1+  24  1 
1  1  1  1  1  1  r  1  1  t_  t  1  1  1 
172  1  158  1+  14  1  382  1  226  1+  156  1  392  1  246  1+  146· 1  300  1  234  1+  66  1  209  1  228  1+  81  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
3  f  24  1- 21  1  13  1  36  i- 23  1  7  1  48  1- 41  1  s 1  30  1- 25  1  4 1  '33  1- 29  1 i 
1  1  1  '  1  1  1  1  1·  l  1  1  1  1  1 ; 
545  1  46o  1•  85  1  602  1  761  1- 1s9  1  e3~ 1  641  1- 2  1  544  r  a14  t•  23o  1  607  1  196  1•  411  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  lj 
79  1  185  1- 106  1  130  1  231  1- 101  1  84  1  265  l- 181  1  66  1  223  1- 157  1  54  1  186  1- 132  1 
1  1  t  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
184  1  186  1- 2  1  264  1  193  1+  71  1  2~1  t  235  1+  56  '  208  1  214  1- 6  1  189  1  185  t+  4  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21e  1  168  1  +  110  1  249  1  183  1  +  66  1  25o- 1  229  1  +  21  1  242  1  111  1  •  11  1  347  1  149  1  +  198  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  t  1  1  1 
7.677  1 4.f37  1+3.040  110.792  1 4.144  1+6.648  111.852  1 4.470  1+7.382  1 4.561  1  2.877  1+1.684  1  3.004  1 2.231  1+  773  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 . 
35C  1  575  1- 225  1  425  1  588  J•  163  1  323  1  581  1- 258  1  305  l  548  1- 243  1  200  1  539  1..  239  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
140  1  63  1+  77  1  175  t  99  1+  76  1  1E7  1  99  1+  68  t  145  1  85  1+  60  134  1  73  1+  61  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  t  1  l 
117  1  395  1- 278  1  169  1  281  1- 112  1  180  1  296  1- 116  1  171  1  301  1- 130  116  1  265  t- 149  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
111.427  1 e.469  I+2.S58  115.869  1  8.450  1+7.419  117.253  1  ~.100  1•8.253  1 9.337  1 7.052  1•2.285  7.~28 1  5.972  1+1.456  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
119.~~ 116.448  1+3.481  127.751  118.063  1+9.€88  130.756  119.337  1+1.419  119.578  116.038  1+3.!40  l6.Z70  113.837  1+2.533  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 -
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .i' 
-~----------------------~--~----------------------------------------------------~--------~-------------~-----~---------~--~------------------------------
- 6.1  -,----------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------~-~------------------------------ 1  J!.WTYF  III  PJ.TlllCT.  ('CMNERCIAII  - 'IFI.rF  PJJ,tliC'f  TtBLEAV  '2  1 1 
A/.1.TX  III  1 t 
AFFICUF  CF.'f!'!'FALE  1 1 
1  :  ll-'T-oRTA'IICNS  EF  J.l  CEE  EN  1-JC  rer  1  ' 
'J  :  l'XFOP'l'ATICl:f' fl  J  1  CFF  FP  I·'IC'  f.'Ct  FCfiAJ!GLS  COJ.tNlBCIAUY  +  :  rr FtVE~F EU  PAFT!NAI!l  1 • 
2  :  Et.IArcr  CCl11FCJAI.F  n; MIC  l!CT  - :  FN  FI<VFl!F  DF  LA  CFF  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  19f3  1  1984  1  1~85  1  1986  1  1~87  1  . 
PAIS  1-----------------------l-------------~---------l-----------------------l-----------------------l-----------------------l i 
1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1
1 
------------------------------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------: j 
EFFl7Œ 1  78  1  80  1- 2  95  1  102  1- 7  120  1  95  1  +  25  1  126  1  95  +  31  l  91  94  - 2·  1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAMF.FOLT  1.307  1  ~66  1+  341  1.944  1 1.134  1+  S10  2.545  1 1.286  1+1.259  1  1.326  1  1.177  +  149  1.138  927  ..  211  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CEN'!'RJ.FBIQUE  94  1  51  1  +  43  145  1  64  1  +  81  121  1  99  1  +  22  1  114  1  81  +  33  70  67  -+  3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
CONGC  246  1  477  1- 231  374  1  435  1- 61  536  1  527  1+  9  1  410  386  +  24  413  302  +  111  1 
1  1  1  1  1  1  1 
GABON  763  523  1  +  240  1. C09  1  681  1  +  328  1. 223  771  1  +  452  1  778  632  +  146  704  423  ..  281  1 
1  1  1  1  1  1 
GVINFE  EQJJATCFIALF  15  7  1+  8  3P.  1  23  1+  15  38  20  1+  18  1  38  19  +  19  33  26  +  7  1 
1  r  1  r  1  1  1  1 
RJ  ..  "ANDA  58  106  1- 48  1  131  f  103  +  28  151  108  1  +  43  1  163  105  f +  58  107  1  107  0  f 
1  1  1  1  1  1  1  1 
SAO  TOME  ET  P8INCF  6  6  1  0  1  10  1  10  0  6  13  1- 7  7  7  1  0  3  f  9  - 6  1 
1  1  1  1  1  1  1 
TCHAIJ  30  48  1- 1f 1  103  1  79  +  24  64  102  1- 38  48  73  1- 25  45  1  75  1- 30  l 
1  1  1  1  1  1  1 
ZAIFrE  894  557  1  +  337  1. 268  1  752  +  516  1.  434  809  1  +  625  1. 310  779  1  +  531  1.1,_  7  1  679  1  +  438  1 
1  1  1  1  1  1  l 
TOTAl  AFEI'VE  CTFTRALE  3.491  2.821  1+  670  5.117  1  3.383  +1.734  6.238  3.830  1+2.408  4.320  3.354  1+  966  3.721  1  2.709  1+1.012  1 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  ArF·  E6  19.929  16.1148  1+3.1!81  27.751  118.063  +9.688  30.756  1S.337  1+1.419  19.578  16.038  1+3.540  16.370  113.837  1+2.533  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1 
1  1  1  . 1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  ~., 
1  1  1  1  1  1  j 
1  1  1  1  1  lj 
1  1  1  1  t  1 : 
1  1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1  1  ~ 
1  1  1  1  .1  1  j 
______ .,.. __________ ., _____ ------------·---------------------------..  ..-------------·----~  .... ---------·-.. ----..  ~-~-- .... --------------~---·------------------------,----------- :  . ----------~------------~----------------~------------------~-------------------------------------------~------·------~-----~----------------------------- t  1  AU.EXF.  III  BAIANCl'  COf.~NEFCIALE - ':FAl'E  BALA1?Cf  1/'.BLEAl!  3  t  1 
1  ANI/EX  III  1 t 
1  AFFJç_llf  DF  L'ES'!'  F'!'  Al!E':FALf  1 ; 
1 1  :  IJ!'FOR'J;TIOliS  DE  IA  CEE'  T'N  1-IO  u_cF  1 ! 
1 2  :  LXFOP'JJ.'IIONS  /JE  LA  ·Cf'E  EN  !.:JO  UCl~  ECHA'NGFS  C()l.fMlFCIA-llX  +  :  FN  I~FlH' Dl/ PARTU;Aif.E  1  ; 
1  3  :  EALANCF.  rONkJPCIALF  Hl  J.;JO  urr  - : n;  FAVEIJF  DE  T  /.  f:EE  1 t 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  f  1  1  .  1983  1  19C4  1  1985  1  1986  f  1987  1 [ 
1  PAYS  1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1  Î 
1  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1] 
:------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 1 
1 ANGOLA  329  1  337  1- 8  1  799  1  72f  1+  71  1 1.085  1  €85  1+  200  611  530  1+  81  1  523  483  1+  40  1 j 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1 POTSWANA  64  1  33  (+  31  1  61  1  48  1+  13  1  67  1  42  1+  25  63  ~7  1+  16  1  56  63  1- 7  1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DJlBOLTI  10  1  15€  1- 146  1  8  1  160  1- 152  1  3  1  167  1- 164  4  113  1- 109  1  5  100  1- 95  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ETHIOPIE  181  1  353  1- 172  1  247  1  450  1- 203  1  213  610  1- 297  273  517  1- 244  1  156  390  1- 234  1 l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
485  1  1189  1- 4  1  730  1  706  1+  24  1  724  661  1+  63  644  827  1- 183  1  484  702  1- 218  '1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2  1  14  1- 12  1  3  1  13  t- 10  f  6  14  1- 8  4  11  1- 7  1  8  7  1  +  1  1  J. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  . 
158  1  60  1+  98  1  227  1  84  1+  143  273  80  1+  193  186  89  1+  97  1  186  73  1+  113  1. 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  ( 
KFN.YA 
LESOTHO 
MALAWI 
52  1  206  1- 154  1  55  1  209  1- 154  30  196  1- 166  1  23  164  1- 141  1  46  240  1- 194 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  220  t  206  1+  14  1  359  1  139  1+  220  325  1~5  1+  180  1  314  119  1+  195  l  204  163  1+  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  32  1  21f  1- 186  1  16  1  200  1- 184  36  1  194  1- 158  1  24  177  1- 153  36  1  220  1- 18~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  t  1  1 
1  188  1  E56  1- 468  1  269  1  611  1- 342  185  1  687  1·  502  1  125  f  475  1- 350  206  1  396  f- 190 
f  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
SwAZILAND  J  73  1  11  1+  62  1  107  1  7  1+  100  120  1  12  1+  108  f  124  1  12  1+  112  116  1  12  1+  104 
1  1  1  1  l  1  1  t  1  1  1  1  t  1  ' 
1 TANZANIF  1  254  1  323  1- 69  1  322  f  406  1- 84  1  264  1  444  1- 180  1- 290  1  329  1·  39  187  1  356  - 169  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ZAMFIF  f  424  1  189  1+  235  1  404  f  222  f+  1~2  f  357  1  265  1+  92  1  283  f  229  1+  54  261  1  206  +  55  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  f  1  1  t  1  1 
1  ZI~~EABf.E  1  405  1  300  1  +  105  1  480  1  317  1  +  163  1  595  1  306  1  +  2f9  1  504  1  288  1  +  216  492  1  253  +  239  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1 'l'O'J'AL  AFPICUE  Dr  L'EST ET .4USTI  2.877  1 2.551  1- 674  1  4.087  1  4.300  1- 213  1  4.283  1  11.708  1- 425  l  3.472  1 3.927  1•  ~55  2.966  1 3.664  - 698  f 
f  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  ACF  €6  119.929  116.~8 1+3.481  127.751  118.063  1+9.688  130.756  119.337  1+1.419  119.578  116.038  1+3.540  16.370  113.837  +2.533  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  :  :  :  :  :  :  :  ~  :  :  :  :  ~  ~  :  :  :l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
------~~----------------------------------~---------~---------~---------------------------~------------~---------------~-------------~-------------------,' 
J.J'OZAI1EICUI' 
OlJCAllDA 
SOMAliE' 
SC L'DAN 
- 6.3  ----~----~---~----------~~~------~------------------------------~~---~-------------------~-----------------------------~---------------------------~---- 1 
1  ANNEXE  III  BALANCE  COJ.!MEJ:CIALE  - 'IFlADT  BAI.ANCE  TABLEAF  4  1 • 
1  ANNFX  III  1 ; 
1  OCEAN  INDIEN  1 : 
1 l  :  IMFOF'IA'l'IONS  DE  LA  CEE  n; "-
610  liCE  t \ 
1  2  :  lXFOFTATICliS  'Df  LA  CEE  rr f.;"IO  UCF  FCl!AliGES  COJ.iNEFCIAl!X  +  :  ll.'  FJVHJR  DU  PIIF.'!Fl<'AIF.F  1 · 
1  2  :  EAI.AIJCF'  C0/1;/I!FPCIJ.LE  FA'  !'IC  TJ(T.  - :  lN  FA!'lUF  DE  LA  CF.F  1 : 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 l  1  1983  1  1~84  1  1985  1  1986  1  1987  1 i 
PAYS  l-----------------------l-----------------------l-----------------------1--------------------·--l-----------------------l , 
1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1: 
-------------------------------1------- -------1------- ------- -------1-------1------- -------l-------l-------1-------l-------l------- -------1-------1:  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
CONORES  1  13  19  1- 6  10  25  1- 15  1  11  23  1- 12  13  1  26  1- 13  1  9  26  1- 17  1 j 
1  1  1  t  1  1  1  '  1  1 1  ~ 
11ADAGABCAR  1  172  216  1- 44  253  208'  1+  45  1  211  223  1- 12  204  1  187  1+  17 1  187  173  1+  14  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 ' 
I:AUPJCE  (ILE')  1  354  140  1  +  214  414  154  1  +  260  1  432  193  1  +  23.9  497  1  234  1  +  263  1  571  271  1  +  300  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SEYCEELLFS  1  2  33  - 31  8  2'8  1- 20  1  21  49  1- 2R  23  1  48  1- 25  1  30  44  1- 14  1  l 
1  1  1  1  r  1  1  1  1 1 
TOTAL  OCF./JN  nlDIE'N  1  541  408  +  133  685  415  1  +  270  1  E-75  488  1  +  187  737  1  495  1  +  242  1  797  514  1  +  283  1 ! 
1  1  1  1  1  1  f  1  1 
TOTAL  ACP  66  19.929  16.448  +3.4€1  27.751  18.063  1+9.688  130.756  19.337  1+1.419  19.578  116.038  t+a.540  )16.370  13.837  1+2.533  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  r  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  ~: l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,. 
1  1  1  1  1  1  1  1  r- 1 · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1' 
1
· 
1  1'  1  1  1  J  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1.  1  1  1· 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  '  1  1  f  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1.  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1_  1  l  f 
r  1.  r  1  1  1  1  1  t  1  1,  . 
1  t.  · 1  1  t  t  1  1  1  •  r· 
1  1  1  1  1  1  1  r  1  r  1 
1  f  1  1  '  t  J  1  f  1  1' 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  f.  l, 
1  1  1  t  1  1  1  ·1  1  ~  1·  f 
1  1  1  1  1  l'  1  l  1  t  t ! 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  l 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---~-------~---------~---~--~~------------~-~~-~---~--~---~----~----~--~----------------~------~--~--------~-----~--------~-------------~---~~~-~~!  ! 
:  ' 
-·---~--~-·--..--...  - ..  _ ............ .,~  >  ---,..------~-.---..  ...  -.oo--··-~_...-.... -.. ,_.  .... .- ... _....,.. ____ "  _.,._  ·~:;~-·~--- - ~- ........  :.:::.: .. ·~-':::"""''"''*" _______  _ i---;;;;;;-;;;·--------------------------------------------;~;;;~;-~~~;;~;~;;-:-;;;;.;-;;;~;~;------------------------------------------------;;;,;;,;~-~-il 
1  tl.NrX III  1: 
1  _  ~~miT  ·t 
1  ! . :  DTCFTA'!'!CNS  Dl.  f.l  CEl'  Fll  /1-:IC  ver  1 i 
1  ~  :  IXFC!'.:A':ICl,'S r:r  J  r.  err  fl,'  I'IC  UCE  'FCEAI.'GES  COMI
1ERCIAVX  +  :  El!  F/lt'El'!  r~· PJ.F'l'F'NAIIT  1 . 
1  :  :  FALAlCCT  COf.:J.;'FFCIIJ r rr  }'JO  UCF  - :  fli FAtTlR l'E  I.A  CFE  1 ~ 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t  1  1  1~e3  1  19Slf  1  1985  1  1986  1  1987  1 
1  PAYS  1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1. 
1  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  t  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1: 
l-------------------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------t-------1-------l-------l-------t-------l.  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 .N:'J'IGli/,.  ri FAFBVDA  1  3  1  25  1- 22  1  1  1  42  1- 41  1  2  1  56  1- 54  1  4  1  65  J- 61  1  6  1  68  1- 62  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1  PAHAI~A~  1  191  1  106  1+  85  1  178  1  521  1- 343  1  305  1  21~ 1+  86  1  90  1  316  1- 226  1  108  1  175  1- 67  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1 
1 EAFEAtE  1  24  1  84  1- GO  1  42  1  84  1- 42  1  27  1  102  1- 75  1  20  1  107  1- 87  1  35  75  1- 40  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  f  1  1  1 
1 FELIZr  1  25  1  21  1  +  4  1  35  1  31  1  +  4  1  30  1  29  1  +  1  1  31  22  1  +  9  1  33  20  1  +  13  1 j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 JJCUINIQUE  1  22  1  17  1  +  5  1  26  1  1 9  1  +  7  t  32  1  24  1  +  8  1  41  20  1  +  21  1  54  22  1-+  32  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GJn;ADE  1  13  1  16  1- 3  1  15  1  17  1- 2  1  17  1  20  1- 3  1  18  18  l  0  f  17  22  1- 5  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  t  J  ' 
1 GUYANE  1  115  1  34  1  +  81  ~  157  ·1  36  1  +  121  l  175  1  52  1  +  123  1  139  39  1  +  100  1  13~  35  1  +  99  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1 JIJ!AI{UE  1  17e  1  261  1- 83  1  165  1  168  1- 3  1  188  1  147  1+  41  1  1S1  123  1+  58  1  204  147  1+  57  1 i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SAI'NT  Cf:PIS'J'OFHI'  ET  l.TV IS  1  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  1  7  11  1- 4  ~  7  ,13  1- 6  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 EAINTf.'-LllCIE  35  14  1  +  21  1  49  1  18  1  +  31  1  75  1  27  +  48  f  89  27  1  +  62  1  64  2f  1  +  36  1 
1  1  1  1  1  r  1  r  t  1  1  1  1 
1 SAINT-VJNcr.A~  24  11  1+  13  1  25  J  17  1+  8  f  38  f  24  +  14  J  33  1  18  f+  15  1  30  1  20  (+  10  1 
1  1  1  1  1  1  · 1  r  1  1  1  1  1  .r 
1 SUP.INA'f.!  217  84  1  +  133  1  161  1  92  1  +  69  1  198  1  89  +  109  1  163  1  74  1  +  89  1  121  1  57  1  +  64  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  t  '  1  1  1 
1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  304  419  1- 115  1  410  1  339  1+  71  1  412  1  287  +  125  1  277  1  258  1+  19  1  172  1  1S7  1- 15  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 'ICTAL  CAFAIEES  1.151  1. 092  1  +  59  1  1. 264  1  1. 384  1- 120  1 1. 499  1 1.  07€  +  423  f  1. 093  1 1.  098  1- 5  1  985  1  869  1  +  116  1 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 '!'O'It.L  ACF  66  19.929  16.448  1+3.481  27.751  118.063  1+9.688  130.756  119.337  +1.41~ 119.578  116.038  1+3.540  11.6.370  113.837  1+2.533  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  f  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1.  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ..  ,.  1  1 
'  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  .1  f  1  1  . 
1  1  1  1  J  1  1  t  f  1  1  1  1  1  1  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
- 6.5  - ! -------~-----------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------·-----------·~· 
tn:n:r III  P/Ltrrr CCM:JFriiLF  - ':FJ.fl  F/.rJ.l.~Cl  rt.FIFIU  f  1 
/lTl.X III  1 
FACIFIC:.llE  1
1 
1  :  IliOf':J.'I'IO!:E  T'F  !/ rr: TT  f.JC  rrz  1 
2  :  E.':ICF'JI'J'JCrs  El  ! 1  Cil'  Il.- I"JC.  [.'(."  rr1 ArCIS  CC!l'EFCIAL'X  +  :  Il:  FAl'H'F- fil'  PAFTllJII'FL'  1 
2  :  FlJ//.'Cf  CC!l'IFCI/Jl  Tl.'  !.1C  t'C'l  - :  n: F/.Vfl'F  lJZ.;  JI  ('F'F  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1~f8  1  !9e4  1  1SE.5  1  1~P6  1  1987  1 
PIYS  1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1 
1  1  1  2  1  2  1  1  12  1::  1  1  1  2  13  1  1  12  1  3  1  1  1213  1 
------------------------------- -------1-------1-------1------- -------1-------1------- -------1------- -------1-------1------- -------1-------1-------
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Fif:JI  97  1  32  14  fS  121  39  1+  f-2  1  72  2-2  1+  40  102  1  25  1+  77  77  1  21  1+  56 
1  1  1  1  1  1  1  1 
KIIIBA1I  2  1  2  1  0  8  3  1  +  5  1  1  4  1- 3  1  1  1  0  0  2  1·  2 
1  1  1  1  1  1 
N0~1'FJ.J.T.•CUINFF - PAPOU-SIT  30~  1  51  1  +  ?58  531  60  1+  471  1  584  61  1  +  523  485  56  +  429  274  52  1  +  322 
1  1  1  1  1 
E/.!OJ.''()}!  17  4  1+  13  28  5  1  +  23  1  2f  5  1+  23  15  7  +  8  11  4  1  +  7 
1  1  1  1  1 
Sl.fr.'CA  CCCIJJf},'TJ.Lf.B  2  e  1- f  €  4  1+  2  1  2  2  1  0  4  3  +  1  2  4  1- 2 
f  1  1  1  1  1 
1  TONGA  C  1  1- 1  1  2  1- 1  0  5  1- 5  0  2  - 2  C  4  1- 4 
1  1  1  1  1  1 
t  'l.'UVALU  0  0  1  0  0  1  1  - 1  0  1  1- 1  0  0  0  0  0  1  0 
t  1  1  1  1 
1  VANU4TU  15  9  1+  6  34  1  17  +  17  21  25  1- 4  12  18  - 6  9  22  1- 13 
1  1  1  1  1 
1  TO~I.L  P/.CIFI~Ur.  442  107  1+  335  729  1  131  4  598  708  135  1+  573  619  112  +  507  473  109  1+  364 
1  1  1  1  1  1 
1 T01~L ACF  €6  19.~9  16.448  +3.481  27.751  l1e.063  +9.688  30.756  19.337  1+1.419  119.578  16.C38  +3.540  16.370  13.837  1+2.533 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  J  1  11  t' 
1  1  1  1  J  1  ' 
1  1  J  1  1  1  J 1 
1  1  1  1  1  1  1' 
1  1  1  1  1  1  d 
1  f  1  1  1  1  J 1 
1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  j  1 
1  1  1  1  1  1  J' 
1  1  1  1  t  1  1  t  1  1  1 - 1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
~  1  1  1  1  1  -~  1  1  1  f  ~  f  1  1  If 
-~----~---~--~------------------ ----------·----------~------------------~------~-----------~~---------------------------~----------~--------------·-----1 
____  ..  .-,.....~.,  ......  -........... _.,.. ___  .. ____  _...,..._ __  ... ____ ....,__.__  .... -~- .... --.  ~  ..... ,  ... -<"""--~---.,.. -~-~~- ........  _,  -~  - ........ - ........ ------·~"·~··_..........._ -- ............. ___ .  __  ,. ______  ... ~----·4  ... ____  ....  v  .........  ~  ...__--~----- '  ~--·  -.  J..  . 